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Dva sveščića zapisnika Velikog vijeća grada Splita {Consilium generale
civitatis Spala t i), kojih se tekst ovdje prvi put u cijelosti objavljuje, čuvaju se
u Historijskom arhivu u Zadru pod signaturom: Splitski arhiv 12/b i 12/c.
Danas nose naslov: Libr i c o n s i l i o r u m c o m m u n i t a t i s Spala-
ti — R e f o r m a t i o n e s a n n o r u m 1352 — 1354 — R e f o r m a t i o
nes a n n o r u m 1357 —1359. Ovo su sve zapisnici sjednica Velikog ili
općeg vijeća grada Splita, iako se u nekim bilješkama spominje Vijeće povje-
renika (Consilium credentiae). Naći će se tu i poneki notarski instrument, ali
isključivo u vezi s predmetom o kojem se u Vijeću raspravlja.
Danas su ova dva sveščića uvezana u tvrde korice obložene pergamenom.
Učinjeno je to prigodom restauracije koju su 1937. izvršile neke redovnice
u Grottaferrati u Italiji. Nažalost, iz svega što je ovdje ostalo vidi se da su
to tek neznatni ostaci nekadašnjih zapisnika sjednica Velikog vijeća, pa i ovo
što je sačuvano ne predstavlja jednu kontinuiranu cjelinu. To su tek ulomci
iz 1352—1354. i 1357—1359. godine, koji su u vrlo lošem stanju, tako da je
tekst na više mjesta jedva ili nikako čitljiv. Prigodom uvezivanja sveščića
izmiješani su listovi u drugom sveščiću. Da bi se očuvao kronološki redo-
slijed, bilo je potrebno premetnuti tekst s listova 49—62, tj. brojeve 42—77, i
postaviti ga pred tekstom listova koji su označeni fol. 1. Na taj je način
uspostavljen odgovarajući kronološki redoslijed. Treba napomenuti i to da
danas u rukopisu postoje dvije vrste folijacije. Prva, možda i izvorna, jedva
se danas može pratiti zbog oštećenja. Druga je u prvom svesku označena
numeratorom prigodom restauracije, a u drugom olovkom, ali tako da u sva-
kom izvornom sveščiću folijacija započinje iznova. Na nekoliko mjesta došlo
je do neznatnih odstupanja u korološkom redoslijedu, i to očito zato što su
takve zabilježbe naknadno unesene. Razumije se, tu nije bilo potrebno isprav-
ljati kronološki red zapisa, već je ostavljen kako stoji u rukopisu. Mnoge
stranice su ostale neispisane vjerojatno zato što je trebalo naknadno tu upi-
sati tekst sjednica Vijeća, do čega nije nikada došlo.
Zapisnici su ovdje numerirani prema pojedinoj sjednici ili prema zapisu
koji može predstavljati dokument za sebe. Bilo je to potrebno učiniti radi
regesta na hrvatskom jeziku i radi indeksa. Zbog oŠtećenosti teksta bilo je
vrlo teško odrediti kojoj sjednici Vijeća pripada pojedini tekst. Kako je bilo
nužno da se nekako odvoje i označe, cjeline teksta, mi smo to ovdje učinili
oslanjajući se isključivo na sadržaj.
Brojevi kojima su označeni zapisnici pojedinih sjednica, odnosno doku-
menata, koji predstavljaju za sebe jednu izdvojenu cjelinu, teku kontinuirano
od l do 207 bez obzira na to što se rukopis danas sastoji iz dva sveščića.
Regesta pojedinih zapisa na hrvatskom jeziku sastavljena su nešto opšir-
nije jer je trebalo unijeti svaku pojedinu točku rasprave u Vijeću. To će bez
sumnje koristiti svakome tko se bude služio ovim tekstovima.
Razdoblje srednjovjekovne povijesti splitske komune iz tog vremena rela-
tivno ham je slabo poznato, i to prije svega zbog nedostatka izvora, pa nema
sumnje da će nam ovi jedinstveni dokumenti unijeti više svjetla u tu proble-
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matiku. Šteta je što nam ovi zapisnici nisu sačuvani u cjelini, pogotovo što
se radi o vrlo značajnom periodu kada je mletačku vladavinu smijenila vlada-
vina hrvatsko-ugarskm kraljeva. Ovi mali prilozi u kojima se tako jasno i
slikovito odražava javni i privatni život Splita dopuni t će ono sto o njemu
znamo iz splitskih kronika, statuta i notarskŽh spisa. Osim toga oni nam
vjerno prikazuju sistem djelovanja Velikog vijeća u kojem je bila utjelovlje-
na sva patricijska vlast komune.
Veliko se vijeće sastojalo iz stotinu članova, pa se u slučaju nepotpunog
broja izborom moralo kompletirati. Svafki je potestat bio dužan da u toku
prvog mjeseca svoje vladavine provjeri da li broj vijećnika odgovara broju
onih koji su ubilježeni u knjigu vijećnika (tzv. liber consiliariorum).1 Vijeće
se sastajalo u svim potrebama važnim i za grad i za građane, kako se to veli
u statutu: in ommbus negotiis occurrentibus quaecumque pro honore et stotu
dictae civitatis fuerint facienđa.* 'Prema tome, u ovim zapisnicima Vijeća na-
lazimo da se raspravlja o javnim i privatnim poslovima. Jedan popis vijeć-
nika, iako okrnjen zbog oštećenosti rukopisa, sačuvan je u broju 78. ovih
zapisnika. Vijećnici su se zakletvom obavezali da će prisustvovati sastancima
Vijeća kada god budu pozvani glasom zvona (ad sonum campane) s gradske
vijećnice i glasom općinskoga glasnika (voće preconia). Ako bez opravdanih
razloga izostane sa sjednice, takav je vijećnik morao platiti određenu globu.
Sastanak sazivlje knez {comes), odnosno potestat, a u slučaju da njega nema,
onda četki konzula zajedno s vijećnicima kurije (consiliarii curiae) i sucima.
U zapisnicima se veli da potestat to čini »de voluntate itidicum et consitiario
rum*. Oni zajedno formuliraju prijedlog za raspravu, a čita ga potestat. Nje-
govo je izlaganje moralo biti sažeto i jasno i tako formulirano da bude pot-
puno isključeno saznati na kojoj je on strani. Nakon Sto je iznio prijedlog
za raspravu, pojedini vijećnik po volji izlazi na govornicu (arenga) i isto tako
po propisu statuta iznosi svoje mišljenje jasno i 'kratko. Strogo se pazilo da
ne ponavlja ono što su već drugi rekli ili da ne govori nešto što je izvan
predmeta raspravljanja. Statut u protivnom slučaju predviđa kaznu.
Kao što se iz ovtfi zapisnika vidi, jedna od glavnih zadaća Velikog vijeća
bilo je biranje gradske kurije Ikoja se mijenjala svaka tri mjeseca. Treba reći
da se pod gradskom kurijom u užem smislu smatraju knez, suci i njihovi
vijećnici (consiliarii), ali se taj pojam prosulo i na sve ostale službenike (offi-
ciales) kojima služba traje tri mjeseca. Također treba ovdje razlikovati pojam
consiliarius koji se odnosi na člana užeg vijeća od šest članova, koje djeluje
zajedno s knezom i sucima, od istog pojma kojim se označava član Velikog
vijeća. Kuriju u širem smislu riječi čine ovi službenici: pet izbornika (electo-
res) koji »biraju ostale članove 'kfctrije, tri 'suca, šest vijećnika (consfliarri), Ikoji
sa sucima donose presude i prijedloge, tri općinska advdkata (advocati com-
munis), tri suca ili inkvizitora koji paze da se ne posluje 'lihvom (iudices seu
inquisitores super usuris), tri procjenitelja (exatimatores), dva nadglednika
mjera i utega {iustitiarii), dva općinska sindika (svndici comimmis) koji ima-
ju štititi prava i materijalna dobra općine, četiri egzaminatora koji ispituju
notarske instrumente, četiri nadglednika putova, izvora i mostova, po jedan
za svaku gradsku četvrt, i tri službenika na gradskim vratima (officiales ad
portam super victualibus) (koji kontroliraju uvoz i izvoz hrane. Zbog oSteće-
1
 J. J. Hanel, Statuta et leges civkatis Spalati, cap. XXI, Zagrabiae 1878.
* O. c., cap. XXI.
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nosti teksta u ovom rukopisu nisu sačuvana sva imena i sve te službe u sva-
kom pojedinom slučaju.
Druga vrlo značajna funkcija Velikog vijeća bio je izbor ambasadora u
važnim političkim misijama. Upravo u ovo vrijeme smjene mletačke vlasti s
hrvatskougarakom bila je to vrlo značajna zadaća.
Treća važna zadaća sastojala se u donošenju odluka o važnim pitanjima
vanjske i unutrašnje politike komune, j
O svakom se prijedlogu glasalo tajnim glasanjem tako što je svaki član
vijeća ubacio kuglicu u kutiju za prijedlog ili protiv ovoga. Svaki je bio oba-
vezan da metne ruku u kutiju na kojoj je bilo napisano »da« i u onu na
ikojoj je staijalo napisano »ne«. Nakon izbora prebrojavale su se kuglice i
ishod glasanja ovisio je o većini (maior pars). Prema tome, iako je Veliko
vijeće u punom smislu riječi klasna institucija u kojoj je oličena vlast patri-
cijske klase, sam je postupak glasanja bio demokratski. Nema sumnje da su
pri svakom glasanju dolazili do izražaja interesi i sukobi članova iste patricij-
ske klase.
Manje značajnu funkciju igralo je Vijeće povjerenika (Consilium creden-
tiae). Sastojalo se iz dvadesetpet članova koje je biralo Veliko vijeće. Njegovo
je djelovanje bilo ograničeno na rješavanje manjih problema o kojima Veliko
vijeće zbog zauzetosti nije moglo raspravljati. Ovdje se tek u izuzetnim slu-
čajevima vidi što se povjeravalo ovom vijeću.
Iz ovoga što je rečeno može se lako uočiti koliko su za poznavanje Splita
u srednjem vijeku značajni ovi zapisnici. Njihovo je značenje prvi zapazio
Josip Alačević, koji je objavio kratke sadržaje zapisa iz 1357—1359. godine i
neke dijelove teksta. To je objavio u B u l l e t t i n o di a r c h e o l o g i a e
s t o r i a d a l m a t a XV {1892) i XVI (1893) pod naslovom: Estratto dal
Libro »Consiliorum« della Communita di Spalato dalla cessazione del Regime
di ser Gentile da Call? (3. settembre 1358) fino alla nomina del bano Nicalo
di Zench a conte di Spalato (3. maggio 1359), zatim B u l l e t t i n o XVI
(1893, X V I I (1894) pod naslovom: Estratto dal Libro »Consiliorum«
della Communita di Spalato dalla cessazione del reggime Veneto (8. luglio
1357) fino alla reggenza del podesta ser Gentile da Calli, i konačno «B u 11 e t-
t i n o X V I I <1894), X V I I I (1895) pod naslovom Estratto dal Libro »Con-
siliorum« della Communita di Spalato durante i primi mesi del governo di
Nicolo de Zench, bano dei Regni di Dalmazia e Croazia, quale conte di Spa-
lato.
Neke zapise preuzete iz Alače viceve transkripcije donosi i Smičiklasov
Diplomatički zbornik Kraljevine Hrvatske, Dalmacije i Slavonije, svezak XII,
na što je upozoreno u bilješkama uz tekst.
Treba napomenuti da je Grga Novak u svojoj Povijesti Splita obilno ko-
ristio podacima ovih zapisnika.
Čitajući ove tekstove zapaža se da latinski jezik kojim su pisani obiluje
i leksičkim i morfološkim i ortografskim osobinama. U ortografskom pogledu
vlada opća neujednačenost, što čini određene neprilike kada se radi o raznim
načinima pisanja jednog te istog imena, kao npr. lancius, Zancius, Zamce,
Xance. U nekim posebnim slučajevima metnut je uz riječi koje su posebno
iskrivljene uskličnik ili upitnik da se ne bi pomislilo kao da se radi o tiskar-
3
 Grad se zove Gagli, a nalazi se južno od Urbina.
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skoj pogrešci ovog izdanja. Jezična i ortograf ska nedosljednost može se pro-
tumačiti činjenicom da su tekstove sastavljali razni kancelari, odnosno notari.
Nekoliko će primjera pokazati kakva sve mogu biti odstupanja u pisanju,
a koja bi čitaocu mogla zadavati teškoće:
auentus (namjesto adventus), ciertus (certus), consculere <consulere), di-
ciendis (discendis), dissit (dixit), giestum (gestum), hab (ab), hasserens (as-
serens), bere <ere)J hostendere (ostendere), lectary <ietani), liđntit <Houit),
ligniameo, (lignamen), moaesterkim <monasftedum)> pechimia <pecimia), pixis(pisđs), reaberv (rehaberi), sotuptio <sohitR>), vohiptas, volumptas (voluntas)
itd.
Da bi oštećeni tekst bio jasniji, u nekim je slučajevima dopunjen, i te
su dopune metnute u uglate zagrade. Izostavljene riječi stavljene su u okrugle
zagrade, a radi se o riječima koje je notar nemarnošću izostavio. Ditografije
i poništeni tekst metnut je u oštre zagrade. Stranice rukopisa označene su
ninskim brojevima u kosim
Ovi će zapisnici, nažalost, ostati ipak tek kao jedan manji ulomak čitave
serije zapisnika Velrkog vijeća, jer je sve drugo izgubljeno, pa i s toga gledišta
ovo izdanje ima posebno značenje.
Indekse imena i stvari izradila je Mirjana Matijević-Sdkol, asistent Zavoda
za povijesne znanosti Istraživačkog centra JAZU. U indeks stvari uvrštene
su i riječi koje svojim oblikom i značenjem mogu biti zanimljive za istraži-
vače našega srednjovjekovnog latmiteta. Transkripciju prvog sveska (koji
obuhvaća brojeve l — 41) i regeste dokumenata jednog i drugog sveska učinio
je Jakov Stipišić, dok je transkripciju drugog sveska (brojeve 42 — 207) izvršio
Miljen Šamšalović.
Jakov Stipišić
KRATKI SADRŽAJ NA HRVATSKOM JEZIKU
1.
... VIII. 13&,
Na prijedlog Nikole Teodozijeva Veliko vijeće ponovo potvrđuje Pagana
iz Lucche za splitskog notara. Na prijedlog Madija Mine Madijeva vijeće po-
tvrđuje Grgura Petra Petrače za nadglednika radova na crkvi sv. Ciprijataa.
2.
27. VIII. 1352.
Balcdje Petra Papalisa uzima u zakup na pet godina ubiranje daće od
pašnjaka Čiova za 150 libara godišnje.
3.
16. IX. 1352.
Na prijedlog gradskog -kneza Marka Beroba da <se izabere jedan apotekar
i jedan protomagister brodograditelja Gi^ ur Petra Petrace predlaže da se taj
izbor prepusti Vijeću povjerenika ih* Malom vijeću. Isti predlaže da se za
apotekara izabere magister Điakin, a za protomagistra brodograditelja magi-




Vijeće povjerenika ili Malo vijeće izabire magistra Krešu za protomagi-
stra brodograditelja i određuje mu plaću od 12 dukata godišnje i pet libara
za troškove stanovanja, a osim toga određuje mu još četiri groša dnevno
kada bude radio za potrebe grada.
5.
... X. 1352.
Mak> vijeće imenuje Lovru Nikole, Nikolu Lukareva i Franju Damjanova
članovima komisije koji će zajedno s knezom moći utrošiti do 150 libara za
troškove .potrebne za pronalaženje razbojnika i pljačkaša.
,6.
10. X. 1352.
Jance Leonov predlaže da se gradskom brijaču Moretu iz Venecije pro-
duži •služba još <za jednu godinu uz istu .plaću. Nakon što je (knez Marko
Bejmbo izjavio da su zalihe žita pri 'kraju, pa bi trebalo poslati nekoga u
Roman ju da za 400 dukata nabava potrebne količine žita, Jance Leonov pred-
laže da se ta zadaća povjeri Jeremijd Ivama Vučine. Ako ne bi -mogao nabaviti
žito, neka za istu svotu kupi odgovarajuće količine soli. Vijeće usvaja prijed-
log. Osim toga knez predlaže da se imenuju službenici 'koji tri na molu držali
stražu pazeći da ne bi lađe prevozile žito i ostale živežne namirnice izvan
grada bez dozvole gradskih vlasti.
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Stjpole Mine Dobrina predlaže da se za tu shižbu izaberu Duje Mikoja




Budući da se liječniku kirurgu Blažu navršava rofk službe, gradski knez
predlaže da se raspravi o tom pitanju. Osim toga predlaže da Vijeće izabere
jednog kovača. U vezi s tim pitanjem izjavljuje da je jedan vrlo dobar kovač
iz Šibenika voljan doći u SpMt. Srića Lukarev predlaže da se dadu u zakup
općinski mlinovi, zatim da se liječniku Blažu produži služba, pod kojom se
podrazumijeva i podučavanje mladeži.
8.
9. XI. 1352.
Veliko vijeće određuje da zakupnici mlinova ne smiju za sebe uzimati
vise od jedne dvanaestine. Svaki koji bude naplaćivao više, platit će globu od
100 soldi. Mlinovi će morati biti otvoreni neprestano. Isti propisi vrijede d za
zakupnike nadbiskupskih mlinova. Osim toga svaki će se mjesec morati pro-
vjeriti mjere. Prekršitelj ove naredbe platit će globu.
9.
... XI. 1352.
Franjo Ivana Vučine moM Veliko vijeće da mu dopusti podići solane na
njegovu zemljištu u Poljudu, gdje će zahvatiti i dio mora. Ako ne bude mogao
dovršiti započeti posao, moli da mu se dopusti podići na tom mjestu vinograd.
Predlaže se Vijeću da se imenuju službenici koji će u gradu ubirati de-
setinu.
Veliko vijeće daje dozvolu Franji Ivana Vučine da u Poljudu podigne
solane, i to uz uvjet da sol prodaje općini po cijeni koja će biti za četvrtinu
niža od one po kojoj se prodaje sol iz gradskih skladišta. Osim toga Vijeće
naređuje da se ta sol ne smije izvoziti iz Splita bez dozvole kneza. Ako kva-
liteta soli ne bi odgovarala, tada se ona može izvoziti, aM ne na područje od
Splita do Šibenika, niti od Splita do Neretve. Međutim, ona se smije proda-
vati u mjestima na rijeci Neretvi i u šibenskoj luci. Ako bi rečeni Franjo
učinio nešto .protiv ove odredbe, bit će kažnjen globom od 100 dukata. Aiko
ne bi mogao dovršiti gradnju solane, dopušta mu se da podigne vinograd.




Veliko vijeće daje u zakup mlinove Nikoli Petra Nikole putem dražbe na
godinu dana za 720 libara.
Donose se ndke odredbe u vezi s prodajom žita. (Dokument je vrlo ošte-
ćen i nečitljiv,)
Vijeće donosi naredbu da se ukloni sitna stoka sa splitskog polja, i to u
roku od 12 dana uz prijetnju oduzimanja polovice od ukupnog broja stoke.
Vijeće daje dozvolu da se ta stoka premjesti zbog .paše na otok Čiovo, što je
bilo oglašeno preko općinskih glasnika Tomaža i Alegreta.
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Madije Mihe Dobrina moli Vijeće da mu dopusti podići solane na njegovu
zemljištu u Žmovmioi <Badi). On se obavezuje da će sol prodavati općini po
cijeni koja će biti za četvrtinu manja od cijene soli iz gradskih skladišta.
Na prijedlog Grgura Petra Petrače Vijeće odobrava da rečeni Madije podig-
ne solane uz Iste uvjete ikoji su bili postavljeni Franji Ivana Vučine.
Lovro Nikolin predlaže da se Teodoziju Leonovu dopusti prodaja neke
kuće, ali uz uvjet da je kupac može prodati isključivo splitskom građaninu.
Isti Lovro predlaže da se udovolji molbi nekoga građanina u vezi s pro-




Vijeće bira novu gradsku kuriju za prosinac, siječanj d veljaču, koju sa-
činjavaju izbornici, suci, advokati, suci koji -sude zbog lihve, savjetnici suda,
egzarninatori, procjenitelji, nadzornici mjera i utega, nadzornici putova, izvo-
ra i mostova, sindici i čuvari gradskih vrata.
12.
1353.
Vijeće povjerenika ili Malo vijeće donosi niz odluka koje se odnose na
utvrđivanje i naoružanje grada d na ostale gradske potrebe. Među ostalim
određuje da se urede neki bunari, da se poruše neke kuće izvan grada koje




Knez predlaže da >se nabavi žito od jedne lađe u luci. Lovro Nikole pred-
laže da se po posebnoj milosti jprrmd kao član Vijeća Radoslav Domonić.
Vijeće usvaja prijedlog. Osim toga na prijedlog istoga Lovre Vijeće, gradski
knez i suci prihvaćaju da izaberu jednog poslanika koji će poći u Veneciju
da nabavi oružje za potrebe grada.
14.
... I.(?) 1353.
Na prijedlog Grgura Petrače Vijeće daje punomoć gradskom knezu i
sucima da izaberu pet mudrih ljudi 'koji će procijeniti kuće prislonjene na
gradske zidine, koje treba rušiti. Vijeće prihvaća prijedlog i izabire procje-
nitelje. (Ostali prijedlozi nisu poznati jer je tekst sasvim oštećen.)
15.
... I.(?) 1353.
Grgur Petra Petrače moli Vijeće da mu dopusti da u Nečujmu na otoku
Šolti podigne solane uz obavezu da će trećinu soli ustupiti općini, a dvije
trećine ponuditi na prodaju istoj općini, i to po cijeni koja će biti za četvrtinu
niža od cijene po kojoj općina prodaje svoju sol. Ako općina ne bi htjela
kupiti sol, onda moli da mu se dopusti da je izveze bilo gdje, izuzevši pod-
ručje od Splita do Šibenika i od Splita do Neretve. Obavezuje se da će solane
podići u roku od pet godina.
Vijeće odobrava molbu Dujma Slovina kojom je tražio od Vijeća dozvolu
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da zamijeni neku svoju kuću za kuću koja pripada samostanu sv. Andrije od
Pučine.
Balcije Petra Papalisa moli Vijeće da mu dopusti zamijeniti neku zemlju




Knez preporučuje da se reformira način prodaje soli, jer od sadašnjeg
načina prodaje općina trpi štetu. Franjo Damjanov predlaže da se rješenje
tog pitanja prepusti sucima i mudrim članovima Malog vijeća.
17.
... II.{?) 1353.
Mak> vijeće, suci i ostali članovi komisije donose propise o novom načinu
prodaje soli. Među ostalim naređuje se da se ne smije otvoriti novo skladište
prije nego što se proda sva sol iz starog skladišta. Novi prodavač pri preuzi-
manju soli mora računati da jedan centenar sadrži 95 modi ja. Također proda-
vač mora izravnati sol u mjeri kojom je prodaje.
18.
25. II. 1353.
Notar Libanonije izjavljuje da mu je knez naredio da u Vijeću pročita
novu naredbu o prodaji soli t o izboru prodavača.
19.
... II. 1353.
Jance Leonov predlaže da Vijeće prihvati propise o prodavačima soli što
ih je predložio knez, a po kojima oni koji su sada izabrani za prodavače ne
smiju za tu shižbu biti birani u razdoblju od slijedećih deset godina. Vijeće
prihvaća prijedlog.
Na istoj sjednici na prijedlog kneza Vijeće bira novu gradsku kuriju za
ožujak, travanj i svibanj.
20.
1353.
Na prijedlog Franje Damjanova Vijeće dopušta Srići Lukarevu da otvori
vrata na svom vrtu. Na prijedlog Ivana Leonova Vijeće odobrava molbu
Nikole Serana Forminova za podizanje solana. (Dokument je sasvim oštećen.)
Grgur Petra Petrače predlaže da se prihvati novi tečaj novca po kojem
će se za jedan dukat davati dva sotda velikih dinara, jedan mezanin za 16
malih, a za jedan soldin 12 maMh mletačkih dinara. Osim toga predlaže se
da Slaveni koji dolaze na trg mogu do blagdana sv. Dujma prodavati robu po








Predlaže se da se raspravi pitanje liječnika, jer dosadašnjem liječniku
Bonaventurd istječe rok službe.
Budući da dolazi vrijeme žetve, predlaže se da se izaberu dvojica koji
će po običaju popisivati žito i vino.
Predlaže se da se dužnicima koji nisu bili u stanju platiti dugove, pa
su stoga protjerani iz grada, dopusti povratak na određeno vrijeme.
O prvom prijedlogu postoje dva zapisa. U prvom stoji da je na prijedlog
Sriće Lukareva produžena služba liječniku Bonaventuri. Bilješkom sa strane
potvrđuje se da je to pogrešno. U daljem zapisu stoji da je Vijeće na prijed-
log Franje Damjanova Izabralo za liječnika nekadašnjega splitskog liječnika
Benedikta.
Što se tiče izbora popisivača žita i vina prepušta se knezu i sucima da
izaberu dvojicu koji će stajati na vratima kod Pisture i popisivati žito i vino
na ulasku u grad.
Na prijedlog Teodozija Leonova odbija se prijedlog da se dužnicima do-
pusti povratak u grad prije vraćanja duga.
Na prijedlog Lovre Nikole prihvaća se prijedlog da se zbog žetve pro-
glase praznici do polovice mjeseca srpnja.
23.
23. VI. 1353.
Srića Lukarev predlaže da knez sa četvoricom vijećnika izabere dvojicu
koji će poći kupovati žito u Romanji, {pokrajini Marke ili Apuliji s određenom
plaćom. Vijeće prihvaća prijedlog. Knez je sa svojim savjetnicima izabrao
Dujma Mateja Kalende i Ivana Sdlvestrova. Predlaže se produženje službe
lukaru Ivanu.
Na pitanje kneza kako da se nagradi Pribislav Klapičić zbog nekih zaslu-
ga Franjo Damjanov predlaže da mu se isplati 60 dukata i da uživa kuću u
kojoj stanuje on i njegovi nasljednici. Vijeće usvaja prijedlog.
24.
24. VII. 1353.
Budući da se zbog žetve ne sastaje Veliko vijeće, Franjo Damjanov pred-
laže da se Malo vijeće ovlasti da za potrebe općine može utrošiti izvjesnu
svotu novca preko svote za koju je inače ovlašteno. Vijeće usvaja prijedlog.
25.
25. VII. 1353.
Srića Lukarev predlaže da se ovlasti .knez da zajedno s trojicom sudaca
zaduži nekog vijećnika koji će poći u Veneciju ili na drugo mjesto i pronaći
jednog {liječnika koji bi došao u Split i obavljao službu s plaćom od 150
dukata. Vijeće usvaja prijedlog.
26.
11. VIII. 1353.
Budući da se navršava rok službe splitskom notaru Paganu iz Lucche,





Na prijedlog Lovre Nikole Vijeće produžuje rok skižbe podstrigaču suk-
na za jednu godinu s redovitom plaćom.
28.
29. VIII. 1353.
Vijeće bira novu gradsku (kuriju za mjesece rujan, listopad i studeni.
29.
7. X. 1353.
Na prijedlog Lovre Nikole Vijeće produžuje službu notaru Ivanu za sli-
jedeće dvije godine i brijaču Moretu za jednu godinu. Na prijedlog Sriče
Lukareva produžuje se skižba protomagistru brodograditelja Bartulu iz Pa-
dove za jednu godinu s plaćom od 12 dukata i k tome mu pripada besplatno
stanovanje i 4 groša na dan kada radi za općinu.
3*.
20. X. 1353.
Na prijedlog Jance Leonova Vijeće odobrava da se drvodjeljcu Vitulu
isplati 3 zlatna dukata za plaćanje najma kuće. Osim toga na raspisanoj




Zbog raznih prijevara i zakidanja na vagi Vijeće donosi odluku da se na
prijedlog Madija Mine izaberu četvorica nadzornika ikoji će u svojim četvrti-
ma kroz tri mjeseca nadzirati prodaju mesa i ribe i Jednoga -koji će pregleda-
vati vage. Izabrani su za nadzornike mesnice i ribarnice Nikola Lukarev za
četvrt sv. Duje, Lovro Nikole za četvrt sv. Martina, Franjo Damjanov za čet-





Na prijedlog Franje Damjanova Vijeće produžuje kirurgu Blažu službu
za jednu godinu s uobičajenom plaćom. Osim toga Vijeće je nakon izvršene
dražbe dodijelilo ubiranje nameta na trgovinu i štavljenje kože Krestokt
Petra Papalisa za 171 libru godišnje.
33.
17. XI. 1353.
Nakon izvršene dražbe Vijeće dodjeljuje Mateju Krestolovu zakup daće
općinskih mlinova. (Sadržaj se razabire iz bilješke sa strane. TeSkst je izo-
stavljen.)
Zapis o izboru liječnika Bonagkrnte koji je počeo primati svoju plaću
17. XI. 1353, a koja iznosi godišnje 120 dukata.
34.
20. XI. 1353.




Na prijedlog Grgura Petra Petrače Vijeće daje punomoć knezu i Malom
vijeću da učine sve što je moguće da se grad opskrbi solju.
36.
19. I. 1354.
Na prijedlog Ja-nce Leonova Vijeće produžuje službu gradskom apotekaru
BeakiiKi za četiri godine i dopušta mu da podigne odjednom cijelu plaću
kada to bude htio. Vijeće je raspravljalo i o tome tko će zamijeniti Grgura
Petra Petrače kome istječe rok službe nadzornika mesnice u četvrti sv. Duj-
ma. Na prijedlog istog Grgura Vijeće izabire Marina Matejeva.
37.
5. II. 1354.
Damjan pokojnog Marka Mizejeva moM Vijeće da mu dopusti podići
solane pod istim uvjetima pod kojima ih je podigao Prvoslav Ivanov i Franjo
pokojnog Ivana Vučine. Vijeće odobrava molbu.
Dujam Sklovov moli Vijeće da mu dopusti izvršiti zamjenu kuće za kuću
Dese pokojnog Lukše iz Trogira. Vijeće daje dozvolu.
38.
27. II. 1354.
Vijeće bira novu gradsku kuriju za mjesec ožujak, travanj i svibanj.
39.
27. III. 1354.
Knez zajed-no s Malim vijećem izabire Teodozija Leonova da pođe u Ve-
neciju kao općinski delegat. Dodjeljuje mu lađu i 9 dukata za troškove. Osim
toga isto Vijeće izabire Francu Damjanova da pođe u Senj kupiti žita. U




Malo vijeće zajedno s knezom izabire Lovni Nikole da pođe kao općinski
delegat hrvatskom banu da bi mu se potužio na kaštelana utvrde Visećeg
zbog pljačke koju je vršio po splitskoj okolici. Vijeće mu određuje plaću i




Knez potvrđuje Grguru Petra Petrače i Kamurciju Franjinu, pod prijet-
njom kazne od 1000 mletačkih litara, da ne smiju jedan drugoga napadati i




Teodozije Leonov predlaže da svi splitski građani koji su za vrijeme mle-
tačke vladavine bili osuđeni na sječu glave ili udova budu potpuno oslobođeni
kazne, kao što je to odlučilo i Veliko vijeće Trogira.
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Srića Lukarev predlaže da se ovaj prijedlog usvoji, a osim toga da se svi
građani osuđeni na novčane kazne za vrijeme mletačke vladavine oslobode.
Vijeće usvaja prijedlog. Međutim, Madije Mifae predlaže da se ne ukine
izvrečena kazna. Vijeće ne usvaja njegov prijedlog.
43.
16. VII. 1357.
Teodozije Leonov predlaže da Vijeće izabere novog potestata s plaćom
od 500 dukata godišnje. Također predlaže da se proglas o izboru potestata




Na prijedlog da se ocarini sva roba od koje čovjek živi, Teodozije Leo-
nov predlaže da, ako bude vladao mir između kralja i Mlečana, carina bude
ukinuta. Ostali vijećnici predlažu razna ograničenja carine. Izglasano je da se
carina ipak uvede.




Vijeće izabire za novog općinskog ekonoma Nikoki Petra Nikole koji tre-
ba poći kao poslanik kralju. Osim toga predlaže se da se izaberu tri carinika.
Grgur Petrov predlaže da se Trogirani obavijeste o izboru novog pote-
stata.




Na prijedlog Andrije Lukareva Vijeće pristaje da budući potestat bude
iz Ankonitanske Marke. Madije Mihe predlaže da potestat bude u područja
Ankone, ali ne iz samog grada.
Andrija Lukarev predlaže da se za potestata izabere Gerardin de Gkardi-
nis iz Kaštela sv. Elpidija s plaćom od 400 dukata. Alko ne pristane, neka mu
se plaća poveća na 500 dukata. Ako ne bi htio doći ni za tu plaću, neka se
izabere onaj koga predloži sam Gerardin.
Madije Mine predlaže da se notar Ivan iz Arikone uputi u Ankonitansfku
Marku da izabere osobu pogodnu za potestata s plaćam od 500 dukata, ali
ne smije biti niti iz grada niti iz distrikta Ankone.
Na kraju se usvaja prijedlog Kamurcija Franjina da se notar Ivan iz
Ankone pošalje u Ankonitanslku Marku s uputom da izabere osobu pogodnu
za potestata s plaćom od 500 dukata. Osim toga usvaja se njegov prijedlog
da se ovom prigodom izbor ne vrši po uobičajenim propisima.
47.
22. VII. 1357.
Na prijedlog Grgura Petrova Vijeće odlučuje da se četvorici konzula za-
jedno s trojicom sudaca prošire neka ovlaštenja u vezi s obranom grada, u
1
 Četiri konzula vladaju dok se ne popuni mjesto (potestata.
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prvom redu da mogu opremati ratno brodovlje, nabavljati ratne sprave i uči-
niti sve što je potrebno za obranu grada.
Madije Mihm predlaže da se to ovlaštenje odobri samo konzulima. Po-
sljednji prijedlog nije usvojen.
48.
25. VII. 1357,
Konzuli i suci predlažu Vijeću da se od bračke opčine zatraži da vrati
otetu stoku Splićanima.
Kamurcije Franjin predlaže da se protiv Bračana zasad ništa ne poduzi-
ma, već samo protiv Korčulana, Hvarana i Šibenčana koji su pljačkali stvari
splitskih građana.
Andrija Lu!karev predlaže da se poduzmu mjere protiv svih navedenih.
Teodozije Leonov predlaže da se ne odgađaju mjere protiv Bračana i da
se ne dopusti da splitski građani koji imaju stoku na Braču pretrpe štetu.
Vijeće usvaja posljednji prijedlog.
49.
30. VII. 1357.
Konzuli predlažu da namjesto njih koji idu u poslanstvo kralju Vijeće
izabere drugu četvoricu. Osim toga predlažu da se njima prepusti briga kako
će namaći novac .potreban za ovo poslanstvo.
Vijeće usvaja prijedlog Franje Damjanova da se izaberu novi konzuli
koji će zajedno s Nikolom Luka-revim i sucima imati istu vlast koju su imali
dosadašnji konzuli. Prijedlog je usvojen.
što se tiče dana povratka delegacije, Vijeće određuje da to bude slije-
deća srijeda.
Teodozije Leonov predlaže da će on dati zajam od 200 dukata za ovu
delegaciju, ali traži od općine zalog.
Vijeće pristaje na Teodozijev prijedlog i obećaju kao zalog nešto iz riz-
nice sv. Dujma.
Konzuli predlažu Vijeću da arciđakon Dominik ide namjesto svog oca u
poslanstvo kralju. -
Vijeće izabire za konzule Franju Damjanova, Zancija Leonova, Krestola
Petrova i Novaka Martina.
30.
7. VIII. 1357.
Vijeće donosi odluku kako da se. stražari u zgradi općine. .Usvojen je
prijedlog Zancija Leonova po kojem stražariti moraju danju i noću četiri




četvorica konzula predlažu Vijeću da se izabere jedan općinski ekonom
namjesto Nikole Petra Nikole. Franjo Damjanov predlaže da se izaberu dva
ekonoma s plaćom od 6 dukata godišnje. Osim toga predlaže da oni vode
knjigu izdataka i primitaka i da svakog mjeseca polažu račun Vijeću te da





Vi ječe glasa 6'prijedlogu koji je jučer postavljen na glasanje u vezi s
izborom općinskih ekonoma. Izabrani su Ivan Silvestar i Dujam Matejev.
53.
24. VIII. 1357.
Vijeće bira gradsku kuriju za rujan, listopad i studeni.
- / : - ' , . - 54 • , - . : ,
27. VIII. 1357.
Nakon rasprave Vijeća p tome pod kojim se uvjetima može držati svinja
u kući unutar grada prihvaća se prijedlog Zancija Leooova da svatko može
držati svinju, ali da u roku od tri dana to mora prijaviti općini, a osim toga
mora platiti za dozvolu 20 soldi. Ako svinja nekome nanese štetu, onaj kome
je šteta nanesena može svinju zadržati za sebe.
55.
30. VIII. 1357.
Na pitanje konzula što da se radi s dobrima Mlečana, njihovih podanika
i pobunjenika protiv kralja, Franjo Damjanov predlaže da ih općina zaplijeni.
Šrića Lukarev predlaže da se s njima nadoknade dobra što su ih Bračani
oduzeli splitskim građanima. Vijeće usvaja prvi prijedlog.
56.
... IX. 1357.
Početak jednog zapisa o nekom proglasu. Sa strane stoji bilješka da se
proglas nalazi zapisan u drugom svesiku.
, - • - ' 57. - . ' . . ;
30. VIII. 1357.
Na pitanje da li će se omiškom knezu dopustiti uvoz vina u Split, Franjo
Damjanov predlaže da mu se dopusti samo do 50 bačava, da se prodaja vrši
pod istim uvjetima pod kojima ga prodaju splitski građani.
58.
36. VIII. 1357.
Nakon što su konzuli predložili da Vijeće raspravi o tome da se grad
pobrine za jednog dobrog kovača mačeva. Srića Lukarev je predložio da




Na prijedlog konzula da se izaberu po četiri plemića iz svake gradske
četvrti sa zadatkom da prigovaraju prijedlozima potestata Srića Lukarev




Popis imena izabranih plemića koji imaju zadatak da prigovaraju pote-




Na prijedlog konzula da se raspravi pitanje čuvara ključeva grada Srića
Lukarev predlaže da suci i konzuli izaberu dva plemića koji će držati klju-
čeve i po potrebi otvarati i zatvarati vrata. Njihova će služba trajati godi-
nu dana i ne smiju je odbiti pod prijetnjom kazne od 10 libara. Vijeće usva-
ja prijedlog. Za čuvare ključeva izabrani su Petar Markov i Jakša Nikotin.
• . • • - • ' 62. - •- - - -' - • • ; '
11. IX. 1357.
Srića Lukarev predlaže da zbog berbe cijeli mjesec rujaii traju sudske
f eri je. Vijeće usvaja prijedlog. * ^
U vezi sa zakupom daće otoka Ciova Franjo Damjanov predlaže da Bal-
cije i ostali, koji duguju općini za tu daću, plate onako kako stoji u sta-
tutu.
Nikola Lukarev predlaže da se odluka o tome prepusti konzulima i suci-
ma. Usvojen je prijedlog Franje Damjanova.
63.
21. IX. 1357.
Na prijedlog konzula da se raspravi što treba učini/ti u povodu dolaska
kraljeva u Split Franjo Dam janov predlaže da se izalberu četvorica iz Vijeća
koji trebaju pripraviti kuće i sve ostalo što je potrebito za dolazak kraljev.
K tome predlaže da nijedan građanin ne smije ništa izravno kralja pitati,
i to pod prijetnjom gubitka glave i imanja. Vijeće prihvaća (prijedlog i iza-
bire četvoricu plemića koji moraju pripraviti sve za dolazak kraljev. Osim




U vezi s procesom protiv Dive iz Dubrovnika, kome je općina Splita
oduzela neki novac, Franjo Damjanov predlaže da mu se ništa ne vraća, dok
Teodozije Leonov predlaže da se o tome pita savjet jednog dobrog pravnika.
Vijeće je usvojilo posljednji prijedlog.
65.
1. X. 1357. ,
Na prijedlog da se raspravi u Vijeću što da se radi s konfisciranim dobri-
ma nekog Marcote, Bračana, Hvarana, Mlečana i ostalih njihovih podanika
Franjo Damjanov predlaže da se sva ta dobra prodaju u korist općine.
Teodozije Leonov predlaže da se pitanje zaplijenjenih dobara - Bračana
zasajd odgodi, a da se ostala dobra prodaju na dražbi. Vijeće usvaja pri-
jedlog.
Konzuli obavještavaju Vijeće da je novi potestat već došao u Senj i
da će kopnom doći u Split, pa je stoga notar Ivan, koji je pošao po njega,
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poručio da se u Senj pošalju četiri konja ili novac kojim bi se kupili konji.
Srića Lukarev predlaže da se pošalje 40 dukata za konje, pa ako potestat




Konzuli predlažu da Viječe raspravi o pismu hrvatskog bana u kojem
on traži da mu se pošalje 20 battstarija. Teodozije Lepnov predlaže da se
pošalju balistariji na račun opčine. Viječe usvaja prijedlog. .
67.
13. X. 1357.
U povodu razgovora koji se jučer vodio u Malom vijeću o novim pro-
pisima za mesnice Jance Leonov predlaže da Veliko vijeće prepusti tu stvar
Malom viječu. Prijedlog se usvaja.
Konzuli predlažu da se prodaju dobra pobunjenika i da se tim novcem
u prvom redu podmire dugovi onim kupcima koji su općini posudili novac
uz kamate. Vijeće prihvaća prijedlog.
68.
14. X. 1357.
Malo vijeće donosi propise o prodaji mesa, o cijenama za pojedine vrste
mesa, o carini na uvoz i izvoz stoke.
69.
15. X. 1357.
Predlaže se da se u Viječu raspravlja o novim propisima o prodaji mesa
što su ih donijeli konzuli, suci i Malo viječe. Vijeće prihvaća donesene pro-
pise. "4
Vijeće raspravlja o tome da li je bolje imenovati jednog službenika koji
će ubirati namete na prodaju mesa ili dati na dražbu pravo ubiranja tog
nameta.
Franjo Damjanov predlaže da se pokuša prodati na dražbi ubiranje na-
meta na meso, i to tako da dražba traje četiri dana. Ako ishod ne bude po
volji Vijeću, neka se onda imenuju službenici koji će ubirati namet. Vijeće
prihvaća prijedlog.
70. • . ' -
19. X. 1357.
Da ne bi došlo do svađe između ubirača nameta i mesara pri vaganju
mesa, Franjo Damjaoiov predlaže da se po glavi stoke odbiju četiri libre po
jednom centenaru. Vijeće prihvaća prijedlog.
-71;
19. X. 1357.
Vijeće dodjeljuje Dujmu Ivana Lukareva u zakup ubiranje nameta na
prodaju mesa i ribe za 1250 libara. Osim toga Vijeće određuje da svatko tko
(kupi i izveze iz Splita stoku malog zuba plati cariniku osim dosadašnje




Predlaže se da Vijeće izabere kapetana noćne straže za četvrt sv. Dujma
namjesto Madija Mine.
Franjo Damjanov predlaže Zanina Ciprijanova. Vijeće usvaja prijedlog.
Na prijedlog da se izabere, drugi konzul namjesto Novaka Martina, koji
je zbog druge službe odsutan, Madije Albertov predlaže da se izabere Grgur
Petra Petračc?. Vijeće usvaja prijedlog, Vijeće izabire Teodozija Leonova
kao člana uprave općinske blagajne na mjesto rečenog Novaka. ,
Viječe raspravlja što će se učiniti s novcem od prodaje konfisciranih
dobara pobunjenika. Teodozije Leonov predlaže da se prije izvidi stanje u




Vijeće daje u zakup putem dražbe ubiranje nameta na prodaju mesa
Ivanu Prvoslava, Janoiju Dujma i Jakši Nikole Matina za 526 dukata. Donose
se i propisi o samom ubiranju nameta i o cijeni pojedine vrste mesa.
74.
25. X. 1357.
Konzuli pitaju Vijeće što da se radi s konfisciranim dobrima Mlečana:
da li da se čeka do. dolaska novog potestata ili da se pokrene postupak.
Teodozije Leonov predlaže da se pokrene postupak i stvar prepusti
odluci konzula i sudaca.
Franjo Damjanov predlaže da se sastanu konzuli i donesu odluku, ali da
ih mora biti barem troje.
Vijeće donosi odluku da se stvar odgodi do dolaska potestata.
75.
5. XI. 1357.
Budući da se navršava rok službe liječniku Bonazunti, Grgur Petrov pred-
laže da konzuli s njime urede račune i da ga pitaju hoće li i dalje ostati u
službi u Splitu. Vijeće prihvaća prijedlog. .
76.
5. XI. 1357.
Konzuli pitaju Vijeće kako da općina namiri dugove. Franjo Damjanov
predlaže da općina najprije ubere od građana sve redovite daće, od kojih
će onda namiriti svoje dugove. Najprije će platiti, onima kojima se plaćaju




Na prijedlog Grgura Petrova Vijeće donosi odluku da se liječniku Bona-
zunti produži služba još za jednu godinu.
78.
...X.(?) 1357.




Splitski potestat Gentilis iz Caglia izjavljuje da je svaki potestat na
.početku svoje vladavine dužan pobrinuti se da Veliko vijeće izabere četiri
nadzornika mesnice za četiri gradske četvrti, jednog nadzornika vagi, četiri
prokuratora koji će nadzirati gradsku luku i četiri čuvara koji će nadzirati
prodaju žita. Osim toga upozorava da statut zabranjuje nositi oružje po Spli-
tu. Grgur Petra Petrače predlaže da se ukine propis statuta o zabrani nošenja
oružja i propis 'statuta o lud. Osim toga predlaže da i suci izaberu četiri
nadzornika mesnice za četni gradske četvrti. Istog dana nadzornici su iza-
brani, i to Nikola Tome Lukareva iz četvrti sv. Dujma, Dujam Sklovov iz
četvrti sv. Martina, Dujam Mfkoja Madijeva iz četvrti sv. Marije i Petrača
pokojnog Mateja iz četvrti sv. Klare.
Istog dana izabrani nadzornici mesnice i vaga polažu zakletvu.
80.
...XI. 1557.
Potestat izjavljuje da po propisu statuta treba izabrati gradske suce
i kuriju i obnoviti Malo vijeće. Osim toga potrebno je po propisu statuta
izabrati plemiće koji će zajedno s potestatom pregledati riznicu sv. Dujma
i samostana te izabrati jednoga koji će držati ključeve tih riznica. Budući
da su mnogi sudski procesi za vrijeme prošlog kneza ostali nezavršeni, pred-
laže da mu se mimo propisa statuta produži -rok za njihovo dovršenje. I na
kraju predlaže da Vijeće izabere četvoricu dobrih ljudi koji će zajedno s
općinskim sindichna pregledati stanje dugova općine, pa u tu svrhu pred-
laže da se u knjigu upišu svi dugovi općine i da
 (po mogućnosti općina na-
miri svoje dugove svim građanima. Srića Lukarev predlaže da se usvoje
svi prijedlozi.
26. XI. 1357.
Vijeće izabire novu kuriju za mjesec prosinac, siječanj i veljaču.
82.
. 28. XI. 13571
Potestat predlaže da Vijeće razmotri kakve poklone treba dati kralju
i njegovoj pratnji prigodom dolaska u Split i odakle namaći potreban novac.
Zatim predlaže da se obnovi Vijeće povjerenika ili Malo vijeće. Na kraju
predlaže da se razmotri molba samostana sv. Frane kojom redovnici mole
da im se dopusti otvaranje grad&kih vrata, da bi ljudi mogli lakše k njima
dolaziti.
Franjo Damjanov predlaže da potestat i Malo vijeće preuzmu na sebe
brigu oko rješavanja pitanja poklona kralju. Vijeće usvaja taj prijedlog.
Isti Franjo Damjanov predlaže da Vijeće izabere članove Malog vijeća. Pri-
jedlog je prihvaćen i izabrani su novi članovi Malog vijeća. Usvaja se pri-




Vijeće usvaja prijedlog da se imenuju četvorica plemića koji će imati
ovlaštenje da obavežu neke građane da dadu općini kredit u visini od 500
dukata za poklon kralju.
84.
14. XH. 1357.
Franjo Damjanov predlaže da se prepusti potestatu i Malom vijeću da
se pobrinu za gradsku stražu i za čuvare gradskih ključeva. Pošto je potestat
obavijestio Veliko vijeće da se zbog lošega gospodarenja rasipaju dobra sa-
mostana sv. Stjepana, Teodozije Leonov predlaže da potestat i Majo vijeće
razmotre što treba učiniti za očuvanje imovine tog samostana. Na pitanje
kako da se odgovori na pismo hrvatskog bana i kako da se postupi u vezi
s nekim događajima u Trogiru Franjo Damjanov predlaže da se odluka pre-
pusti potestatu i Malom vijeću. Veliko vijeće prihvaća sve te prijedloge.
Franjo Damjanov predlaže da se ponovo potvrdi služba oklopara magistru
Petru Nijemcu. Osim toga Franjo Damjanov predlaže da se produži služba
Franji pisaru s dosadašnjom plaćom. Na kraju Franjo Damjanov predlaže
da Vijeće dopusti Dujmu Al'bertovu da izabere sebi advokata izvan kurije.
85.
18. XII. 1357.
Jeremija Ivanov, jedan od članova Malog vijeća, predlaže da se iza-
bere 60 plemića i k tome 20 pučana koji će se podijeliti na grupe od deset
članova s ciljem da svaka grupa redom drži noćnu stražu u gradu. Na
čelu svake grupe stajat će jedan kapetan. Ako bi netko bio spriječen, mora
naći sebi zamjenika. Naređuje se da mora biti uhićen svatko tko ide gradom
naoružan bez svjetla nakon trećeg glasa zvona i da se takva osoba privede
potestatu. Franjo Damjanov predlaže po dvojicu za čuvare ključeva četiriju
gradskih vrata, i to Pervu Ivanova i Jakova Andrijina za čuvare vrata kod
male .braće, Novaka Matejeva i Ivana Prvoslava za čuvare vrata kod mesnice,
Gjanina Ciprijanova i Damjana Markova za čuvare novih vrata i Jeremiju
Ciprijanova i Mateja Krestole za čuvare vrata kod Pisture. Njihova je dužnost
da na glas zvona u određeno vrijeme otvaraju i zatvaraju gradska vrata.
Sto se tiče gospodarenja u samostanu sv. Stjepana, Teodozije Leonov pred-
laže da četvorica nadzornika riznice katedrale rasprave o tom pitanju s nad-
biskupom, o čemu će obavijestiti Malo vijeće. Na prijedlog Franje Damja-
nova Vijeće imenuje Grgura Petrova, B alci ja Petrova i Nikolu Petra Nikoli-
na delegatima koji će s predstavnicima Trogira razgovarati o međusobnim
pitanjima, pa će o tome Vijeće obavijestiti i bana.
86.
... XII. 1357.
Potestat Gentilis daje na znanje Vijeću da je općina Šibenika uputila
splitskoj općini poslanika koji ju je obavijestio da je ban ušao u Zadar i
da ga drži u ime kralja. Franjo Damjanov predlaže da u znak 'radosti općina





Potestat obavještava Vijeće da mu je došao omiški knez s pismom bana
tražeći da splitska općina vrati dobra koja je uzela omiškom građaninu Mar-
coti dok je on bio u Skradinu, tvrdeći da je Marcota vjerni kraljev podanik.
Također obavještava Vijeće da omiški knez traži od -splitske općine oprem-
ljenu galiju za službu banu i kralju. Komul Franjin predlaže 'da se pitanje
vraćanja posjeda rečenog Marcote prepusti Malom vijeću. Sto se tiče galije,
predlaže da se ustupi banu sa svom opremom i ljudima na svaki njegov
zahtjev. Vijeće prihvaća prijedlog.
88.
23. XII. 1357.
, Potestat Gecttilis obavještava Vijeće da je u ime bana došao neki vitez
Kirnja s pismom bana u kojem izvješćuje da je kralj Ugarske zauzeo Zadar.
On traži da splitska općina nagradi toga viteza. Komol Franjin ipredlaže da se
pitanje darova prepusti odluci potestata i Malog vijeća, ali da dar ne smije
prelaziti svotu od 40 dukata.
89.
... XII. 1357.
Potestat Gentilis izvješćuje da je splitska općina sklopila neke ugovore
koji, dok se ne izvrše, moraju ostati tajna. Ti će ugovori biti od koristi općini
i kralju. Potestat moli da mu u vezi s izvršenjem tih ugovora Vijeće dopusti
utrošiti potrebnu svotu novca. Također pita što da se odgovori kralju na
pisme koje je uputio splitskoj općini.
Franjo Damjanov predlaže da se izaberu četiri plemića koji će zajedno
s potestatom -raspraviti pitanje troškova oko izvršenja spomenutoga tajnog
ugovora. Što se tiče odgovora ikralju, Teodozije Leonov predlaže da se iza-
beru dvojica plemića koji će kao poslanici općine poći kralju u Zadar ili u
Zagreb da s njim razgovaraju o nekim pitanjima Splita.
Srića Lukarev predlaže da to budu Franjo Damjanov i Teodozije Leonov.
Potestat upozorava da je općina u novčanoj neprilici, pa predlaže Vijeću
da raspravi o tome kako da dođu do potrebnog »novca. Komul Franjin nudi
zajam općini bez ikakve -nagrade u visini one svote za Ikoju općina daje u
lakup svoje mlinove, a koju će svotu rečeni zakupnici dati na kraju godine
njemu namjesto općini.
Srića Lukarev predlaže da Vijeće opunomoći potestata da zajedno s
četiri plemića u ime općine pozajmi potreban novac u visini od 525 do 800
dukata, i to tako da se kreditorima dadu u zakup daće mesnice.
90.
28. XII. 1357.
Vijeće daje u zakup općinske mlinove Dujmu Mikoja Madijeva za 760
libara godišnje. Ako bi se kixw to vrijeme oštetio mlinski kotač ili krov mlin-
ske zgrade, općina se obavezuje sve popraviti. Ako bi <neka vojska oštetila
mlin, općina se obavezuje izvršiti sve popravke. Ako bi pak zakupac dodao
mirnu četvrti kotač, općina će na kraju uračunati i te troškove.
Jedna bilješka govori da po naredbi potestata i Malog vijeća na dan
5. listopada ujutro mlinovi nisu radili zbog nekih neprilika koje je izazvao
ban preko kliskog kneza.
84 -
8. I. 1358.
Fotestas Gentilis izvješćuje da su Kamurcije Franjin d Teodozije Leonov,
koji su bili izabrani zajedno s još dvojicom da ispitaju od koga bi općina
mogla posuditi potreban novac, otišli kao poslanici kralju, i predlaže da Vijeće
izabere drugu dvojicu. Srića Lufcarev predlaže Janeija Leonova, a Ciprijan
Gjaninov Nikolu Petra Nikole. Vijeće usvaja prijedlog.
92.
11. 1. 1358.
Potestat Gentilis daje na znanje da kralj traži od splitske općine da po-
šalje na svoj račun tesare, zidare i drvodjelce koji će raditi na utvrdama
Zadra. Grgur Petra Petrače predlaže da se odluka o tome prepusti potestatu
i Malom vijeću. • ••
93.
25.1.1358.
Potestat predlaže Vijeću da raspravi pitanje kako da se nabavi potrebna
količina soli. Srića Lukarev predlaže da se dopremi u grad količina soli koju
je kupio Grgur Petrače i Bdvald Ivanov pod uvjetom da od prodaje trećina
dobitka pripadne splitskoj općini, ali da se prije urede stari računi prodane
soli. . . ~.
94,
Poslije 25. I. 1358.
Budući da se još ne zna da li će kralj doći u Split, potestat predlaže da
se upute kralju dva poslanika koji će ga zamoliti da .potvrdi granice Splita
i da mu iznesu još neke stvari koje će biti od koristi općini. Pored toga
predlaže da Vijeće raspravi o tome da li je korisno prodati neko općinsko
zemljište izvan grada na kojem je bila kuća Marka Bertakocija k Trogira, a
koju je općina kupila od njega. Osim toga predlaže da Vijeće donese odluku
0 prodaji dasaka i drva pokraj samostana sv. Benedikta.
Na kraju predlaže da Vijeće razmotri molbu Kurcija Nacipalića i nje-
govih drugova, komisara oporuke Pervule Galcija, koji izjavljuju da je rečena
Pervula oporučno ostavila da se proda neka njena kuća koja se drži grad-
skih zidina, a to nije moguće bez dozvole Velikog vijeća.
U vezi s gornjim pitanjima Srića Lukarev predlaže da Vijeće izabere
dva poslanika koji će s kraljem raspraviti pitanje splitskih granica. Izbor
bi poslanika trebalo prepustiti potestatu. Srića Lukarev predlaže u vezi s
drugim pitanjem da se proda spomenuto zemljište, ali da bunar na njemu
ostane netaknut. Također predlaže 'da se proda drvo kod samostana sv.
Benedikta i da Vijeće dopusti da Mihovil Chiudi iz Trogira izabere advokata
po volji.
Balcije Petrov predlaže da komisari oporuke Pervule Galcijeve mogu
prodati njenu kuću, kako to stoji u oporuci, ali samo Splićanima.
95.*
8. II. 1358.
Potestat Gentilis predlaže da Vijeće raspravi pitanje galije koju bi split-
ska općina trebala uputiti kralju za pomoć protiv neprijatelja. Grgur Petrov




Potestat Gentillis predlaže da Vijeće izabere novu općinsku kuriju za
slijedeća tri mjeseca, tj. za ožujak, travanj i svibanj. Zatim predlaže da
Vijeće -raspravi o gradskoj straži, o jednom ili dvama poslanicima koji će
biti upućeni banu u vezi s pitanjem potvrde granica spMtske općine, i ko-
načno o potvrdi dosadašnjeg liječnika magistra Tome, kome istječe rok
shižbe.
Franjo Damjaiiov predlaže da se sazovu građani i službenici grada u
vezi s izborom nove kurije, što se tiče pitanja gradske straže, predlaže da
se ona drži kao i do sada. Osim toga predlaže da se i nadalje ne dopušta
izlazak u grad s oružjem i bez svjetla poslije trećeg udaranja zvona, te da
bilježnik zajedno s potestatovom pratnjom obilazi grad poslije trećeg uda-
ranja zvona. Zatim predlaže da se izaberu poslanici koji će poći banu i četvo-
rica iz Vijeća koji će zajedno s potestatom dati rečenim poslanicima poruku
za bana. Na kraju predlaže da se magistru Tomi produži rok službe za još
godinu dana. Stjepan Mihe predlaže četvoricu vijećnika koji će poslanicima
dati potrebne upute. To su Dujam Bertanov, Grgur Petrov, Srića Lukarev
i Teodozije Leonov.




Vijeće izabire novu općinsku kuriju za ožujak, travanj i svibanj.
98.
27. II. 1358.
Dujam Bratanov predlaže da se za općinskog nadzornika imenuje novi
umjesto Marina Ivanova, i da se taj izbor prepusti potestatu i sucima.
99.
27. II. 1358.
Potestat, suci i savjetnici izabraše Miha Gaudijeva za nadzornika, kako je
to gore predložio rečeni Dujam.
100.
27. II. 1358.
Potestat Gentilis obavještava Vijeće da omiški fcriez Stjepan moli da mu
splitska općina posudi jedro splitske galije, jer namjerava otploviti u Dub-
rovnik. Osim toga obavještava Vijeće da je splitska općina, očekujući kraljev
dolazak, posudila od nekih građana potreban novac, a od drugih je također
zatražila da joj ga posude. Međutim, kralj je otišao u Ugarsku, ali je novac
ipak općini potreban da bi se moglo uputiti poslanstvo kralju ili banu. Vijeće
treba odlučiti što će se uraditi s već posuđenim novcem i da li je potrebno
od građana, koji su obećali, a nisu ga još posudili, i nadalje zahtijevati da
jga posude.
Teodozije Leonov predlaže da se omiškom knezu posude jedra, ali da
se prije moraju procijeniti. Zatim predlaže da se još ne vraća građanima




Potestat Gentilis izvještava da je ban zatražio od općine da mu za neko




Potestat Gentilis predlaže da Vijeće ispita račune i ugovore u vezi sa
solanama koje drže Stjepan Mme i Komul Franjin. Zatim predlaže da se
ispitaju računi u vezi s novcem ikoji je općina posudila da bi mogla obdariti
kralja prigodom dolaska u Split. Obavještava Vijeće da drački biskup traži
da mu općina dade neko oružje. Na kraju predlaže Vijeću da raspravi što će
se uraditi s trgovačkom robom koja je uvezena prije uvođenja carine.
Franjo Damjanov predlaže, što se tiče prvog pitanja, da se izaberu četvo-
rica iz Velikog vijeća koji će razgovarati sa Stjepanom Mine i Kamurcijem
Franjinim o pitanju solana. Vijeće prihvaća prijedlog.
U vezi s drugim pitanjem on predlaže da potestat sa sucima ispita ra-
čune posuđenog novca i da o -tome obavijeste Vijeće. Osim toga predlaže da
se dračkom biskupu ustupi zatraženo oružje. Što se tiče pitanja carine na
trgovačku robu rečeni Kamurcije Franjin predlaže da se plati carina, ukoliko
se ta roba proda ili -izveze iz grada, kao što se plaća na tkanine i ostalu
robu uvezenu u vrijeme mira.
Na prijedlog Franje Damjanova Vijeće dopušta Bogdanu i Slavogostu,
sinovima .pokojnog Stanislava iz Omiša, da se mogu useliti u Split i da imaju
sva prava kao i ostali splitski građani.
Na prijedlog istoga Vijeće prihvaća trojicu vijećnika koji će pregledati
račune u vezi sa solanama Stjepana Mihe i Kamurcija Franjina.
103.
14. III. 1358.
Potestat Gentilis izvještava da u Ktis stiže ban. Franjo Damjanov pred-
laže da Vijeće izabere četvoricu koji će mu ponijeti darove u vrijednosti
kako im se bude činilo prikladnim. Vijeće usvaja prijedlog.
104.
23. III. 1358.
Potestat traži od Vijeća 100 dukata za dio njegove plaće i za neke druge
troškove. Franjo Damjanov predlaže« da mu Vijeće dodijeli 100 dukata od
svote koju je općina prije posudila za dar kralju.
105.
... III. 1358.
Potestat Gentilis predlaže Vijeću da raspravi o tome da se pošalju posla-
nici kralju koji će s njim raspraviti o pitanju granica Splita. Budući da je
Teodozije Leonov otputovao u Veneciju, a bio je član komisije koja je imala
pregledati račune solana Stjepana Mihe i Kamurcija Franjina, predlaže da
se na njegovo mjesto izabere drugi.
Jancije Leonov predlaže da se poslanicima koji će ići kralju namire samo
troškovi. Madije Mihin predlaže Jancija Leonova namjesto Teodozi ja za člana
87
komisije koja ima pregledati neke račune općine. Kao poslanici koji će ići
kralju predloženi su Dojam Bertanov i arhiđakon.
Potestat predlaže da Vijeće izabere četvoricu članova Vijeća koji će dati
upute poslanicima koji idu kralju.
10*.
3. IV. 1358.
Na postavljena pitanja potestata Franjo Damjanov predlaže da Vijeće
prepusti odluku potestatu o tome hoće li pustiti iz zatvora nekog Omišanina
koji je 'bez dzvole izvozio žito iz Splita, makar je taj zahtjev postavio omiški
knez. Također predlaže da se omiškom knezu .posudi lađa za tri dana i da se
od njega zatraži jamstvo. U veri s pitanjem štete što je stoka nanosi split-
skom polju rečeni Franjo predlaže da se strogo ograniči područje na kojem
stoka smije pasti. Na kraju predlaže da se putem dražbe dadu u zakup daće
otoka Ciova na pet godina. Vijeće usvaja sve prijedloge.
107.
6. IV. 1358.
Nakon što je potestat iznio Vijeću neka pitanja, Grgur Petrov predlaže
da Vijeće odobri općini da može od novca što joj ga duguje Madije Albertov
dati plaću notaru Ivanu. Zatim predlaže da splitski građanin Bilša može uzeti
jednog općinskog poslanika koji će s njime prosvjedovati protiv uznemira-
vanja Bilšma posjeda od općine Šibenika. Na kraju predlaže da općina može
svim građanima, kojima nešto duguje, vratiti novac od prodaje općinskog
prava. Vijeće prihvaća prijedloge.
108.
8. IV. 1358.
Nakon izvještaja potestata Franjo Damjanov predlaže da se odluka Ma-
log vijeća o zapljeni dobara Mlečana i mletačkih podanika ne odnosi na Zad-
rane, pa prema tome oni mogu u Splitu utjerivati dugove.
Na prijedlog Franje Damjanova Vijeće potvrđuje da se podstrigaču suk-
na Jurju produži služba za još jednu godinu.
Vijeće odobrava privremenu cijenu mesa od 8 dinara za libru.
109.
19. IV. 1358.
Potestat Gentilis predlaže Vijeću da raspravi o pismu bana u kojem
stoji da kliski knez Ivan priprema vojsiku u njegovo ime.
Nakon toga čita pismo dubrovačke vlade u kojem ona prosvjeduje protiv




Budući da općina nema odakle platiti svoje službenike, potestat moli
Vijeće da raspravi kako da 'se namaknu potrebna sredstva. Nakon toga iz-
vještava da trogirski knez traži garanciju za sina Dese Paparotisa da smije
•
 2
 Malo niže zove ga Ž-ivko Šagatinov.
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izvesti svoje žito iz Splita, da splitski nadbiskup traži desetinu za prošlu go-
dinu, da kneginja Klisa traži da se neka konoba koju je kupio sin Dminka
Petkovića njoj ustupi, da se raspravi o tome kako da se čuva brdo Serande
(Marjan). Na kraju obavještava da su Poljičani spremni vratiti Splićanima
otetu stoku.
Grgur Petra Petrače predlaže da se sredstva za plaće općinskih službe-
nika namaknu od prodaje neke općinske kuće i drva. što se tiče ostalih pi-
tanja, predlaže da se rečenom Desi dopusti izvoz žita iz Splita, a da se
u pogledu desetine razgovara s nadbiskupom.
Franjo Damjanov predlaže da se Poljičanima uputi jedan poslanik koji
će od njih zatražiti otetu stoku. Što se tiče straže na Serandi (Marjanu), pred-




Vijeće zahtijeva da Poljičani u roku od osam dana vrate otetu stoku.-
' 112.
1. V, 1358.
Srića Lukarev predlaže da se omiškom knezu preda splitska galija s lju-
dima za službu banu i da s njom odu dva splitska plemića, i to Marin Lovrin
i Ivan Prvoslavov. Prijedlog je usvojen.
113.
... V. 1358.
Potestat predlaže da se dopusti uvoz vina da bi se od nameta namaknuo
novac.
On izvještava da su kliski i omiški knez, kao suci koje je imenovao ban,
presudili parnicu Nikole Kuteja protiv Radovana Bračanina u korist Nikole,
i da rečeni Nikola sada traži da mu splitska općina preda sva Radovanova
dobra u Splitu.
Kamurcije Franjin predlaže da se dopusti uvoz vina. Što se tiče Radova-
novih dobara u Splitu, izjavljuje da su ona već prije dana drugome u zalog.
Vijeće imenuje neke službenike.
114.
17. V. 1358.
U vezi sa zahtjevom dubrovačkog poslanika Marina Zlajce da općina
Splita vrati zaplijenjeni novac Dive Savinova iz Dubrovnika, Srića Lukarev
predlaže da se to pitanje povjeri jednom pravniku. Što se pak tiče oslobođe-
nja plaćanja carine dubrovačkih trgovaca u Splitu, on predlaže da Vijeće to
prihvati.
Gjanin Leonov predlaže da se u vezi s pljačkom dobara Bilše Cipri-
janova od općine Šibenika pozovu šibenski delegat i rečeni Bilša da rasprave
tu stvar pred Malim vijećem.
115,
19. V. 1358.
Franjo Damjanov predlaže da se prigodom dolaska kraljevskih velikaša
izabere delegacija od sedam mudrih plemića koji će s njima raspraviti neka
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pitanja. Oni moraju držati tajnu o tim pregovorima. Toma Albertov predlaže
da sam potestat izabere tu sedmoricu. Prijedlozi se usvajaju.
116,
23. V. 1358.
U vezi s pismom zadarskog kneza upućenim splitskoj općini splitski po-
testat predlaže da se Ivanu Galovu iz Zadra vrati novac koji je posudio split-
skoj općini i ono što je platio kap carinu na svoju trgovačku robu.
Isti pita Vijeće što da se radi sa zahtjevom kliskog kneza da Splićani
pri prolasku preko njegova teritorija moraju plaćati namet..
U vezi s prvim pitanjem Grgur* Petrače predlaže da rečeni Ivan Gak>v
smije izvesti neke količine voska iz grada bez carine, ali se mora zakleti da
je rečeni vosak kupio prije uvođenja carine.
117.
28. V. 1358.
Potestat Gentilis predlaže da Vijeće raspravi o pitanju zaplijenjena novca
te pokretnih i nepokretnih dobara nekih Bračana.
Ivan Prvoslavov .predlaže da se sav novac i darovanja tih Bračana zadrže,
a ostala konfiscirana dobra da se prodaju,
118.
... V. 1358.
Bira se nova općinska kurija za lipanj, srpanj, kolovoz.
119.
... V. (?) 1358.
Na prijedlog Grgura Petrače zbog žetve proglašavaju se ferije do polo-
vice mjeseca srpnja.
Isti predlaže da općina pošalje na otok Čiovo jednog čovjeka koji će
preuzeti dio žita što pripada općini nakon žetve.
Pored toga predlaže da se dopusti uvoz žita po volji.
Balcije Petrov predlaže da se u vezi sa sporom s Trogiranima ne dopusti
da oni dolaze u Split niti da Splićani idu u Trogir.
120.
... V. (?) 1358.
Franjo Damjanov predlaže da se presuda potestata i sudaca u parnici
protiv Karmurcija Franjina, njegove žene Fumije i gospođe Lucije, kćerke
Radoslava Lubalja, proglasi pravomoćnom. Ako bi kralj htio nešto učiniti
protiv ove presude, splitska se općina obavezuje preuzeti svu odgovornost
na sebe.




Potestat izvještava da je kralj zatražio splitsku galiju kojom će u nje-
govo ime krenuti na put vitez Stjepan iz Zadra. Na prijedlog Franje Damja-
nova Vijeće izdaje dozvolu.
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Franjo Damjanov predlaže da se u vezi s napadima kliskog kneza uputi
jedna delegacija banu ili banici. Kao poslanike za ovu delegaciju potestat i
Malo vijeće izabiru Gjana Ciprijanova i Nikolu Petra Nikole. Oni su krenuli
n a p u t banu 1 7 . lipnja. . . . . . . ,
122.
... VI. (?) 1358.
Za vrijeme rata s Mlečanima neki Ceprenja sa Šolte oduzeo je Vanellu
iz Ankone lađu da bi prevezao svoju robu sa Šolte u Split, i to zato da ne bi
Mlečani opljačkali njegovu robu. Splitska se općina tada obavezala da će,
ako bi Mlečani zarobili tu lađu, a Ceprenja bio osuđen da Vanellu za nju
plati odštetu, preuzeti obavezu nadoknade. Mlečani su lađu zarobili, a sud
je osudio Ceprenju da Vanellu plati 20 dukata. Franjo Damjanov predlaže
da splitska općina plati dvije trećine, a Ceprenja jednu trećinu svote.
123.
... VI.(?) 1358.
Grgur Petra Petrače predlaže da općina pošalje jednoga dobrog čovjeka
koji će poći u kupnju žita. On predlaže da potestat, suci i Malo vijeće odluče
koga će poslati.
Jancije Leonov predlaže da se kupi žita u vrijednosti od 300 dukata.
Na prijedlog Jancija Leonova Vijeće prima za građanina Splita Prodešu
Dišislavića, koji je kupio kuću u Splitu te želi tamo stanovati. Prodeša po-
laže zakletvu obavezujući se da će sve raditi što je na korist grada.
124.
10. VII., 1358.
Potestat upozorava da bi prije zime trebalo nabaviti potrebne količine
žita. Također izjavljuje da bi od splitskih solara trebalo otkupiti dio soli.
Srića Lukarev predlaže da Vijeće opunomoći potestata i suce da nabave
žita u vrijednosti do 1000 dukata. On predlaže da se potestatu i sucima dade
punomoć za otkup soli.
125.
... VII. (?) 1358.
Grgur Petra Petrače nakon izvještaja potestata predlaže da Vijeće poša-
lje Varaia iz Ferma da ode kupiti žita za gotovinu od 300 dukata i na kredit
od 300 dukata. Vijeće usvaja prijedlog.
On predlaže da poslanici koji idu banu ponesu dar od 10 dukata i da se
knezu Jurju, koji je došao radi razgovora o razgraničenju s Klisom, dade
dar od 10 dukata.
126.
16. VII. 1358.
Jancije Leonov predlaže da Vijeće opunomoći potestata, suce i Malo vi-
jeće da odgovore na pismo zadarske općine u vezi s pitanjem razgraničenja
Splita i Trogira. On predlaže da Vijeće dopusti nekom Dražoti da izabere




Nakon izvještaja potestata Madije Mihin predlaže da Viječe izabere sed-
moricu dobrih ljudi iz Velikog vijeća koji će zajedno s potestatom i sucima
voditi pregovore s kraljevskim velikašima, koji će uskoro doći u Dalma-
ciju, te da se ono što oni uglave smatra kao da je to izglasalo Veliko vijeće.




Izabrani delegati i tri suca polažu zakletvu da će se pridržavati onoga
što im je 'Vijeće naredilo pri vođenju pregovora s kraljevskim izaslanicima.
129.
31. VII. 1358.
Grgur Petra Petrače nakon izvještaja gradskog protestata predlaže da
izabrani prodavač soli Petar Markov najprije proda 300 medija soli, a onda
dnigu količinu od 300 medija.
Rečeni Petar polaže zakletvu da će pravedno i pošteno prodavati tu sol.
130.
6. VIII. 1358.
Budući da se Ivanu Silvestrovu, općinskom ekonomu (masariju), navr-
šava rok službe, potestat predlaže da Vijeće raspravi o izboru dvojice novih
ekonoma.
Zatim predlaže da se raspravi o pismu dubrovačke vlade u vezi sa slu-
čajem građanina Dive i o molbi Nikole Ciprijanova iz Trogira, koji moli da
smije prodati neka dobra svoje žene u splitskom distiiktu, za koja on želi
dati daleko vrednije posjede u Trogiru.
Grgur Petra Petrače predlaže da se izaberu dva općinska ekonoma. U
vezi sa slučajem Dubrovčanina Dive predlaže da se traži savjet od pravnika
da li mu je splitska općina smjela uzeti novac ili nije. Sto se tiče molbe Ni-
kole Ciprijanova, predlaže da mu se odobri molba.
Jancije Leonov predlaže da se slučaj Dubrovčanina Dive prepusti odluci
potestata, sudaca i Malog vijeća.
Vijeće izabire za općinske ekonome Marina Dese i Petra Kreste.
131.
17. VIII. 1358.




Potestat Gentilis predlaže da Vijeće raspravlja o prijedlozima što su ih
donijeti kraljevi poslanici. Također predlaže da Vijeće ispita mogućnost kako
da općina namakne potrebnu svotu novca kojim će se platiti žito što dolazi
iz Ferma.
Grgur Petra Petrače predlaže da se u vezi s prvim pitanjem prepusti da
o tome raspravlja potestat sa sedmoricom dobrih ljudi.
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Franjo Damjanov predlaže da potestat zajedno s Malim vijećem donese
odluku kako da se namakne potreban novac za kupnju žita.
133.
19. Vili. 1358.
Potestat obavještava Vijeće da kraljevi velikaši zahtijevaju njegovu os-
tavku. Osim toga veli da su isti poslanici pismenim putem obavijestili općinu
o nekim kraljevim zahtjevima.
Iznosi pred Vijeće molbu samostana sv. Marije od Taurella u kojoj re-
dovnice mole pomoć općine.
Franjo Damjanov predlaže da Vijeće dade punomoć potestatu i sedmo-
rici delegata da s kraljevim velikašima razgovaraju o svemu što će biti na
korist i čast Splita. Vijeće izabire spomenutu sedmoricu plemića.




Potestat predlaže da Vijeće izabere dvojicu delegata koji će s delegatima
Brača sklopiti ugovor.
Srića Lukarev .predlaže da se za delegate izaberu Dujam Bertanov i Ivan
Perve. Vijeće prihvaća prijedlog.
135.
25. VIII. 1358.
Potestat predlaže da se izaberu dvojica delegata koji će poći u Šibenik
na pregovore s kraljevim velikašima.
Franjo Lukarev predlaže da se usvoji prijedlog. Balcije Petra Papalisa
predlaže da oni koji budu izabrani ne smiju odbiti povjerenu dužnost pod
prijetnjom kazne od 50 libara.
Za delegate Jancije Leonov predlaže Dujma Bertanova i Sriću Lukareva.
Andrija Danijefav predlaže još biskupa Madija.3 Vijeće usvaja prijedloge.
Kao delegate za razgovore s predstavnicima Brača Vijeće izabire Grgura
Petrače, Franju Damjanova i Kurcija Bocamaioris.
136.
26. VIII. 1358.
Potestat obavještava Vijeće da su neki iz Pulje dopremili nešto vina
u grad i da neki stranci žele dopremiti za prodaju nešto novog mošta.
Jancije Leonov predlaže da se strano vino koje je u Splitu i koje će se
još danas dopremiti može prodavati samo do polovice mjeseca rujna.
Dujam Ivana Liikareva predlaže da se u Split ne smije uvoziti strani
mošt dok ima novog vina.
137.
26. VIII. 1358.
Vijeće izabire novu gradsku kuriju za mjesece rujan; listopad i stu-
deni.




Knez daje upute arhiđafkonu Dominiku i Novaku pokojnog Mate, split-
skim .poslanicima koji idu kralju Ludoviku, kako će zamoliti kralja da potvrdi




Zapis o vapnu koje je nabavila općina za neke -radove u gradu.
140.
14. VII. 1358.
Knez Gentilis daje upute Grguru Petra Petrače i Franji Damjanovu, po-
slanicima Splita, koji su upućeni kraljevim izaslanicima i hrvatskom banu
da traže od njih potvrdu granica splitske općine i pripajanje Brača općini.




Knez daje upute splitskim delegatima Dujmu Bertanovu, Srići Lukarevu,
Franji Damjanovu i Ivanu Prvoslavovu kako da od kraljevih velikaša, koji su
upućeni u Dalmaciju i Hrvatsku, traže potvrdu splitskih granica i pripajanje
Brača splitskoj općini. Osim toga preporuča im da u sporu s Kamurcijem
Franjinim brane prava općine. Ako bi kraljevi izaslanici postavili neke nove
zahtjeve, oni ih ne smiju prihvatiti bez znanja Vijeća.
142.
13. VIII. 1358.
Knez moli delegate splitske općine biskupa Madija,4 Grgura Petrova i Bal-
cija Petra Papalisa da idu kraljevim velikašima, -koji su dan prije splitskim
poslanicima postavili neke zahtjeve, neka im izjave da splitska općina te
zahtjeve ne može prihvatiti, jer se protive privilegijima što su joj ih prije




Budući da .je potestat Gentilis zatražio zbog posebnih političkih razloga
razrješenje od svoje dužnosti te se sa svojom pratnjom i poslugom želi vratiti
kući, suci traže da Vijeće raspravi o tom zahtjevu.
Franjo Damjanov izjavljuje da knez Gentilis zaslužuje svaku pohvalu i
priznanje te predlaže da Vijeće dopusti da napusti svoju dužnost i da se
sa svojom obitelji i poslugom vrati slobodno kući i da mu se isplati sva plaća,
makar je napustio službu prije isteka roka.
Vijeće glasovanjem potvrđuje prijedlog Franji n.
4




Bilješka o nabavi vapna za popravak zidina kod crkve sv. Benedil^ ta, ar-
senala i gradskih vrata. .
145. :
31. VIII. 1358.
Nikola Petra Nikole izjavljuje pred konzulima Nikolom Lukarevim, Fra-
njom Damjanovim, Krestolom Petrovim i Zancijem Leonovkn da će on u
ime općine platiti Madiju Mihinu »neke mlinske kamenove koje je ovaj kupio




Restidrug Grubišić izjavljuje ipred Franjom Damjanovim i Kamurcijem




Krestol Petrov i Zancije Leonov u ime konzula Franje Damjanova na-




Dragoš, glasnik općinski, izjavljuje da je javno oglasio da svi koji imaju




Dragoš, općinski glasnik, izjavljuje da je javno oglasio da svi koji imaju




U vezi s pismom što su ga splitski poslanici Franjo Damjanov i Ivan
Prvoslavov pisali općini Grgur Petrov predlaže da se oni imenuju zastupnici-
ma općine u sudskim sporovima.
151.
11. IX. 1358.
Veliko vijeće imenuje Franju Damjanova i Ivana Prvoslavova opunomo-
ćenim prokuratorima u parnici što ju je pokrenuo protiv splitske općine Ka-





Veliko vijeće imenuje Franju Damjanova i Ivana Prvoslavova prokurato-
rima koji će pred kraljevim velikašima i hrvatskim banom braniti sve privi-
legije što su ih kraljevi u prostim vremenima dali splitskoj općini.
153.
U, IX. 1358.
y vezi s dozvolom uvoza novog vina Dujam Bratanov predlaže da se iz
splitskog polja može uvoziti vino uz malu naplatu takse, dok onaj tko uveze
mošt iz područja izvan splitskog distrikta mora pod zakletvom izjaviti o
kojoj se količini radi.
Dujam Lukarev predlaže da svaki član Vijeća izjavi da li je kupio strano
vino i u kojoj količini. Osim toga predlaže da se izaberu trojica koji će paziti
da se ne bi uvozilo strano vino. Vijeće prihvaća prijedlog i izabire četvoricu




U vezi s pismom splitskih poslanika Franje Damjanova i Ivana Prvosla-
vova da se petorici kraljevih velikaša pokloni pet komada sukna, Grgur




Vijeće raspravlja o pitanju paše, o uvjetima pod kojima se svinje mogu
držati u gradu, o pitanju tko će držati ključeve grada. Grgur Petra Petrače




Rektori i suci donose raspored čuvanja gradskih vrata. Točno se odre-
đuje kada se imaju otvarati i zatvarati gradska vrata. Vijeće je ovu službu
povjerilo devetorici pučana. Zatim se određuje taksa za dozvolu ispaše i kazna
koju će platiti vlasnici stoke, ako im ona uđe u tuđi vinograd. Također se
određuje područje u kojem je dopušteno pasti stoku. Od slijedeće nedjelje
zabranjuje se u gradu držati svinje na javnim mjestima. Dopušteno ih je




Marin, općinski glasnik, javno je oglasio gornje odredbe.
158.
22. IX. 1358.
Konzuli predlažu da Vijeće raspravlja o tome da se pošalje delegat
s Bartulom Franjinim iz Zadra koji će od kraljevih barona zatražiti obja-
šnjenja u vezi s nekim njihovim pismom. Osim toga predlažu da Vijeće od-
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redi plaću liječniku Bonagiunti. Grgur Petrov predlaže da kao poslanik bude
izabran Franjo Damjanov i da mu se stave na raspolaganje tri konja.
Vijeće usvaja Grgurov prijedlog. Sto se tiče plaće liječnika Bonagiunte,
Vijeće'prepušta sedmorici mudrih ljudi i sucima da namaknu potreban no-
vac. U vezi s Jim Vijeće traži da Dujam Bratanov dade općini kredit od 25
dukata, Srića Lukarev 15 i Ivan Prvoslavov 10. Vijeće donosi odkiku da se
kljug spremišta žita, što ga je u Splitu dovezao Vano iz Ferma, preda Dujmu
Bertanovu kap ?alog. Istog dana Vijeće naređuje navedenim kreditorima da
spomenuti novac imaju dati sutra prije mise. *
Vijeće izabire nadglednike općinskih solana,
159.
23. IX. 1358.
Franjo Damjanov predlaže da Vijeće izabere gradskog kneza za jednu
godinu s plaćom od 1000 libara, koji će sa sobom dovesti jednog pomoćni-
ka, jednog nptara i osanpi članova pratnje. Vijeće prihvaća prijedlog.
Rečeni Franjo predlaže Kurjaka Dišislavića za gradskog kneza. Vijeće ga
izabire s Š4 glasa.
Toma Franjin je predlagao kneza Dionizija, sina Stjepana bana iz Krupe.
Vijeće nakon toga upućuje" Grgura fetrova i Franju Damjanova kao posla-
nike koji će poći knezu Kurjaku u vezi s njegovim izborom za splitskog
kneza i koji će od kraljevih velikaša zatražiti potvrdu izbora.
160.
30. IX. 1358.
Na prijedlog konzula i sudaca Vijeća raspravlja o izboru novih rektora
ili konzula, o produženju službe notaru Ivanu, o molbi Josipa Marinova da
smije uvesti vino s Visa.
Srića Lukarev predlaže da se izaberu tri konzula za jedan mjesec. Vijeće
pristaje i izabire Grgura Petra Petraće, Stjepana Mihe Dobre i Nikolu Petra
Nikole. Vijeće potvrđuje Ivana za notara.
1*1.
2. X. 1358.
Gradski konzuli predlažu da se pošalje jedna delegacija kralju. Franjo
Damjanov predlaže da u delegaciju uđu tri plemića kojima će se dodijeliti
osam ili deset konja za put. Vijeće prihvaća prijedlog i za delegate izabire
Grgura Petrova, Franju Damjanova i Gjanina Ciprijanova.
U vezi s pismom što ga je dubrovačka vlada uputila splitskoj općini zbog
slučaja Djive Desenova iz Dubrovnika, Grgur Petrov predlaže da rektori i suci




U vezi s putovanjem delegata koji idu 'kralju Grgur Petrov predlaže da
se sve upute prepuste rektorima, sucima i Malom vijeću. Vijeće prihvaća
prijedlog.
U vezi s pitanjem plaće mornara koji su služili .ha galiji splitske općine
rečeni Grgur predlaže da se odluka 6 tome prepusti rektorima, sucima.i sed-
morici mudrih ljudi. Vijeće prihvaća taj prijedlog.
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• 163.
Rektori Stjepan i Nikola predlažu niz pitanja o kojima Vijeće treba
raspravi jati.Srića Lukarev u vezi s time predlaže da se na mjesto konzula
Grgura, koji je .pošao kao delegat kralju, izabere drugi konzul. Osim toga
predlaže da se raspravlja _o ubiranju daće mesnice i ribarnice, o pitanju
otoka Šolte i Čiova, o dozvoli za izvoz žita, o davanju u zakup općinske lađe,
o pojavi »Irivotvorenog novca i o molbi Đujma Bratanova, Madija Mihina i
Domalda Nikolina da se popravi put iznad Grota koji vodi do njihove kuće.
U vezi s posljednjim prijedlogom Vijeće dodjeljuje neke grede za popravak




Veliko vijeće ustupa putem, dražbe Dujtnu Marinovu pravo prijevoza
općinskom lađom za slijedećih pet godina za 100 libara, od kojih će nakon
druge godine platiti opčini 40 libara, a, zatim svake godine po dvadeset li-
bara. ~ *
U vezi s ostalim, pitanjima Krestole Petrov predlaže da se ubiranje name-
ta otoka Šolte i Ciova dade u zakup putem dražbe, ali u tome ne smije su-
djelovati ni jedan Trogiranin.
U vezi s molbom Mihovila Đračanina Vijeće dopušta da prigodom svoje
svadbe može izvesti iz Splita nešto žita,-to više što mu je otac bio splitski
građanin. ' '




Krestol Petrov predlaže da se odgovor delegatu zadarske općine Damja-
nu de Zigala prepusti konzulima, sucima i Malom vijeću.: *
. U vezi s nekim tužbama pokrenutim protiv grada SpMta Srića Lukarev
predlaže da se opunomoće sedmorica mudrih ljudi koji će razgovarati s kra-
ljevim velikašima kada dođu u ove krajeve.
166.
19. X. 1358.
Vijeće raspravlja o visini nameta mesnice i ribarnice.
167.
21. X. 1358.
Siića Lukarev predlaže da se odgovor na zahtjev što ga je splitskoj op-
ćim uputio hrvatski ban preko omiškog kneza Stjepana prepusti sedmorici
mudrih ljudi. Vijeće prihvaća prijedlog.
Isti predlaže da se u vezi sa sporom što ga splitska općina vodi s du-
brovačkom vladom radi zapljene dobara dubrovačkog podanika Dive De-
senova uputi u S tonsku Privlaku jedan advokat i notar.
Madije Mihin. predlaže poimence sedmoricu mudrih ljudi koji će biti za-
duženi za odgovor banu.
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Teodozije Leonov predlaže ljude koji će zastupati splitsku općinu u spo-
ru s Divom Desenovim.
168.
21. X. 1358. V
Jancije Leonov predlaže da sedmorica izabranih delegata hnaju puno-




Predlaže se izbor novih rektora za mjesec studeni. Grgur Petrov izjavljuje
da o tome nije potrebno raspravljati, jer je već riješeno. Izabrani su Perve
Ivanov, Teodozije Leonov i Novak Matin. Isti predlaže da u vezi sa svađama
s Trogiranima i Omišanima općina uputi u Omiš i Trogir delegate Tomaža
Franjina i Andriju Đanijelova.
170.
. 4. XI. 1358.
Delegati splitske općine protestiraju kod Stjepana Franjina k Zadra,
kneza omiškog i zastupnika bana Ivana. Chdusa, protiv nekih zahtjeva što
ih je spomenuti Stjepan u ime kralja postavio Splićanima, i to zato što se
ti zahtjevi protive starim privilegijima i sloboštinama koje je Splitu potvrdio
isti kralj. Knez Stjepan obećava da u vezi s tim neće poduzimati ništa protiv
Splićana prije povratka delegacije koju su Splićani uputili kralju.
171.
16. XL 1358. \ . . .
U vezi sa sporom splitske općine s dubrovačkim podanikom Divom De-
senovim, koji inače živi u Splitu, Grgur Petrov predlaže da se imenuje jedan
općinski prokurator.
Isti Grgur Petrov predlaže da se usvoji molba opatice samostana sv. Kla-
re, kojom ona moli da samostanski prokurator može zastupati samostanske
interese u svim sporovima bez pomoći advokata.
Vijeće usvaja prijedloge.
172.
23. XI. 1358. ' v
Srića Lukarev predlaže da se odgovor na pismo Franje Jurjeva, trogir-
skog kneza, prepusti rektorima i sucima i da im se dade punomoć za sve
akcije koje će poduzeti za zaštitu starih sloboština Splita.
U vezi s raznim neprilikama koje se nanose gradu i u vezi s pismom tro-
girskog kneza koje je upereno protiv privilegija Splita Teodozije Leonov
predlaže da se uputi kralju jedna delegacija od dva člana s tri pratioca koji-
ma će se dati sedam konja. Vijeće izabire Franju Damjanova i Teodozija
Leonova. Oni su krenuli na put u nedjelju 9. prosinca prije trećeg sata.
173.
21. XI. 1358.
Vijeće raspravlja o imenovanju nekih prokuratora općine. (Tekst je ov-
dje sasvim oštećen.)
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Istog se dana raspravlja o visini nameta na prodaju mesa. Franjo Da-
mjanov predlaže da rektori i suci odrede visinu nameta i carine i da svoj
prijedlog iznesu pred Veliko vijeće.
Bračanin Mihovil Balojev traži da ga uvrste u vijećnike, jer su mu otac
i djed bili članovi Vijeća. Franjo Damjanov podržava njegovu molbu, me-
đutim, Grgur Petrov se protivi, jer se po novom propisu statuta članom Vi-
~ jeca može smatrati samo onaj tko stanuje i tko se rodio u Splitu. Nakon
glasanja Vijeće usvaja Grgurov prijedlog.
174.
25. XI. 1358.
Vijeće raspravlja o daći i carini koja se plaća za prodaju i uvoz pojedine
vrste stoke. Ubiranje daće prodano je na dražbi Tami Albertovu za 1200 li-




Grgur Petrov predlaže da općina uzme u zakup ubiranje nadbiskupove




Vijeće izabire splitskog vikara Lovni Janinova za prokuratora u sporu
s dubrovačkim podanikom Divom Desenovim sa zadatkom da ide u Stonsku
Privlaku, gdje se imaju izabrati suci koji će na licu mjesta riješiti spor.
177.
28. XI. 1358.
Vijeće izabire tri nova rektora za slijedeći mjesec. Nakon rasprave o
izmjeni nekih odredaba statuta Franjo Damjanov predlaže da se ograniče
kompetencije kneza u donošenju presuda, i to tako da u težim građanskim
parnicama može donositi presudu zajedno sa sucima nakon što se posavjetuje
s istaknutim pravnicima, a da u krivičnim parnicama ni u kojem slučaju ne
može donositi presudu sam bez sudaca. Na kraju predlaže da knez ne smije
bez pristanka sudaca sazivati Malo vijeće.
178.
28. XI. 1358.
Vijeće bira novu gradsku upravu za mjesec prosinac, siječanj i veljaču.
179.
1. XII. 1358.
Franjo Damjanov i Ivan Prvoslavov, opunomoćeni izaslanici splitske op-
ćine, protestiraju pred Franjom Grgurevim, trogirskim knezom, protiv pisma
što ga je knez 22. studenog 1358. uputio splitskoj općini na zahtjev splitskog
plemića Komula Franjina, koji se sporio sa splitskom općinom. U tom pismu
stoji da ga je kralj imenovao sucem u tom sporu. Splitski delegati ističu da
se to protivi starim privilegijima Splita »koje je potvrdio isti 'kralj, pa zato
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traže da trogirski knez obustavi proces, to više Što je splitska općina apeli-
rala na samog kralja. Pored ostalog oni smatraju da trogirski knez ne može




Vijeće daje u zakup ubiranje daće ribarnice i mesnice Baki ju T. . za istu
cijenu za koju je općkia .dala prošle godine Ivanu Prvoslavovu. Potanko se
propisuju pjene pojedinih vrsta mesa.
Na istoj sjednici Vijeće donosi odluku da se pošalju dva delegata šiben-
skom biskupu i Iliji Radovanovu, izabranim sucima u* sporu splitske općine
i dubrovačkog podanika Dive Desenova.
U vezi s pitanjem plaćanja desetine Srića Lukarev predlaže da se popisu
prihodi građana i da se prema tom popisu ubere desetina.
Madije Mihin predlaže da se iz općinske blagajne plati desetina za pro-
šlu godinu. Vijeće jednim glasom razlike prihvaća Madijev prijedlog.
Na kraju Vijeće izabire komisijo! koja će odgovoriti na neka pisma. (Ov-
dje je tekst sasvim oštećen).
m.
... XII. 1358.(?)
Vijeće izabire rektore za mjesec sijećanj. Stari rektori predlažu da novi
utjeraju općinske dugove i da se popravi mlinska zgrada. Srića Lukarev
predlaže da općina ubere samo dugove od kazni koje iznose preko 200 libara.
U vezi s mlinskom zgradom predlaže da je popravi zakupnik mlinske daće
i da mu se tp na kraju odbije od cijene zakupa. Vijeće usvaja te prijedloge.
182.
... I. 1359. (?)
Među ostalim prijedlozima (kojih sadržaj zbog oštećenja teksta nije
jasan) Vijeće predlaže da se raspravi pitanje nabave žita. Srića Lukarev pred-
laže da se izabere pet plemića kojima će biti povjereno da se brinu o nabavi
žita. Madije Mihin predlaže da se izaberu sindici koji će poći po žito, a da
se potreban novac pozajmi, od građana kojima bi se u zalog dalo žito koje
se sada nalazi u gradu, zatim da se općinskim novcem kupi žito od onih koji
ga dovezu morskim putem. On predlaže da se izaberu četiri mudra plemića, i
to Duje Bertanov, Srića Lukarev, Stjepan Mihin i Nikola Petra NJkolina, koji
će imati ovlaštenje da zatraže određenu količinu novca od onih koji budu
obavezni da posude općini potreban novac. Vijeće usvaja te prijedloge.
183.
... I. 1359. (?)
Vijeće dopušta Jakši Dragačiniću da smije otuđiti nešto od dobara svoje
žene u visini do 100 libara.
Kirurg magister Toma obavještava Vijeće da mu ističe rok službe, te
moli Vijeće da mu produži službu obavezujući se da će podučavati učenike
u gramatici za plaću od 20 dukata na godinu. Osim toga svaki će mu učenik
platiti školarinu prema običaju u gradu. Vijeće prihvaća molbu.
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^ -i ,-: - . 184.
Vijeće raspravlja d dolasku bana i kliskog kneza, o pregledu općinskih
računa i o moibi Božana Placarića.
Franjo Damjanov predlaže da Vijeće pošalje jednog poslanika koji će
izvidjeti da li dolazi ban u ove krajeve, pa da se u tom slučaju izaberu dva-
izaslanika koji će mu poći u susret i jedan plemić koji će poći u susret klis-
kom knezu i izraziti mu zadovoljstvo zbog njegova dolaska. Također pred-
laže da suci i rektori s još nekim plemićima pregledaju općinske račune.
U vezi s molbom rečenog Božena Franjo Damjanov predlaže da mu se
dopusti da otuđi dio ženinih dobara radi uzdržavanja obitelji, ali samo u
visini kako odrede rektori i suci. Vijeće usvaja prijedloge.
Franjo Damjanov predlaže da se na kraju službe rektora ispita da li su
djelovali u skladu s propisima statuta.
 t
' .On (predlaže da se izaberu tri plemića koji će sabrati spise koji se
odnose na spor Komula Franjina i splitske općine sa s vrhom, da sve učine
za obranu prava općine. Vijeće prihvaća, prijedloge.
Na prijedlog Franje Damjanova Vijeće jednoglasno donosi odredbu, koja
se ima unijeti u statut, po kojoj trgovci, obrtnici i zemljoradnici ne smiju
raditi na blagdane Božića, Uskrsa, četiri blagdana djevice Marije i dvanaest
apostola. Ako bi kroz tri dana prije iH poslije blagdana sv. Dujma pala ne-
djelja i blagdan apostola, ovaj propis statuta ne vrijedi zbog održavanja
sajma. V . ' ' -
135.
24. III. 1Š59. .
Budući da knez Ivan Nelipić želi ići u Rim, predlaže se da mu se dade
općinska lađa. Grgur Petrov predlaže da se knezu'Nelipcu ustupi lađa i da
troškovi padnu na teret općine. Teodozije Leonov predlaže da mu se ustupi
lađa i kapetan, ali ne i mornari. Vijeće prihvaća Grgurov prijedlog.
Vijeće izabire čuvare žita. (Tekst je sasvim oštećen.)
. 186.
16. III. 1359.
Grgur Petrov predlaže da se udovolji Soltanima i da im se proda na
kredit 100 stara raži do blagdana sv. Marka. Madije Mihin predlaže da im
se ne da na kredit, već za gotov novac. Vijeće prihvaća prijedlog Grgurev.
U vezi s dolaskom bana i kliskog kneza spomenuti Grgur predlaže da se
rektori i suci opunomoće da ih počaste u ime općine. Vijeće usvaja prijedlog.
187.
11. V. 1359.
Teodozije Leonov predlaže da se izaberu četiri plemića 'koji će podijeliti
žito što ga je općina kupila od jednog trgovca iz Ortone, a 'koje će se proda-
vati po cijeni od 10 groša za jedan star. Vijeće usvaja prijedlog.
Srića Lukarev predlaže da svatko smije kupiti općinsku raž po cijeni od
sedam groša za jedan star, ali ga smije izvesti iz Splita samo s posebnom
dozvolom. Vijeće usvaja prijedlog* Vijeće usvaja prijedlog da se Tomi Alber-
tovu dade u zakup daća ribarnice i mesnice za 101 dukat
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11. V, 1359.
Teodozije Leonov predlaže da se kliskom knezu dopusti da uveze u grad
12 bačava vina, oko je to vino njegovo, i da ga smjesti u konobu, čije će
ključeve držati suci. Ako se ustanovi da to nije njegovo vino, tada ga općina
ima pravo zaplijeniti. Viječe ursvaja prijedlog.
189.
12. V. 1359.
Madije Albertov predlaže da Vijeće dopusti Kresti Kuzanu uvesti deset
bačava vina zato što nije tražio nikafkvu proviziju za žito koje je uvezao u
Split.
Jance Leonov predlaže da se kliskom knezu dopusti uvoz triju bačava
vina, jer nije dobio (nikakvu proviziju za zato koje je uvezao. Vijeće usvaja
prijedloge.
- , * " '" '•'•':- r' • • V ' 19D. • ' • - : ' . .
... V. (?) 1359.
Izabiru* se trojica, koji će popisati, desetinu žita. Vijeće donosi odlujui da
se proglase ferije od 2. lipnja do 15. srpnja.
191.
2. VI. 1359. . ' . . ' . • . - •
Marin, Općinski glasnik, oglašava da nitko ne sini je uvesti žito u grad,
već samo kroz vrata od Pisture, i da nitko ne smije popisivati žito bsim
njega.
. 192. , \ .
. . . V . ( ? ) 1359. - • ' - . "
Vijeće izabire novu gradsku kuriju za lipanj, srpanj i kolovoz.
193.
... VI. 1359.
Grgur Petrov predlaže da suci preuzmu na sebe brigu oko novog notara.
Predlaže da se Marku brijaču produži služba za još jednu godinu, i da se
opunomoće suci i njihovi savjetnici da se pobrinu za još jednog brijača.
194.
9. VL 1359.
Budući da općina nema dovoljno novca za plaće kneza, liječnika, notara
i ostalih službenika, Grgur Petrov predlaže da se trgovci, koji imaju novca,
obavežu posuditi općini 900 lifoara za koje će im općina ustupiti onih 1008
libara koje joj duguje Madije Mihm od zakupa daće otoka Šolte. Osim toga
predlaže da zamjenik kneza zajedno s Malim vijećem odluči koliko je dužan
dati svaki trgovac pojedinačno. Vijeće usvaja prijedlog.
195.
16. VI. 1359.
Dujam Bertanov predlaže da se sindici i suci opunomoće, da u ime općine
izdaju namiru na 1000 libara Madiju Mihkiu koje je ovaj imao platiti općini
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za zakup daće otoka Šolte, a koje je općina ustupila trgovcima za kredit od
900 libara. Vijeće prihvaća prijedlog.
m.
l/rvi. 1359.
U vezi s pismom što ga je dubrovačka vlada uputila općini, a koje se
odnosi na spor splitske općine s dubrovačkim podanikom Divom Desenovim,




U vezi s pismom što ga je preko svojih delegata uputio kralj splitskoj
operni; a koje se odnosi na spor općine s Komulom Franjinim, Grgur Petra
Petrača i Teodozije Leonov predlažu da se 'kraljevim delegatima upute dva
poslanika koji će zajedno s Lovrom Janinovim, nadbiskupskim vikarom, po-
nijeti sa sobom sve spise koji se odnose na taj spor i zatražiti odgodu par-
nice do njihova dolaska u Split; ako ne uspiju, neka onda u ime općine svim
sredstvima brane interese splitske općine. U tu svrhu daje im se punomoć
da utroše toliko novca koliko im bude potrebno. Ako oni koji budu izabrani
ne prihvate obavezu, platit će kaznu od 100 libara. Vijeće prihvaća prijedlogf
198.
2. VII. 1359.
U veži s postavljenim pitanjima Franjo Damjanov predlaže da se dopusti
uvoz vina u grad, ali uz obavezu uvoza i određene količine žita do kraja
rujna. Petar Markov predlaže da se ne dopusti nikakav uvoz vina. Grgur
Petrov predlaže da se suci pobrinu za jednog liječnika i da mu se plaća od
300 libara godišnje. Također predlaže da se pobrinu za jednoga dobrog ko-
vača mačeva.
U vezi s nekim deliktima Franjo Damjanov predlaže da se odmah pokre-
ne postupak.
Grgur Petrov predlaže da se za uvezeno žito do Božića plaća dva solda
po staru žita i pola groša po staru raži.
199.
4. VII. 1359.
Franjo Damjanov predlaže da se nekim trgovcima iz grada Ferma, koji
se sada nalaze na području trogirskog distrikta, dopusti uvoz određene koli-
čine vina, ako uvezu i određenu količinu žita, kako su to obećali. Osim toga




Vikar Ladislav pita što da se radi s onima koji su spremali urotu protiv
kralja. *
Franjo Damjanov predlaže da zamjenik kneza i suci potanko ispitaju
sve što stoji u vezi s urotom i da se urotnici .stave pod torturu i protiv njih
poduzmu sve mjere, pa, ako im se ustanovi krivica, da budu kažnjeni prema




U vezi s nekim sporom općine Franjo Damjanov predlaže da se opimo-
moće tri člana Vijeća koji će moći utrošiti potrebnu svotu novca m obranu,




Mađije Mihin predlaže da se izaberu dva čuvara ikoji će na vratima Pi-
sture paziti da se ne izvozi žito izvan grada.
Balcije Petrov predlaže da samo Vetiko vijeće smije nekome dopustiti
izvoz žita iz grada, a nikako samo suci. Vijeće usvaja prijedloge.
203^
VIII.(?) 1359. ,
Teodozije Leonov predlaže da se onima koji su općini dali Jtredit vrati
dug od novca što ga općini duguje Gjanin Ciprijasiov za zakup mlinske




Vijeće izabire kuriju za mjesec rujan, listopad i studeni.
205.
... IX.(?) 1359.
Grgur Petrov predlaže da se trgovcu Vanu dopusti uvoz i prodaja vina
pod uvjetom da uveze i određene količine žita, koje će tokom mjeseca rujna
prodavati po cijeni od šest groša po staru. Vijeće prihvaća prijedlog.
On predlaže da svatko tko unutar splitskih granica ima vinograd može
uvesti vino bez obzira na to da li je domaći ili stranac.
Teodozije Leonov predlaže da se strancu koji <na području Splita ima
vinograd ne dopusti uvoz vina u Split. Vijeće usvaja prijedlog.
Novak Matin predlaže da se u vezd sa zahtjevom Jakova Ljubavčeva uputi
pismo banu da on presudi spor, to više što je ban ujedno i splitski knez.
Grgur Petrov predlaže da Vijeće u vezi s tim pošalje k banu Novaka




U vezi sa zahtjevom Jakova Jurja Ljubavčeva da se postupi prema pre-
sudi koju je donio ban protiv Komula Franjhia i njegove žene Fumije, koji
su zauzeli dobra pokojnog Radoslava Ljubavčeva u vrijednosti od 5600 libara,
Grgur Petrov predlaže da se preko općinskog bukarija spomenuti Jakov uve-
de u posjed dobara pokojnog Radoslava.
Novak Matin predlaže da suci zajedno sa savjetnicima imaju pravo




Nakon što su iznesene razne točke o kojima bi trebalo raspravljati,
Franjo Damjaaov predlaže da se izaberu dva vijećnika koji će poći k banu i
koji se neće vratiti prije nego Sto od njega dobi ju odgovor. (Zbog oštećenja
teksta nije moguće utvrditi o čemu se radi.) Osim toga predlaže-da se izaberu
četiri vijećoika koji će ubirati taksu za vino i žito kojom bi se platila dese-
tina. Također predlaže da se liječniku Bonagiimtj vrati 28 dukata koje je
posudio splitskom poslaniku u Ugarskoj. Predlaže da se, Petrel iz Ankone i
njegov .sin Major pošalju u Ankonu da tamo nadu jednog notara, kojemu će
obećati plaću od 40 dukata godišnje, i jednog učitelja gramatike kome će
općina dati plaću od 30 dukata godišnje i besplatan stan, a svaki će mu uče-
nik plaćati jedan groš mjesečno. Vijeće usvaja prijedlog.
Na kraju Franjo X Damjanov predlaže četvoricu vijećnika kao članove




ZAPISNICI VELIKOG VIJECA GRADA SPLITA
LIBRI MAIORIS CONSILH CIVITATIS SPALATI
Fasciculus primus
1.
(1) ... VIII. 13521 .... II augusti.
In Christi nomme. Amen. In pleno et generali conscilio civitatis Spaleti
ad sonum campane vocemque preconis, ut moris est, solemniter congregato,
in quo quidem conscilio idem dominus comes de consensu et voluntate ktdi-
cum et consciliarioruin, qui debent prepositis mteresse, preponit et preponi
facit omnia infrascripta videlicet.
Imprimis, cum magister Pagamis de Lucha, notarius salariatus comunis
Spaleti, sit in capite termrai siii officii, ydeo requirit super eius confirmatione
providere et confirmari.
Item de eMgeiKk) umrni suprastantem sancti Duymi, cum Madius Miche
Dobri fuerit in fine sui termini.
Supra qua quidem prima preposita ser Nicola Theodosii in ipso consci-
lio surgens arengando consuhiit, quod ipse magister Pagarvus sit pro suo
anno confirmatus cum salario consueto. Unde facto et posito partito inter
consciliarios predictos, qiii fuentmit mnnero XXXVII ita, qiiod cuycumque
placeret, quod dictus magister Paganus sit confirmatus pro uno anno, ut per
dictum ser Nicolaum exstitit arengatimi, ponat eius ballotam in busulo rubeo
del sic, et cuy non placet, ponat eius balotam in busolo albo del <non; quibus
balotis datis, recolectis et numeratis invente fuerunt in busolo rubeo del sic
balote XXXVI contrariente vero una per balotas invenita ki busolo albo del
non; et sic prout per dictum ser Nicolaum exstitit consultum, ita factum
fuit et reformatum.
(Iv) Super secunda preposita ser Madius Miche Madii surgens in ipso
consiiio arengando consuluit, quod ser Gregorius Petri Petrache sit confir-
matus super ad laborerium ecclesie sancti Cipriani modo et ordine
consueto. Unde faoto et posito partito inter dictos consciliarios qui fuenint
numero XXXVII ita, quod cuycumque placeret, quod dictus ser Gregorius
sit confirmatus ad dictum officium, ponat eius balotam in busulo rubeo del
sic, cui non placeret, ponat in busulo albo del non. Quibus balotis datis
recoiectis et numeratis invente fuerunt in busolo rubeo del sic balote XXXII
contrarientibus vero qumque et sic, prout per dictum ser Madium exstitit
consultum, factum et refdrmatuin fuit.
2.
27. VIII. 1352. Die XXVII augusti.
Dacium insule Buue deliberatum fuit Balcio Petri Papalis pro quinque
annis incipiendo dicta die proxime fucturos (!) debet solvere annuatim et ad
racionem anni libras CL. ' -
1
 Da se radi o 1352. godini yidi se dz dokumenta broj 3. Naime 1352. je 16. nijna
bila nedjeija. To potvrduje datirani dodcument br. 12.
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3.
(2) 16. IX. 1352. Die dominico XVI septembris.
In pleno et generali consilio civitatis Spalati ad sonum campane et voce
preconis, ut moris est, in pallacio comums ad ifrascripta specialiter congre-
gato, in quo quidem oonscilio egregius et potens vir dominns Marohus Bembo,
comes Spaleti, cum voluntate et cpnsensu iudicum consiliariorumque, qui
debent prepositis interesse, preponit et preponi facit omnia infrascripta
videlicet:
Lnprimis preponit et preponere facit ipse dominus comes, quid videtur
presenti conscilio providendo in eligendo unum specialem, cum ad presens
nullus sit in civitate Spaleti salariatus pro comuni.
Item preponit prefactus dominus comes, quid videtur dicto conscilio
providere, quod, cum magister Cressus protomagister marangonus salariatus
comunis sit in fkie sui termini, ideo requirit presens conscilium, quid eys
videtur de eligendo unum alium vel de confirmando ipsum magistrum
CressunL
Super quibus prepositis ser Gregorius Petri Petrache in ipso conscilio
surgens arengando consculuit, quod sibi placet et vult, quod dictus comes
et sua curia haibeant plenum, merum et liberum et generalem (!) arbitrium
de videndo, si ipsi possunt se concordare cum Biachino speciario, prout melius
eys videbitur et prout melius poterint, et si non poterunt se consordare,
quod habeant plenum arbitrium mitendi ad alias partes, ubi melius eys
placebaverit (!), ad inveniendum unum bonum specialem et suficientem ac
eciam de concordando se cum prefacto magistro Cresso protomagistro, prout
melius potemnt et prout eys melius videbunt (!), esse utile pro comune et
quidquid actum, factmn sive gestum fuerit, sit firmum et ratum et stabi-
lem (!), ut si per dictum maius conscilium foret factum et reformatum.
In qua quidem preposita facto et posito partito inter dictos consciliares
qui fuerunt numero XXXVI ita, quod cuycumque placeret dictum ser Gre-
gorii suprascripti, secundum quod per eum exstitit arengatum, ponat eius
balotam in busolo rubeo del sic, et cuy (2v) cumque non placeret, ponat eius
balotam in busulo albo del non. Quibus balotis datis, recolectis et numeratis
inventum fuit in busulo rabeo del sic balote XXIIII°r contrarientibus vero
XII ita, quod, sicut per dictum ser Gregorium exstitit arengatum, ita factum
fuit ac etiam reformatum. .
4.
... X. 1352, Ea die infrascripta.
Convenientibus in unum domino comite cum iudicibus et sapientibus
credentie captum fuit inter eos, quod accipiatur magister Cressus proto-
magister marangonus ad salarium comunis civitatis Spaleti pro marangone
et acceptum fuit per dictos dominos comitem iudices et sapientes prefactum
magistrum Cressum protomagistrum pro marangone comunis Spaleti pro uno
anno cum hoc pacto, quod bene et legaliter debeat exercere suum officium
et suam artem marangonarie et debeat habere annuatim et ad racionem anni
pro uno anno suprascripto a eomune ducatos duodecim item libras quinque
pro domo pro sua haibitatione. Item quod omni die, quando laborat comuni,
habeie a comune grossos quatuor quolibet die laborante comuni. Et predicta
fecenmt p(refadfi dooiini comites <!) et iudioes et sapientes ex albitrio eys
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conceso per maius consilium et patet ia reformatione capta in ipso maiori
conscilio sufo die dominico XVI octuforis et scripta manu mey Libanonius (!)
notarii.
5. - - . .
(3) ... X. 1352. ser Laiirentiiis Nichole
(Na z&sebno] ser Nichola Lucari
ceduijici) ser Franciscus Damiani de arbitrio consilii credentie
ipsi tres vel alii ipsorum cum domino comite habu-
crunt arbitmim expendendi usque ad CL libras ad invemendum latrones
et rubatores.
*•
(4) 10. X. 1352. Die mercurey X octubris.
In pleno et generali consttio civitatis Spaleti ad sonum campane et
voce preconis, ut moris est, in pallaoio comunis ad infracripta specialiter
congregato, in quo quidem consflio egregius et potens vir dominus Marchus
Bembo, comes Spaleti, cum vokmtate et consensu iudicum consciliariorum-
que, qui debent prepositis interesse, preponlt et preponi facit omnia infra-
scripta vkielicet. Inprimis, cmn magister Moretus, barberius de Venetiis
salariatus comunis et crvitatis Spaleti sit in termino sui officii, ideo requirit
super eius confinnatione providere et reformare. Jtem preponit prefactus
dominus comes, quod, cum necessitas sit magna bladi et salis in hac civitate
Spaleti, et quia miserabiles persone indigent de blado magis quam nobiles
et quod bomim est facere unum smdioum nomine et vice comunis cum uno
sindicatu ad plenum ei dare usque ad ducatos IIIIC ad hoc, ut debeat ire
versus Romaniam Basam ad videnduin si potest emere pro comune nostro
Spaleti et nomine et vioe totius universitatis Spalati ad boc ut in civitate sit
copia et habundantia bladi et quod miserabiles persone possint habere de
blado, et ideo requirit presentem conscilium quod ei Hbeat super hoc provi-
dere et reformare.
Super qua quidem prima preposita ser Xamge Leonis surgens in ipso
conscilio arengando consculuit, quod dictus magister Moretus barberius de
Venetiis salariatus comunis fiat et ese debeat confirmatus aduc pro uno alio
anno sequente ad illud pactum et salarium, quod habuit hoc anno preterito.
Confirmatio Moreti Super quam quidem propositam facto et posito partito
barberii inter consciliarios predictos, qui fuerunt numero
XXXVI ita, quod, cuicunque placeret quod dictus
Morelus esset confirmatus, prout per dictum ser Samze exstitit arengatum,
ponat eius balotam in busolo rubeo del sich, et cuicunque non placeret,
poneret eius balotam in busulo albo del non. Quibus balotis datis, recolectis
et numeratis invente fuerunt in busulo rubeo del sieh XXXVI et sic, prout
dictus ser Sance Leonis consuluit et arengavit, sic fuit factum et reformatum
nemine disscrepante.
(4v) Super seounda preposita ser Xance Leoiris in ipso conscilio surgens
arengando consuluit sibi videtur totius comunis et universitatis Spaleti,
quod eligatur Yeremias Johaamis Vulcine in sindicum et sindicatus nomine
dicti comunis et totius universitatis sibi dari debeat totam quantitatem
pecunie pro comune, prout per dominuin comitem extitit arengatum, quod
vadat nomine quo supra ad illas partes per dominum comitem superius
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nominatas ad vkiendum si potest emere bktdum pro comuni, et si bladum
non potest habere neque emere, ducat salem pro dicto comune cum una
(Camissaria que (!) ei dabit dominus comes, quod dommus comes habeat
plenum libemm et generale arbitrium de comittendo dicto Yeremie totum
quid placet et quam viam debet tenere in emendo dictum bladum et quod
dicius Yeremias sindicus non vateat transire ultra illud, quod sibi fuerit
impositum per prefactttm dominum comltem et sibi comissum, et quod ipse
dominus comes super predictis solus habeat plenum arbitrium ad hoc, ut
copia bladi sit in civitate. Super qua quidem preposita facto et posito partito
inter ipsos consciliares, qui fuerunt numero XXX, ita quod, cuicunque place-
ret dictum dicti ser Sanzi Leonis secundum quod per eum extitit arengatum,
ponat eius balotam in busolo rubeo del sich, et cuycumque non placeret,
ponat eius balotam m busolo al-bo dei non. Quibus balotis datis, recolectis
et numeratis invente fuerunt in busolo ruibeo XXX nemine discrepante ita,
quod, skut per dictum ser Samgem extitit arengatum, ita factum fuit ac
eciam reformatum.
Item preponit prefactus dominus comes, quid videtur dicto concilio
providere de mveniendo tres officiales, qui debeant stare ad molum maris
propter custodiam bladi et cerchare barchas recedentes de portu quod non
Iportent bladum nec farinam «nec legumina nec panem sine bulera et sine
licentia dommi comitis et ad portam pistorii ad custodiendiHn quod aliquis
non vadat extra portum cum blado aliquo, legumine vel farina ac pane sine
bulera vel sine licentia dicti domini comitis et quod unus eorum tres continue
teneantur (!) et debeat stare ad dictum portum ad custodiendum et dictam
custodiam faciendum sub pena unius grossi pro qualibet vice et pro quolibet
isporum, quando non erunt inventi. Qui officiales debeant halbere salarium
pro eorum labore, prout et qualiter alii officiales habuerunt.
(5) Super qua quidem preposita ser Stipole Miche Dobri in ipso conscilio
surgens arengando consculuit, quod bonum et utile videtur sibi pro civitate,
quod eligant et fiant dictos tres officiales super custodiam dicti bladi, prout
per dictum dominura comitem extitit arengatum et prepositum, quod sibi
videtur pro meliori comunis, quod fiant isti tres officiales et nobiles infra-
scriptos (!), qui debent esfce soluti et habere pjer salarium pro eonim labore,
sicut habuerunt alii officiales, qui alias fuentnt ad dictum officium
quomm officia simt >hec: quod continue unus eorum stet et teneatur et debeat
stare ad portain pistoiii pro ut per dictum dommum comitem fuit
arengatum et prepositum, et quod omni vice, quando non erunt inventi ad
dictam custodiam porte, cadant de uno grosso pro quolrbet et qualibet vice.
Unde posito partko inter ipsos conscfliares, qui fuerunt numero XXX in
dicto conscilio ita, quod cuicunque placeret dictum dicti ser Stipole, poneret
eius balotam in busolo rubeo del sich et cuicunque non, poneret iii busolo
albo del non. Quibus balotis datis, recolectis et numeratis invente fuerunt in
busolo rubeo del sich XXX nula discrepante ita, quod, sicut per dictum ser
Stipulem fuit consultum et arengatum, ita captum et reformatum fuit. Nomi-
na officialium:
Doymus Micoy Madii iuravit XII octubris et incipit.
Matheus Crestoli Papalis iuraverunt XI octubris et inceperunt
Tomaxius Dobroli eorum officium.
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7.
(5v) ... X. (?) 1352 . . . .
Item cum magister Blax, medicus cirogie salariatus comunis Spaleti,
sit in capite sui anni et sui termini, ideo dominus comes requirit presens
consilium quid sibi videtur et placet providere et Consculare'(!) super hoc.
Item quod cum magna necesitas sit in civitate ista unius boni fabri, et
unus bonus qui est a Sibenicum libenter veniet hic ad mancudendum ad
salarium corminis, ideo requirit presens conscilium quid placet et videtnr
sibi conscuiere et providere super hoc.
Super primis duabus preposkis tser Strichya Luchari in ipso surgens
conscilio arengando consculuit, quod ei videtur et placet, quod molendina
incantentur ad prefsens, ut hactesnus fuenifit, aut ad «ducatum aut ad blacknn.
Item quod prefactus magister Blaxkis, medicus cirogie salariatus comunis
Spaleti, confirmetur per unum alium annum proxime secuturum incdpiendo
ad finem sui termini ad illud pactum et ad illam condicionem, prout fiiit
anthea, et quod stare et exercere debeat, prout anthe fecit et docere pueros
et operare artem suam cirogie prout facit (6)
J
 Super facto unius consculuit quod ei videtur et placet et
fabri inveniendi consciliares habeant plenum liberum et generale ..
quidqoiid eis vddebitur oooveniii super et per eos
adictum quidquid eis melius videbitur quod tum incantentur, prout
(per) eos erit ordinatum et similiter habeant plenum, merum et genera-
lam arbitrium, urt supra omnia per ipsos pacta et ordinata super tfacto
molendinorum magistri fabri sint firma et rata tanquam si essent facta per
totuin magius conscildum civitatis Spaleti. Unde facto et posito partito cum
busolis ad balotas inter illos de dicto conscilio captum et reformatum fuit
ex balotis positis et repertis in busolo rubeo del sidi XXXIIII ntila contra-
riente ita quod dominus comes prefactus, ut supra, habeant et faciant ut
supra.
8.
9. XI. 1352. Nono mensis novembris.
Convenientibus in unum domino comite, iudicibus consciliariis ex auto
ritate eis concessa per generalem conscilium, prout aparet in reformatione
suprascripta, provisserunt et terminaverunt, quod amodo deinceps quicumque
emerit reditus et proventus molendinorum comunis Spaleti, quod teneatur
et debeat accipere de duodecim umnn et non plus supena (!) pro qualibet
vice, qua contrafecerit, soldontm C. Item quod teneatur et debeat omnia
molendina ipsius comunis continue et omni die tenere aperta ad continuum
et cotidium usum omnium sub pena supradicta. Item quod si dictus emptor
eineret reditus molendinorum archiepiscopatus, quod teneatur ipsis uti modo
et oidine supradictis suto pena predicta et quod mensure, cum quibus debet
accipere de XII unum, iustentur omni mense et bulantur, omni vice, qua
contrafecerh, solvat pro bano Mbras quinque parvorum et omnes possunt
esse acussatores et habebunt medietatem pene, si veritas per eos erit nota.
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9.
(6v) X. 1352. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Coram vobis magnifico et potente domino domino Marcho Bembo,
honofabili comite civitatis Spaleti, et vestris honorabilibus iudicibus, con-
sciliariis et toto generali conscilio civitatis eiusdem Franciscus condam
Johannis Vtrizine exsponit cum omni reverentia et hpnore, quod, cum ipse
velit et intendat in quodam suo teritorio posito m Palude quasdam salinas
facere et hoc absque vestro consensu et vokintate non audeat facere, ideo
vesfram dominaeionem rogitat, quatenus de construendo dictas salinas in
dicto suo teritorio ac eciam de aprehendendo aliquam partem maris, labore-
rio et comodo ipsarum salinarum Ikentiam impartiri, quod, si incipiet ibi
laborare et salinas facere et dicte saline poterunt ad perfectionem venire,
bene quidem, alioqutn, si saliine eslse non poterunt, .pefrt ex gratia speciali,
quod m eo laborerio possit vineam pastinare vel ortum facere tanquam in
suo proprio, et expense facte seu fdende in laborando dictas salinas in ipsius
dampnum nulatenus convertantur.
Ceterum quod, cum indigeat fieri duos officiales ad exigendum decimas
per civitatem et per domus, ideo prefactus dominus comes requrit presens





pro dicto comune et si tunc
placebit dictum salem emere seu
dictus Franciscus teneatur et debeat dare et vendere dictum salem ipsi
domino comiti emempti et recipienti, ut supra, pro quarto minus scilicet
pro quarta parte minori precio de eo, quod tunc vendebitur (!) sale comunis
in magazeno comunis, ipsi domino comiti et comuni, quam aliis et de illo,
quod venderet aliis, et quod non possit exstraere dictum sale absque licentia
domini comitis, qui pro tempore fuerit. Et si casus acideret, quod sale dicti
Francisci non placeret prefacto domino comiti, qui pro tempore fuerit, quod
ei licitum sit portandum dictum sale et portari facere totum, quo vohierit,
cum voluerit, cum licentia prefacti domini comitis, quando non ei indigere
nec emere volet, ut supra, salvo quod a Sibenico Spaletum et a Spaleto
Narentum non poscit nec debeat ullo modo vel ingenio vendere dictum sale
nec vendi facere iiec per mare nec per terram sub pena ducatorum centum
et amitendi salem pro qualibet vice, qua contrafecerit, et quod omnes possunt
esse acussatores et habebunt medietatem banni et tenebitur de credentia, si
veritas per eos erit nota, salvo quod licitum sit ei vendere dictum sale in
Narento et in flumine Narenti et in portu Sibenici et in civitate Sibenici et
non alibi ab inde infra scilicet ad Spaletum ad Narentum et ad Sibenicum
. . . sub dicta pena. Et si dicte saline non possent venire ad perfecionem,
quod licitum sit ipsi Francisco in dicto loco pastinare vineas aut ortum pro
se et suis heredibus. Unde facto et posito partito cum busolis ad balotas
inter illos de dicto conscilio captum et reformatum fuit ex balotis positis et
repertis in busolo rubeo del sich, que fuerunt numero XXVIIII contrarienti-
bus aliis positis et repertis in busolo albo del non, que fuerunt numero VII,
silicet quod fiat, prout per dictum ser Strichyam consultum fuit, ut supra
dictum et scriptum est.
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(Tv) . . . - . . • . .- . . . . . . . . - . - . . . .
repertis in busolo albo del non, que fuerunt numero VII, quod fiat, prout
per dictum ser Xance estitit consultum.
13. XI. 1352. Die inartis XIII novembris.
lii pleno et generali conscilio civitatis Spaleti ad sonum campane et
vocc preconia ad infrascripta specialiter congregato. : ^
Incantus redictus et proventus moledinorum comimis Spaleti delibe-
ratus et venditus et incantatus fuit tanquam pluri offerenti et danti ser
Nicole Petri Nicole pro uno anno proxime futuro et incipiet dde sabati XVII
mensis novembris et hoc pro libris VIIC et XII ad bonam monetam curren-
tem nunc per civitatem Spaleti, plezo pro eo ser Buymus Bertani.
(8) . . . . ....... salis pro
blado.
. . . . ad portas . . . . . . . . . . . .
et dictum bladum venderit ad . . . . . . . . .....
. . . . ....... pidum comuriis Spaleti habeant vel .....
salem pro duobus grosis pro quolibet stario ......... . . . .
quod facient de dicto blado et tot quot venderit . . . . ..... . . .
facientes per sacum quod dictum bladum de extra portas et . . . . . .
facientes scribi, ut supra.
Item quod omnes persone habentes animalia parva passcualia in campo
Spaleti tenentes hinc ad XII dies proxime futuros teneantur et debeant extra
exportari facere sub pena amitendi medietatem dictomm animalium et quod
licitrjTi sit omnibus portari et tragitari facere in Buua et nichilominus
solvent de herbatico et quod omnes possunt esse acussatores et habebunt
medietatem dictorum ammalhim repertorum ultra dictum terminum in
campo Spaleti passculancium. Que omnia suprascripta stridatum fuit per
civitatem et lcx:is consuetis per Tomaxium et per Alegrefum plazarios comiuiis
Spaleti.
<8v) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •
Coram vobis magnifico et potente domino domino Marcho Bembo, honorabili
comite civitatis Spaleti, vestrisque iudicibus et consciliariis civitatis eiusdem
corum dominis honorandis Madius Miche Pobri suplicat reverenter, quod,
cum ipse velit ej: intendat facere salinas in quodam suo teritorio posito ad
Abadi et hoc non valeat facere absque vestra gratia mediante, ideo petit cum
omrii reverentia ^t honore, quatenus feidem faciendi dictas salinas et aprehen-
dendi de mare quantum necese fuerit ad opus ipsarum salinarum velitis
gratiam inpartiri, cum paratus sit, si ipse saline pervenerint ad perfecionem,
vendere ipsum salem comuni Spaleti pro quarto minus de eo, quod venditur
ad crestam. Quam gratiam petit sibi fieri, prout facta fuit ser Francisco
loharmis Vulcine.
Publicata ser Madio per me ..........
Maditis Mlchc Super qua quidem peticione ser Gregorius Petri Petra-
che in ipso •surgens conscilio arengando consculuit,
quod ei placet et vult, quod concedatur et fiat ipsi ser Madio de gratia speciali
in omnibus et per omnia, prout in eius peticione lacius continetur, et hoc
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cuin pacto et condkione factis Franoissco lohannis Vulcine. Unde facto et
posito partito ad busulos cum balotis inter illos de dicto conscilio captum et
reformatum feiit ex balotis positis et repertis in busolo rubeo del sicfa, que
fuerunt nuipero XXXIII nullis contrariantibus et nemine disscrepante, et
quod skniliter fiant omnibus civfbus teritoria habentibus, ut supra, et volenti-
bus, ut supra, et ad illud pactum et condicionem et non aliter. Ideo captum
et reformatum fuit qtipd fiat et observari debeat prout per dictum ser Gre-
gorium exstitit consultum et arengatum.
(9) . . . . . . . . . . ... . . . . . , . . . " .. .
. - . . . , . . . . . . .- . . ideo suplica . . .. .
. . . . i . cuicunque civi Spaleti
ipsi civi ementi dictum . . . . . .
civitatis Spaleti velitis et placeat . . . . . . . . . . . .
aliquo non ostante.
Gratia concessa Super qua quidem peticione ser Laurentius Nicole in
ser Theodosio Leonis ipso surgens conscilio arengando consuluit, quod ei
placet et vult, quod concedatur et fiat de gratia speciali
ipsi ser Tlieodosio in omiiibus et per omnia, prout in eius peticione lacius
continetur, et quod licitum sit illi civi, qui dictam domum in dicta petitione
contentam emerit, possendi vendere omnibus aliis civibus emere volentibus
de civitate Spaleti et non aliis. Unde facto et posito partito ad busulos cum
balotis inter ipsos de dicto conscilio captum et reformatum fuit ex balotis
positis et repertis in busulo rubeo del sich, que fuerunt numero XXXVI nula
contrariente, quod fiat, prout per dictum ser Laurentium exstitit consultum
et arengatum.
(9v) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . absque vestra licentia . . . . . . . . . . . .
suplicat cum omni reverentia et honore, quatenus vobis placeat eidem dictam
terram vendendi aliqui . . . . . . . licentiam impartiri statuto
aliquo non dbstante.
Super qua quidem petitione ser Laurentius Nicole in ipso surgens
consilio arengando consculuit quod ei placet et vult quod concedatur et fiat
dicte Etene de gratia speciali in omnibus et per omnia, prout in sua petitione
plenius continetur. Unde facto et posito partito ad busulos et cum balotis
inter ipsos de dicto conscilio captum et reformatum fuit ex balotis positis
et irepertis in busulo rubeo del sich, que fuerunt numero XXXIIII nulla con-
tranente, quod fiat prout pei* dktum ser Laurentium exstitit arengatum.
(10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
saline . . . . . . . . . . . .
quod cum ipse ser . . . . . . . . . . . . . . .
vos tanquam inter com . . . . . . . . . . . . . . .
licentiam quatenus velitis . . . . . . .
pro alio anno sequenti ei provklere prout vobis . . . . . . videbittur
et placebit cum sit semper ad omnia . . . . . . . . preparatus.
Super qua quidem petitione ser Laurentius Nicole dn ipso surgens con-
scilio arengando cx>nsculuit, quid ei placet et vult quod confirmetur per unum
alium annian sequentem ad illud pretium, salarkrm et condicionem quod
habuit hoc anno et quod teneatur comuni Spaleti/ prout hactenus temiit. Unde
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facto et posito partito inter ipsos de dicto conscilio ad busulos cum balotis
captum et reformatum fuit ex balotis'positis et repertis in busolo rubeo del
sich, que fuerunt numero XXVIIII, contrarientibus III inventis et positis in
busolo albo del npn, quod fiat, prout per dictum ser Laurentiuiji exstitit
consultum. . . "
11.
(lOv) 1352. . . . . . . . . . . . . . . . . .. .
Ser Petrus Talimeri
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Milesimo IIICLIII sexta indictione. (Ostali dio stranice je neispisan.)(12) . - - : . . . . . . . , . . , .
et ei dentur unum plezium, qui tunc





Item captum fuit in ipso conscilio credentie nemine discrepante omnia
infrascripfa et hoc pro fortificatione civitatis et boni status videlicet:
Prjmo, quod atattir putheum apud Doymtun de Slove.
Item, quod atatur puiheum sancte Marie de Turelo.
Item, quod atatur putheum, quod est in domo lacobi Zuzii.
Hem, quod atatur putheum, quod est in curia lacobi Andree.
Item, quod aptari debeat putheum, quod est in curia sancte Clare.
Item, quod atatur putheum, quod est in domo illorum de Petrachils.
Item, quod dominus comes cum illis tribus faciant fieri unum putheum
de novo, ubi meHus aparebunt {!).
Item, quod dirupantur domus omnes, que sunt extra civitatem iusta
murum civitatis.
Item quod fiat duas manganelas prp custodia porti (!) civitatis Spaleti.
<12v) . . .
Venecias per omnes res infrascriptas pro defensione et conseruatione civitatis.
Inprimis pro casis XL de veretonibus a balestris.






Item churacias XI cum guanitis, bacinelis et colociis.
Item machina duo.
Item claues C de albedo a XI in XXX* pedibus.
Item agudi centaroli de sesena .. XM per tercium.
Item vnum miliarium sartie a manganis et a manganelis.
Item quod recuperetur bladum quantum potest cuiuscumque condicio
nis.
Item quod recuperentur ligna.
Item quod fiat XXX chaza fusti.
Item quod mitatur pro segatiis M.
Item quod fiat C buzelatos a lumeriis.
Item quod recuperenttir IIII pistrinos.
Item quod mitatur ad macinandum ... certam quantitatem bladi.
Item quod Venecias mitatur pro staria IIM bladi ad minus medieta-
tem ...
Item pro libris XXX spagi pro cordis a balestris.
Item quod conducetur in ciuitatem calcinam in magna quantitate.
13.
(13) ... I<?) 1353. In pleno et generali consilio...
Inpiimis ser . . . . . . . . . . . . . . . .
Item quod cum necessitas sit faciendi vnum pro certis rebus
neoessariis comuni Spaleti pro fortificando ciuitatem. Item citm intelexi,
quod quedam navis honerata funnento est ... mittere vnum nobilem ad
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faciendum emptionem de eerta quantitate bladi, ideo requiiit preseritem con-
scilium, quid placet et vult sibi cosulere et reformare super inde.
Super prima preposita ser Laurentius Nicole in ipso surgens conscilio
arengando cosculuit, quod ei placet et vult, quod dictus Radosclauus Domi-
nich veniat, sit et esse debeat amodo m anthea de gratia speoiali de conscilio
civitatis Spaleti, sicut sunt alii, et ipse poscit venire in ipso coscilio sicut alii.
Unde facto et posito partito ad busulos et balotas inter illos de dicto consci-
lio captum et reformatijm fuit ex balotis repertis in busulo rubeo del sich,
que fuerunt numero XXIIIT* contrarientibus autem septem repertis in
busolo albo del non, quod fiat, prout per dictum ser Laurenthim exstitit
consultum et arengatum.
Super aliis duabus prepositis ser Laurentius Nicole in ipso surgens
conscilio arengando consuluit, quod ei placet, quod remaneat in dominum
comitem et in aliis tribus iudicibus de eligendo unum ambaxiatorem trans-
mUendum > iVenetias pro rebus necessariis civitati et comuni et illi, qui
erunt per ipsos electi, sint firmi et racti sicut si essent electi per totum maius
conscilium civitatis Spaleti.
Unde facto et posito partito inter illos de dicto conscilio cum busolis
ad balotas captum et reformatum fuit ex balotis repertis in busolo rubeo
del sich, que fuerunt circha numero XXXI contrarientibus XIIII captis et
repertis in busolo albo del non, quod fiat, prout per dictum ser Laurentium
exstitit consultum.
14.
(14) ... I (?) 1353.
In pleno et generali conscilio civitatis Spaleti etc. In primia cum do-
mus, que sunt extra [murum] civitatis sint necessum dirumpendi .
pro lapidibus. Unde petit presens conscilium, quid placet consulere et re-
formare super hoc.
Super qua quidem preposita ser Gregorius Petrache m ipso surgens
conscilio arengando consculuit, quod videtur et placet ei, quod . dominus
comes et sua curia habeant plenum arbitrium eligendi V sapientes inter no-
biles, qui debeant esse cum domino comite et debeant extimare omnes do-
mas . . . comuni silicet de domibus extra et stimatis statim dirupantur ......
per ipsos factas de djctis domibus fiant firme racte, sicut si essent facte per
totum maius conscilium.
Unde posito^ partito ad busulos cum balotis captum et reformatum
fuit inter illos de dicto conscilio ex balotis datis et repertis in busolo rubeo
del sich, que fuerimt numero XXXVI contrarientibus XVI datis et repertis
in busolo albo del non, quod fiat, prout per dictum ser Gregorium exstitit
consultum et arengatum.
Nomina extimatorum et nobilium electorum per dictos dominos co






Ser Nicola Petri Nicole
(14v) Item prtponit . . .
15.
{15) ... I(?) 135S. . , . *
In pleno et generali conseilio civitatis Spaleti etc
Publicata per roc Coram vobis egregio et potente viro domino Marcho
Libanonium ipsi sei Bembo, honorabili comite civitatis Spaleti, vestrisque
Gregorio iudicibus et consciliariis ac universo conscilio civitatis
eiusdem eius dominis honorabilibus, Gregorius Petri
Petrache exsponit cmn omni reverentia et honore, quod, cum ipse velit et
intendat facere et hedificare certas salinas in in$ula Solte in vale de Na^ue
et necessum sit aprehendere de teritorio et mare comunis ad perfecionem ip-
sarum salinarum, quod quidem sine vestra gratia facere non potest, ideo
petit humiliter et devote quatenus de teritorio comunis et mare in loco
predicto, quantum exspedierit per constructionem ipsarum salinarum apre-
hendere, velit et dignetur dominatio vestra eidem gratiam impartiri. Quibus
salinis factis et perfectis eas ipse suique sucessores habere et posidere per-
petuo plenam habeant facultatem, dum tamen de reditibus salis ipsarum
salinarum teneatur et deibeat tertiam partem redere continuo comuni Spaleti
et duas partes in se retinere et insuper portionem sibi contigentem de sali
ipsarum salinarum vendere teneatur anuatim ipsi comuni pro quarto minus
de eo, quod venditur ad crestam salis comunis, si ipsum comune emere vo
luerit; si vero emere noluerit, quod tum licitum sit ei ipsam suam portionem
extrahere per mare vel aliis vendere per mare portantibus, dummodo ipsum
salem non posit portare per mare a Narento citra et a Sibenico citra. Quas
salinas debet fecisse hinc ad quinque annos proxime venturos et elapsq ipso
termino, quod territorium, in quo non essent facte saline, remaneat ipsi
comuni.
(15v) Super qua quidem preposita... Franciscus in ipso surgens conscilio
arengando consculuit, quod ei placet et vult, quod fiat ipsi ser Gregorio de
gratia speciali, prout in omnibus et per omnia in eius petitione ... latius
continetur. Unde facto et posito partito inter illos de dicto conscilio ad
busulos ctun balotis captum et refoimatum fuit ex balotis positis et repertis
in busolo rubeo del sich, que fuerunt numero trigmta quatuor contrarientibus
illis positis et repertis in busolo albo del non, que fuerunt riumero VIII,
quod fiat, prout per dictum ser Francdscum exstitit consultum et arengatum,
ut supra scriptum est.
Item cum per Doymum Slouj fuerit porecta mfrascripta [petitio] tenor
cuius talis est: Coram vobis egregio et potente domino Marcho Bembo,
honorabili comite Spaleti, vestrisque honorabilibus iudicibus et consciliariis
ac etiam universo conscflio civitatis eiusdem Doymus Sloui suplicat reve-
renter, quod cum ipse velit et intendat quodam contracambium facere cum
domino Valentino, episcopo Mucarensi et rectore monasterii sancti Andree
de Pelago, et dare eidem quandam domum ipsius Doymi positam prope
domum Marini Desse in concambium pro quadam domo ipsius monasterii
sancti Andree posita prope domum monasterii sancte Marie de Taurelo in
posdentro et hoc non audeat facere absque vestra gratia, ideo suplicat re-
-11*
verenter, quatenus tam ipsi domino Valentino episcopo et rectori dicti mo
nasterii sancti Andree, quam etiam prefacto Doymo velitis et placeat de dicto
contracambio faciendo inter eos licentiam impartiri statuto vel reformatione
aliqua non obstante. :
(16) Item preponiti .' - • - ' - . - . . ; . i . . . . . . • . - • • • ' . .
ciuitate Spaleti «t sup districtu . . ... . », : ..... . . . . .; .
licentiam et gratiam imj^artiri que possessio . . . . . . . . .
suposite temporali dominio in faciendo . . . , , . .
quemadmodum faciunt seculares duminpdo ipse non possit . . , . .
ab aliquo forensi aliquam possessionem uel ab aliquo possessionem aliquam,
que non aderent muro comunis . . . . .
(16v) Item preponit . . . . . . .
Coram vobis magnifico et potente domino domino Marcho Bembo, hono
rabili comite Spateti, vestrisque iudicibus et consciliariis ac universo conscilio
eiusdem civitatis Balcius Petri Papalis exsponit cum omni reverentia et ho
nore, quod, cum ipse veiit et intendat quodam contracambium facere cum
rectore eclesie sancti Victi et dare eiusdem rectori quandam suam terram,
de qua ipse rector pro utilitate dicte ecclesie cum consensu domini arciepi-
scopi contentabitur, in contracambium pro quodam orto ipsius elcclesie, ideo
petit umlitier et devote, ut dictum contracambium possit libere facere cum
dicto rectore dicte ecclesie statuto vel reformatione aliqua non ostante. Su-
per quibus omnibus tribus prepositis et petitionibus ser Theodosius Leonis
in ipso surgens coscilio arengando consculuit, quod ei videtur et placet, quod
fiat in omnibus et per omnibus (!) suprascriptis, prout latius conti-
netur in omnibus dictis tribus petitionibus. Unde facto et posito inter illos
de dicto coscilio cum balotis ad busulos captum et refprmatum fuit ex ba-
lotis tx>sitis et repertis in busolo ri*eo del sich, que fuerunt numero XXXV
contrarientibus aliis positis et repertis in busolo albo del non, que fuerunt
numero novem, quod fiat et observari debeat, prout per dictum ser Theo-
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(1*) ... II (?) 1353.
Unde factb et posito partito ad busulos cum balotis inter illos de dicto con-
scilio captum et reformatum fuit ex balotis positis et repertis in busulo
rubdo del sich; qufe fuerunt numero XXV contrariantibus vero XVI positis
et repertis in busblo albo del non, quod fiat, prout per dictum ser . . . .
existit consultum et ordinatum,
Item preponit prefactus dominus comes, quod cum male sit ordinata
pacta venditio salis comunis et quod bonum esse (!) melius ordinare dicta
pacta ad hoc, ut comune et venditor salis amplius non habeant divissionem
ad invicem, et ordinem dare novo venditori salis, cum quo ordine debet ven-
dere sale comunis tam ille, qui erit electus, quam alH, qui pro tempore
fuermt in dicto officio electi, ideo requirit presens coscilium, quid placet
sibi ordinare et providere super hoc.
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Super qua quidem preposita ser Francisscus Damiani in ipso surgens
coscilio arengando cosulit, quod ei videtur et placet, quod dominus comes
cum suis iudieibus et sapientibus conscilii credentie debeant providere etiam
dando ordinem salinariis, qui debent vendere salem comunis et omnia capta
et ordinata super dicto sale comunis vendendo per eos debeant postea reduci
in maiori conscilio civitatis Spaleti.
Unde facto et posito partito ad busulos cum balotis inter tllos de dieto
conscilio captum et reformatum fuh ex balotis positis et repertis m busolo
nibeo del sich, que fuerunt mimero XXX**, ocmtraiientibus positis et reper-
tis ki busolo albo del non, que fuerunt numero XI, quod fiat, prout per
dictum ser Franciscum exstitit consultum, et sich remaneat in dominum
comitem iudices et sapientes conscilii credentie, ut supra dictum est, quan-
tum de ordine dando super sale vendendo.
17.
<1W II (?) 1353. . "... . . . . . . . - . . . . - . . . . . . . . . , . ' . .
magasensis comunis per manus massarii comunis et venditoris . . . .
massarius comunis habeat unam clavem et venditpr salis unam .
quod venditor teneatur obstendere totam rationem cum integritate de uno
magaseno, quando per eum erit totum venditum, et quod ei non detur aliud (!)
magasenus ad vendendum donec primo rationem integram non fecerit de
illo, quod vendiderit, et quando erit apud suum terminum et ipse aciperet ali-
quod magasenum salis ad vendendum, quod ille sal, quod superabit ei in fine
sui termini, ipse venditor dabit novo venditori, qui erit factus, modia
LXXXX pro quolibet centenario et qitod ei sit licitum eligendi, quid sibi
magis placebit. Et si ipse velet acipere de uno magazeno modia LXXXX pro
centenario, quod ei sit licitum eligendi, quid sibi magis placebit et quod ille
venditor teneatur tenere starium et omnes mensuras, cum quibus sal vendet,
neptas et continue; quando erit inventum contrafacere, cadat in penam sol-
dorum X pro quolibet et qualibet vice, quorum medietas sit comunis et alia
acusatoris. Et quod ipse non audeat nec presumat tenere starium nec ali-
quam aliam mensuram plenas salis nec quando voluerit ementibus mensurare
sub pena soldorum V parvorum. Cuius pene medietas sit comunis et alia acus-
saloris et hoc probare debeat acusator cum uno teste tantum fid^ dignp.
Quod consciliares et iusticierios civitatis Spaleti teneatur vinculo sacramenti
quolibet (!) eorum ire ad videndum omni septimana ad minus semel pro
quoiibet. Si invenient ille venditor salis facere contra predicta, teneantur
iipsum acusare vinculo sacramenti et ipsi solo acusanti credatur et fides
adhibeatur et habeat medietatem ipsius pene et quilibet de conscilio et
scripba (!) et miles domini comitis, qui nunc est et pro tempore fuerit, tene-
atur vinculo sacramenti ipsum venditorem acusare, si invenient ipsum contra-
facere predictis. Et venditor salis teneatur rasare mansuras salis cum una
rasura de fero, que sit drita, et teneatur tenere unam scouam ad hoc, ut
quilibet, qui emerit de dicto sale, poscit starium et mensuras spagare tot
quot ei vel eis placebunt (!). Bt si ille venditor salis hoc non dimiteret facere,
cadat pro quolibet et qualibet vice in soldos X parvorum, quorum medietas
sit comunis et alia medietas acussatoris. Et quod Joseph, qui nunc est vendi-




25. II 1353. ' Die XXV februarii.
In pleno et generali conscilio civitatis Spaleti ista verba edidi ego Libanonius
de mandato domini comitis, quia per San^e Leonis exstitit arengatum et per
conscilium captum, prout aparet ab ista parte. Item quod amodo in anthea
omnes, qui fuerint electi super vendicionem salis et ilte qui nunc inceperit
et omnes alli sui socii venturi, non possint nec debeant amplius elegi in dicto
ofticio hinc ad decem annos proxime futuros et hec provissio firmitatem
obtineat hinc ad dictum terminum decem annorum.
19.
(19) ... II 1353.
In pleno et generali conscilio civitatis Spaleti etc. In primis cum per
maiorem et generalem conscilium civitatis Spaleti fuerit
sapicntum conscilii civitatis ipsius .
Oui dominus comes cum
proderunt et istos ordines non de declaratur et
iubsit mihi Libanonio notario, quod dicti ordines
in dicto conscilio omnibus audientibus et inteligentibus ad
modum et ordinem per ipsos dominos comitem et sapientes . . . . .
et ordmatum et statim legi dictum ordinem et modum . . .
vulgari sermone omnibus in dicto conscilio audientibus et inteligentibus
dominus comes prefactus requisivit presens
conscilium lecto dicto ordine, qui<d) sibi placet super hoc providere et con-
sculere.
Super qua quidem preposita ser Xam^e Leonis in ipso surgens consci-
lio arengando consuluit, quod ei placet et vult, prout per dictos dominos
comitem, iudices et consciliares fuerit provissum et obtime ordinatum, cum
hoc vero facto et condicione, quod in dictis ordine et provisione inferius
adatur, quod amodo in anthea omnes, qui fuerint ellecti in dicto officio,
scilicet super venditione salis comunis, non possint nec debeant amplius
ullo modo vel ingenio ellecti vel eligi in dicto officio hinc ad decem annos
proxime futuros et dicta provisio valeat hinc ad X annos proxime futuros
per aliquod conscilium civitatis Spaleti vel per aliquem de dicto concilio et si
eligeretur, quod dicta electio nichil valeat et fiat unus alius de novo.
Unde facto et posito partito ad busulos cum balotis inter illos de dicto
conscilio captum et reformatum fuit ex balotis positis et repertis in busolo
rubeo del sich, que fuerunt numero XXXVIIII contrarientibus X, que fuerunt
posite et invente hrbusolo albo del non, quod fiat, prout per dictum dominum
comitem et iuddces et sapientes provissum et ordinatum, et prout per dictum
sar Xamce exstitit consultum et optime arengatum.
(19v) Item preponit dominus comes
Super qua quidem preposita .
Unde facto et posito partito inter illos de dicto conscilio cum busolis ad
balotas captum et reformatum fuit ex balotis positis et repertis in busolo
rubeo del sich, que fuerunt numero XXVII, contrarientibus aliis repertis
in busolo albo del non, que fuerunt numero XXIII, quod fiat prout per
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civitatis Spaleti etc. In piimis prepo-
Coram vobis magnifico et potente . . . . . . . honorabili comite
civitatis Spaleti necnon vobis iudicibus adque consciliariis et universali con-
scilio eiusdem civitatis petit humliter ac devote, quatenus
vestre dominationes de gratia speciali sub orto meo locum
sicut tttidunt lapides . . . hoc, ut possim ibi facere portam de meo orto.
(BtijeSka sa strane: Publicata ipsi ser Strichya).
Super qua quidem preposita et petitione ser Franciscus Damyani in
ipso surgens conseilio arengando consuluit, quod ei videtur et placet, quod
fiat eidem ser Strichya de speciali gratia, prout in eius petitione plenius
continetur.
Unde facto et posito partito inter illos de dicto conscilk) ad busulos
cum balotis captum et reformatum fuit ex balotis positis et repertis in bu-
solo rubeo del sich, que fuerunt numero XL, contrarientibus vero aliis positis
et repertis in busolo albo del non, que fuerunt numero quinque, quod fiat,
prout per dictum ser Franciscum Damyani exstitit consultum et arengatutn.
Item preponit prefactus dominus comes suprascriptus, quod cum per
Nicolam Serani Formini fuerit porecta infrascripta petitio, ideo prefactus
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dominus comes requirk presentem conscilium, quid videtur «t placet con-
sulere, providere et reformare super inde. Tenor cuius petitionis talis est:
Coram yobis egregip et poteirte viro domino Marcho Bembo, honora-
bih comite civitatis Spaleti, vestrisque iudicibus, consciliariis nec ndn
(21v) generali conscilio
salinas facere . . . . . comunis Spaleti . . . . . Francisco
lohannis videtur per vestram gratiam concessisse testatur
ordinatum . . . . . de dicta aqua . . . . . . mare tantum
quantum exstenditur per longum et per latum suum tratorium (!) supra-
dictum. -
Super qua quidem petitione et preposita ser lohannes Leonis in ipso
surgens conscilio arrengando conscuhiit, quod ei videtur et placet, quod fiat
ex gratia speciali prefacto Nioole Serani, prout in eius petitiohe latius con-
tinetur.
Vnde facto et posito partito inter illos de dicto conscilio cum balotis
ad busolos captum et reformatum fuit ex balotis positis et repertis in busolo
del sich, que fuerunt numero XXXII contrariantibus aliis positis et repertis
in busolo albo del non, que fuerunt numero XIII, quod fiat prout per dictum
ser lohaimem Leonis exstit (!) consultum et arengatum.
(22) . . . . . .
Mutatio monete
recusant . . . . sorlicet ducatus pro duobus solidis . . .
soldinus pro paruis XII et quod pukrum et bonum . . . . . recu-
sauerit . . . . et . . . . ista ciuitas Spaleti
moneta de Veneciis exspenditur hic, vt spenditur Venetiis
dictum est. Ideo requirit presentem conscilium qui[d] placet
et confirmare super inde. (Sa strane stoji naknadna biljeSka: publicatum
per me Andriolum die XI martii MCCCLLVII).
Super qua quidem preposita ser Gregorius Petri Petrache in ipso sur-
gens conscilio arengando consulit, quod ei placet et vult, quod amodo in
anthea ducatus exspendatur pro duobus solidis grossorum, mezaninus pro
paruis XVI, soldinus pro paruis XII paruorum de Venetiis hic in Spaleto,
sicut Venetiis . . . . toto . de Venetiis et quod dicta mo-
neta pro minus nullus debeat refutare, ut . . . . est, et quod curere de-
beat per civitatem Spateti et suum districtum, ut . . . . curiit, cum hoc
pacto, quod omnes Sclavos venientes *ad mercatum Spa-
letum hinc ad festtun sancti Doymi, si ipsi venderent aliquid et .
non placeret mercatum obtinere propter mutatam monetam, quod tunc
ille . . . . teneatur eis restituere sua mercimonia aut solvere eis ad
primam monetam. Et a sancto Doymo Jn anthea oixmes debeant vendere et
emere ad monetam de Venetiis, ut supra dictum est. Et omnia debita et
instrumenta facta ab hinc in anthea debeant solvi ad istam primam monetam
et quod omnes teneantur in quolibet foro acipere eos ad quinque solidos
parvorum et ab inde supra poscit refutare.
(22v) Unde facto et posito partito inter illos de dicto conscilio cum busolis
ad balotas datis inter illos de dicto conscilio captum et reformatum fuit
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cum balotis positls et repertis in busolo rubeo del sich, que fuerunt numero
XXVII, contrarientibus aliis positis et repertis in busolo albo del non, que
fuerunt numero XII, quod
ut per dictum ser Gregorium exstittt bene et opthne consultum et aren-
gatum.
21.
(23) 23. V 1353.
Renovactio curie nove prp istis tribus mensibus scilicet iunii, iulii et
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(23v) 2. VI 1353. Die II iunii.








ster Bonaventura, medkus fisichus, sit in fine quasi sui termini, Meo requi-
rit presens conscilium, quid placet super inide providere.
Item, cum tempus venerit mictendi bladi in civitate, quod eligantur duo
nobiles, qui scribant bladum et vinum more solito.
Item proponit, quod foret utile et bonum, quod cives debitores co-
munis qui sunt extra civitatem, possent reverti et stare in civitate salvi in
here et persona usque ad certum terminum.
Item cum tempus messium venerit, quod fiant ferie usque ad certum
terminum.
Error I. Super qna quidem prima prpposita ser Strichia Lucari
in ipso surgens conscilio arengando consuluit, quod ei
placet et (24) vult, quod magister Bonaventiira, medicus fisicus, sit confir-
matus pro uno anno cum salario consueto cum hac oondictione, quod tene-
atur mederi quemlibet habitatorem Spaleti tam clericum quam laicum.
Unde facto et posito partito inter illos de dicto conscilio ad bussolos
cum balloctis datis inter illos de dicto conscilio captum et reformatum fuit
ex balloctis positis et repertis iii bussulo rubeo del sic, que fuerunt numero
triginta otto, contrarientfbus tribus aliis positis seu repertis in bussuto albo
del non, que fuerunt numero sex.
[. Quod maglster Supei: qua quidem proposita ser Francischus Damiani
Bonaventura medi- in ipso surgens consilio arengando consuluit, quod ei
cus fisicus non sit placet et vult, quod magister Bonaventura, medicus
amplius ad salarium fisicus, non sit amplius reformatus immo, quod eli-
huins comunis gatur in medicum fisicum loco sui magister Benedictus
olim salariatus comunis Spaleti cum salario CL duca-
torum de auro pro uno anno.
Unde facto et posito partito inter illos de dicto conscilio ad bussulos
cum balloctis datis inter illos de dicto consilio ca^ptum et reformatum fuit
ex balloctis positis et repertis in bussulo rubeo del sic, que fuerunt numero
XXV, contrarientibus aliis positis et repertis in bussulo albo del non, que
fuerunt numero XVIIII, quod amodo in antea non possit esse ad officium
dicti comunis nee salariatus pro dicto comuni, prout per dictum ser Franci-
scum exstitit arengatum et consultum; ita factum fuit ac etiam reformatum.
IP. Scriptores bladi Super qua quidem secunda proposita ser Strichia Lu-
cari in i-pso snrgeuls conscilio areaagando coosuliiit, (24v)
quod dominus comes cum suis iudicibus habeat plenum et liberum mandatum
eligendi duos ex consiliariis, qui stent ad portam pistorii ad scribendum totum
bladum, quod intrayeiit in civitatem et similiter totum vinum.
Unde facto et posito partito inter illos de dicto conscilio ad bussulos
cum balloctis datis inter dictos consciliarios captum et reformatum fuit ex
balloctis positis et repertis in bussulo rubeo del sic, que fuerunt numero
XXVII, contrarientibus aliis positis et repertis in bussulo albo del non, que
fuerunt numero XVII, prout per dictum ser Theodosium dictum et consultum
estitit, ita factum fuit ac etiam reformatum.
III*. Quod nullus Super qua quidem tertia proposita ser Theodosius Leo-
debitor possit reverti nis in ipso surgens conscilio arengando consuluit, quod
sibi placet et vnlt, quod nullus debitor civis Spaleti,
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qui sit extra civitatem pro debito, possit nec debeat reverti ad civitatem, nisi
primo satisfaciat suo creditori de omni et toto, quod ekiem suo creditori
tenetur quacunque causa vel modo.
Unde facto et posito partito inter illos de dicto conscilk) ad bussulos
cum ballottis datis inter ilios de dicto consUio captum et reformatum fuit
ex balloctis positis et repertis in bussulo rubeo del sic, que fuerunt numero
XXVII, contrarientibus aliis positis et reperis in bussulo albo del non, que
fuemnt numero XVII, prout per dictum ser Theodosium dictum et consul-
tum estitit, ita factum fuit ac etiam reformatum.
IIIF. De feriis Super qua quidem quarta proppsita ser Lorentius Ni-
chole in ipso surgens consiUo aren-(25)gando consuluit,
quod sibi placet et vult, quod propter tempus messium qupd approximatur,
quod fiant ferie usque ad medium mensem iulii.
Unde facto et posito partito inter illos de dicto consilio ad bussulos
cum baUoctis datis inter illos de dicto consilio captum et reformatum fuit
ex balloctis positis et repertis in bussulo rubeo del sic, que fuerunt numero
XXVIIII, contrarientibus aliis positis et repertis in bussuk) albo del non,
que fuemnt numero XVI, quod usque ad medium mensem iulii sit tempus
feriarum, prout per dictum ser Lorentium exstitit arengatum et consultum,
ita factum fuit ec etiam reformatum.
23.
(25v) 23. VI 1353. Die XXIII iunii.
In pleno et generali consilio civitatis Spaleti etc. In primis proposuit
dominus comes, cum civitas Spaleti sit in magna necessitate bladi, ideo
requirit presens consilium, quid placet super inde providere.
Item, cum Ivannes archerius sit quasi in fine sui termini, ideo re-
qulrit presens consilkim quid placet super inde providere.
Dc eligendo duo sin- Super qua quidem prima proposita ser Strichia Lucari
dteos, qtd vadant pro in ipso surgens consilio arengando consuluit, quod ei
blado placet et vult, quod dominus comes possit eligere se-
cum sex homines de nobilibus civitatis, quos sibi pla-
cuerit, qui una cum eo habeant ptenum arbitrium et lib^rum eligendi duos
noibiles sindicos, qud teneantur ire ad mercandum de blado, videlicet
quod unus vadat ad partes Romanie et alter vadat in Marchiam vel Apuliam
cum illo salario, quod sibi placuerit, et cum illa pena, qnam voluerit eis
imponere.
Unde facto et posito partito mter illos de consilio ad bussulos et
balloctas datas inter illos de conscilio captum et reformatum fuit ex baUoctis
positis et repertis in bussulo rubeo del sic, que fuerunt numero" XXXVI,
contrarientibus aliis positis seu repertis in bussulo albo del non, que fuerunt
numero sex. Et sicut per per dictum ser Strichiam extistit (!) arengatum et
consultum, ita factum fuit ac etiam reformatum.







Sindici: Duymus Mathei Kalende
. lohannes Sivestri
(26) Franciscus Damiani in ipso surgens conscilio arengando
consuluit. . . . . quod dictus lohannes archerius -confirmetur pro anno
proxime ventttro . .
et consultum, ita factum fuit ac etiam reformatum. • • » • • •
.' • . .' . . " . ' • . ' • . • ' " . "-. - • - . - • ' * .
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Item proposuit dominus comes, quid videtur presenti conscilio, quod
cum Pribisclauus Clapicich se bene gesserit in servitk) comunis Spateti, qiiod
3ibi de aliquo provideatur per comune.
Gratia facta Super qua quidem proposita ser Francischus Damiani
Piibisclauo in ipso surgens consilio arenganck) oonsuluit, quod sibi
Clapicich placet et vult, quod comune debeat solvere eidem
ducatos sexaginta, quam domum debeat gaudere per-
petuo ipse et sui heredes et proheredes usque qoo fueiint leales huic comuni
et intelligantur heredes et proheredes nati ex legitimo matrimonio.
Undie facto et posito [partito] inter illos de consilk) ad bussulps et
balloctas datas inter illos de consilio captum et reformatum fuit ex balloctis
positis et repertis in bussulo rubeo del sic, que fuerunt numero triginta sex,
contrarientibus aliis positis seu repertis in bussulo albo del non, que fuerunt
numero sex, et sic sicut per dictum ser Francischum extitit arengatum, ita
factum fuit ac etiam reformatum.
24.
(26v) 14. VII 1353. Die XUII hilii.
In pleno et generali consilio civitatis Spaleti . . . . . . . .
In primis proponit dominus comes, cum conscilitim credentie non
habcat libertatem expendendi de auere comunis ultra libras XXV parvorum
et comode propter messabilia, que ad presens occurnint, non possit semper
haberi consilium generale, kieo reqirit presens consilium, quid super inde
providere. * , ,
Dc arbitrio domino Super qua quidem proposita Francischus Damiani in
comiti ac oonsilio . ipso surgens conscilio arengando oonsuluit, quod eidem
credentie dato placet et vult, quod dominus comes cum conscilio cre-
expendendo de dentie habeat llbertatem plenam tamquam dictum
avere comunis conscilium gen^ralem expendendi de auere comunis
ultra libras XV. ._ pro bono statu et comodo dicti comunis, et quicquid
expendiderit, plenam habeat roboris firmitatem.
Unde facto et posito partito inter illos de oonsilio ad bussulos et
bailoctas datas inter illos de dicto consilio captiim et reformatnm fuit ex bal-
loctis positis et repertis in bussulo ruibeo del sic, que fuerunt numero XLII,
nulla vero reperta in bussulo albo del non. Et prout per dictum ser Francishum
exstitit arengatum et consultum, ita factum fuit ac etiam reformatum.
- . - 25-
(27) 25. VII 1353. Die XXV iulii.
In pleno et generali consilio civitatis Spaleti etc.
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In primis propomt dominus comes, cum civitas hec male permaneat
sine medico fisico, ideo requirit presens consilium, quid placet dicto conscilio
providere.
Item de uno sindico, qui vadat per dictum medicum fisicum et de eius
salario.
Dc mictendo pro Super qua quidem proposita ser Strichia Lucari aren-
uno medico fisico. gando consuluit, quod dominus comes cum tribus
iudicibus hafeeat plenam libertatem et Mberum manda-
tunj tamquam totum conscilium generale eligendi unum sindicum cum illo
salaiio, quod sibi placuerit. Qui sindicus teneatur in pena soldorum XX
grossorum ire Venecias vel ad aKum locum, quo crediderit pro meliori, ad
inveniendi (!) unum medicum fisicum bonum et sufficientem cum salario
centum et quinquagmta ducatorum vel ab inde infra, et quicquid inde fecerit,
sit firmum et ratum cum salario soldorum XX pro qualibet die.
Unde facto et posito partito inter illos de consilio ad bussulos cum
balloctis datis inter illos de dicto conscilio captum et reformatum fuit ex
balloctis positis et repertis in bussulo rubeo del sic, que fuerunt numero
XLIIl, contrarientibus aliis positis seu repertis in bussulo albo del non,
que fuerunt numero II. £t prout per dictum ser Strichiam exstitit arengatum
seu consultum, ita factum fuit ac etiam reformatum.
26.
(27v) 11. VIII 1353. Die undecimo augusti.
In pleno et generali consilio civitatis Spaleti etc.
Cum magister Paganus de Lucha, notarius salariatus comunis, sit in
termino anni sui officii, ideo requirit presens consilium, quid videtur refor-
mare de confirmatione ipsius pro uno alio anno sequenti.
Super qua quidem proposita ser Gregorius Petri Petrache in ipso consi-
lio surgens in arengaria arengando consuluit, quod dictus magister Paganus
notarius sit pro uno alio anno sequenti confirmatus cum salario consueto.
Reformatio Unde facto et posito partito inter consciliarios dicti
magistri Paganl, consilii, qui fuerunt numero LVI ad bussulos et
notarii comunis. baloctas, ut moris est, ita quod cuicumque placeret
dictum et arengatum dicti ser Gregorii arengatoris,
poneret eius balloctam in bussulo rubeo del sic, et cuicumque non placeret,
poneret eius balloctam in bussulo albo del non. Demum captum fuit per
balloctas XLII inventas m bussulo rubeo del sic contrarientibus XIIII per
baloctas inventas in busulo albo del non datas recollectas et numeratas, ut
moris est, et sic captum, obtentum et reforjnatum fuit, ut per dictum ser
Gregorium consultum et arengatum fuit super proposita supradicta.
27.
(28) 29. VIII 1353. Die XXVIIII augusti.
In pteno et generali consilio civitatis Spaleti etc.
In primis proponit dominus comes, cum Marinellus cimator fuerit in
fine sui termini, ideo requirit presens consilium, quid placet eidem facere et
dicto consilio previdere.
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Reformactio Super qua quidem proposita ser Lorentius Nichole
magistri Marinelli arengando consuluit, quod sibi placet et vult, quod
cimatoris. dictus Marinellus cimator sit confirmatus pro uno
anno cum salario consueto.
Unde facto et posito partito inter illos de consilio ad bussulos cum
balloctis datis inter illos de dicto consiHo captum et reformatum fuit ex bal-
loctis positis et repertis in bussuto rubeo del sic, que fuerunt numero XXXVI,
contrarientibus vero aliis positis et repertis in bussulo albo del non, qtie
fuerunt numero duo. Et prout per dictum ser Lorentium exstitit arengatum
seu consultum, ita factum fuit ac etiam reformatum.
28.
(28v) 29. VIII 1354.
Renovactio curie nove pro istis tribus mensibus scilicet sectembris,
octubris et novembris in generali consilio secundum formani siatuti solemp-
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; Midius Miche ) Iudtces ™urarum
Gregorius Petri Petrache [
Ser Strichia Lucari J
Nkhola Thomasii de quarterio sancti Dompnii \
tomasius; Francisci de quarterio sancti Martini i Super viis, foritibus
Micha Madii de quarterio sancti Spiritus \etpontibus
Carmurchis Francischi de quarterio sancte ClareJ
Petrus Marchi (laxa Nichola intrauit j Officiales ad porfam
loco sui die XXIIII octubris.) \ maris et pistorii pro
Nkholaus Miche I blado
29.
(29v) 7. X 1353. Die VII octubris.
In pleno et generali consilio civitatis Spaleti etc.
In primis proponit dominus comes, cum magister lohannes, cancelarius
comunis, fuerit in fine sui termini, ideo requirit dominus comes presens
conscilium, quid placeat facere et super faoc providere. Item, cum Morettus
barberius fuerit in fine sui termini, ideo requirit dominus comes presens
consilium, quid placet eidem facere et super hoc providere.
Item, cum civitas Spaleti careat uno protomagistro lignaminis, ideo
dominus comes requirit presens consilium, quid placeat eidem facere et
super hoc providere.
Super qua quidem prima preposita ser Laurentius Nichole in ipso
surgens consiHo arengando consuluit, quod sibi placet et yultf quod magister
lohannes predictus sit confirmatus pro duobus annis cum salarip consueto.
Unde facto et posito partito inter illos de consilio (30) ad bussulos et
ballotas datas inter illos de dicto consilio captum et reformatum fuit ex
ballotis positis et repertis in bussulo rubeo del sic, que fuerunt numero
XXVIII, contrarientibus . . . . prout per dictum ser Laurentium exstitit
arengatum seu consultum, ita factum fuit ac etiam reformatum.
II* CcMDfimutio Super qua quidem H» proposita ser Laurentius Nichole
magistri Morecti in ipso surgens consilio arengando consuluit^ quod
barberii. sibi placet et vult, quod Morettus barberius predictus
sit confirmatus pro uno anno cum salario consueto.
Unde facto et posito partito inter illos de consilio ad bussulos et
ballocttas datas inter illos de dicto consilio captum et reformatum fuit ex
balloctis positis et repertis in bussulo rubeo del sic, que fuerunt numero
XXX, contrariente vero una et, prout per dictum ser Laurentium extitit
arengatum, ita factum fuit ac etiam reformatum.
III* Confirmatio Super qua quidem III* proposita ser Strichia Lucari
magistri in ipso surgens consilio arengando consuluit, quod si-bi
Bartolomei placet et vult, quod magister Bartolomeus de Padua,
protomagistri protomagister lignaminis, sit confirmatus pro uno
ad arsanam. anno cum salario XII ducatorum et cum domo et eo
die, quo laboraverit comuni, debeat habere grossos IV,
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30.
(30v) 20. X 1353. Die XX octubris.
In pleno et generali consilio civitatis Spaleti etc.
In primis proponit dominus comes, quod cum fuerit necessarium et
utile, quod magister Vituli marangonus stet et habitet in hac civitate Spaleti
tam comuni quam priyatis hominibus pro suo magisterio exercendo, ideo
requirit dominus comes presens consilium, quid placet dicto consilio facere
et super hoc providere.
Domus data pro Super qua quidem proposita lancius Leonis in ipso
comuni Vitulo surgens consilio arengando consuluit, quod sibi placet
maiangono et vult, quod dentur et solvantur pro uno anno magistro
Vituli marangoni suprascripto pro fictu unius domus
pro sua habitatione ducati III auri. ' ' *. '
Unde facto et posito partito inter illos de dicto consilio ad bussulos
et balloctas datas inter illos de dicto consilio captum et refonnatum fuit ex
balloCtis positis et repertis in bussulo rubeo del sie, que fuerunt numero
XXV, contrarientibus vero VI et, prout per dictum lancium extitit arengatum
et consultum, ita factum fuit ac etiam reformatum/
Deliberactio datii Deliberatum fuit in dicto consilio datium bicharye et
bicarye facta ser piscarie ad incantum publicum ser Nichole Petri Ni-
Nichole Petri chole per Macti^am, rivaiium comunis ibidem presen-
tem et incantantem, tanquam plus oferenti pro uno
anno pro libris mille et decem Venetorum parvorum.
Plecius pro eo ser lacobus condam Andree.
31.
(31) 3. XI 1353. Die III novembris.
In pleno et generali consilio civitatis Spaleti etc.
In primis proponit dominus comes, cum bicharii pischa-
ria nullum ordinem observent in venditione . . . . . contra formam sta-
tuti et nullus extat officialis, qui . . . . eorum pravitatibus, malitiis et
enormiis per ipsos factis, commissis et perpetratis, ideo requirit dominus
comes presens consilium, quid placet dicto consilio facere et super hoc
providere.
De electtone IIII Super qua quidem proposita ser Madius Miche in ipso
nobilium surgens consilium arengando cosuliiit, quod eidem
superstantium ad > placet et vult, quod eHgantur IIII nobiles de consilio
becliariam et superstantes, videlicet unus pro quolibet quarterio
niscariam secundum formam statuti, qui teneantur caute et
sapienter actendere et observare et exsecutioni mandare
omnia et singula, que in dicto statuto plenius continentur, et duret eorum
officium per tres menses, et quod eligatur umis, qui stet continue prope
bichariam cum belanciis ad ponderandum carnes cuilibet volenti ciim salario
solidorum XXX parvorum in quolibet mense.
Unde facto et posrto partito inter illos de consilio ad bussulos et
balloctas datas 'inter iHos de dicto consMio captum et reformatum fuit ex
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balloctis positis et repertis tn bussuk> rubeo del sic, que fuerunt numero
XXVII, contrarientibus vero X; et prout per dictum lanckim exstitit arenga-
ttun et consultum, ita factum fuit ac etiam reformatum.
Ser Madius predictus elegft:
Ser Nicholam Lucari de quarterio sancti Dompnii
Ser Laurentium Nichole de quarterio sancti Martini
Ser Franciscbum Damaani de quarterio sanete Clare Superstantes
Ser Michoe Madii de quarterio sancti Spiiitus ad bichariam.
Michaccium Petri Papalis ad belancias
32.
(31v) 11. XI 1353. Die XI novembris.
In pleno et generali consilk) civitatis Spaleti etc.
In primis proponit domintis comes, quod cum magister Blaxius,
medicus cirusicus, sit in fine sui termini, ideo requirit presens consilium,
quid placet eidem facere et super hoc providere. Super qua quidem propo
sita ser Francischus Damiani in ipso surgens consilio arengando consuluit,
quod sH>i placet et vult, quod dictus magister Blaxius cirusichus sit con-
firmatus pro uno anno salario consueto.
Reformactio Unde facto et posito partito inter illos de consilio ad
magistri Blasii bussulos et balloctas datas inter illos de dicto consilio
cernski captum et reformatum fuit ex balloctis positis et reper-
tis in bussulo rubeo del sic, que fuerunt numero
XLVIIII, contrarientibus vero quattuor et prout per dictum ser Francischum
estitit arengatum, ita factum fuit ac etiam reformatum.
Deliberatum fuit in dicto consilio datium commercii et iudeche ad
incantum puiblicum tamquam plus offerenti ser Crestolo condam Petri
Papalis per Mactigam, rivarkim comunis presentem et incantantem, pro uno
anno pro libris CLXXI Venetorum parvorum, incipiendo die XVII dicti
mensis.
ro eo ser Tomasius Alberti.
33.
(32) 17. XI 1353. . Die XVII novembris.
In pleno et generali consilio civitatis Spaleti etc.
U n o anno proxime . . . . . . . .
Deliberactio molendi- Plegius pro eo Domaldus .....
norum comunis Spa-
leti f acta Matheo
CrestoU
Die predieto.
Eleclio magistii Magister Bonagiunta, medicus fisichus salariatus oo-
Bonaghmte fisicf munis Spaleti, incepit delkirare suum salarium die pre-
dicto anni mille CCCLIII, indictione sexta et fuit elec-




(32v) 20. XI 1353.
Renovactio nove curie pro istis tribus mensibus scilicet decembris,
ianuaru et februarii in generali consilio secundum formam statuti solempni-
ter celebrata die XX* novembris.
Ser Petrus lohannis -
Se r Duymus . . .
Ser Duymus lohannis Lucari Electores
Ser Petrus Marini Stefani
Ser Niohola Mathei Petri
Ser Duymus Bertani

















Ser Nichola Desse Chutei













Ser Andreas Lucari de quarterio sancti Dompnii0
Ser Dessa Cutei de quarterio sancti Martoi Superstantes super
Ser leremias lohaitiMs de quarterio sancte Maiie Y1*5 P*"™"* et
Ser Mictiaciiis Pctri de qtiarterio saocte Ciare. fontibus.
Ser lacxa Nichole Marchi
Ser lan^ius lohannis




(33v) 25. XI 1353. Dk XXV novembris.
In pleno et genendi consilk) civitatis Spaleti etc.
In primis proponit dominus comes, quod cum salis abundantia utilis-
sima in comuni Spaleti semper existat tum propter lucrum veniens comuni
tum propter lucrum evidens mercatoribus et aliis singularibus personis an-
tedicte civitatis, ideo requirit presens consilium, quid placet eidem facere et
super hoc providere.
De arbitrio dato Super qua quidem proposita Gregorius Petri Petrache
domino comiti et in ipso surgens conscilio arengando consulit, quod sibi
consOio credentie placet et vult, quod dominus comes cum conscilio cre-
super facto salis dentie habeat plenum arbitrium dandi ordinem super
abundarttiam salis, sicut eis melius videbitur, et quid-
quid in (!) predictum dominum comitem una cum dicto consilk) credentie
factum fuerit in predictis, plenam obtineat roboris firmitatem tamquam per
consilium generale exstdterit fore factum.
Unde facto et posito partito inter illos de consilio ad bussolos et bal-
loctas datas inter illos de dicto cbnsilio captum et reformatum fuit ex bal-
loctis positis et repertis in bussulo rubeo del sic, que fuerunt numero XXXII,
contrarientibus vero XIIIL Et prout per dictum ser Gregorium exstitit aren-
gatum, ita factum fuit ac etiam reformatum.
36.
(34) 19. I 1354. Die XVIIII ianuarii.
In pleno et generali consilio civitatis Spaleti
In primis proponit dominus comes, quod, cum Beachinus speoiarius
sit in fine sui termini, ideo requirit presens consilium, quid placet eidem
consilio facere et super hoc providere. Item proponit dommus comes, quod,
cum ser Gregorius Petri Petrache sit in fine sui termini tanquam superstans
sancti Dompnii, ideo requirit presens consilium, quid placet dicto consilio
facere et super hoc providere.
P Reformactio Super qua quidem proposita prima lanccius Leonis in
Beachini speciarii ipso surgens conscilio arrengando consuluit, quod sibi
pro IIII annis placet et vult, quod Beachinus suprascriptus sit con-
firmatus pro IIII annis sequentibus cum salario con-
sueto, et quod integre cum effectu persolvatur eidem totum suum salarium
in principio sui termini vel quandocumque sibi placuerit petere suum sala-
rium antedictum. " " -
Unde facto et posito partito inter illos de consilio ad bussulos et bal-
loctas datas inter illos de dicto consilio captum et reformatum fuit ex bal-
loctis positis et repertis in bussilo rubeo del sic, que fuerunt numero XXXI,
contrarientibus vero V et, prout per dictum lan^ium exstitit arengatum, ita
factum fuit ac etiam arengatum.
IIa Super qua quidem II prqposita ser Gregorius condam Petri Petrache in
ipso «urgens cohsciMo arengando consuluit, quod sibi (34v) placet et vult
quod, Marinus sit superstes sancti
Dompnii pro uno anno . . . .
repertis in bussulo rubeo del sic XXVIII contrariantibus
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uero VIII. <Et sic sicut per dictum ser Gregorium exstitit arengatum, ita foit
etiam reformatum. - ^ ,^
:-,,-: •:• ,- .
 37 .. ' ' - . . - : • . • - --• '
(35) 5.111354. " Die V februarii.
In pjeno et generali consilio civitatis Spaleti etc. Cum per Damianum
condam Marci Mysei, ciyem Spateti, fuerit porretta infrascripta petictio, ideo
domiaus comes requirit presens consilium, quid placet et videtur sibi con-
sulere et super inde previdere.
Tenor cuius petictionis talis est:
Coram vobis magnifico et potente dominb domino Marcho Bembo, honorabi-
li comite civifatis Spaleti, vestrisque honorabaibus iudicibus consiliariis ac
etiam universo generali consilio civitatis eiusdem Damianus condam Marci
Misei exponit cum omni reverentia et honore, quod cum ipse velit et intendat
ad imbarchaneum quasdam salinas in dicto loco facere et super hedificaa:^
ac etiam de aprehendendo aliquam partem maris laborerio et comodo ipsa-
rum salinarum licentiam impartiri cum illis vero pactis et conditionibus, que
et quas fecistis cum Pervosclavo lohannis et condam Francischo condam
iohannis Vulcine, ut in hoc quaterno plenius continetur.
Graiia facta Damiano Super qua quidem proposita ser Laurentius Nichole in
Marci et omnibus ipso surgens consilio arengando consuluit/ q-uod sibi
aliis civibus Spala- placet et vult, quod concedatur et fiat prefato ser Da-
tensibus volcntibus miano de gratia speciali in omnibus et per omnia, prout
salinas facere in eius petictione latius continetur, et simili modo et
ordine et cum condictiombus et pactis factis cum su-
perius nominatis et aMis, quod unusquisque civis Spaletensis possit facere
salinas et hedificare non derogando, molestando v^l preiudicando iuri alicu-
ius alterius persone, et ideo facto et posito partito inter illos de consilio ad
bussulos cum balloctis datis inter illos de consilio predicto captum et re-
formatum fuit ex balloctis positis et repertis in bussulo (35v) rubeo del
sic, que fuerunt numero XLIII, contrarientJbus duobus. Et sicut per dictum
ser Laurentium exstitit arengatum, ita factum fuit ac etiam reformatnm.
Item proponit dominus comes, cum per Duymum Scloui, oivem Spale-
tensem, fuerit porretta infrascripta petictio, ideo dominus comes requirit
presens consilium, quid sibi placet facsere et super hoc previdere.
Tenor cukis petitionis talis est: ....
Coram vobis magnifico et potente viro domino Marcho Bembo, hono-
rabili comdte civitatis Spaleti, vestrlsque iudicibus et consciliariis ac uni-
verso conscilio civitatis eiusdem Duymus Sclovi, civis vester Spalatinus, su-
plicat reverenter, quatenus, cum velit et intendat condam (!) concambium
facere cum Dessa, filio condam Lucxe de Tragurio, de quodam pavimento
ipsius Desse posito in civitate Spaleti et dando eidem Desse pro cambio
ipsius quandam aliam domum, et hoc facere nequivit absque Mcentia et
gralia vestra, ideo suplicat reverenter, quatenus velitis tam eidem Duymo
quam eidem Desse licentiam concedere, ut dictum concambium adinvicem
facere valeant. Et etiam, si quod concambium fore repereretur factum de
predictis inter eos, illud velitis et dignemim confirmare iuxta vestri statuti
continentiam et tenorem.
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Gratia facta Duymo Super qua quidem proposita ser Tbeodosius Leonis in
Sdovi de quodam ipso surgens consilio arengando consulirit, quod sibi
concambto placet et vult, quod dicto Duimo concedatur et fiat
gratiose, benivole et de gratia speciali, prout in dicta
sua petictione ptemus continetur non obstante aliquo statuto vel refor-
mactione comums Spaleti in contraitium loquentibus. Unde facfo et posito
partito inter illos de coosMio ad bilssulos cum balloctis datis inter ipsos de
consilio predicto captum et reformatum fuit nemin£ discrepante per omnes
balloctas positas in bussulo rubeo del sic, que fuerunt numero XLIIII, et
nulla reperta in bussuk> albo del non. Et sicut per dictum ser Theodosium
exstitit arengatum, ita factum fuit ac etiam reformatum.




satfs Tomasium Dobroli in venditorem salis comunis Spa-
teti. Plegius pro eo ser Duymus Bertani.
Unde ifacto et posito partito inter illos de consilio ad bussilos tum
baloctas datis inter ipsos de dicto consilio captum et reformatum fuit per
XXII baUoctas positas et repertas in bussilo rubeo del sic contrarientibus
vero deoem et octo. Et sic, sicut per dictum ser Nicholam exstitit arengatum,
ita factum fuit ac etiam reformatum.
38.
(36v) 27. II. 1354.
Renovactio nove curie pro istis tribus mensibus silicet martii, aprelis





























Volciole Vokdani , . . .
Petrus Silvestri lusttttent
Nichola Thomasi Lucari




Domaldus Nichole de quarterio sancti Dompnii
Marmus Laurentii de quarterio sancti Martini
lanciufc Buynri de quaiterio sanqti Spfritus Superstantes
lacobus Andree de quarterio sancte Clare
lacxa Nidwie Mathei
Dionisius Helie Superstantes ad portas
Die VII aprelis Nichola Mache Madii intrauit loco dicti Ddonisii.
39.
27. III 1354.
Die XXVII martii. Conuenientibus in unum domino comite et consilio
credentie, in quo quidem consilio captum fuit nemdne discrepante, quod ser
Theodosius Leonis yadat Venefias pro ambaxiatore comunis et debet habere
barcam et ducatos novem pro expeoisis.
Item captum fuit in dicto consilio nemine discrapame, quod ser Fran-
cischus Damiani vadat pro sindico Seniam pro emendo bladum communis et
detoeat hafoere pro suo salario. {BiljeSka sa strane: Ivit die dominico XXX
martii, reversus die XVIII apreli§ in die louis)
40.
(37v) 27. IV 1354. Die XXVII aprelis.
Conuenientibus in vnum domino comite et sapientibus consiHi creden-
tie ciuitatis Spaleti, in quo quidem consaKo captum fuit nemine discrepante,
quod ser Laurentius Niohole debeat ire pro ambaxiatore ad <ducak domi-
nium> ad dominum banum causa conquerendi de castelano Visechi, qui lecit
derobaii in territorio comunis Spaleti, et debeat habcre pro sua persona et
tpro jexspensds fsex equos et V famulos, videticet tres, qui ciebent ire per
equos, et II» qui debent ire per pedes, pro quolibet die grossos quindecim.
Item dicti quinque famuli debeant habere quollbet die grossum vnum
pro quolibet d&e. Item dicti sex equi debent habere quolibet die soldos
septem pro quollbet die.
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41.
28. IV 1354. Die XXVIII aprelis.
Dominus comes suprascriptus imposuit et mandauit ser Gregorio Petri
Petrache, quatenus nullam offensam facere debeat vel presumat ser Gamurtio
Francisci in pena librarum mille Venetorum paruorum nec etiam eidem
dicere verba iniuriosa in pena librarum C Venetorum parvorum et e converso
dictus dominus comes imposuit et mandavit ser Camurtio predicto, quatenus
nullam offensam facere debeat ser Gregordo Petri prefato in ddcta pena




(fasc. II 49) ... VII (?) 1357/
Item super dicta proposita ser Theodosius surgens arengando consuluit,
quod secundum inquisitionem dicti domdni bani omnes et singuli ciues et
habitatores Spaleti, qui temporibus retroact&s per dominos comites Vene-
torum fuerunt condenati capitis seu membrorum mutilacione, sint per pre-
seos consilium liberi et absoluti, sicut etiam fecerunt notriles et rectores
Traguiii de sims ciuibus taiiter concfenatis, et hoc non obstahte aliquibus
statutis vel reformatioriibus in contrarium loquentibus, et in hoc casu nullam
obtineant firmitatem, et quod predicti taliter condenati stent, habitent et
gaudeant eorum bona et defendant eorum patriam e.t ciuitatem sdcyt ceteri
ciues.
Ser Sirichia Lucari surgens arengando super dicta proposita consuluit,
sicut consuluerunt predicti ser Gregorius et ser Theodosdus, et ultra hec,
quod omnes alie condemnationes pecuniarie, que non sunt solute, facte
tempore iregiminis Venetorum totaliter sint casse et irrite et cassentur et
ad ipsarum obseruantiam seu solucionem ciues Spaleti et habitatores nulla-
tenus teneantur statuto aliquo non obstante.
" Captum fuit et reformatum, prout consultum fuit per dictos ser Gre-
gorium, ser Theodosium et ser Sirichiam per XXXVII volentes et XII fuerunt
contrarii.
Ser Madius Miche eonsuluit, quod super preddctos nulla noudtas fiat,
habuit XII votentes et contrarii fuerunt XXXVII.8
43.
16. VII 1357. Die XVI mensis iulii.
In dicto generali conssilio, in quo fuerunt domini consules et iudices
et oonsdliaiii, qui debent propositis interesse, proposuerunt quid videtur de
eligendo potestatem vel rectorem ciuitatis, an non, super quo unusquisque
consulat, quid sibi videtur supier hoc consulendum.
Super qua proposita ser Theodosius Leonis surgens arengando consu-
luit, quod potestas elligatur, et hoc pro salario ducatorum Vc in anno.
Item quod statutum de proclamatione fienda in tribus diebus sus-
pendatur in hoc casu hac vke et faat hodie proclamatio et cras fiat electio
de potestate per L vofentes et tres fuerunt contrarii.
* Ono §to se ovdje opisuie zfeHo se neposredno nakon odklke VeWkog vijeca
od 8. sipnja 1357. tojcsn SpficafM napuitaju mleta^ku vlast.1




(49v) 17. VII 1357. Die XVII iulii.
In dicto generali consiHo predicti domini consules cuin consensu curie
proposuerunt, si videtur ipsi consilio quod gabella imponatur super omnibus,
quibus viuit homo, an noii, pro honoribus comunis sustinendis. Ideo requirit,
et unusquisque consulat, qirid sibi videtur.
Super qua proposita ser Theodosius Leonis surgens arrengando cpn-
suluit quod de necessitate dicta gabella est imponenda, et sic consuluit pro
bono ciuitatis cum hac condicione, quod si pax fieret inter dominum regem
et comune Venetorum, ipsa gabeMa cassetur, si vero non fuerit pax, qupd
duret usque ad I annum.
Ser Zancius Leonis consuluit, quod gabella non imponatur, si non
ponatur per libram.
Ser Duymus Bratani conssuluit, quod non imponatur usque quo amba-
xiatores redierint a domino rege. .
Unde facto partito an dicta gabella imponi debent vel non, captum
fuit per XXX volentes, quod ipsa gabella imponatur, et XXIII fuerunt con-
trarii.
Super qua parte capta ser Gregorius Petri surgens arrengando consulu-
it, quod quatuor consules et quilibet de consilio possit scribere ordinem super
dicta gabella et postea ponatur in consilio.
Ser Sirichia Lucari consuluit, qiiod de omnibus soluatur denarios VI
pro libra.
Duymus lohannis consuluit sicut dictus ser Sirichia. Unde facto partito
ad busolas et palotas secundum consuetudinem, captum fuit per XXXIII
volentes, teicut consuluit ser Sirichia et dictus Duymus et per XX, sicut
consuluit dictus ser Gregorius.
45.
17. VII 1357. EHe XVII iulii. • . -
In pleno et generali consilio supradicto pnjpositum fuit, quod unus
imass^rkils est elligendus loco ser Theodosii, qui est iturus ad dominum
nostmm dominum regem, quid videtur de eligendo unum.
Item proposuerunt, quid videtur faciendum super electione rioui pote-
stalis.
Item proposuerunt de elligendo tres doanarios seu gabellatores super
gabella comunis imponenda.
(50) Ser Gregorius Petri sur^ens arengando consuluit super facto eligendi
potestatem, quod cum fuisset hodie ordinatum de electione ipsius potestatis,
eidem pro meliore videtur, quod hoc detur «cire Tragurinis, qui
sunl in fraternitate cum istis . . . .
unde facto partito pro consueto captum est* . . ., .secundum
quod consuluit dictus ser Gregorius per L . . . . . . . .
Item super facto eMgendi massarium et gabellatores ser Theodosius
consuluit, quod elligantur, et sdc captum fuit per omnes.
Dictus ser Theodosi^ s elegit Nicoiam Petri Nicole in massariura co-
munis, qui XXXVI de conssilio fuit confirmatus et XVII contrarii fuerunt.
Itein -super electione trium gabellatorum et eorum officio et salario
ser Duymus Bratini arrengando consuluit, quod domini consules et iudices
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habeant potestatem eligendi dictos tres gabellatores et statuendi eis salarium
et dandi ordinem, sicut dictum dacium debet exigi non augendo vel
minuendo dacium de denarMs sex pro Ifbra.
Unde posilp partito reiectis omrribus aliis captum fuit per omnes seu
per JJI de dkto consilio, sicut consuluit dictus ser Duymus Bratani et
nullus fuit contrarius.
(5tv) . . . ' . . . . . . . . . .
46.
(51) 20. VII 1357. . Die XX mensis iuKi.
Cenuocato et congregato generali consiMo ciuitatis Spaleti ex maudato
dominorum consiliariorum et tkidicum in palatio comunis Spalatensis pro
eligendo potestate ciuitatis Spaleti predicti domim consules proposuerunt,
quod super efectione ipsius potestatis quisque consulat, quod sibi videtu-r. Et
prius de qua prouincia eligi delbeat.
Super qua proposita ser Andreas Lucari surgens arengando consuluit,
quod dictus potestas eligi debeat de Marchia Anchorritana.
Unde facto partito ad busdas et paloctas captum et reformatum fuit per
LIIII volentes et duos oontrarios, sicut consuktit ser Andreas, q-uod eligatur
potestas de Marchia Anconitana.
Item capto quod eligi debeat dominus potestas de Marchia Anconi-
tana, ser Madius Miche surgens arrengadno consulirit, quod de Marchia
Anconitana dictus potestas eligi debeat, sed non de ciuitate Ancone.
Ser Andreas Lucari consuluit, quod dominus potestas elligatur de Castro
sancti Elopidii cum salaiio ducatorum IIIIC ad monetas in anno cum familia
contento in statuto et degit in potestatem dominum Gerrardimim de Girar-
dinis, £t si non veltet venire cum dicto salario, quod sindicus possit sibi
promittere ducatos Vc in monetis, et si non velet venire, quod sindicus eligat
illum, quem dictus dominus Gerardinus sibi consiilet eligendum.
Ser Madius Miche oonsuluit, quod magister Johannes de Ancona, nota-
rius Spalatensis, constituatur sindicus et mittatur ad Marchiam Anconitanam,
fiw possit eligere, quem voluerit et crediderit snffkaentem cum salario
denariorum Vc in uno anno ad monetas, statuto aliquo in contrarium loquente
non obstante, sed de Ancona et districtu eligere non possit.
Capta fult hec pars Ser Camurtius Francisci surgens arrengando consu-
hrft, quod omnes solemnitates, que seruiri deberent in
elHgendo dictum potestatem, ad presens non obseruentur, sed mitatur magi-
ster lohannes predictus cum sufficienti maoidato, qui possit eligere potestatem
predictum de tota Marchia Anconitana cum dicto salario denariorum Vc,
statuto aliquo non obstante, et habeat pro salario grossos XII in die.
Unde facto partito captum et reformatum per XLVI volentes et X
fuerunt contrarii, sicut consuluit dictus ser Camurtius.
(51v)
47.
(52) 22. VII 1357. Die XXII mensis kilii.
In pleno et generali consiHo comunis Spaleti, ut supradictum . . . .
more solito congregato, supradicti doirrini consules proposuerunt cura con-
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sensu . . . . cum alias fuerint quatuor consules cum ommbus iudicibus costi-
tuti et ipsi non habeant illam auctoritatem, quam habere deberent a presenti
consilio, ideo requiiit presens consilium, quid videtur consulendum super
dicta auctoritate concedenda, et unusquisque consulat, quid sibi videtur
superinde.
Super qua proposita ser Gregorius Petri, arrengando consuluit, quod
predicti quatuor consuks cum tribus iudicibus habeant illam auctoritatem
armandi nauigia, faciendi fieii macbinas et alia omnia et singula pro tuitione,
defensa et honore ciuitatis, prout eis melius videbitur conuenire.
Unde captum fuit per XXXIIII volentes et XVIII fuerunt contrarii,
sicut consuluit dJctus ser Gregorius.
Ser Madius Miche consuluit, quod solum consules habeant predictam
auctoritatem sine iudicibus.
Captum ftrit per XVIII volentes et XXIIII fuerunt contraiii.
48.
25. VII 1357. Die XXV mensis iulii.
In supradicto consilio congregato supradicti domini consules et iudices
cum consensu curie proposuerunt, cum ipsi requisierint per eorum ambaxia-
tores et nuncios speciales, iudices et comune et homines insule Bracie, ut
ipsi deberent restituere animalia ciuium Spaleti, que sunt in insula supra-
dicta, €t ipsi recusauerunt illa restituere, ideo proponunt presenti consilio,
quid videtur contra predictos agendum et contra quoscumque aKos rebelles
regalis maiestatis, quod unusquisque consulat quid sibi videtur agendum.
Ser Camurcius Francissci consuluit, quod diferatur facere nouitatem
contra Brazenses, sed quod fiat contra Curzulanos et Farrenses, qui nouita-
tem fecerunt contra hoimnes et res nostrorum et contra Sibinicenses, si
videbitur dominis consulibus et iudicibus.
Ser Andreas Lucari eonsuluit, quod fiat nouitas contra omnes pre-
dictos.
Ser Theodosius Leonis consuluit, quod fiat nouitas et damnum illis
de Brazia ocasione predicta et quod non diferatur, et quod illis nostris ciui-
bus, qui habent animalia et res in dicta insula, si deficeret eis, quod nullum
preiudicium generetur, quin possint iura petere contra Brazenses, quando
fuerint sub domino regie maiestatis vel comunis Spaleti et de rebus, que
sunt in Spaleto.
Unde posito partito ad busulas et palotas, captum et reformatum fuit
per XLVII volentes et XII contrarios, sicut predicti ser Andreas et Theodo-
sius consulerunt, qiiia ambo se concordanmt.
49.
(52v) 30. VII 1357. Die peiuiltimo iuHd.
In pleno et generali consilio supradicto suprascripti domini consules
proposuerunt quid videtur consilio eligere quatuor vel quinque loco illorum
ambaxiatorum, qui vadant ad dominum nostrum dominum regem, et quod
ipsis statuatur terminus recedendi et super modo inueniendi pecuniam pro
expenssis ipsorum ambaxiatorum.
Ser Franciscus Damiani consuluit, quod eligantur quatuor nobiles loco
illorijlin, qui sunt ituri ad dominum regem et quod eligantur in presenti
consilio, qui cum ser Nicolao Lucari et cum iudicibus habeant illam autorita-
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tem, quam habebant alii consules. Unde captum est per LXI volentes et
tres contrarios, sicut consuluit dictus ser Franciscus.
Item super facto recedendi, quod detur eis termimis usque ad diem
mercurid proxime venturum stnper pena grossorum C pro quolrbet^ que non
remitatur. Captum per omnes.
Ser Theodosius Leonis arrengando super factd habendi pecuniam pro
expensis ipsorum annbaxiatoriim consuluk, quod paratus est mutuare comuni
ducatos ducentos, dummodo habeat pignus pro ipsis.
Unde facto partito, ut moris est, captum fuit per omnes predictos
tribus contraiiis, quod dicto ser Theodosio detur pignus pro dictas ducatis
IIC e tesauro sancti Domnii.
Item proposuerunt dicti domlni consules, quid videtur presenti consi-
lio, quod dominus Dominicus, archidiaconus Spalatensis, vadat loco patris
pro ambaxiatore ad dominum nostrum dominum regem.
Super quo ser Madius Alberti surgens arengando consuluit, quod sic
ire debeat. Et sic captum fuit per LII volentes et XII fuerunt contrarii.
Ser Franciscus Damiani elegit in consules ser Zandum Leonis et laco-
bum Andree.
Ser Maddus Alberti elegit ser Stepfaanum Miche, ser Zancium predictum
et «er Franciscum Damiani.
Duymus lohannis elegit ser Crestolum Petri, ser Franciscum Damiani,
ser Zancium Leonis.
Ser Theodosius Leonds elegit ser Nouach Mathei.
Unde singulariter posito partito ad busolas et palotas per dictum con-
silium approbati fuerunt et electi dn consules domini Franciscus Damrani,
Crestolus Petri, Zancius Leonis et Nouach Mathei.4
50.
(53) 7. VIII 1357. Die septimo mensis augusti.
In pleno et generali consilk), ut supradictum est, more solito congre-
gato, domini consules, iudices et curia proposuerunt, cum eis videatur pro
meMori, quod in palacio comunitatis stent consulibus pro custodia
palatii et de familia prouideatur edsdem. Ideo requirit, ut unusquisque con-
sulat, quod sibi placet.
Ser Zancius Leonis consuluit, quod qui volunt ex consulibus stare,
stent suis expensis, et capitanei custcxMe noctis nnttant quatuor ex custodi-
bus et cum eis stent plazarfi, qui una die et nocte stent et custodiant dictum
palatium.
Ser Franciscus Damiani consuluit, ut dictus ser Zancius.
Ser Crestolus Petri consuluit, quod duo consules stent et dormiant in
palatio hoiis debitis et habeant quatuor famulos, qui a coimmi habeant unum
grossum pro quolibet.
Unde facto partko secundum consuetudinem captum fuit, ut supra
consultum fuit per dictos ser Zancium et Franciscum per XXXV volentes et
octo fuerunt contrarii.
4




16. VIII 1357. Die XVI augusti.
In consilio supradicto, more solito congregato, proposuerunt quatuor
consules oum tribus consiliaiiis, qui debent propositis interesse, cum ser
Nicola Petri Nicote electus in massaiium comunis refutauerit iustis de causis,
ideo proponunt, quid videtur de efigendo loco eius unupi vel duos, supra quo
unusquisque consulat, sicut sibi videtur consulendum.
Super qua proposdta ser Franciscus Damiani consuluit, quod fiant duo
massarii, non obstante, quod Comulus sit etectus, cum salario sex ducatorum
in anno et qui fuerit electus, si refutauerit, soluat comuni grossos XX paruo
nun et quod fiant tres quaterni, quontm umts massarius teneat unum et
alter secundum et item tertiusn et quod ambo dicti massarii simul faciant
officium in dicto anno et non per se, et quod singuHs mensibus teneantur
fecere racionem de receptis et expensis et sindici comunis sint ad videndum
racionem et rector teneatur vinculo iuramenti compellere dictos massarios
de reddendo singulis mensibus dictam racionem et quod non possint a
,quinque 'libris supra aliquid dare vel recipere nisi in presentia unius ex
consulibus.
(53v) Ser Petri consuluit super dicta proposita massarll, quod
eligatur unus massarius qui una cum dicto Nichola P^tri exerceat officium
usque ad aduentum Comuli.
52.
18. VIII 1357. Die XVIII augusti.
Facto et posito partito, si debebat poni pars supradicta super arrenghis
et consiliis heri factis occasione dicti massarii, capta fuit pars, quod pars,
que debefoat heri poni nunc ponatur super dictis duabus arengis per XXVII
volentes et contraiii fuerunt quinque.
Item per predictos captum et reformatum fuit, quod duo massarii
eligantur in presenti consilio, qni faciant eorum officium pro uno anno, sicut
consultum fuit per suprascriptum ser Francisscum Damiani.
De electione massariorum
Ser Zancius Leonis elegit lohannem Peruoslaui et Paulum Berini.
Ser lohannes Peruoslaui elegit lohannem Siluestri et Duymum Mathei.
Ser Duymus Alberti elegit ser Duymum Bratini et Domaldum ser Nicole.
Ser Nouach elegit ser Balcium Petri.
Ser Franciscus Damiani elegit ser Geremiam lofaannis.
Ser Siricia elegit ser Biualdum lohannis et Petrum Crestoli.
Ser Balcius elegit Zancium Duymi.
Unde posito partito de singulis predictorum et aliis in dicto consdlio
captum fuit et probati fuerunt predicti lohannes Siluestri et Duymus Matfaei
in massarios pro uno anno venturo cum salario et cum conditionibus apposi-
tis in reformatione predicta per XXXIII voientes et XVIIII contrarios.
53.
(54) 24. VIII 1357. Die XXIIII augusti.
Renouatio curie ciuitatis Spaleti et omnium aliorum officialium dicte
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ciuitatis pro mensibus septembri, octobri et nouembri facta per electores
infrascriptos secundum consuetudinem.
Electores: lustitiarii:
ser Michoy Madii Duymus Alberti
ser lacobus Andree DrasuUis Marim
Petois Sihiestri
 Iudices ^^. -
Petrus Crestoh F '
Mieola ser ZuzH *** Stephanus Midie
ser Nicola Petri Nicole
ser
 Albcrtus Miche Albertiludices'
ser Perue lohannis - Snuttci comunis:
ser Marinus Laurencii ser Sirichia Lucari








Super pontibus et viis:
de coaitrata sancti Domnii — Domaldus ser Nicole
de contrata sancti Martini — Georgkis Cipriani
de contrata sancti Spiritus — Andreas Danieiis
de contrata sancte Clare — lohannes Matei Petrache
Examinatores: Aduocati:
ser Madius Miche laninus Cipriani
ser Bhialdus lohannis Andreas DanieHs
ser Duymas Lucari lacxa Nicole Mathei







(54v) 27. VIII 1357. Die XXVII mensis augusti.
1« pleno et generali consilio ciuitatis Spaleti, more solito congregato,
domini consules et consiliarii cum consensu curie proposuerunt, quid videtur
presenti Vonsilio, quod porci possint teneri in domo sub certa pena, /ian
ipsos conducere ex ciuitate secundum statutum, rogantes, ut unusquisque
superinde consulat, sicut placet.
Dc pords Super qua proposita ser Sirichia sugens arrengando
retinendis. consuiuit, quod qurlibet teneatur porcos tenere in
domo. Et si fecerint damnum, emendent damnum, et
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ille, qui fuerit damnum passus, possit porcum vel scrofam damnum faci-
entes in se retinere.
Ser Franciscus Damiani arrengando consuluit, quod in predictis staiu-
tum obseruetur.
Ser Balcius Petii oonsuluit, quod quilibet possit tenere in domo porcos,
et si inuenti fuerint extra domum, soluat grossos quinque paruorum et perdat
porcum.
Ser Zancius Leonis consuluit, quod, qui vult tenere porcum in domo
faciat se scribi infra tertiam diem et soluat comuni soldos XX paruorum et
si fecerint damnum, emendet damnum, et qui pacietur damnum, possit por-
cum vel scrofam in se retinere.
Unde facto partito ad busolas et paloctas more solito, captum et refor-
matum fuit prout supra consuluit dictus ser Zancius per XXX volentes et
vigintiotto fuerunt contrarii, volentes, quod statutum seruaretur, prout con-
sulerat dictus ser Franciscus Damiani.
55.
(55) 30. VIII 1357. MCCCLVII, indictaone X% die penultimo augusti.
In pleno et generali consilio ciuitatis Spaleti, more solito congregato
de mandato dictorum dominorum consulum sono canpane et voce preconia,
predicti domini consules cum consensu curie proposuerunt in ipso consilio,
cum bona mobilia et stabilia aliquomm Venetorum et subditorum dominio
Venetorum et rebelium domini nostri domirri regis sint in ciuitate et districtu
Spaleti, quid videtur de ipsis faciendum, petentes, quod quisque consulat
quid sibi pktcet.
Super qua proposita ser Franciscus Damiani surgens arrengando con-
suluit, quod consules habeant illam auctoritatem et bayliam ac potestatem
bona omnium Venetorum predictorum rebelium inquirendi, tolendi, aliis
locandi et ad gaudendum concedendi et vendendi et alienandi, prout ipsis
jnelius videbitur, et omnia comuni Spaleti confischentur et deueniant in
comune.
Ser Sirichia Lucari surgens arrengando consuluit, quod inquirentur
bona predicta et ponantur insimul bona Brazensium et dentur illis ciuibus,
qui piabent anim^lia ina Brazia .pro rata et de aliis rebelHbus fiat, sicut
placet consulibus.
Unde facto partito ad busolas et balotas, ut moris est, captum fuit
per XLI volentes, sicut consuluit dictus ser Franciscus Damiani et unus fuit
contrarius.
56.
... IX 1357. Die ... mensis septembris.
Scripta in ajio Marinus plazarius de mandato dominomm consulum
speciali quaterno in presentia mei notarii publice proclamauit in platea
sancti Laurencii et ad beccariam comunis vbi erat
eral multitudo gentium, quod
57.
30. VIII 1357. Die penultimo augusti.
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Pro domino comite Item proposuerunt in dicto consilio cum dominus lo-
Almistf de vino hannes, comes Almisii, per suas litterats petierit gra-
coiiducendo tiam -reponendi aliquam quantitatem de suo vino in
Spaleto, ideo requirit, quod urmsquisque oonsulat sicut
placet.
Super qua proposita ser Franciscus Damiani cqnsuluit, quod possit
conducere de vano usque in tinarios L et illud extrahere libere, et si ilkid
vendideiit in Spaleto, quod habeat illam condicionem doane, sicut vinum
ciuium. Captum per XLV et II contrarii.
58.
(55v) 30. VIII 1357. Die predicto penultimo augusti.
In supradicto consilio suprasoripti domini consules proposuerunt, quid
videtur prouideri de spatark), qui vult habitare in Spaleto, ut quilibet consu-
lat sicut placet.
Super qua proposita ser Sirichia Lucari arrengando consuluit quod
dicto spatario detur domus comunis, que est inxta palatium, ut ibi habitet
et teneat stationem.
Unde facto partito, ut moiis est, captum fuit ut supra consultum est
per dictum ser Sirichiam per omnes. -
. • . " . " • "'
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3. IX 1357. Die tertio mensis septembris.
In pleno et generali consilio supraddcto more solito congregato supra-
scripti domini consules cum consensu curie proposuenmt, cum in statuto
comunis contineatur, quod eligi debeant quatuor nobiles de quolibet quarte*
rio ad contrariandum potestati qui prp tempore fuerit secundum fonnam
dicti statuti, idem(!) petunt, si videtur presenti consilio elligere dictos nobiles
secundum formam statuti, super quo quisque consulat, prout sibi placet.
Ser Siriciha Lucaii arengaiido consuluit, quod dicti nobiles de dictis
quarteiiis eligi debeant secundum formam dicti sta;tuti ibi lacti in cousilio,
et qaod dicti domini consules et iudices illos eligant.
Unde facto ipartito captum fuit, ut supra consultum est per dictum
ser Sirichiam per XLV volentes et duo fuerunt contrarii.
60.
4. IX 1357. Die IIIP0 sq>tembris.
Infrasoripti sunt illi, quos dicti domini consules et iudices ellegenint
ex auctoritate predicta, quorum nomina sunt hec:
de contrata sancti Domnii: de contrata seu quarterio sancti
ser Duymus Bratani Michaelis:
ser Nicola Lucari ser Gregorius Petri Petraohe
ser Madius Miche ser Perue lohannis
ser Duymus Atberti ser Caimir-tius Francisci
ser lacobus Andree
de quarterio sancii Petri:
 de contrata sancte Marie:
ser Franciscus Damiani ser Michoy Madii
ser Theodosius Leonis ser Crestole Petri
ser Marius La-urencii ser losep Marini
ser loharaies Peruoslaui ser Geremias Itfhannis
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61.
(56) 3. IX 1357. Die III0 septembris.
In predicto consilio more solito congregato proposuerunt dicti consules
cum consensu curie, quid videtur de clauibus ciuitatis ordinandum, requiren-
tes, ut unusquisque corasulat, sicut placet.
Super qua proposita ser Sirichia Lucari sugens arrengando consuluit
quod domini consules et ituMces eligent duos nobiles, qui teneant claues et
aperiant et claudant portas, sicut necessarie fuerit, et durare debeant per
unum annum et non possmt refutare in pena librarum decem paruorum, et
quod sint exempti a guardia mensis durante officio.
Unde facto partito, ut moris est, eaptum fuit per XLVI volentes, sicut
supra consultum est, et unus firit contrarius.
Infrascripti fuerunt electd pro XV diebus per dominos consules et
iudices:
Petrus Marci et lacxa Nicole.
62.
11. IX 1357. Die XI septembris.
Pro feriis In supradicto generali consilio more solito congregato
domini consules proposuerunt, cum instet tempus
vindemie quid videtur statuere ferias tempore vindemie, supra quo unusquis-
que consulat sicut placet.
, Super qua proppsita ser Sirichia Lucari surgens arrengando consuluit
quod ferie sint et debeant seruari per totum presentem mensem septembrem.
Unde facto partito oaptum fuit per omnes, qui fuerunt numero XXXV,
prout consuluit dictus ser Siricihia.
Pro dacio Buue Item proposuerunt in dicto cx>nsilio, quid videtur de
datio Bue/ quod soluere debet ser Balcius Petri, an
differe an non.
Super qua^proposita ser Franciscus Damiani consuluit, quod ser Bal-
tius et alii, qui sbluere debent comuni, statim soluant sub pena contenta in
statuto comunis.
Ser Nicola Lucari consuluit, quod domini consules et iudices habeant
potestatem expectare solucionem a dicto Balcio ab uno mense infra.
Unde posito partito captum fuit, prout consuluit dictus ser Franciscus
per XXII volentes et XIII fuerunt contrarii.
(56v)
63.
(57) 21. IX 1357. Die XXI mensis septambris.
De aduentu dominl In pleno et generali consilio ciuitatis Spaleti, ut predi-
nostri domini regis citur, more solito congregato, suprascripti domini con-
sules cum consensu curie proposuerunt cum aote
aduentum tam illustrissimi domini nostri domini Lodouici, serenissimi regis
Ungarie, sit in tempus prouidendum, ideo requirit presens consilium, quid
videtur orddnandum et prouidendum pro eius aduentu supradicto, ut unus-
quisque consulat, quid sibi placet et videtur ordinandum.
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Super qua proposita ser Franciscus Damiani arrengendo consuluit, quod
eHgantur quatuor de presenti consflio, qui debeant inquirere et preparare
domos et alia necessaria uniuersaliter pro aduentu dicti domini regis et quod
illi quatuor habeant auctoritatem expendendi et ordinandi pro dicto aduentu
quicquid fuerit opportunum pro comuni.
Et quod nullus ciuis loqui presumat vel requirere aliquid a domino
rege nisi primo illi tres dixerint, quid quilibet petat. Et hoc sub pena perdei>
di caput et auere.
Unde facto partito ad busolos et palotas, ut moris est, captum fuit per
omnes, qui fuerurit numero LV, excepto uno contrario.
Ser Zucius de Bucamaior
ser Sirichia Lucari
ser Nicola Petri Nicole
ser Geremias lohannis
qui debent preparare, prout in dicta
prima proposita captum et
consultum fuit."
Ser Duymus Bratani * . . .
 f .
ser Franciscus Damiani l ^m debent ^ m
ser Theodosius Leonis I supradictum est.
64.
(57v) 21. IX 1357. Die predicto XXI septembris.
Habendo consilio In supradicto pleno et generali consilio, ut predicitur,
de facto Giue de congregato, suprascripti consules cum consensu illo-
Ragugio ruin, qui debent propositis interesse, proposuerunt,
quid videtur presenti consiMo fiendum occasione proces-
sus facti contra Giue de Ragusio pro deposito pecume et rerum Nicole Cus-
micg et denariorum quos soluit pro parte condepnacioiris facte per
dominos consules occasione predicta, super quo unusquisque consulat, quid
sibi placet.
Super qua proposita ser Franciscus Damiani surgens arrengando con-
suluit, quod id, quod factum est et processum contra dictum Giue occasione
predicta per dominos consules, est bene factum et obseruetur oontra ipsum
Giue.
Ser Theodosius Leonis, surgens arrengando consuluit, quod super hoc,
quod est aotum contra dictum Giue, habeatur consilium sapientis legum, si
de iure possunt tolH a dicto Giue illi ducati, qui sunt accepti et accipiendi
dicta occasione vel non, et secundum consilium dicti sapientis fiat et obserue-
tur et aliter non accipiantur vel fiat nouitas, nisi secundum dictiim consilium
sapientis.
Unde facto partito ad busolas et palotas, ut moris est, captum fuit
et reformatum per XXXIIII°r volentes, sicut oonsuluit dictus ser Theodosius,
et per XXI, sicut consuluit dictus ser Franciscus.
(58) 1. X 1357, Die primo mensis octobris.
De bonis rebellum In pleno et generali consilio, more solito congregato,
. . . domini consules proposuerunt cum consensu illo-
rum, qui debent propositis interesse, quid videtur presenti consilio fieri
debere de bonis Marsote et de bonis Brazensium et Farrensium et Veneto-
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rum /et aliorum subditorum dominio Venetorum, que bona sunt comuni
Spaleti confiscata, requirentes, quod qui vult, superinde con&ulat, sicut
placet.
Super qua proposita ser Franciscus Damiani surgens arrengando consu-
luit, quod omnia dicta bona vendantur ad incantum inobilia et stabilia per
dominos consules et sindicos comunis et eorum precium seruetur in comuni.
Ser Theodosius Leonis surgens arrengando consuluit, quod de bonis
Brazensium diferetur ad presens.
Et de facto bonorum Marsote et Venetorum consuluit, quod per
dominos consules vendantur de presenti ad incantum.
Cui dicto ser Theodosii dictus ser Franciscus oonsentit et sic arrengat
poni partem.
Unde facto partito ad busolas et palotas, captum fuit per XXXIIII01"
volentes, sicut consuluerunt ser Franciscus et ser Theodosius, et contrarii
fuerunt XXIII.
Pro eqids mitendis Item in supradicto consilio, ut predicitur, mpre solito
pro domino congregato suprascripti domini consules cum consen-
potestate su curie proposuerunt, cum potestas sit venturus Seg-
niam et deinde per terram et magister lohannes nota-
;ius pro parte sua requirit de gracia, quod mittantur Segniam quatuor equi
/el denarii pro emendo ipsos equos, ideo requirunt, quod super hec quisque
consulat, sicut sibi placet.
Super qua proposita ser Sirichia Lucari surgens arrengando consuluit,
-ruod mittantur Segniam ducati XL pro emendo dictos equos, et si potestas
/oluerit ipsos equos pro se in suo salario, sibi dentur, si non voluerit ipsos
"Quos, quod accipiantur in comuni.
Ser Farnciscus Damiani arrengauit, ut supra.
Ser Gregorius Petri consuluit, quod domini consules et iudices posskit
trdinare quicquid eis videbitur an mittere equos an ducatos XL.
Ser Zancius Leonis consuluit, puod mittatur sibi ducati L in racione
mi salarii et dominus potestas emat equos, prout sibi placet.
Unde facto partito ad busolos et palotas captum fuit per XXXIII
volentes, sicut consuluit dictus ser Franciscus, et contrarii fuerunt XXI.
66.
t58v) 2. X 1357. Die secundo mensis octobris.
In pleno et generali consilio,-ut moris est, congregato suprascripti
Jomini consules cum consensu curie proposuerunt, quid videtur ipsi consilio
ae lictera missa per dominum banum continente, quod rogat, ut sfl>i mittan-
tur XX balistarii, et requirentes, quod unusquisque consulat, quod sibi
placet.
Super qua proposita ser Theodosius arrengando consuluit, quod dicti
XX balistarii mittantur dicto domino bano expensis comunis Spaleti.
Captum per omnes, sicut consuluit dictus ser Theodosius.
67.
13. X 1357. Die XIII0 mensis octobris.
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Pro dando ordinem In dicto consilio, ut predicitur, more solito congregato,
Wcarie predicti domini consules proposuerunt, cum heri fuerit
recordatum in consilio credentie de dando ordinem
bicarie, ideo requirit presens consilium, ut unusquisque consulat, sicut
placet
Super quo ser Zancius Leonis surgens arrengando consuluit, quod
diferatur per presens consilkim et per consilium credentie inueniatur ordo
et die dominica ventura ponatur in presenti consilio et sicut captum fuerit,
obseruetur et sit firmum. Captum fuit, ut supra consultum est, per LI volen-
tes, et septem fuerunt contrarii.
Pro compenssatione Item, prcrposuerunt, ut supra, si videtur presenti consi-
emptorum lio, ut bona rebellium que debent vendi ad incantum,
bonorum rebellium melius vendantur, quod ementibus compensetur in
preck) rerum per eos emptarumj id quod comuni dicti
emenies mutuassent, de cjuo soliritur usura X pro centum, super quo unus-
quisque consulat, quid sibi placet.
Unde facto partito captum fuit per XLV volentes, quod compensetur,
prout in dicta proposita continetur, et quatuor fuerunt contrarii.
68.
(59) 14. X 1357. Dre XIIirwr mensis octobris.
Inferius est ordo datus per dominos consules, iudices et consilium
credentie super facto beccarie et pro gabella imponenda secundum refor-
macionem ex arbitrio eis concesso per consilium generale.
Primo ordinauerunt, quod pro omni et qualibet libra carnium fresca-
rum de biccaria, da qua solui consueuit, datium exigatur et soluat venditor
unum denarium paruum ultra dacium solitum, et quod becarii possint ven-
dere ipsas carnes uno denario de pluri quamlibet libram carnium.
Item quod venditor soluat da qualibet testa animalis parui duos par-
uos. Et de penduli duos paruos et de ventre paruos IIIIor. Et quod non possit
vendere testam plus de paruis X et pendulum plus de paruis X et ventrem
ultra paruos XX. .
Item de omnibus mterioribus bouinis pro quolibet intramine soluat
venditor unum grossum.
Item de qui-buslibet intraminibus porcorum soluat soldum unum et
paruos IIII°r gabellatori.
Item quod quicumque in ciuitate Spaleti et districtu emerit animalia
minuta et extraxerit per mare vel per terram, sohiat dicte gabeile seu
jgabellatori litrras qtdnque paruorum pro centenario et doanario libras X
paruorum pro centenario.
Item quicumque conduxerit de extra districtum Spaleti causa conducen-
di per mare animalia minuta, soluet doanario libras octo paruorum pro
centenario.
Item quod de quibuslibet animalibus bouinis, qui exrasserit per mare,
soluat grcrssos sex doatnario bicarie pro quolibet animali bouino.
Item quod quiMbet qui extrasserit carnes porcinas salitas per mare,
soluat pro quolibet miliari gabelle soldos XX paruorum ultra doanam
solitam.
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Item quod quilibet ciuis vel habkator Spalati, qui extrasserit carnes
porclnas viuas per terram, sokiat dicte gafoelle tantum quantum soluit ipsi
gabelle per mare.
Item quod qui vendiderit carnes salitas in bicharia vel extra, soluat
jpro libra carnium paruum unum. Et si vendiderit kirdum separatum ab
ossibus et carne, soluat gabellatori denarios duos paruos pro qua&bet libra
lardi.5
69.
(59v) 15. X 1357. Die XV mensis octobris.
In pleno et generali consilio ciuitatis Spaleti more sblito congregato
de mandato domdnorum consulum predicti consules cum consensu curie et
secundum reformationem factam super hoc die XII presentis mensis octobris
redduxerunt in dicto consilio generaii ordinem per eos et consMium credentie
factum super occasione dicta imponendum, prout in dicto ordine antea scripto
heri per me notarium contanetur, ifei tecto particulariter per me notarium de
mandato dominorum consukim, ut supra scriptum est, rogantes quod super
ipso ordine et contentis in eo quisque consulat, prout sibi placet.
Super qua proposita et ordine prelibato ser Franciscus Damiani sur-
gens arengando consuluit, ut supra scriptum et ordinatum est per consilmm
credentie.
Ser Michatius Petri surgens arrengando consuluit, quod addatur doane
quartum denarium de oranibus.
Ser Theodosius Leonis surgens arrengando consuluit, quod imponatur
et fiat, sicut in ordine dicto dato per consilium credentie continetur.
Duymus lohannis consuluit siout dictus Michatius.
Unde facto partito ad busolas et palotas captum et reformatum fuit
per XXXyilH volentes et XI contrarios, quod fiat et imponatur secundum
ordinem antea scriptum et datum per sapientes de credentia.
Item proposueruirt, ut supra, in dicto consilio, qudd videtur pro meli-
ori an constituere officialem ad exigendum dictam gabellam, an ipsam gabel-
lam vendere ad incantum.
Super qua proposita ser Franciscus Damiani surgens arrengando con-
suluit, quod gabella incantetur secundum ordinem predictum per quatuor
et usque ad quatuor dies et tantum si visum fueiit consilio, quod gabella
venda^ur ad incantum, debeat vendi, et si consilio videbitur constituere
gabellatores, constituantur, sicut consilio placebit.
Unde ifacto partito, ut moris est, captum -fuit per omnes, ut supra
consultum est per dictum ser Franciscum.
70.
(60) 19. X 1357. Die XVIIII mensis octobris.
In pleno et generaH consilio supradkto, more solito congregato pradicti
domini consules cum consilio et consensu curie proposuerunt, ut questio
noii sit inter gabellatores et beccarios, qiiid videtur esse defalcandum, quando
animalia ponderaibuntur, quantum pox> bestia mimita et quantum pro grossa,
requirentes, ut unusquisque consulat super hoc, quid sibi placet.
9
 CD XII br. 410. str. 542 s nadnevfcom 1358. g. Gotovo identi^an tekst nalazi
se u broju 139. i 180.
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Super qua proposita ser Franciscus Damiani surgens arrengando consu-
luit, quod de quibuslibet bestiis minutis et grossis debeant defalcari libre
quatuor pro centenario.
Unde facto partito ad busolos et palotas, ut moris est, captum fuit
per omnes, qui fuemnt numero XLVII, exceptrs duobus oontrariis, quod
fiat, sicut consultrit dictus ser Franciscus.
71.
19. X 1357. Die predicto
In dicto consilio incantatum et deliberatum fuit datium biccarie et
piscarie secundum consuetudinem et cum condicione infrascripta sibi addita
Duymo lohannis Lucari tanquam plus offerenti pretio librarum mille ducenta-
rum quinquaginta paruorum, soluendarum, ut moris est, incipiendo anmtm
die XX mensis octobris et finiendo die XX mensis octobris anni domini
MCCCLVIII. Quod precium dictus Duymus promisit et obligauit soluere
sindicis comunis ibi presentibus in fine dicti anni in pecunia numerata sub
obligatione omnkun suorum bonorum presentium et futurorum. Et pro ipso
fideiusit et promisit in soikUim et in parte ser Franciscus Damiani sub
obligaclone suorum bonorum. Que aditio facta dicte biccharie seu doane
ipsius est hec.
Item, quod quicumque emerit in ckiitate et districtu Spaleti anima-
lia minuta et extrasserit per mare vel per terram, soluat dicto doanario cum
eo quod prius soluebat grossos X paruorum pro centenario.
Item, quod quicumque conduxerit de extra districtu Spaleti causa
conducendi per mare animalia minuta, soluat dicto doanario grossos octo
paruorum pro centenario.
Item, quod de quibuslibet animalibus bouinis, qui extrasseiit per mare,
sdkiat grossos sex doanario pro quolibet animali bouino intelligendo solutio-
nes predictas fiendas cum eo, quod prius ipsi doane soluebatur et non vult
illud quod prius solui consueuerat.
72.
(ttr) 21. X 1357. Die XXI roensis octobris.
In pleno et generali consilio supradicto, ut moris est, congregato
supradicti domini consules proposuerunt cum consensu curie, cum in quarte-
rio sancti Domnii non sit capitaneus de nocte pro custodia ciuitatis, ideo
requirit, >quod de eHgendo unum loco ser Madii Miche, qui refutatus ise
excusairit, unusquisque consulat, quid sibi placet.
Super qua proposita ser Farnciscus Damiani surgens arrengando con-
suluit, quod sit capitaneus de nocte ser Zaninus Cipriani.
Captum per omnes, ut supra consultum fuit. Et ibi dictus ser Zaninus
intrauit officium suum.
Item proposuerunt in dicto consilio, ut supra, oum ser Nouach Mathei
consul sit absens pro suis seruiciis, quid videtur an alium eligere loco eius,
an sic absque aliquo alio remanere.
Item proposuerunt de eligendo unum loco sui ad officium camare.
Suyper qua prima proposita ser Medius Alberti consuktit, quod loco
dicti ser Nouaci consulis digatur ser Gregorius Petri Petrache, patruus eius.
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Unde facto partito, ut moris est, captum fuit per XXXVI volentes et
VIII fuerunt contrarii, prout oonsuluit dictus ser Madius.
Super secunda proposlta consultum firit per ser Theodosium Leonis,
quod ipse vult stare loco eius usque aduentum suum et facere officium et
quando veniet, quod prosequatur officium suum sicut prius.
Captum fuit, ut supra, per omnes, exceptis quinque contrariis.
Item prqposuerunt in dicto consilio, cum captum fuerit, quod ilKs,
qui emerunt de bonis rebellium defalcaretur de imprestitis, de quibus
soluitur X pro centenario, quid videtur de residuo faciendum an soluere
imprestita, de quibus soluitur decem pro centenario, an satisfacere quibus-
libet, qui habuerint debita a comuni pro rata, super quo consulet quisque,
quixi sibi placet.
(61) Super qua proposita ser Zancius Leonis surgens arrengando consuluit,
quod soluatur imprestitis de dicto residuo et de denariis camare prius quam
alia debita comiiinis.
Ser Theodosius Leonis surgens arrengando consuluit, quod primo
videatur, quid est in comuni et quod exigatur ab omnibus debentibus comuni
de iure et quid consules exigere teneantur et postea cum curia videant
omnia, que erunt in comuni et aliis debebuntur, et redducant in consilio, et
sicut consilio placebit, ita fiat, et suum consilium est, quod prius soluatur
illis, qui non habent utilitatem de comuni.
Unde facto partito, ut moris est, captum fuit per XXXIII volentes,
sicut consuluit dictus ser Theodoskis, et decem fuerunt oontrarii.8
73.
21. X 1357. Die predicto.
Deliberatio gabelle In dicto pleno et generali consilio ciuitati Spaleti, ut
biccarie moris est, congregato incantata et deliberata fuit
gabella imposita super beccaria tamquam plus offeren-
tibus in dicto pleno consilio lohanni Peruoslaui, lancio Duymi et lacxe Nicole
Mathei, ciuibus Spaleti presentibus, precio ducatorum quingentorum viginti
sex ad monetas, quod precium predicti emptores promiserunt et quilibet
eorum in soliduiQ fidedubendo unus pro altero et in solidum dare et soluere
sindicis seu massariis comunis Spaleti nomine ipsius comunis usque et in
fine anni secundum statutuin Spaleti pro uno anno proxime venturo.
Que gabella coligi debet et exigi in hunc modum:
Primo, quodj>ro omni et qualibet libra carnium friscarum de bicaria
de qua solui consueuit dacium, exigatur et soluat venditor unum denarium
paruum ultra dacium solitum. Et quod beccarii possint vendere ipsas carnes
uno denario de pluri quamiibet libram carnium.
Item quod venditor soluat de qualibet testa animalis parui duos paruos
et de penduli duos paruos et de ventre paruos quatuor. Et quod non possit
vendere testam plus de paruis X, pendule ultra paruis X et ventrem ultra
paruis XX.
8
 Bullettino XVII str. 59—62 dooosi sadiiaj do*iHnenata od 21. X do 11. XI.
1357.
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(61 v) Item de omnitnis interioribus bouinis pro quolibet intramine soluat
venditor unum grossum.
Item de quibustibet interioribus porcorum soluat venditor soldum
unum et paruos IIII.
Item quod quicumque emerit in ciuitate Spaleti et districtu animalia
minuta et extrasserit per nwere vel per teiram, soluat dicte gafoelle libras
quinque paruorum prp centenario.
Item quod quicumque extrasserit carnes porcinas salitas per mare
sohiat pro quolibet miliari sokios viginti paruorum ultra doanam solitam.
Item quod quiKbet ciuis vd habitator Spaleti, qui extrasserit carnes
porcinas per terram, soluat tantum quantum soluitur per mare dicte gabelle.
Item quod, qui vendiderit carnes salitas in bicaria vel extra, soluaf pro
libra carnknn unum, et si vendiderit lardum separatum ab ossfbus et carnes,
soluat paruos duos pro libra lardi.
74.
(62) 25. X 1357. Die XXV octobris
In pleno et generali oonsilio duitatis Spaleti, more solito congregato,
supradicti domini consutes cum consensu curie proposuerunt, quid videtur
presenti consMk) fiendum super facto questionis denariorum et bonorum
Venetorum, que fuemnt et sunt in comuni Spaleti confiscata, an expectare
dominum potestatem venturum, an procedere de presenti in questione pre-
dicta, super quo quisque oonsiriat, quid sibi placet.
Ser Theodosius Leonis consuluit, quod procedatur ad presens secun-
dum quod domims consulibus seu rectoribus et curie videtoitur de iure et, si
aliquis ex rectoribus vel iudicibus vel consiliariis non posset esse ki iudicio,
quod looo eius ponatur unus vel plures secundum statutum.
Ser Franciscus Damiani surgens arengando consuluit, quod proce-
datur ad presens et quod consules et curia ad petitionem sindicorum debeant
se congregare ad audiendum questionem vinculo sacramenti et, si fiunt tres
coasuks, possint andare et sententiare, sicut si centum eorum et si non
fuerint nisi duo, quod illi possint requirere alios, quod veniant ad questio
nem audiendam.
Unde facto partito ad busolas et palotas super eo, quod consultum fuit
super dicta proposita, captum fuit per XXXVIIII volentes, ut supra con-
sultum est, et sedecim fuerunt contraiii, volentes quod differatur usque ad
aduentum domini potestatis, sicut consuluit ser Gregorius Petri Petrache.
75.
5. XI 1357. Die V nouembris.
Pro physioo In pleno et generali consilio supradicto, ut predicitur,
more solito congregato predkti domioi consules cum
consensu curie pro maiori parte ipsorum, cum tenninus magistri Bonazonto
phixici sit prope finem, quid videtur ipsi consiKo an ipsum confirmare/an sic
permanere, an alium inuenire, super quo quisque consulat, quid sibi placet.
Super qua proposita ser Gregorius Petri consuluit, quod domini consu-
les ponant racionem cum eo de eo, quod debet habere et de diefous, quibus
stetit extra, quid ddbet defalcari, et ab eo inqukant volirrrtatem ekjs, an sic
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vult permanere vel non et pro quanto, et quod quioquid habebunt ab eo,
reducant in presenti consilio usque ad diem sabbati.
Captum per LXI volentes et 1111°* fuerunt contrarii.
76. >
(62v) 5. XI 1357. Die predicto V nouembris.
In pteno et generali oonsilio ciuitatis Spaieti, ut predioitur, more sohto
cpngregato predicti domini consules cum consensu curie proposijerunt, cum
pridie ordinatum fuerit, quod soluatur omnibus, qui habere debent a comuni
et aliquid deficiat, quid videtur ipsi consilio faciendum, ut omnibus solui
possit, qui habere debent a comuni. Ideo quisque consulat, quid sibi placet.
Super qua proposita ser Franciscus Damiani surgens arrengando con-
suluit, quod exigatur ab omnibus, tam pro daciis quam massariis et qualibet
alia racione id quod dare defoent comuni. £t de eo, quod exigetur, soluatur
illis, qui habere debent a comuni. Et primo soluatur et sokti debeat illis,
quibus soluatur usura et pro ipsis soluendis accipiantur denarii camare pro
soluendo dictas imprestitas, ita quod cum debitores soluerint, resthiatur
dicte camare id quod fuerk receptum occasione predicta.
Unde facto partito ad busulos et palotas, captum fuit per LXII vo
lentes, sicut consuluit dictus ser Franciscus, et tres fuerunt contrarii.
77.
11. XI 1357. Die XI mensis nouembris.
In dicto generali consilio, ut predicitur, more solito congregato pre-
dicti domini consules cum oonsensu curie proposuerunt de facto phixici, quid
videtur an magistrum Bonazontam confirmare, an de alio prouidere, requi-
rentes, ut unusquisque consulat superinde, prout sibi placet.
Super qua proposita ser Gregorius Petri surgens arrengando consu-
luii quod dictus magister Bonazonta confirmetur pro uno anno sequenti
cum salario ducatorum XL in anno, sicut et quemadmodum habuit anno
preterito ad monetas.
Unde facto partito, ut moris est, ad busulos et palotas, captum fuit
et reformatum fuit per L volentes et X fuerunt contrarii, quod dictus ma-
gister Bonazonta sit confirmatus, sicut consuluit dictus ser Gregorius pro
anno venturo.
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(1) ... (XI?) 1357.T




se r Sirrichia Luohary . . . . . . . . . . .
ser Gregorius Petry ser Nouacus
ser Duymus Bertani
sar Cuccius Boche Maioris ser Duymus . . . . . . .
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ser Iho^ep Marini
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ser lacobus Desse Cutei
Maroe Horisich




(2) ... XI 1357.
In pleno et generali consilio ciuitatis Spaleti, congregato et conuocato
ad sonum campane et voce preconia in pallatk) dicte ciuitatis more solito
(congregato) nobilis et potens vir dominus Gentilis de ciuitate Callio .
, honorabilis potestas ciuitatis Spaleti, de volun-
tate iudicum et consiliariorum dicte ciuitatis, qui debent propositis et sen-
tentiis interesse secundum formam statutorum proponit et proponi facere
intendit omnia infrascripta videlicet:
In primis, cum in statuto ciuitatis continetur, quod dominus potestas
teneatur vincuk> sacramenti in principk) sui regiminis in gienerali consilio
facere elligy quatuor bonos, confidentes et bonos homines, unum pro quo-
libet quarterio dicte ciuitatis, qui sint offitiales, teneantur facere, sicut in
statuto continetur.
Item quod eligatur in presenti consilio unus bonus homo, qui habitat
prope becarias, <^ii teneatur ponere belancias prope becarias causa pens-
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sandi carnes, ut ih statuto, proponit dictus dominus potestas, qui videtur
facere super predictis. *
Item cum in dicto statuto oontineatur, quod dominus potestas teneatur
vinculo sacramenti et aliis penis ponere et facere procuratores super facto
portus nauium, ut in statuto oontmetur etc.
Item cum in dicto statuto contineatur, quod dominus podestas tener
atur in {presenti consilio, quod eiligantur custodes ad videndum iUos, qui
emerint bladum, ne possit incaneuary <venditoribus) ab emtoribus.
Item cum in dicto statuto contineatur, quod nullus de ciuitate Spa-
leti . portet arma per ciuitatem Spaleti sub pena
in predicto statuto .
(2v) Super qua quidem proposita ser Gregorius Petri Petrache, surgens in
arengariam in ipso consilk) arengando consuhiit, quod statutum «portus $us-
pendatur. Item dictus ser Gregorius surgens in arengaiiam arengando con-
suluit super proposita facta per dominuin potestatem de portare arma,
quod suspendatur dictum statutum de vohintate consiliariorum . . . .
Captum per LXIUI°r, Ser Gregorius Petrache surgiens in arenga consuluit,
contrarii... quod dominus podestas cum suls iudicibus et curia
possint elligere ilk>s quatuor offitiales, qui elligy debent
super facto beccarie et quod illi possint elligere {!), sicut fuissent electi in
presenti consilio.
Dicta die supradicti dominus podestas cum iudicibus et ouria elligie-
runt infrascriptos superstites super facto blade videlicet:
ser Nicholaum condam Thomasii Lucary— de quarterio sancti Domnii,
Duimum Slovi — de quarterio sancti Martini,
Duymum, filium Micdioy Madii — de quarterio sancte Marie,
Petrecham condam Mathey — de quarterio sancte Claare.
Dicta die.
Supradicti superstites et officiales iurauerunt et corporaliter ad sancti
dei euangelia tactis scripturis bene et legaliter
facere exercere secundum formam statutorum dicte ciuitatis Spaleti, ut in
statuto continetur.
(3) Item supradicti dominus potestas cum iudicibus et curia elligierunt
unum bonum hominem, qui ponat belancias cum pondere prope becarias ad
ponderandum, videlicet:
Miccboum Gaudii de quarterio
Dicta die.
Qui dictus Micchoius iurauit corporaliter ad sancti dey euangielia
tactis scripturis facere exercere suum offitium bene et legaliter secundum
formam statutorum dicte ciuitatds.
(3v)
80.
(4) ... XI 1357.
In dei nomine. Amen. In pleno et generali consilio ciuitatis Spaleti,
more solito ad sonum campane et voce preconia congregato nobilis vir Gen-
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trlis, podestas supradictus ddcte ciuitatis, de voluntate iudicum et oonsiliari-
OFiim dicte ciuitatis, quf debent propositis et sententiis interesse secundum
formam statutorum, proponit et proponi facere intendit infrascriptas pre-
positas videlicet:
I Imprimis quod cum ex forma statutoram oontineatur, quod sin-
gulis tribus menssftnis fiat renovatio iudicum et curie dicte ciuitatis, quid -
placet ipsi consilio deliberare et prouidere super predictis.
II Item quod cum ex forma statutorum debeat fiery renovatio eonsi-
lii credentie singulis tribus menssibus, quid placet ipsi consilio proukJere et
deliberare super predicfcts.
III Item qnod cum ex forma statutorum debeant elligy per dktum
consiliupi ciertos nobiles homines, qui vadant cum domino podestate ad
videndiun tessauros sancti Domnii et aliorum monasteriorum dicte ciuitatis
et quod elligatur unus bonus k>mo, qui retineat claves dictorum tessaurorum
et quod constituantur procuratores in dictis eclesiis seu monasteriis, quid
placet dicto consiHo super predictis sententiare et reformare.
(4v) IV Item quod cum ex forma statutorum potestas teneatur expedire
processus et fenire (!) in suo mensse et ad presens sententiare quamplures
prociessus (!) pendentes tempore predecessorum presentis potestatis et dicti
prociessus expediii non possunt io eorum mensse, quid placet dicto presenti
consilio prouidere et deliberare super predictis.
V Item quod cum comune et ciuitas Spaleti habeat multa debita et
creditta ad hoc, ut facta et negotia ddcti comunis ordinate prociedant (!) et
ad hoc ut sciantur debita et credita dicti comunis, proponit predictus do-
iminus potestas, quod in dicto consilio et si placet in ipso consilio, quod
ponantur quatuor homines bonos et legales una cum sindicis comunis dicte
ckiitatis, qui sint et esse debeant cum dicto domino podestate ad videndum
et ponendum rationem in debitis et creditis dicti comunis et ad faciendum
quendam librum de debitis et creditis dicti comunis et ad satisfaciendum
qpnnibus personis, qui debent iuridice recipere et habere a dicto comuni
et omnibus satisfiery, sicut fueiit iudicatum per predictum dominum po-
destatem et ilfos, qui positi fueiint ad predicta videndum et terminandum.
VI Super quibus omnibus et singulis propositis predictus dominus
podestas proponit et proponi facit, quid placet super dictis propositis et
qualibet earum consullere et reformaret arengare et utile consilium in pre-
dictis propositis et qualibet earum dare pro ipso comimi per homines dicti
consilii et generaliter consulendo de predktis propositis et dependentibus ab
eisdem.
Ser Serecchia Luchary, unus ex dictis consiliariis, surgens ad aren-
gariam dissit et oonsukiit ad arengaiiam dicti palacii super prima proposita,
quod dicta renovatio curie fiat et fieri debeat secundum formam statutorum;
quod dictum fuit optentum per omnes de consilio.
(5)
Item arengando et consulendo dissit et consuluit super tertia propo-
sita, quod elligantur quatuor bonos homines nobiles, qui vadant . . . .
dictum dominum potestatem ad videndum tessaumm, et unum bonum et
legaiem, qui teneat claues dictorum tessaurorum; quod dictum fuit optentum
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in dicto consilio per -palotas XLVII, oontrariis duabus. Qui ser Serediia




Item dictus ser Sereehia elegit et nomenauit dictum ser Duymum Bra-
teni, qui teneat claues dictorum tessaurorum et captum fuit dictum partitum,
ut supra continetur etc.
Captum per palotas Item dictus ser Serechia arrengando consuluit super
quatraginta quatuor quarta proposita, quod predictus dominus potestas et
et contrarii quinque. eius iudex possint procedere super omnibus processibus
pendentibus eorum predeeessoris, silicet de tempore do-
mini lohanms olim Querini olim comitis, et consulum dicte ciuitatis Spaleti
citra usque ad euentum presentis potestatis et terminare et fenire de jkire
et secundum formam statutorum dicte ciuitatis, non obstante statuto, qui
loquitur de expeditione processus infra menssem et non obtantlbus aliquibus
statutis et reformatiombus, loquentibus in contrarium, Qui presens dominus
potestas et eius iudex sint lifoery et asenti ab omni oseruatione statutorum,
loquentium de dicta materia, que statuta ex ntunero sint pro suspenssa. £t
de dictis processibus et dependentibus ab eisdem, siue fuerint expediti dicti
processus seu prosecuti per dictos dominum potestatem et kidicem siue
iK>n et ochasione dictorum jprocessuum pendentktm eo, quod non essent
expediti, -nullo modo, preddcti dominus potestas et iudex possint sindicary,
nec ad aliquam penam teneantur nec ordinary possint dicta de causa nec in
aliquo molestary vel inquietari ab aliquo vel aliquibus modo aliquo, ingenio
vel colore quesito.
(5v) Item ddctus ser Serechia arengando oonsuluit
quatuor nobiles
una cum sindicis dicti comunis
ad videndum omnia debita
predictis et ad iudicanda omnia debita et . . . .
que dicto comuni debeant. Que debdta dictum coimine teneatur de iure sa-
tisfacere omnibus debentibus a dicto comune recipere de iure et omnia facere
in predictis, que eis videbitur et placebit de iure faciendi, ut in preposita con-
tinetur. Quod dictum partitum captum fuit per palotas L et quinque con-
trarii. Qui ser Serechia nomdnauit anfra^criptos, quorum nomina sunt hec:
ser Duymum Bertani . ser Kamurtium Francisscy
ser Stephanum Miche ser Theodosium Leonis
81.
26. XI 1357. Die XXVI. nouembris.
Renouatio curie ciuitatis Spaleti et omnium aliorum officialium dicte
ciuitatis pro menssibus decembris, ianuarii, et februarii facta per electores
infrascriptos secundum formam statutorwn et consuetudinem dicte ciuitatis.
Electores: ludices:
ser Ekiymus Bertani ser Duymus Bertani








































Super fantibus et pontibus
ser Nicholaus Tomasii — de quarterio sancti Domnii
ser Petrus ser Chrestoli — de quarterio sancti Marini
ser lacobus ser Quctii — de quarterio sancte Clare
ser logep Marini — de quarterio sancti Spiritus
(6v) Superstantes super beccariis:
de quarterio sancti Domnii — Nkholaus Thomassi Lucari
de quarterio sancti Martini — Duymus
de quarterio sancte Marie — Duymus
de quarterio sandte Clare — Petrus, filius Mathei
Infrascripti sunt suprastantes super bladum:









(7) 28. XI 1357. Die XXVIII nouembris.
In pleno et generali oonsilio ciuitatis Spaleti, more solito congregato,
dictus dominus potestas proponit et proponi facit infrasciiptas propositas,
qui (!) placet in presenti consilio super ipsis corisiliare, ordinare et refor-
mare et super generaliter consulattir.
Inprimis proponit dictus dominus podestas, qui (!) videtur presenti
consilio enssenia et de enssenio facere domino nostro dommo regi Hofc-
garie in eius auentu et aliis baronibus, cum eo venientibus, hac etiam de
inueniendo pecuniam et unde pecunia veniat in comuni pro predictis ensseniis
et ensseniis faciendis et aliis opurtunis et expenssis necessariis circha pre-
dicta.
Item proponit dictus dominus podestas, quod ih dicto conssilio re-
nouetur consilium credentie et in dicto conssilio norainentur, quot homines
sint de dicto consilio credentie secundum formam statutorum.
Item proponit dictus dominus podestas, quod consulatur in dicto
consilio super petitdone data in presenti oonsilio et lecta per fratres minores
ordinJs sancti Franciscy, cuius q-uidem petitionis tenor inferius continetur:
(7v) Suplicant dominationi vestre domino Gentili, honorabili potestati ciuita-
tis Spaleti, ceteroque consilio hic congregato fratres minores Cristi in pauper-
tate de elemosina viuentes, qui magno tempore propter
ut,pote olleutm caixiela*s ad illuminandam ecclesiam . . . .
ut portam prelrbatam digniemimi apeiire
que quidem porta vel aperitio eius non est in periculum ciuitatis et nobis
est in comodum non modicum propter presentiam multorum, qui per aperi-
tionem dicte porte ad nos conuenirent et si totam portam non videtur uobis
aperire saltem parua portella vestra gratia aperiatur.
Ser Franciesschus Damdani, unus ex dictis consiliariis, surgiens ad
arengariam dicti palatii arengando dissit et consuluit super prima proposita,
quod prqpter auentum domini nostri dommi regis Hongarie et pro ensseniis
faciendis dicta de causa et aHis oportunds et de honore sibi faciendo prouidea-
tur per dictum dominum podestatem cum consilk) credentie, quod nomina-
bitur in dicto consilio de inueniendo peccuniam et de ertsseniis faoiendis et
aliis rebus opportunds predicti dominus potestas et dictum consilium creden-
tie habeant plenam et liberam potestatem inueniendi pecuniam et insseniandi
et aliis oportunis faciendis dictis de causis et quod possent accipere pecumam
de camera dicti comunis et omnia alia facere, que circha predicta et quolibet
predictorum fueiint necessaria et oportuna hac et sdcut presens eonsilium
faciet, non obstantibus aliquibus statutis et reformationibus dicti comunis
in contrarium loquentibus.
Quod dictum et consilium dicti ser Francisscy fuit captum et optentum
et missum a partitum fuit in dicto consilio, si eius dictum et consilium
placient dictis consiliariis et misso partito ad bussolas et ad paloctas, plachuit
LII consiliariis mictentibus paluctas in bussula rubea non obstantrbus nouem
consiliariis, qui misserunt eorum pallutas in bussula alba del non et sic est
reformatum et optentum.
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(8) Item predictus ser Franciessohus arengando dissit et consuluit super
secunda proposita, quod in piesenti consflio eligatur consilium credentie et
nominentur homines bonos et nobifes dkte chiitatis
-. . . . ., qtu vocientur oonsifiaiii credentie secundum formam statutorum
et ex nunc ipse ser Franciesschus elegit et . . . . infrascrip-
tos homines nofoiles et oanssitiarios, ut inferius sunt suprascripti. Cuius
dictum et consilium captum et missum fuit partitum in dicto consilio inter
ponsitiarios ad bussolas et pakictas, plachui-t eius ccms&lium et nominatio-
nem (!) dfctarum consilaiianMn in numero LII, qui nrisemnt paluctas in
bussula rubea dd sic, non osstantifous VMJI consiHarirs, qui misenmt eorum
paluctas m bussula alba del ncn.
Infrascripta simt nomina consiliariorum consilii credentie:
Ser Miccha Madii ser Madius Alberti
ser Duymus Bretani ser Tedosius Leonis
(ser Siriccha Lucari) ser lohannes Perue
ser Peruos lohannis ser Marinus Laurentii
ser Gregoiius Petrache ser Siriccha Luchaii
ser Franciesschus Damiani ser lacobus Andree
ser Crestolus Petri ser Laurentius Francisscy
ser Stephanus Micche ser Geremia lohannis
(8v) Item dictus ser Francesschus surgens in arengariam arengando con-
auluit super tertia proposita super petitione posita in dicto consilio per
fratres minores, quod porta ciuitatis, que non est clausa aperiatur . . . .
porta aperta et claudere siout
porta noua dicte ciuitatis, per quam itur ad ecciesiam fratrum predicatorum.
Quod dictum et consilium misrsum fuit ad partitum inter conssiliarios
dicti coDsilii et placuit XLV consiHariis, qui misserunt eorum paluctas in
bussula rubea del sic, non obstantibus XIIIIor consiliariis, qui misserunt
eorum paluctas in bussula alba del non, et sic otentinn et reformatum est.
83.
8. XII 1357. Die octauo deckmbris.
In pleno et generaM consilio . .
(9) Die VIII decembris.
Congregatis domino potestate et consilio
credentie hac* illis quatuor nobilibus, super hoc per consilium generale depu-
tatis captum fuit inter illos, quod quatuor nobiles habeant plenum arbitrkim
et Mberam potestatem tassandi quoscumque ipsi quatuor cum dicto domino
potestate voluerint ad motuandum <!) quilibet pro rata ipsi comuni usque
ad quantitatem quingentorum ducatorum de auro et hoc pro honorando no
strum dominum regem Hongarie in brevi venturum, ut dieitur, Spaletum et
pro aliis expenssis fiendis.
Quatuor nobiles deputati ad / Ser Duymus Bretani,
inueniendum pecuniam pro I ser Serecha Lucary,
honorando dominum regem et j ser Comulus Franciscy,





(9v) 14. XII 1357. Die XIIII. decembris.
In pleno et generali consilio
ad sonum carnpane congregato proposuit
dominus potestas, quod super bona custodia fienda per ciuatatem Spaleti,
ideo requirit domanus potestas et petit generale consilium, quod placet dicto
consilio sibi bonum consilium exiberi.
Captum fuit per LI Ser Franceschus Damiani, unus ex dictis consiliariis,
paltotas, contrari- surgens ad arengariam arengando dissit et consuluit,
andbus quatuor quod remaneat in provisione et deliberantia domini
potestatis cum consilio credentie et quidqird per dio
tum dominum potestatem et consilium credentie ordinabitur super bona
custodia fienda m ciuitate Spaleti, habeat plenam roboris fimiitatem.
Item proponit dictus dominus potestas, quod ethm ad bonam custo-
diam ciuitatis Spaleti detur ordo in presenti consilio et quis debeat retinere
claues portanim ciuitatis Spaleti et etiam per quantum tempus.
Captum per palotas Predictus ser Farncesscfaus arengando super dicta
L, contrariantibus proposita consuluit, quod supradactus dominus potes-
quatuor tas et consilium credentie habeant arbitrium et aucto
ritatem ordinandi super retentione clauium portarum
dictc ciuitatis et quod per eos factum fuerit, habeat plenum robur.
Item prqponit dictus dominus potestas, quod cum monesterium sancti
Stephani sit male disspositum in preiudicium totius comunis et animaruxn
ciuium Spallatinorum et eius bona reditus et prouentus quotidie disscipan-
tur, ideo requirit presentem consilium, ut supra hoc prouideat, prout videbi-
tur pro salute animarum et hooore comunis Spaleti et pro bono dicti mone-
sterii.
Ser Teodosius Leonis, unus ex dictis consiliariis, arengando consuluit
super predicta preposita, quod predictus dominus potestas cum consilio cre-
dentie Jprouideat, prout eis melius videbitur, pro saluatione rerum klicti
monessterii et quidquid per ipsos faetum fuerit, sit ratum et firmum. Captum
fuit per XXXVIIII, contrariantibus XI.
Item quid videtur supra infrasscriptas licteras domini bani <quarum
tenor talis est> et de responsione fienda eidem domino bano et etiam dissit,
quid sit agiendum super factis ciuitatis Tragurii, generaliter consulatur.
Captum fult dictum Ser Francesschus Damiani, unus ex dictis consiliariis,
partitum per ~ surgens ad arengariam arengando dissit et consuluit,
XXXIII paloctas quod supra dicta proposita et contentis in ea et quid
del sic contra- sit ad agiendum in predictis, remaneat in proussione
riaiitibus XXII. et deliberatione domini potestatis et consilii credentie
et quidquid per eos factum et ordmatum fuerit, haibeat
plenam proboris fimritatem.
(10) Item proponit dictus dominus potestas, cum magister Petrus Teotoni-
cus cora^arius conueniatur in presenti
consilio de eius refirmatione
sicut cuicumque placebit.
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Captum fuit per Ser Francesschus Damiani, unus ex dictis consiliariis,
XXXVIIII palotas surgens ad arengariam arengando consuluit, quod dic-
contrariantibus VII tus magister Petrus sit refirmatus pro uno anno . . .
cum salario,
quod ipse habuit anno preterito.
Item proponit dictus dominus potestas, cum magister Franciesschus
de Plazentia notarius et scribanus comunis ciuitatis Spaleti, sit in termino
sui officii, requirit in presenti consiMo, quid videtur de confirmatione ipskus
et de soluptione sui salarii anni preteriti.
Captum per palotas Predictus ser Francesschus Damiani arengendo consu-
L, non obstantibus luit, quod dictus ser Francesschus scribanus stet in
duobus contrariis dicto suo offitio et quod eidem soluatur salarium anni
preteriti etiam pro eo tempore, quo ipse steterit in
futurum, sibi sokatur sallarium pro rata temporis, donec ipse stare voluerit
et donec sibi soluatur.
Item dictus dominus potestas proponit, quid videtur, quod Duymus
Alberti, hoc petens, possit accipere et elligere unum aduocatum, quem ipse
voluerit elUgere extra aduocatos curie.
Captum fuit per Dictus ser Francisschus Damiara, surgens in arengariam
palotas XL, non arengando consuluit supra dicta proposita, quod dictus
obstantibus sex ser Duymus possit elligere quemcumque auocatum,
conirariantibiis quem ipse voluerit elligere et sibi placuerit extra
auocatos curie.
85.
(l»v) 18. XII 1357. Die XVIII decembris.
Congregato speciali consilio credentie in pallatio comunis coram dicto
domino potestate, predictus dominus potestas proponit in dicto consilio, quid
placet in dicto consilio prouidere, ordinare et deliberare strper infrascriptis
prepositis, cum super consilio gienerale fuerit remissum, quid dicto domino
potestatii et consilio videbitur et placebit super dictis propositis ordinandum
et deliberandum.
Inprimis super bona custodia fienda in ciuitate Spaleti ultra illam
custodiam, que nunc sit.
Captum fuit pcr Ser Geremia lohannis, unus ex dictis consiliariis cre-
omnes. dentie, arengando consuluit quod elligantur sexsaginta
nobiles de maiori consilio et viginti populares de maio-
ribus populaiibus et quod decem ex ipsis octuaginta faciant oustodiam una
nocte et alii decem secunda nocte et deiceps, ut sequitur, predicti decem
singulis aliis noctibus, ut sequitur, in platea dicte ciuitatis et singuli supra-
dicti decem habeant unum capitanum, et si quis de predictis ad eam custo
diam faciendam non posset interesse ipropter inpedimentum persone sue,
debeat atiuxn suficientem ponere in tocum suum in arbitrio capitani ipsius
noctis et illi capitani, qui steterint ad faciendum custodiam, omnes in platea
de nocte, teneantur et debeant capere omnes, qui vadant per ciuitatem post
tertium sonum canpane sine lumine et cum armis et illum vel illos inuentos
presentent et presentary debeant dicto domino potestati vel eius offitialibus.
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Item proponit dominus potestas, quad videtur presenti oonsilio delibe-
rare et ordinare de modo et forma retinenda in retentione clauarum portarum
cinitatis predicte et de modo claudendi et aperiendi dictas portas.
Ser Francissehus Damiani, unus ex dictis consiMariis credentie aren-
gando consuiuit, quod super retentione clauium portarum dicte ciuitatis
debeant retinere dictas claues omnes kifrascriptos VI.
Captum per omnes.
Ser Perua lohannis, \ ,.
 £ A
ser lacobus Andree } de P°rta fratrum
Ser Nouacius Mathey, ^ , ,
ser lohannes Peruoslaui } dc porta beoqanc.
Ser Gianinus Cipriani, \ .
ser Damianus Marchy / de P°rta noua'
Ser Gieremias Cipriani, ^ , .
ser Matheus Crestoli ) de porta pistone.
Et quod omnes supradicti portanarii debeant et teneantur dicta portas
claudere et aperire omni die videlicet in sero et de mane quando pulsabitur
campana.
(11) Et quod dicti portanarii vel aliquis eorum, postquam dicte porte erunt
claude de nocte, non debeant aperire dictas portas vel aliquas ipsaonum sine
expressa licientia domini potestatis et cum presentia unius ex iudicibus cum
uno capitanio custodie ad penam et sub pena arbitrio potestatis inferenda
et pena ..........
Item proponit dominus potestas, quid videtur et placet dicto consilio
credentie super prc^>osita monesterii sancti Stephani remissa in dicto consi-
lio per consilium gienerale et super ea sententialdter consulatur.
Captum per omnes Ser Teodosius Leonis, unus ex dictis consiliariis ore-
dentie, surgiens arengando consuluit super dicta pro
posita, quod dominus potestas unacum illis quatuor nobdiifbus viris, qui
secum debent ire ad videndum tesaurum, vadant ad dominum archieptscho-
pum et cum eo k>quantur et dicant, quis modus teneindus sit super factis
monesterii sancti Stephani, et secundum responsionem, quam ipsi habebunt
a dicto domino archiepischopo, ita referatur in predicto consilio credentie
ad hoc, ut super predictis et responsione predicta dictum consilium possit
plenius deliberare.
Item dictus dominus potestas proponit in dicto oonsilio credentie, quid
placeat ipsi consiMo super licteris domini bani trasmissis dicto comuni ut
supra in gienerali consilio fuerit propositum et deliberatum, generaliter
consulatur.
Captum per omnes Ser Francesschus Damiani, unus ex dictis consiliariis
credentie, surgens arengando consuluit, quod in presen-
ti consilio elligafitiir tres anbasiatcxres, qni vadant ad cimtat&m Tragurii pro
partc nostri comunis Spaleti ad tratandum et loquendum cum hominibus
Tragurii super bono statu et concordia fienda inter comune predictum et
eius exsititios et sicut predicti anbasciatores nobis et nostro comuni referent
ressponsionem comunis Tragurii, ita prouidebitur per nostrum comune super
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ressponsione fienda dicto domino bano. In quo quklem consilio electi fuerunt
infrasscripti tres anbassciatores videlket:
ser Gregorius Petry,
$er Baltius Petey,
ser Nicola Petry Nicole.
86.
(llv) ...XII 1357.
In Cristi nomine. Amen. In pteno et generali consilio ckiitatis Spaleti,
more solito ad sonum campane et voce preconia congregato, nobilis vir Gen-
tilis, potestas supradktus dicte ciuitatis, de volumptate iudicum et consiliari-
orum dicte ciuitatis, qurd debent propositis et sententiis interesse, secundum
formam statutorum proponit et proponi facere intendit, quod cum quidam
numptius portauerit quasdam licteras ex parte comunis ciuitatis Sibenici
nostro comuni, in quibus continefoatur, quod dominus banus intrauit ckiita-
tem ladre et eam tenet pro domino nostro rege, quid videtur in presenti
consilio de honore fiendo et prouidendo predicto nuptio portatori dictarum
licterarum in signirm gaudii et honoris magmficentis domini nostzri domini
regis et pro honore coimmis Spaieti. Ideo quisque consulat superinde, quid
sibi placet.
Capium per omnes Super qua proposita ser Farncesschus Damiani, unus
ex dictis consiliariis, surgens ad arengariam arengando
consuluit, quod dictus numptius debeat vestiri expensis comunis, prout et
sicut predkto domino potestati et iudicibus plaeuerit, et sic otentum' et
reformatum fuit secundum dictum ser Francisscy.
87.
(12) 22. XII 1357. Die XXII decembris.
In pleno et generali consilio ciuitatis Spaleti, more solito ad sonum
canpane et voce preconia oongregato, nobilis vir Gentilis, potestas supradio
tus, de volumptate iudicum et consiliariorum dicte ciuitatis, qui debent
propositis et sententiis interesse secundum formam statutorum, proponit dic-
tus dominus potestas quid placet ipsi consilk) prouidere, oonsuiere et deli-
berare super infrascriptis propositis et sibi per dictum consilium et consilia-
rios ipsius pro dicto sallubre consilium dary et exibery.
Inprimis proponit dictus dominus potestas, quod cum dominus Stepha-
nus, comes Almissienssis, venerit ad dictum dominum potestatem predictum
et nobiles huius ciuitatis Spaleti pro parte domini bani cum licteris credenti-
alibus, exponens dicto domino potestati et consilk) credentie, quod placet
oomunitati redere et (restituere Margotte Margotich possessiones
et bona eidem accepta per comune Spaleti tempore co10 ipse Margotta erat
in Scardona, hasserens ipsum Mar?ottam tunc fuisse et nunc esse fidelem
domini regis.
Super qua quidem proposita dictus dominus «potestas petit per dictum
consilium sibi super hoc bomim consilium exibery.
Item proponit dictus dominus potestas, quod cum etiam idem dominus
comes Almissienssis pro parte dicti domini bani petat a comuni Spaleti




digiHim dicti commimis sibi concedi preparatum ad serudtium domini regis et
dicti domini bani, ideo predictus dominus petit sibi super hoc predicto
comuni bonum consilium exibery.
Ser Chomohis Franoisscy, umis ex dictis consiliariis, surgens ad aren-
gariam arengando consuluit super prima proposita, silicet super facto Mar-
9<>tte, quod dominus potestas cum iudicibus (12v) et consilio credentie plenum
habeat arbitrium termmandi super restitutione bonorum Margote iuxta peti-
tionem dicti domini baiii, quidquki eis vktebitur et quidquid per ipsos factum
fnerit, iplenam thabeat rofboris ftrmitatem et sit ratum et firanta sicut per pre-
sens consilium est factum et deliberatum. Captum fuit dictum partitum et
dictum ipsius Comoli per XXXII consiliarios, qui miserunt eorum palutas in
bussula nibea del sic, ncm obstantdibus dectienouem, qufi irnisserunt eorum pa-
luctas in bussula alba del non, et otentum et firmatum fuit saluo quod empto-
ribus dictorum ibonorum non fiat tractum seu predudiciuin uel grauamen in
rebus per eos emjptrs.
Captum per Item dict-us Choroolus arengando consuluit super secun-
palutas XLV da proposita et contenta in ea, quod lignum dicti
contrariantibus XII corrumis Spaleti eidem domino bano concedatur pre-
paratum ad omnem suam petitionem cum hominibus
et omnibus aliis necessariis et oportunis usque ad suum beneplacitum. Cuius
dictum facto partito inter ipsos consaiarios captum fiiit per XLV paluctas,
non obstantibus contarariantibus del non duodecim.
88.
(13) 23. XII 1357. Die XXIII decembris.
In pleno et generali consilio ciuitatis Spaleti, more solito ad sonum
canpane et voce preconia oongregato, nobilis vir Gentilis, potestas supradictus
dicte ciuitatis, de voluntate iudicum et csonsiliariorum dicte ciuitatis, qui
debent propositis et sententiis interesse sacundum formam statutoruin dicte
ciuitatis, proposuit et prqponi facere intendit, quod cum quidam magister
Konya miles pro parte domini bani, venerit ad ciuitatem Spaleti cum licteris
domini bani continentibus de captione ciuitatis ladre et petat ipse dominus
banus «ipsum millitem remicti ad eum remuneratum et honoratum, super
quibus idem potestas predictus petit sibi bonum consilium exibery.
Captum fult per Ser Comulus Francisscy, unus ex dictis consiliariis,
palotas XXII con- surgens ad arengarium dicti pallatii, arengando consu-
trariantibus XVIII luit super dicta proposita, quod dictus dominus potestas
cum suis kidicibus et consaliariis habeat plenum et
tiberum anbitrium prouidendi et honorandi supradictum millitem a quadra-
ginta ducatorum (!) infra sicut eys vfdebitur et placebit.
(13v) . . . •: . : . •
89.
(14) ... XII 1357.
In pleno et generali consilio ciuitatis Spaleti, more solito ad sonum
canpane et voce preconia congregato, nobilis vir Gentilis, potestas ciuitatis
Spaleti, de voluntate kidicum et consiliariorum dicte ciuitatis, qui debent
propositis et sententiis interesse secundum formam statutorum dicte ciuitatis,
proponit et proponi facere intendit, quod cum comunis Spaieti ad presens
habeat aliquod bonum tratatum cum aliquibus, quod posset radundare ad
honorem et ad uti-litatem comunis Spaleti et etiam ad honorem domini nostri
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domini regis Hongarie et non esset bonum, quod homnes homines scirent
dictum tratum donec dictus tratatus perduceretur ad efectum, idcirco petit
dktus dominus potestas in presenti consilio, quod per dictum consilhim
eligantur quatuor nobiles, cttm quibus dictus dominus potestas habeat ple-
mnn arbitrium tratandi et tratatum perficiendi non expendendo aliquod de
auere dicti comunis pro predictis. Tamen si aMque expense ocurerent occasi-
one -predicta, quod dicte expense tantum redueantur in presenti generali
oonsilio. Et tunc dictum generale oonsilium prouideat <le ipsis expensis, sicut
eis videbitur.
Item proponit dictus dominus potestas, quid dicto consilio videtur
s^per licteris trassmissis dicto comuni per dominum nostrum dominum
regem Hongarie, lectis in presenti consilio. Super qurbus propositis petit
dictus dominus potestas per dictum consilium pro dicto comuni utile et
booum oonsilium sibi exibery.
Captum fuit per Ser Francesschus Damiani, umis ex dictis consiliariis,
paioctas LJII, con- surgens ad arengariam arengando consuluit super pri-
trariantibus tribus ma proposita, quod, sicut in dicta proposita continetur,
elliganttrr in presenti consilk) quatuor boni viri nobiles,
qui sint et esse debeant cum dicto domino potestate ad prouidendum et
tnatandum, sicut in prima proposita continetur. Qui ser Francisschus ellegit
in presenti consilio infrasscriptos viros:
ser Doymum Bratani, ser ^uctium Boccamaioris,
ser Serecchiam Lucary, ser Teodosium Leonis.
14v) Captum fuit Ser Teodosius Leonis, unus ex dictis consiliariis sur-
per paioctas LIII, gens ad arengariam arengando consuluit super supra-
contrariantibus... dicta iprqposita, silicet super licteris tres -mi-ssis dicto
coirmni per dominum r^em Hongarie, quod in presenti
consUio elligantur duo boni viri nobiles de ciuitate Spaleti, qui vadant
ad dominum nostrum regem Hongarie ad oiuitatem ladre, et si ibi dictus
dominus rex non esset, quod vadant ad Cagabriam ad loquendum cum dicto
rege in factis ciuitatis Spaleti.
Captum fuit per Ser Serecchia Lucary, unus ex dictis consiliariis, sur-
paioctas XLI, con- gens ad arengariam arengando ellegit et nominauit
trariantibus decem infrasscriptos ambassciatores, qui vadant ad dictum
dominum regem, nomina quorum sunt hec:
Francisschus Damiani,
Teodosius Leonis.
Item proponit dictus dominus potestas in presenti consilio quid placet
ipsi consilio prouidere et deliberare, quod cum pro multis et variis et diuersis
factis comunis Spaleti et multe expensse dicto comuni sint, nunc ad presens
necesse fiery xtebere, et in dicto comuni non sit aliqua copia pecunie pro
dictis expenssis necessariis fiendis et unde pecunia veniat in comuni, petit
predictus dominus potestas a dicto consilio et consiliariis sibi utile consiliiwn
pro dicto comuni ex&ery.
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Captum fuit per Ser Comukis Francisscy, unus ex dictis oonsiliariis
paloctas XL surgiens in arengariam arengando consuluit et obtulit
se dicto comuni mutuare nunc ad presens tantam
monetam sine aliquo merito, quantam asscrendaret (!) et pro quanta quanti:
tate nunc ad presens cendimtur molendina comunis, dum tamen quod illy,
qui emerent dicta molendina promitant soluere dictam quantitatem peccunie
dicto Comulo in fine dicti anni, sicut dicti emptores tenerentur soluere dicto
comuni.
(15)
Captum pcr omnes Ser Serechia Lucary, unus ex dictis consiliariis, aren-
gando consuluit, quod domimis potestas cum illis
quatuor sepientibus viris supra in dicta reformatione ellectis, habeant plenam
bayliam et arbitrhim inponendi prestantias a quibuscumque personis, que eis
pkicebit, usque in quantitatem ducatonum qukigentorum viginti quinque et
ultra usque ad numerum octingentoram, si eis videbitur expedire, dum tamen
quod illis, qui dictas prestantias sohierint, obligentur gabeile et douana
comunis, silicet gabelle bicarie comunis et douana et quod dicti gabellarii
et douanarii teneantur et debeant sokiere omnibus, qui minc ad «presens
prestabunt dicto oomuni, sicut ipsi tenenttw dicto comuni soluere.
90.
(15v) 28. XII 1357.
In dey nomine. Amen. Anno domini millexsimo treoentesimo, quinqua-
gesimo octauo," indictione XI, regnante domino nostro, domino Lodovicho,
rege Hongarie, die XXVIII decembris, actum in ciuitate Spaleti in palatio
comunis presentibus domino potestate, iudicibus, con-
Locatio molendi- siliariis et toto consilio. Deliberata fuerunt in dicto
norum comunis generali consilio molendina, reditus et prouentus mo-
Spaleti lendinoru-m predictorum comunis Spaleti ser Duymo
Michoy Madii oum pactis et conditionibus infrascrip-
tis pro uno aaino proxime venturo pro libris septicientis et sexsaginta dena-
riorum Venetorum paruorum. Pro dioto ser Duymo ser Michoe, pater dicti
Duymi extit fikiexor (!) et est cum hac condictione et pacto:
Quod si aliqua rota seu macina ex illis, que nunc sunt, frangeretur et
domus discopriretur, quod cormine teneatur aliam illam macinam reponere
et domum coprire. Similiter si per exfortium vel per exercitum molendina
predicta deuastarentur, quod refficy debeant expsenssis comunis et tantum
quantum steterint dictis de causis, quod non -possent macinare, quod emptor
pro rata nichil soluere teneatur, si omnes essent deuastate et pro rata cum
hac etiam condictione, quod ille qui emerit redditus dictorum moledinonim,
si voluerit ponere quartam rotam, quod in fine sui termini omnes expensse,
quas fecerit in dicta rota, sibi defalchentur in pretio supradicto.
Nota quod de mandato dominorum rectorum et iudicum et consilii
credentie dicta molendina clausa fuerunt et non macinauerunt die Veneris
quinto menssis octobris presentis in mane propter nouitates, quas facit fiery
11
 Datdreno po boiicnom stilu (»tilus nativitatis), ipa je stoga ovo jo§ uvijek
1357. godina.
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domimis banus per comitem Clisii et propterea hoc scriptum est pro securi-
tate emptoris dictorum molendinorum. Anno domini MCCCLVIII, indicti-
one XI.
Et die louis in mane in festo beati Luce inceperunt macinare.
91.
(16) 8. I 1358. Die VIII ianuarii.
In pleno et geneiali consilio ciuitatis Spaleti, more solito ad sonum
canpane et voce preconia congregato, nobilis vir Gentilis, potestas ciuitatis
Spaleti, de vokintate Rtdicum et consiliariorum dicte ciuitatis, qui debent
propositis et sententiis interesse, secupdum formam statutonun dicte ckiita-
tis, proponit et proponi facere intendit dictus dominus potestas, quod cum
Kamurtius Francissci et Theodosius Leonis sint duo ex dllis quatuor nobili-
bus, quibus unacum domino potestate datum est aibitrkim per generale con-
silium tassandi illos, qui defoent mutuare comuni Spaieti certam quantitatem
peccunie pro exspenssis fiendis pro honorando dominum regem, ut dicti
Kamurtius et Theodosius iuerunt ad dominum regem pro anbassiatoribus
comunis, kieo requirit idem dominus potestas, quod duo alii homines illorum
absentium in presenti oonsUio eligantur.
Ser Serecchia Lucary, unus ex dictis consiliariis, surgiens ad arengaiiam
areiigando elegit ser Giantium Leonis et optentus fuit per palotas XXV.
Ser Cipriamis Gianini arengando elegit ser Nicolam Petri Nicole et
optentus fuit per palotas XXXXI.
(16v) .
92.
(17) 11. I 1358. Die XI ianuarii.
In (pleno et genenali consilio ciuitatis Spateti more solito ad sonum
canpane et voce
 :preconia cx>ngregato nobilis vir Gentilis de Calio, potestas
ciuitatis, de voluntate iudicum et consiliariorum dicte cinitatis, qui debent
propositis et sententiis interesse secundum formam statutomm dicte ciuita-
tis, proponit et proponi facere intendit, quod cum dominus noster, dominus
rex Hungarie trasmisserit domino potestati et comuni Spaleti suas licteras
continentes, quod ad eundem dominum nostrum regem trasmitentur ladram
carpentarii et murarii et marangones expensis suis ad belando castrum ladre
et quia alique expense ooourunt ad mitendum predictos marangones et mu-
rarios et ad alias expenssas occhurendas dicta de causa dicto comuni, quid
placeat ipsi consilio pn> predictis ordinare et reformare pro meliori dicti
comunis et utile consiliiun petit sibi dari pro ipso oomuni.
Captum pcr Ser Gregorius Petri Petrache, unus et dictis consiMariis,
palotas XLIII, con- surgiens ad arengariam arengantdo consukiit super dicta
trariantibus tribus proposita, quod ptredicti marangomes, carpentarii et
murarii mictantur ladrsam per comune Spaleti iusta
tenorem licteramm dicti domini regis expenssis comunis Spaleti et quod
Jdktus potestas cum iudicfbus et consilio credentie, tam ad eas expens-
sas faciendas, quam etiam ad omnia alia ocurentia odiasione dicti domini
nostri regis comodocuroque et qualitercumque et quacumque de causa, ple-
num habeant arbitrium faciendi expenssas in omnibus, prout eis videbdtur
et placebit et quidquid per eos vel maiorem partem ipsorum foctum in predic-
tis hab (!) eis depenfdentftms et quod necesse fuerit, plenam habeant firmita-
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(18) 25. I 1358. Die XXV ianuarii.
Reformatio salis In pleno et generali consilio ciuitatis Spaleti, more solito
ad sonum canpane et voce preconia congregato, nobilis
vir Gentilis de Chalio, potestas ciuitatis Spaleti, de volumptate kidicum et
consiliariorum dicte ciuitatis, qui debent propositis et sententiis interesse
secundum formam stattrtorum et ordinamentorum dicte ciuitatis. Inprknis
proponit et proponi facere intendit dictus dominus potestas, quod cum in
ciuitate Spaleti non sit nunc ad presens habundantia salis et ixech pecchunia
sit in comuni, unde emi possit dictum sal, et cum comune Spaleti sine sale
viuere non possit, ideo predictus dominus potestas requirit presens consdlium
ut unusquisque consulat secundum dictam propositam pro utilitate dicti comu-
nis et de modo tenendo super facto dicti salis gieneraliter consulatur.
Captum per palotas Ser Sirecchia Luehary arengando consuluit, quod quan-
XXXIII, non titas salis emta per Gregorium Petnache, scilicet duo
obstantlbus XIII millia modia salis, ac etiam per ser Biualdum lohannis
contrariantibus de suis denariis emta et operibus et procuratione dicti
ser Gregorii Petry, qnod dictum sal possit conduci ad
ciuitatem Sipaleti et vendi possit in dicta ciuitate Spaleti ita, quod de lucro,
quod habebitur de dicto sale, comune Sypaleti habeat tertiam partem et dictus
ser Biualdus pro suis denariis habeat aliam tertiam partem et dictus ser
Gregorius babeat aliam tertiam partem, hoc adiecto, quod prius quam vendatur
de dicto sale, fiat ratio salis venditi pro comuni Spaleti per venditores veteris
salis dicti comunis.
94.
(18v) Poslije 25. I 1358
In pleno et generali consilio ciuitatis Spateti, more solito ad sonum
chanpane voce precbonia congregato, nobilis vir Gentilis de Chalio, potestas
ciuitatis Spaletd, de volumptate iudicum et consiliariorum diote ciuitatis, qui
debent propositis et sententiis interesse secundum formam statutorum et
ordiiiamentorum dicte ciuitatis. Inprimis proponit dictus dominus potestas,
quod cum nesscitur utrum dominus noster, dominus rex Hungaiie, scit"
venturus Spatfetum, ideo requirit presens consilium, quki videtur, quod de-
stinentur ad dictum dominum regem fluos bonos homines nobiles anbassciato-
res, qui petasnt a dicto domino rege pro comune Spaleti determinationem con-
finorum ciuitatis Spaleti et etiam alia iura eius comunis et etiam gratias et
decreta, que videbuntur pro bono et utilitate chiitatis Spaleti.18
Item proponit dictus dominus potestas, quid videtur, quod vendatur
quidam loous comunis extm muros ciuitatis, in quo foit domus olim Marchi
Bertazosii de Tragurio, quam emit commune ab eodem, et etiam quid videtur,
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Item super infrasscripta petitione, cuius tenor talis est:
Coram vobis, egregio viro Gentili de Chalio, honorabili potestate, ac
Dobilibus viris dominis iudiciibus et consiliariis ciuitatis Spaleti, signifficant
Cuctius NacipaHch et socii, commisarii condam Peruufe Gakii, quod dicta
Peruukt tegauit per suos commissarios uendi quoddam suum pahnentum,
domum et mediam canipam et pretium dary pn> anima sua. Quare, cum dicta
domus se teneat cum muro ciuitatis verssus mare ad Grotas et hoc non fiery
possit sine vestro consensu, ideo requirit umiliter, quatenus hoc conciedere
digniemini, quod hoc vendere possint, ut pro anima defunte possit exequi
et fiery, prout ordinauit.
(19) Captum fuit perSer Serecchia Luchary, unus ex dictis consiliadis,
onmes qid fuerunt surgens ad arengariam arengando consuluit, super
numero XLVIII prima proposita dissit, quod eligantur duo boni nobiles
homines, qui vadant ad dominum regem pro factis
confinium dicte ciuitatis et pro aliis necessariis diciendis dicto domino nostro
regy pro parte dicti comunis, ut in prima proposita continetur.
Quod partitum et dictum dicti ser Serechie optentum fuit per palotas
XLVIII.
Captum fuit per Item remissum fuit et optentum in presenti consilio,
palotas XXXVI, quod dominus potestas habeat arbitrium et quod possit
contrariantibus eligere duos bonos homines nobiles et anbassciatores,
XIII quos sibi videbitur et placiebit et quod possit dictis
anbassciatoribus penam inponere quod ipsi vadant ad
dictum dommum regem pro dictis factis comunis Spakti.14
Qui dominus potestas in dicto consilio elegit infrascriptos bonos viros
et nobiles dicte ciuitatis:
ser Doymum Bertani et \ ... , . .
 0 . .
ser Teodosium Leonis } ^ 65 de cmltate SPaetl'
Captum fuit per Item dictus ser Serecchia arengando consuluit super
onmes secunda proposita et dissit, quod lochus contentus in
secunda proposita et terenum vendantiir pro ipso
comuni sine lapidibus ibi extantlbus et quod puteus qui est ibi in dicto loco,
sit et remaneat integre et quod non deguastetur per ilkim, qui dictum locum
seu terenum emerit, et quod assides et ligniamen comunis Spaleti, qui est in
loco monesterii sancti Benedicti iusta portam pistorii, vendantur pro comuni
Spaleti.
Captum fuit per Item dictus ser Serechia arengando consuluit et dissit,
omnes quod Midiael Chiudi de Tragurio possit et abeat licien-
tiam eiigendi auocatum, quem slbi placiebit.
(19v) Captum fuit Ser Baltius Petri, unus ex dictis consiliariis, surgens
per omnes ad arengariam arengando consuluit super predicta
petitione superius contenta, quod fiat et quod comis-
sarii possint vendere, ut in petitione, dum tamen quod vendatur ciuibus
Spaiatinis et non forensibus.
14
 Oyaj ulomafc dortosd CD XII br. 339 str. 441.
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95.
8. II 1358 Die VIII febnuarii
In publicho et generali consilio ciuitatis Spaleti inore solito ad sonum
canpane et voce preconia congregato nobilis vir Gentilis de Chalio, potestas
ciuitatis Spaleti, de vohunptate iudichum et consiliariorum dkte ciuitatis,
qui debent propositis et sententiis interesse secnndum formam statutorum
et ordinamentOFum dicte ciuitatis. Inprimis proponit dictus dominus pote-
stas, quid videtur et placiet ipso consilio armare lignum comums et illud
mitere pro honore domini nostri domini regis ad offensionem et dampnum
emuiorum et rebbelorum dicti domini nostii regis et comunis Spaleti et de
ordine seriiando pro exequendo hoc negotio. Ideo unusquisque consulatur.
Captum fuit per Ser Gregorius Petry surgiens ad arengariam arengando
omnes, qui fuerunt consuluit super dicta proposita et dissit, quod dictum
in numero LIII lignum armary debeat et micti, ut in proposita conti-
palotas - netur, et quod dominus potestas una cuon iudiciixus
et consilio [credentie] videant et examinentur modum,
prout eis melius videbitur super facto proposito, et quidquid per ipsos factum
fuerit, sit firmum et ratum."
(20) (prazna strana)
96.
(21) 27. II 1358. Die XXVII februarii
In pleno et generali consilio chiitatis Spaleti, more solito ad sonum
canpane et voce preconia congregato, nobilis vir Gentilis de Calio, potestas
ciuilatis Spaleti, de volunptate iudicum et consiliariorum dicte ciuitatis, qui
debent propositis et sententiis interesse secundum formam statutorum et
ordinamentorum dicte ciuitatis. Inprknis proponit et proponi facere intendit
diclus dominus potestas quid placeat ipsi consilio prouidere et reformare
super renouatione curie ciuitatis Spaleti fienda pro tribus mensibus subse-
quentibus scilicet martii, aprilis et madii, hac etiam super renouatione
omnium aliorum officialium ckiitatis Spaleti cum ex forma statutomm ciui-
tatis et in eis continetur, quod predkta renouatio fiat in generali consilio
singulis tribus menssibus, prout in statuto continetur.
Item proponit dictus dominus potestas pro bono statu et guberaatione
comunis Spateti, quid placet ipsi consilio sententiare et reforanare super
oustodia fienda in ciuitate et de mcxio et forma tenenda super ipsa custodia
fienda.
Item proponit dictus dominus potestas, quid placet ipsi consilio proui-
dere et reformare, quod vadat ad dominum bamim unus anbassciator uel duo
pro parte comunis Spaleti ad inuestigandum, inquirendum et tratandum cum
dicto domino bano de confinibus territorii coimmis i:einueniendis.w
Item proponit dictus dominus potestas, quod cum in comuni Spaleti
expediat habere medicum cirogium de necessitate pix> curando homines dicte
ciuitatis, proponit dictus dominus potestas, quid plaoet ipsi consilio, quod
magister Tomassius, qui nunc est, refirmetur pro medico dicti comunis,
sicut ipse fuerit anno presenti, cum ipse magister Thomas finiat tempus suum
in proximis calendis martii futuris.
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(21v) Per omnes Ser Francisschus Damiani, unus ex dictis consiliariis,
surgiens in arengaiiam dicti comtinis oonsuluit super
prima proposita, quod fiat conuocatio ciuium et officialium dicti comunis
in presenti consilio secundum fortnam statutomm dicte ciuitatis.
Captum per pafotas Item super secunda proposita de custodia ciuitatis Spa-
LIII contrariante I leti aengando consuluit quod fiat custodia, sicut hacte-
nus fuerit tempore pacis, et duo skit capitanei ad
logiam dicti comunis et quod nullus de ciuitate Spaleti nec forenssis portet
aitma nec vadat de nocte per ciuitatem Spaleti sine himine post tertium
sonum canpane sub penis in statuto contentis et quod notarius cum famulis
dieti domini potestatis vadant de die et de nocte post tertium sonum campane
per dictam ckiitatem sententiando pro predictis et custodes de note (!)
custodientes teneantur et debeant denumptiare domino potestati et sue curie
omnes qui vadant per terram sine kimine post terthim sonum canpane et
omnes, qui inueirti fuerint per custodes et relati fuissent, teneantur soluere
penam secundum formam statutorum dicte ciuitatis et habeant
si inuenti essent per famulos potestatis.
Captum per Item super tertia proposita arengando consuluit, quod
palotas... in presenti consilio, quod unus ambaxiator uel duo
... contrariantibus elligantur. quod vadant ad domino bano - (!) et quod
elligantur quatuor de consilio, qui cum domino potesta-
te dent dictis ambassciatoribus commessionem et quod valeat commissio per
eos data, sicut fuerit per consilium generale."
Captmn per palotas Item super quarta proposita arengando oonsuluit, quod
XIII, contrarianti- de facto magistri Thomasii, quod confirmetur per uno
bus XXII anno cum salario consueto et incipiat annus in proxi-
mis calendis martii futuri.
Captum per palotas Ser Stephanus Micche arengando elegit quatuor nobiles
L, contrariantibus homines infrasoriptos dicte ciuitatis, quod predicti
quatuor quatuor nobiles habeant arbitrium cum domkio pote-
state faciendi commissionem duobus aaibassciatoribus,
prout eis videbitur secundum reformationem et dictum ser Francissci Damia-





<Item diotus ser Stephanus a-rengando elegk.>
Captum per palotas Ser Ciprianus Gianini, unus ex dictis consiliariis, surgi-
XXIII, contrari- ens in arengariam arengando elegit infrascriptos duos
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n.
(22) 27. II 1358. Dicta die.
Renouatio curie ciuitatis Spaleti et omnium aliorum officialium dicte
ciuitatis pro menssibus martut aprilis et madii proxime venturis, facta per
electores infrascriptos sectmdum formam statutonun et consuetudinem dicte
ctuitatis:
Electores: lustitiarii:
ser Duymus Brateni ser Georgius Cjpriani
ser Dra^etus Marini ser Petrus lohannis Egidii
ser Nkola Qucty
 fud{ces
ser Dionisius „. f _
Petrus Martii ser J
ser Stanichia Siluestri
ludices: ser l^°bus Andree
ser Steiphainus Micche Sindici comunis:
ser lancius Leonis ser Bilssa Cipriani
ser Gianinus Cipriani ser Biualdus lofeaimis
Consiliarii:
ser Duymus lohannis Lucary
ser lohannes Peruosclaui
ser Nicola Petri Nicole
(ser Thomassus Dobroli)
ser Balthis Patri Papalis
ser Mkrha Madii
ser lacobus Quctii Bocafmaioris
Super fantibus et pontibus:
ser Giancitis Duymi — de contrata sancti Spirittis
ser Petracdha Mathed — de contrata sancte Clare
ser Dominichus Gianini Cipiiani — de contrata sancti Duymi


















(22v) 27. II 1358. Dicta die.
Ser Duymus Bratanni, unus ex dictis consiliariis, arengando consuluit,
quod in dicto consilio eligatur unus bonus hoino, qui nominetur et scit
superstes comunis pro uno anno, incipiendo in proximis calendis martii futuri
cum salark), quod olim hatxrit Marinus lohannis et quod dominus potestas
cum curia habeat arbitrium eligendi et nominandi unum bonum hominem,
quam eis videbitur et plaoebit et ille habeatur pro ellecto, ac si in presenti
consilio esset nominatus et electus.
99.
27. II 1358. Dicta die.
Supradictus dominus potestas, iudices et consiliarii eligerunt et nomi-
nauerunt pro superextito dicti comunis, ut supra consultum est per dictum
ser Duymum, infrasscriptum bonum hominem scilicet ser Michoem Gaudii,
superstitem dicti oominis.
100.
(23) 27. II 1358. Die XXVII februarii.
In pleno et generali consilio ciuitatis Spaleti, more solito ad sonum
canpane et voce preconia congregato, nobilis vir Gentilis de Galio, potestas
ciuitatis Spaleti, de vokintate iudicum et consiliariorum dicte ciuitatis, qui
debent propositis et sententiis interesse secundum formam statutorum dicte
ciuitatis.
Inprimis proponit et propositionem facere intendit dictus dominus
potestas, quod cum dominus Stephanus, comes Almissienssis, petat a comune
Spaleti in prestantiam vela lignietis comunis Spaleti pro eundo Ragugium,
quid «placet ipsi consilio prouidere et reformare.
Item proponit dictus dominus potestas, quod cum per aliquos ciues
Spalatenses mutuata fuerit comuni Spaleti certa quantitas pecunie et aliqui-
bus ciuibus fuerit imposita certa prestantia seu quantitas pecunie mutuanda
ipsi comuni et nondum mutuantur ipsi comurii et alkjuibus expensis ^endis
circa honorem domini regis et dictus dominus rex iuerit Hongariam et aduc
necesse sit expendendi et expenssas faciendi eundo uel ad domkmm regem
uel ad dominum banum pro determinatione confinium dicte ciuitatis territo
rii, ideo nequirit dictus domimts potestas, quid vktetur iptsi coosilk), an dicta
prestantia exequatur ad uillis (!)," qui nondum soluemnt dictam prestantiam,
uel restrtuatur dicta •prestantia illis, qui soluerunt et motuaerunt (!) ipsi
comuni, et super ea generaliter consulatur.1'
Captum fuit per Ser Teodosius Leonis, unus ex dictis consiliariis, sur-
palotas XXX, con- giens ad arengariam arengando consuluit, quod vela
trariantibus XVI lignaminis dicti comunis comprestetur et mutuetur
dicto comiti Almissiensi, sub hac conditione, quod dicta
vela extimentur et quod dictus comes satisdet ydonee rpsi comuni Spaleti de
vela predicta restituenda uel eius extimationem.
18
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Captum per palotas Item dictus ser Teodosius arengando consuluit super
XXX, contrarianti- facto prestantie, quod pro bono et utilitate dicti comu-
bus XVI nis et expenssis necessarids fiendis pro honore dicti
comunis, quod dicta prestantia sicut imposita est
exequatur ab omnibus, qui nondum soluerunt dictam prestantiam, et quod
illis, qui dictam prestantiam soluerunt, nunc non restituatur et quod dominus
potestas constituet terminum, infra quem dicta prestantia sokiatur et possit
imponere penam duorum soldomm pro quablibet libra non soluentibus dic-
tam prestantiam infra termimim constituendum predicto domino potestati
et dictus dominus potestas dictam penam duorum soldorum pro qualibet
libra possit exigere ab omnibus soluentibus dictam prestantiam post dictum
terminum.
101.
(25v) 5. III 1358. DieVmartii.
In pleno et generali consilio ciuitatis Spaleti, more solito ad somun
canpane et voce preconia congregato, nobilis vir Gentilis de Calio, potestas
ciuitatis Spaleti, de voluntate iudicum et consiliariorum dicte ciuitatis, qui
debent prqpositis et sententiis interesse secundum formam statutorum dicte
ciuitatis.
Proponit et proponi facere intendit dictus dominus potestas, quod cum
dominus banus per suas licteras requisierit magistrum Bonagiontam physi-
cum sibi micti per modicum tempus, unusquisque consulat, quid sibi placet.
Super qua preposita ser Theodosius Leonis arengando consuluit, quod
dicfcus magister Bonagionta mitatur ad dominum banum secundum suarum
continentiam licterarum.
Ser Chamurtius Francissci, unus ex dictis consiliariis, surgens in aren-
gariam arengando consuluit, quod hodie et cras vadat medicus quomodo «tat
Domaldus et post fiat [de] voluntate domini bani. Captum per palotas L.M
102.
(24) 11. III 1358. Die XI martii.
In pleno et generali consilio ciuitatis Spaleti, more solito ad sonum
canpane et voce preconia in palatio dicti comunis congregato, nobilis vir
Gentilis de Calio, potestas ciuitatis Spaleti, de volumptate iudicum et consi-
liariorum dicte ciuitatis, qui debent prepositis et sententiis interesse secun-
ditm formam statutorum dicte ciuitatis.
Inprimis proponit dictus dominus super facto salinarum dicti comunis
ad videndum et ponendum rationem cum ser Stephanum (!) Micche et ser
Comulum Francisscy, qui tenuerunt ipsas salinas, et examinandum pacta et
conuentiones, que predicti habuerunt in comune, super quibus petit sibi
bonum consilium exibery.
Item ad viderwium et ponendum rationem cum illis, qui receperunt
certam quantitatem pecunie a comune Spaleti pro expenssis fiendis pro hono-
rando dominum regem et examinandtrm administrationes ipsius pecunie.
Item super licteris trassmissis comunitati ciuitatis Spaleti per dominum
episscopum Drachoviensem, qtii petit ab isto comune balistras, pauessios et
20
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alia arma, super quibus omnibus petit eidem dominus potestas sibi bonum
consilium exibery.
Itein proponit dictus dominus potestas super facto mercantiarum, que
erant in duitate Spakti antequam gabella imposita fuisset et que nunc extra
ciuitatem conducuntur, tam de cera quam de omnibus aliis rebus et mercan-
tiis, de quibus non fuit prrus solupta gabdla, quid vkietur presenti consilio
(prouidendum si dicte mercantie softuere debent datkim, quemadmodum ven-
derentur si conducerentur extra chititatein Spakti, super qua unusquisqiie
consulat quad sibi videtttr pro maaori utilitate dicti comuiris.
Captum per omnes Ser Francesschus Damiani arengando consuluit, quod
super prima proposita elligantur quatuor nobiles in
presenti consilio, qui habeant cotoqukim cum ser Stephano Miche et ser
Camurtio Fra-ncisscy super facto salinarum et intelligantur eorum alegatio-
nes et dicta, et si poterint acordari simul, bene quidem, si non autem, do-
minus potestas cum curia videant eorum iura et petetiones et sindici comunis
defendant iura comunis et si acordum fuerit, reducatur ki presenti con-
silio.
(24v) Captnm per Item super secuoda proposita dktus ser Francesschus
arengando consuluit, quod dominus potestas cum iudi-
cibus et prescriptis sindicis videantur rationes pecunie
pro adventu domini regis [et] reducantur in consiiio credentie.
Captum per omnes Item super tertia proposita dictus ser Francesschus
arengando consuluit, quod domino episcopo dentur sex
pauesii et sex balistras in prestitum.
Captum per palo- Item super facto mercandiarum dictus <ser Frances-
tas... non valcn- schus> ser Camurtius Francisscy arengando consu-
tibus... luit, quod de omnibus mercantiis, que erant in ciuitate
ante hnpositam gabelle, <ser Camurtius Francisscy>
de quibus non fuit soluta gabella <et conducentur extra ckutatem> quod si
venduntur uel conducentur extra ciuitatem, soluant dktam gabellam secun-
dum quod panni et alie res soluunt, quam etiam de alia mercantia, que con-
ducta fuit extra a tempore pacis citra.
Captum per omnes Item super facto petitionis Bogodani et Slauogosti ser
Francesschus Damiani arengando coosuluit quod reci-
piantur in chies secund-um petitiones ipsorum et quod eis fiat instrumentum
publicum cum sigillo pendenti comunis, cuius petitionis tenor talis est:
Vobis egregio et potenti domi-no Gentili de Calio, honorabili potestati,
ac nobilibus viris dominis iudicibus et consilio ciuitatis Spaleti, suis dominis
honorandis, signifcant et exponunt Bogodamis et Slauogostus, fratres de Al-
missio condam Stanislaui, quod ipsi affetant stare et habitare in vestra ciuita-
te Spateti et facere et sustinere onera realia et personalia sicut ceteri ciues.
Quare suplicant vestre ciuitati et quod uti possint priuilegiis et gratiis, que
ciuibus per statutum Spaleti conceduntur, et quod possint emere possessiones
et bona. stabilia tanquam ciues, oum ipsi se offerant ad omnia vestra et
vestri oomunis mandata pariter et honores.
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Captum et optentum Ser Francesschus Damiani elegit:
per omnes exceptis ser Duymum Bertani
duobus contrarian- ser Serechia Lueary
tibus ser Theodosium Leonis
ser Cuctium Bocamadoris
ser laaicium Leonfts loco dicti ser Teodosii
ad videndum rationes et iura ser Stephani Miche et Chamurtii Francisscy,
prout in petitione supradicta contmetur.
103.
(25) 14. III 1358. Die XIIII martii.
In pleno et generali consilio ciuitatis Spaleti, more solito ad sonum
canpane et voce preconia congregato, nobilis vir Gentilis de Calio, potestas
ciuitatis Spaleti, de voluntate hfdicum et consiliariorum dicte ciuitatis, qui
debent propositis et sententiis i-nteresse secundum formam statutorum dicte
ciuitatis.
Inprknis proponit dictus dorainus potestas, quod cum dominus banus
sit venturus hoc sero in Clissio, ideo dominus potestas requirit presens con-
silium, quid videtur, quod in presenti consilio eligantur tres uel quatuor nobi-
les, qui arbitrium habeant et aucturitatem presenti consilio honorare dictum
dominum banum et expendere pro honorando ipsum dominum banum
quantum et sicut videbitur conuenrre et etiam arbitrium habeant in omni-
bus aliis expensis, que videbuntur eis pro bono et utilitate eiusdem ciuitatis
Spaleti.
Captum per palotas Super dicta proposita ser Francesschus Damiani aren-
XXXVII, contra- gando consuluit, quod illi quatuor, qui fuerunt electi,
riantibus VII habeant plenum arbitrium, aucturitatem et bayliam ex-
pendendi et donandi pro honorando domimim banum,
quantum sibi videbitur et placuerit et quidquid per infrascriptis (!) factum







(2Sv) 23. III 1358. Die XXIII martii.
In pleno et generali consilio ciuitatis Spaleti, more solito ad sonum can-
pane et voce preconia congregato, nobilis vir Gentilis de Calio, potestas ciuita-
tis Spaleti, qui debent propositis et sententiis interesse secundum formam
statutorum dicte ciuitatis.
Inprimis proponit dominus potestas, quid videtur, cum ipse petat
centum ducatos pro parte sui salarii pro certis suis expenssis necessariis fi-
endis, quid placet in presenti oonsilio super hoc prouideri.
Captum per omnes Ser Francesschus Damiani, surgens in arengariam aren-
gando consuluit, quod detur et soluatur dicto domino
potestati centum ducatos de illis, qui fuerunt inprestati a comune pro eme-
"~CD XII br. 494 ®tr. 656 pod nadnevkam 1356.
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rimento domino regy, quos ducatos habuit et modo habet ser Duymo Ber-
tani.
105.
(26) ... III 1358. martii.
In pleno et generali consilio ciuitatis Spaleti, more solito ad sonum
canpane et voce preconia congregato, nobilis vir Gentilis de Calio, potestas
ciuitatis Spaleti, de volunptate iudictnn et consiliariorum dicte ciuitatis,
qui debent propositis et sententiis interesse secundum formam statutorum
et ordinamentorum dicte ciuitatis.
Inprimis proponit dictus dominus potestas, quid videtur presenti con-
(siik) de mitendb unum uel duo anbassciatores, qui vadant ad dominum
regem occasione confinium Spaleti et pro aliis negotiis comunis, quisque con-
sulat, quid sibi videtur.12
Item propomt dictus domkius potestas, cum pridie fuerint electi
quatuor nobiles ad videndum rationes comunis et ser Stephani Micche et
Camurtium (!) Francisscy et unus de dictis quatuor scilicet ser Teodosius
Leonis iuerit Venetias, ideo requirit, quod alter eligatur loco ekis, qui txna
cum aliis tribus vkieat rationes antedictas, prout in comissione eis facta
per consilium generak continetur.
Captum pcr XXVIII Ser lancius Leonis surgiens ad arengariam arengando
consuluit, quod duo anbaxatores vadant ad dominum
regem sohunmodo cum expenssis et quod predicti eligantur in presenti con-
silio.a
Captum per XLII Ser Madius Micche <arengando consuluit> elegit ser
lancium Leonis in looo dicti ser Theodosii pro vi-
dendo rationes comunis, ut in proposita continetur.
Captum per XXXVII Ser Camurtius Leonis elegit ser Nouacia Petrache.
Captumper Ser Duymus Bratani elegit dominum archidiachonum,
XXXVIII qui debent ire ad dominum regem pro facto comunis
pro confinibus et aliis.
Item proponit dictus dominus .potestas cum consensu curie et requirit
sibi dary quatuor nobiles, ordinentur commissionem cum domino potestate,
quam portare debent et quid facere et requirere anbassatores, qui ituri sunt
ad dominum nostrum dominum regem.
Ser Francischus Damiani elegit ser Duymum Bertani
{ ser Sirechia Lucaryser Gregorium Petrache
<ser C^ctium Bocamaioris>
Ser Madius Miche elegit ser Peruem lohannis
ser Duymus lohannis etegit ser Francisschum Damiani
ser Camurtius Francissci elegit ser Crestolum Petry*.
n
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106.
(26v) 3. IV 1358. Die tertio aprilis.
In pleno et generali consilio ciuitatis Spaleti, more solito ad sonum
canpane et voce preconia congregato, nobilis vir ser Qentilis de Calio, po-
testas ciuitatis Sipaleti, de volunptate iudicum et oonsiliariorum dicte ciuitatis
Spaleti, qui debent propositis et sententiis interesse secundum formam sta-
tutorum dicte ckiitatis.
Inprimis proponit dictus dominus potestas, quid videtur responden-
dum domino Stephano, comiti Almissi suiper licteris per eum trassmissis
dicto comiti eo quod petit sibi comprestari lignietum coiminis pro tribus
diebus ac etiam petyt sibi reddi quendam suum hominem detentum in carce-
ribus eo quod extrassit bladum de ciuitate sine licientia.
Item cum animalia magna et menuta passchualia faciant danum in
bladis et aliis et in vineis hominum Spaleti, et de porcis, qui sunt in ciuitate
Spaleti, ideo unusquisque consulat, quid videtur super hec statuendum.
Item quod vendatur insola Buue, unusquisque consulat, quid videtur
sibi pro meliori dicti comunis.
Captum per XXVIII Ser Franceschus Damiani, unus ex dictis consiliariis,
surgiens ad arengariam arengando consuluit super pri-
ma proposita, scilicet de facto homdnis detenti in carceribus, quod dominus
potestas per arbitrium sibi concessum a statuto et sicut melius sibi yidetur
procedat contra dictum hominem, ita quod dictus comes Almissii non possit
conquery.
C^ptuin per XXXI Item dissit et consuluit super facto lignieti comunis,
quod sibi dicto comiti comprestetur dictum lignietum,
ita tamen, quod ipse comes det plagariam de ligneto restituendo dicto co-
muni.
Item dictus ser Francesschus arengando consuluit super facto anima-
in proposita continetur, quod animalia predieta passchulentur extra
laboreria et a ponte sicco ultra stare debeant et passchulary et ab inde citra
non stent et passchulent sub pena duorum soldoriun pro quolibet animali,
cuius medietas sit comunis et alia acusatoris et usque ad diem dominichum
proxime venturum quilibet debeat extrahere omnia animalia extra ciuitatem
Spaleti et de facto porcoRim dissit quod statutum vendicet sibi locum.
Captum per omnes Item dissit et consuluit super facto insule Buue, quod
vendatur dicta insola ad incantum pro quinque annis.
107.
6. IV 1358. Die VI aprilis.
In pleno et generali consilio ciuitatis Spaleti, more solito ad sonum
canpane et voce preoonia congregato, nobilis vir Gentilis de Calio, potestas
ciuitatis Spaleti, de voluntate iudicum et consiliariorum dicte ckiitatis Spa-
leti, qui debent propositis et sententiis interesse secundum formam statuto
rum dicte ciuitatis.
In primis proponit dictus dominus potestas, quod cum ser Madius Al-
berti dare teneatur comuni Spateti certam quantitatem pecunie pro datio be-
carie et ipse sit in concordia con magistro lohannq notario, qui habere debeat
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a dicto comimi pro suo salario certam quantitatem pecunie, set placet nostro
eonsilio, quod dictum debitum dicti ser Madii detur in solucionem dicto magi-
stro lohanni, super quo unusquisque consulat quid sibi videtur.
Item proponit dictus domkius potestas, quod cum ser Bilsa presen-
tauerit licteras comunis Sibenici super molestatione ville sue, qui ser Bilsa
petiit unum anbaxatorem micti a <!) retores Sibenki, ut eum non mole-
stent.
Item proponit dictus dominus potestas, quid placet ipsi consilio quod
de milio comunis detur illis omnibus, qui debent habere aliquid a comuni.
(27v) Captum pcr Ser Gregorius Petry, unus ex dictis consiliariis, sur-
XXXVIIII giens ad arengariam arengando consuluit super dicta
prima proposita, quod dictum debitum detur in solu-
tionem dicto magistro lohanni et in ratione eius quod habere debet a comuni
pro suo salario computetur.
Captum per XXXIII Item super secunda proposita dictus ser Gregorius
quod eidem Bilse et in eius seruititio mitatur umis
ambaxiator ad ciuitatem Sibenici, quem ipse vellet.
Captum per omnes, Item arengando consuluit super facto miglii comunis,
exceptis duobus. quod dictum miglium vendatur et etiam detur in so-
kiptionem illis personis, qui aliquid habere debent a
comuni et pro quolibet stario computetur quattuor grossi e.t sine aliquo
datk).
108.
8. IV 1358. Die VIII aprilis.
In pleno et generali consflk) ckiitatis, more soiito ad sonum canpane
et voce preconia congregato, nofoilis vir Gentilis de Calio potestas ciutatis Spa-
leti, de voluptate (!) iudichum et consiliariorum dicte ciuitatis, qui debent
propositis et sententiis interesse secundum formam statutorum dicte ciuitatis.
Inprimis proponit et proponi facere intendit, quod cum per dominos
consules ex autoritate eonsilii generalis fuerunt publicata comuni bona
Venetorum et ladratinorum et aliorum subditorum dominio Venetorum et
hery fuerit dktum in consilio credentie, quod intentio Spateti non erat acci-
pere bona ladre, ideo requirit presens consilium, quid videtur fiendi sirper
eo, quod requirit pro Bartholomeo Grisogoni et aliis de ladra.25
Item super petitione Georgii cimatoris, si videtur confirmary debere
anno sequenti cum salario consueto et pacto, quod nullus alius possit exercere
artem hanc dicto anno.
(28) Item proponit dictus dominus potestas, quod, cum inopia sit de car-
nibus .receptfe, si ukletur quod poteit vendi denariis octo libra -usque ad
XV dies.
Captum per palotas Ser Francisschus Damiani arengando consuluit de gra-
XLVl tia speciali, quod dicti ladratini possint petere et habe-
re debita eorum non obstaoite publicatione facta.M
25
 Dva prva odlonika donosi CD XII br. 358 str. 466.
* Ovaj utomdk donosi CD XII hr. 358 str. 466.
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Captum per XLIII, Item sttper secunda proposita dictus ser Francisschus
XI contraril arengando consuhiit, quod super facto chnatoris con-
firmetur diotus Geoi^gius pro uno aiuio oum salario
consueto et domo, et quod alkis cimator non possit exercere artem dieto
anno in ciuitate Spaleti et quod accipiat sex denarios paruorum pro bradiio
cimando semel et cimando bis accipiat denarios octo pro quplrbet brachio.
Qui annus intipia&ur cras inde ad unum annum.
Captum per palotas Item super tertia proposita dictus ser Francisschus
XXVIII, contrarian- arengando consuluit super facto carnium, quod possit
tibus XVIII vendi denariis octo pro libra usque ad festum sancti
Geoiigii proximum.
109.
19. IV 1358. Die XVIIII aprilis.
In pleno et generali constlio ciuita/tis Spaleti, more solito ad sonum
campane et voce preconia congregato, nobilis vir Gentftis de Calio, potestas
ciuitatis Spaleti, de volumptate iudichum et consiliariorum dicte ciuitatis,
qui debent sententiis et propositis interesse secundum formam statutorum
dicte ciuitatis.
In primis proponit domimis potestas, quod cum dominus banus mis-
serit quasdam licteras lectas in presenti consilio inter cetera continentes,
quod domino lohanni, comiti Clissiensi, adibeatur fMes super eo, quod ipse
explicauerk ex parte dicti domini bani et ipse comes lohannes petat pro
parte dicti domini bani exercitum preparare contra coscumque (!) ipse pe-
tierit, ideo requirit ipse consilium sibi bonum consilium exibery.17
Item super infrasscriptis licteris trassmissis per rectores ciuitatis Ra-
gugii, lectis in presenti consiKo, super certa quantitate pecunie acepte per
^iue Sauini de Ragugio per rectores et consules olim Spaleti similiter petit
sibi bonum consilium exibery:
(28v) Fratres et amici karissimi. Cum intelleximus aliquam nouitatem fore
factam Ciuicho, fiMo Siagotini, ciui nostro, de ducatis auri IIIC indebite et
iniuste acceptis, nobilitatem et amicitiam vestram rogamus, quatenus velitis
et vobis placeat dictos ducatos suos eidem restituere et ipsum hafoere reco-
imendatum nostris precibus et amore, ut ad similia et maiora simus a[c]
striclius obligati.
Sauinus de Bonda rectores comunis Ragugii
Marinus de Bona iudices, consilium et comune
lohannes de Tudisio - terre eiusdem.
Ubi datum die XIIII menssis aprilis.
110.
22. IV 1358. Die XXII aprilis.
In pleno et generali consilio ciuitatis Spaleti, more solito ad sonum
canpane et voce preconia congregato, nobilis vir Gentilis de Calio, potestas
ciuitatis Spaleti, de volunptate iudicum et consiliariorum dicte ciuitatis, qui
debent propositis et sententiis interesse secundum formam statutorum ciuita-
tis Spaleti.
87
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Inprimis proponit dominus potestas, quod cum oporteat habere pecu-
niam pro satisfaciendo magistro Bonasonte, magistro Thomasso et Francis-
scho de Placentia, nostro (!) salariatis comunis et aliis insalariatis, qui ha-
bere debent a comuni, ideo non habendo pecuniam dictam, requirit presens
consilium, quod unusquisque consulat, quid sibi placet pro rodiory.
Item cum dominus potestas Tragurii requirat garantiam filium Desse
Papparotis posse extraere suum bladum de Spaleto, ideo quisque consulat.
Item oum dominus axchiqpiscopus requirat decimam pro anno preteri-
to, ideo requirit presens consflium, quod unusqirisque consulat quid siibi
placet.
Item cum comitissa Clissii scribat et requkat fieri de gratia, quod
quedam canipa, quam emit filkis Dhmnach Petcouich sibi relassetur.
Item proposuit dictus dominus potestas, quid videtur de modo custo-
diendi montem Serande.
(29) Item cum illi de Poiiza ... danum aliquibus ciuibus nostris et promis-
semnt restituere animalia derobata et requisiti non voluerunt restituere.
Ideo, si videtur, quod kerum mictatur anbaxator ad rogandum eos, quod
restituant animalia et si non restituerint, quod dent pignora secundum sta-
tutum.
Captum per palotas Ser Gregorius Petri Petrache, unus ex dictis consilia-
XXVIII, contrarian- riis, surgens ad arengariam arengando consuluit, quod
tibus quinque videantur rationes salariatorum et ei*s satisfaciet de
eo, quod habere debent et vendantur domus et ligna-
mina comunis per dominum potestatem et iudices in platea comunis.
Captum per Item super tertia proposita consuluit dictus ser Gre-
XXVIII, contrarian- gorius, quod fiat garantia extraendi bladum dicto Desse
tibus quinque de suo blado tantum dum tamen, quod duo nobiles de
ciuitate Spaleti vadant ad videndum dictum bladum
ita, quod comune non decipiatur.
Captum per XXIII, Item stq>er quarta consukiit dictus ser Gregorius, quod
contmriantlbtis dominus «potestas cum iudicibus vadant ad dominum
decem archiepiscopum ad videndum, si possunt concordare
cum eo de decima.
Captum pcr XXVIII, Ser Francesschus Damiani, unus ex diotis consiliariis,
coolrariantibus surgens ad arengariam arengando consuluit, qucxi mi-
qutnque tatur ambaxiator illis de Poliza et requirantur, quod
restituant animalia usque ad octo dies, alioquin detur
pignus secundum statutum.
Captum per omnes, Item super facto custodie montis consuluit dictus ser
exceptus I Francesschus, quod ponantur custodes duo, qui tene-
antur oustodire montem et habeant a quolibet, qui
tenet argagnium, unum starium ordey et habeant medietatem pene et te-
neaniur omnes acusare et quod nullus mcidat lignamina et faciat erbam vel
paschuletur in Seranda dicti montis, vel in canpo infra confines ordinatos
per aliud consilium sub pena contenta in statuto Spaleti, et si aliquis incide-
ret lignamkia vel erbam faceret vel passchulet, et dicti custodes non acusa-
rent, quod soluant penam, quam predicti soluere debent.
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(29v) 23. IV 1358. Die XXIII aprilis.
Duymus Marini de ciuitate Spakti, tamquam ambaxator comunis Spa-
leti, de voluptate dicti domini potestatis et totum oonsilium eiusdem ciuitatis
dedit terminum iilis de Poiiza, quod ipsi de Poliza teneantur et debeant sa-
tisfacere et integre restfituere totum bestiame aceptum per eos aliquibus
cruibus Spalati infra octo dies conputato a die presenti a termino antea
procedetur secundum deliberationem domini potestatis et curie dicte ciuita-
tis.
112.
1. V 1358. Die prhno madii.
In pleno et generali consilio ciuitatis Spaleti, more solito <de man-
dato> ad sonum canpane et voce preconia congregato, nobilis vir Gentilis de
Calio, potestas ciuitatis Spaieti, de volunptate iudicum et consiliarionum dicte
ciuitatis, qui debent propositis et sententiis interesse secundum formam sta-
tutorum dicte ciuitatis.
Inprimis proponit dictus dominus potestas, qucxi cum comes Almissi-
ensis venerit etiam cum licteris credulitatis domirii bani et requirat sibi lig-
num comnHiis armatum hominibus et remis et cum duobus nobitibus, qui
vadant cum eo super dicto lignietto pro aHquibus seruitiis, sibi commissis per
dictum dominum banum, ideo requirit presens consilium, ut uniusquisque
consulat super hiis, sicut placet pro honore comunis Spaleti, cum dicat, quod
si ibit cras mane, redibit oras sero.
Captum per XXXII, Ser Serechia Lucary, unus ex dictis consiHariis, sur-
X contrariantibus gens ad arengariam arengando consuluit, quod arme-
tur ligniettum hominibus et remis et cum eo vadant
duo nobiles secundum smam requisitionem.
Captum per Ser Serechia Lucary elegit infrastriptos:
XXVIIII, contrarian- Maiinum Laurentii
tibus XIIII lohannem Peruoslaui
113.
(30) ... V 1358.
In pleno et generali consilio ciuitatis Spaleti, more solito ad sonum
canpane et voce preconia congregato, nobilis vir Gentilis de Calio, potestas
ciuitatis Spaleti, de volunptate iudicum et consiliariorum dicte ciuitatis, qui
debent propositis et sententiis mteresse seoundum fortnam statutorum dicte
ciuitatis: .
Inprimis proponit et facere intendit dominus potestas, ut habundantia
vini habeatur in ciuitate Spaleti et ad hoc, ut denarii inueniantur in comuni
pro expenssis mukis comunis cotidie occurentibus et ut possit satisfiery ha-
bere debentibus a comuni, ideo requirit presens consiKum, quki videtur sta-
tuere, quod vinum forense possit conduci in ciuitate Spaleti soluendo comuni
dacium, quod videbitur presenti consilio statuendum, super quo quisque
consulat, quid sibi placet."
M
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Item cum per comitem Clisii et comitem Almissii, iudices deputatos
per dominum banum in questione, quam Nicola Cutey iniuit contra Radouanum
de Bret, comitem de Brazia, sint sententiata dicto Nicole omnia bona Ra-
douani predicti, prout klem comes scripsit domino potesteti, et kiem Nicola
requirat alia bona mobilia dicti Radouani, que sunt Spaleti non confiscata, et
super hoc scrffok etiam dictus comes, ideo reqiririt prius consttium, ut quisque
consulat.
Item quid videtur presenti consilio, quod eligatur unus vendictor salis
pro sale nouo.
Captum per palotas Ser Camurtius Francisscy, unus ex dictis consiHariis,
XXXVII, de vino surgens ad arengariaxn arengando consuluit super pri-
forensshim ma proposita, quod vinum forensse possit conducy in
ciuitate Spaleti usque per totum menssem agusti pro-
ximum non obstante aliquo statato, quod loquitur in contrarhun, et quod illi,
qui posuenmt vinum ante presentem reformationem, soluant grossum unum
pro galetta, et si cdtarent vinum, quod perdant vimnn et sohmant datium
predicfeum. Et quffibet, qui oondusserit vinum, sokiat oomuni jpx>ssum unum
pro galetta et soluat, quando vinum vendetur, et si superesset vinum per
totum agustum, quod possit extraere sine gabella et quod potestas possit
inponere terminum extrationis vini ad suum beneplatitum."
Super secunda protestatus est et dbdt bona dicti Radouani sft>i esse ob-
ligata prius quam dicto Nkole.
Captum per omnes, Item super tertia consuluit, quod elligatur unus sali-
exceptis II narius.
(3dv) Captmnper
omnes Ser Madius [Alberti] Miche elegit exti ... et re ...
[exti]matores vini et ser Zaninum Cipriani
... ptores denariorum. ser Marinum Desse
Nouacium Mathey
Ser Zancius Leonis arengando elegit:
Captum per palotas Giorgium ser Madii Alberti super facto salis comunis
XXI, contrariantibus de nouo, dum tamen det bona piagerfa.
XII
114.
17. V 1358. Die XVII madii.
In pleno et generafi oonsilio ciuitatis Spaleti, more solito ad sonum
canpane et voce preconia <more solito> nobilis vir Gentilis de Calio, po-
testas duitatis Spaieti, de vokrptate iudioum et consiliariorum dicte ciiritatis,
qui debeot propositis et sententiis interesse secundum formam statutorum
ciuiiatis Spaleti.
Inprimis proponit dictus dominus potestas super anfoaxiata exposita
per Marimun de Xlayce, anbassiatorem comunis Ragu^i, qui petit pro parte
dicti comunis Ragugii, quod pecunia acepta Giue Sauini de Ragugio per co-
mune et consules ciuitatis Spaleti eidem Giue restitui [debeat] et etiam pe-
tit, quod aliqui eorum ciues Ragugw soluant hic Spaleti douanam et Spala-
" DC XII br. 498. str. 664 donosi ovaj odlomak.
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tensses asseritur esse essentos in Ragugio, requirens quod dkt! Ragugiensses
non acipient douanam, secundum quod fuit actenus ossematum.
Captum per Ser Serechia Lucary, unus ex dictis consiliariis, sur-
XLIII gens ad arengariam arengando consukik super prima
proposita de facto Gkii de Ragugio, quod mitatur ad
sapientem, et quidquki per dictum sapientem delfberatum et declaratum
fuerit, sit firmum et ratum.
Item arengando consuluit, quod Ragugiensses sint esenti in ciuitate
Spaleti de omnibus mercanfiis, siout sunt ciues Spaleti.
(31)
Captum per XL, Ser Gianinus Leonis arengando consuluit super licteris
contrariantibus XI trassmissis per comune Sibenici super querela exposlta
per anbaxiatores comunis Sibenici de robatione duarum
villarum conquerentes contra Bitesciam Cipriani, quod hodie post pran-
dium consilium credentie, in quo consilio vocetur ambaxator Sibenici
et dictus Bilsscia suis, quibus iuribus obstenssis dicto anbaxiatory
eidem responsum fiat per dktum potestatem et dictum consilium credentie
ut [melius] sibi videbitur conuenire.
115.
19. V 1358. Die XVIIII madii.
In pleno et generali consilio ciuitatis Spaleti, more solito ad sonum
canpane et voce preconia congregato nobilis vir Gentilis de Calio, potestas
ciuitatis Spaleti, de voluntate iudicum et consiliariorum dicte ciuitatis, qui
debent propositls et sententiis interesse secundum formam statutorum ciuita-
tis Spaleti.
Inprimis proponit dominus potestas, quod, cum quatuor de maio-
ribus baronibus domini nostri domini regis sint ventury ad partes istas oca-
sione status ciuitatum Dalmatie, ideo requirit presens consilknn sibi dari
sex vel circa nobiles et sapientes et seoretarii, qui una cum ipso domino
potestate requirant, petant et respondeant dktis baronibus.
Captum per omnes Ser Francesschus Damiani, surgens ad arengariam aren-
gando consuluit, quod ex presenti consitio eligantur
septem nobiles et sapientes, qui haibeant auctmitatem et plenam commissio-
nem in oronibus, que forent pro utilitate comunis Spateti, quemadmodum fac-
tum foret et inpositum debere tenery secretum, et si quis pandetur, quod
sit ipriuatus ofitie et benefitk) per quinque annos, et duret eorum of-
fitium seu consilium tanto tempore quanto dicti barones erunt in partibus
Dalmatinis.
Capium pcr XXX Ser Thomas AJbeiti consuhiit, quod dominus potestas
contrarii XIII eligit dictos septem viros suprascritos.
116.
(31v) 23. V 1358. Die XXIII madii.
In pleno et generali coosilio ciuitatis Spaleti, more solito ad sonum
canpane et voce preconia congregato, nobilis vir Gentilis de Calio, potestas
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ciuitatis Spaleti, de volunptate iudichum et consiliariorum dicte ciuitatis,
qui debent propositis et sententiis interesse secundum formam statutorum
et ordinamentomm dicte duitatis Spaleti.
Inprimis proponi dictus dominus potestas super licteris trassmissis
domino potestati comunis Spaleti lectis in presenti consilio pro parte rectore (!)
Giare continentifous, quod lohanni, filio ser Galli de Giadra, restituantur
certe quantitates pecunie, quam dictus ser Gallus mutuauit nostro comuni,
et etiam de certo datio, quod assemit acceptum fuisse super marcantiombus
ipsius ser GalK, prout in dktis Boteris continetur.
Item cum per comitem Clissienssem accipiatur nostris ciuibus trans-
euntibus per suum dixtrictum certum teloneum, quod de dure accipere non
debet, set tenere stradam liberam et apertam nostris ciuibus absque aliqua
gabella, ideo requirit presentem consilium sibi bonum consilium exibery in
omnibus supradictis.
Captum per XXXII, Ser Gregorius Petrache, unus ex dictis consiliariis, sur-
cootraiH XII gens ad arengariam arengando consuluit super prima
proposita, quod dictus loharmes, filius ser Galli, possit
extrayare cera de ciuitate Spaleti, sine aliquo datio vel ggabella dum tamen
quod ipse lohannes iuret corporaliter ad sancta dey euangelia tactis scrip-
turis, si emit dictam ceram antequam gabella fuisset imposita nec ne.
117.
(32) 28. V 1358. I>ie XXVIII madii.
In pleno et generali consilio ciuitatis Spaleti, more solito ad sonnm
canpane et voce preconia congpregato, nobilis vir Gentillis de Calio,
potestas ciuitatis Spaleti, de voluntate iudicum et consiliariorum dicte ciui-
tatis, qui debent propositis et sententiis ioteresse secundum formam statuto-
mni et ordinamentonum dicte ciuitatis Spaleti.
Inprimis proponit dictus dominus potestas super pecunia Bracienssium,
et aliis bonis mobilibus et stabilibus et aliorum confiscata confisscanda co
muni Spaleti quid videtur in presenti consilio.
Captum per palotas Ser lohannes Peruoslaui arengando consuluit, quod
XXVIII, contrarti modo ad presens recipiantur omnes donationes et pe-
XII cunia dictorum Bracienssium, que sunt ocmfiscata
dicto comuni, et alias res supradicti Bracienssis ven-
dantur et acipiantur per massarios dicti comums recipientes nomine dicti
oomunis.
118.
(32) ... V 1358. Die
Renouatio curie ciuitatis Spaleti
pro tribus menssibus videUcet mensse \iunio, iulio, agusto] proxime ventu-
ris facta per electores infrascriptos [secundum formam statutorum ei} ordi-
namentorum dicte ciuitatis.
Electores: Extimatores: \
ser Madkts Alberti ser Cuctius Bocamaioris
ser Georgius Petry ser Thomassus Ddbroli



































Super viis, fontibus et pontibus:
de corrtrata sancti Duymi — ser Albertus Miche
de contrata sancti Martini — ser I>uymus Slouind
de contrata «anote Clare — ser lachobus Andree
de contrata sancti Spiritus — ser lantius Duymi
119.
(33) ... V (?) 1358.
In pleno et generali consilio ciuitatis Spaleti, more solito ad sonum
canpane et voce preconia congregato, nobilis vir Gentilis de Calio potestas
ciuitatis Spaleti, de volunptate iudichum et consiliariorum dicte ciuitatis
SpxaJeti, qui debent propositds et sententiis interesse secundum formam sta-
tutorum dicte ciuitatis.
Inprimis proponit dominus pot^tas, cum sit tempus messium ,
propter quod ferie $pnt ordinande, ideo quisque consulat qnid silbi placet.
Item proponit eidem (!) dominus potestas cum in insola Bue sit semi-
nata blada, si videtur constituere aliquem superstantem pro parte corounis
quisque consulat.
Item proponit dictus dominus potestas, quod cum comes CMssii conque-
ratur, quod in Spaleto retkietur archidiacoruis Tragurienssis, et etiam alii ha-
bentur contra preceptum domini regis et domini bani, quid videtur super
omnibus resspondendum et agendum.
Item proponit dictus dominus potestas, cum<sit> habundantia bladi
habeatur, quod quisque possit conducere bladum et vendere et quilibet, tam
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ciuis quam forenssis, emant asque (!) gabella, non obstante reformatione su-
per hys facta.
<Ser Gregorius Petrache surgens ad arengariam arengando consuluit
super prima proposita de >
Capium per omnes, Ser Gregorius Petrache arengando consuhiit super
excepto imo facto feriarum, quod a die dominica proxime ventura
usque ad medium menssem iulti proximum sint et esse
et durare debeant.
Captuin per omnes Item super facto Buue consuhiit, quod massarii co
munis mitant unum hominem ad scribendum et su-
perstantium ac recipieiKkim partem coimmis.
Captum per omnes Item super facto bladi dictus ser Gregorius aren-
exoeptis tribus super gando consuluit quod omnes posskit conducy bla-
facto bladi dum et granum sicut in reformatione plenius conti-
netur.
Capta per XXXI, Ser Baltius Petry surgens ad arengariam arengando
contrarii XII consuluit super proposita Tragurienskim et requisitio-
ne facta per comitem Clissii et contra quod Traguri-
enses stent iri eorum tenninis et non veniant Spaletum nec una pars iiec
altera ad hoc non sit scandalum in terra nostra.
120.
(33v) V(?) 1358. Die
In pleno et generali consilk) ciuitatis Spaleti, more solito ad sonum
canpane et voce preconia more solito congregato, -nobilis vir Gentilis de Calio,
pptestas ciuitatis Spaleti, de volumptate iudicum et consiliariorum dicte
ciuitatis, qui debent propositis et sententiis interesse seoundum formam sta-
tutorum et ordinamentorum dicte ciuitatis Spaleti.
Inprimis proponit et proponi facere intendit predictus dominus po
testas quid vadetur presenti consilio prouidere, ordinare et refarmare super
sententiis et excutionibus sententiarum lactarutn <!) et ferendarum per dictum
dominum potestatem et curiam et expetialiter super questionibus ser Ka-
rourtii Francissci et domine Fumie, eius uxoris, ac etiam domine Lucie, filie
Radosclaui Lubaky, et etiam super precetis(i) factis et fiendis occasione
dictanum questionum per dictum dominum potestatem et eius iudicem so
cium et curiam et super aliis dependentvbus et connescis ac etiam prosus (!)
extraneis et dependentibus ab eisdem et super bono et paciffico statu ciuita-
tis Spaleti et pro conseruatione boni status eiusdem et super ea generaliter
et specialiter consulatur.
Captum per palotas Ser Francesscfaus Damiani, unus ex dictis consiliariis,
XXXVI, contrarian- surgens ad arengariam arengando consuluk super dicta
tibus XVIII proposita quod dominus potestas debeat et possit exe-
cutioni mandare omnes sententias latas et ferendas per
eundem et eius curiam et presertim contra dictum ser Kamurtium et eius
uxorem et dictam dominam Luciam et eorum bona intromitendo omnia bona
predictomm ser Kamurtii, domine Fumie et domine Lucie usque ad inte-
gram satisfationem sortis penarum et expenssarum factarum et fiendarum
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dicta ocasione et dktum ser Kamurtium et dominam Fumiam cogy per
penas et bona realiter et personaliter et quidquid per ipsum dominum pote-
statem et eius iudicem et notaiium factum fuerit in predictis et super pre-
dictis et aliis depemlentibus et connessciis et prossum (!) et extraneis ab
eisdem vel earum ocaskme, sit firmum et ratum autunrtate presentis con-
silii et ab eis non pos&it apellary nec contradicy aliquo modo, colore vel
ingenio ab aliquibus personis nec de predictis vel aliquo predictorum pre-
dictus dommus potestas eius iudex vel notarius non possint sindicary, in-
quktary vel molestary ab aliquo vel aliquibus (54) aliquo vel ingenio
vel colore quesito directe vel indirecte eamm ocasione et si dominus rex
vel alii contra hoc aliquid facere vokierint cootra dictum dominum po
testatem, iudicem vel notarium eiusdem, quod comune Spaleti teneatur et
debeat resspondere et ipsum dominum potestatem, iudicem et notarium
eiusdem defendere et eos indempnes totaliter conseruare sub refetione damp-
norum et expenssarum ac interesse predictorum domini potestatis, iudicis
et notarii expenssis onmibus dkti comunis Spaleti.
Item proponit dictus dominus potestas, quod cum Marchus barberius
sit in fine sue electionis, quid videtur ipsi consilio prouklere, reformare, quod
dictus Marchus refirmetur pro uno alio anno venturo, cum salario et pactis
consuetis.
Captum per omnes, Ser Gregorius Petrache, unus ex dictis consiliariis, sur-
exceptis duabus gens ad arengariam arengando consuluit, quod dictus
paloctis Marchus barberius sit refirmatus pro uno alio anno
venturo eum salariis et modo consueto.
121.
(34v) 15. VI 1358. Die XV iunii.
In pleno et generali consilio ckritatis Spaleti, more solito ad sonum
oanpane et voce preconia congregato, nobilis vir Gentilis de Calio, potestas
ciuitatis Spaleti, de voluptate iudicum et consiliariorum dicte ciuitatis, qui
debent propositis et sententiis interesse secundum formam statutontm et
ordinamentoTum dicte ciuitatis.
Inprimis proponit dominus potestas, quod cum dominus noster, do-
minus rex Hongarie, per suas licteras requisierit galeam comunis Spaleti,
concedatur sibi ad iter, quod iturus est .nomine suo dominus Stephanus de
ladra miles, armatam sicut decet.
Captum per Ser Francesschus Damiani, unus ex dictis consiliariis,
XXXVIIII contraril surgens ad arengariam arengando consuluit, quod dicta
V galia concedatur secundum requisitum domini nostri
domini regis et continentia licterarum suarum et quod
Jominus potestas et consilium credentie dent ordinem sicut eis videbitur.
Item proposuit, cum cotoes Clissii infestet ciues nostros, quid videtur
mictere unum vel duos ambaxiatores ad dominum banum vel banissam.
Captum Super quo dictus ser Francisschus arengando consu-
kiit quod dominus potestas cum consOio credentie eli-
gantur (!) duos ambaxiatores qui mitantur de presentd.
Qui dictus doTninus potestas cum consilio credentie eligerunt ser
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Gianinum Cipriani et ser Nicolam Petri Ndcole, qui iuerunt ad dominum
banum et dominam banissam die dominicho die XVII iunii.
122.
(35) .....VI(7)1358. Die . .. . . . . . .
In pteno et generali consilio ciuitatis Spaleti, more solito ad sonum
canpane et voce preconia congregato, -nobilis vir Gentilis de Calio, potestas
cmitatis Spaleti, de vohmtate iudioum et consiliariorum dicte ciuitatis, qui
debent propositis et sententiis interesse secundum formam statutorum et
ordinamentorum dicte ciuitatis.
Inprimis •proponit dictus dominus potestas suiper facto barche, que
capta fuit, cum tempore guere Venetorum quidam Cepregnia de Sciolta
acepisset a Vanello de Ancona unam barcham causa euadendi et
oonducendi Spatetum res et bona ipsius Cepregne de insola Solte, ne per
galeas Venetonim derdbarentur et per consuies tunc ciuitatis Spaleti pro-
missum fuisset eidem Cepregnie, quod si dicta barca fortuito casu ablata
fuisset per dictos Venetos, quod comune Spaleti satisfaceret eidem Ciprignie,
et fiuod ddcta barca acepta fuit et derobata per dictos Venetos et idem
Cipnegnia sententiatus sit per curiam ekiem Vanello in ducatis viginti pro
dicta jbarca; ideo petebat idem Cipregnia sibi satisfieri pro dicta barca,
super quibus dominus potestas petit sibi bonum consilium exibery,
Captum pcr palotas Ser Francesschus Damiani, uniis ex dictis consiliariis,
XXX contrarii VIII surgens ad arengariam arengando consuhiit, quod per
comune Spaleti due partes pretii dicte barce persol-
uantur et Cipregnia predictus tertiam partem persoluat.
123.
(35v) ... VI (?) 1358.
In pleno et generali consilio ciuitatis Spaleti, more solito ad sonum
canpane et voce preconia congregat^, nobilis vir Gentilis de Calio, potestas
ciuitatis Spaleti, de voluntate iudicum et consiliariorum dicte ciuitatis, qui
debent propositis et sententiis kiteresse secundum formam statutorum dicte
ciuitatis Spaleti.
Inprimis proponit et proponi facere intendit, quid videtur presenti con-
silio mitere unum bonum et suficientem hominem, qui vadat in presenti lig-
nietto, qui possit emere bladum pro comuni usque in quantitate ducatorum
IIIC de denariis comunis super quo quisque consulat quid sibd placet pro
utilltate comunis.
<Ser Francesschus Damiani> Ser Gregorius Petry Petrache, unus ex
dictis consiliariis, arengando consuluit, quod mitatur unum boniun homi-
nem qui vadat cum dicto lignieto ad emendum bladum pro comune, eli-
gantur(!) in presenti consilio et quod dominus potestas cum iudicibus et
consilium credentie et eius curia habeat plenum arbitrium eligendi quidquid
sibi videbitur et placebit.
Ser Gianzius Lecmis arengando consuluit, quod dominus potestas cum
iudicibus et curia et consilium credentie habeant ptenum arbitrium, aucturi-
tatem et bayliam eligendi umim bonum hominem, qui vadat ad emendum
bladum pro comune usque in quantitatem IIIC ducatorum, et quidquid elec-
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tutti fuerit per supradictos, sit ratum et firmum, sicut electum fuisset in
presenti consilio.
Item super facto petitionis Prodaxe dictus ser Giancius Leonis aren-
gando consuluit quod recipiatur in ciuem secundum petitionem ipsius et
quod etiam fiat instrumentum publicum cum sigillo pendente comunds^ cuius
petitionis tenor talis est:
Vobis egregio vho domino Gentili, honorando potestati, ac nobilibus
viris dominis iudioibus et consilio ciuitatis Spaleti suis domins honorandis,
strplicat Prodexa Disislauich, quod cum pse emerit domum in ciuitate Spa-
leti de licientia vestri consilii, et ipse velit venire habitare in ciuitate Spa-
leti, suplicat, quatenus ipsum digniemini recipere in ciuem vestrum, cum
ipse se offerat substinere onera realia et personalia, sicut ceteri vestri tiues,
paratus semper ad honores vestre ciuitatis (36) . . . . . . . . . . ut
moris est, . . . . .. captum fuit per omnes in consilio quod dictus Pro-
dexa recipiatur in ciuem . . . secundum formam sta-
tuti loquentis de forenssibus volentibus se facere ciues . • • • • • • •
prediotus Prodexa in presentia domini potestatis et totius consilii supradicti
iurauit corporailiter ad sancta dei euangelia tactis scripturis . . . . . . .
dicti domini potestatis et comunis Spaleti et . . . . . . . . . . dicte
ciuitatis Spaleti et quod amicos dicte ciuitatis tenebit pro amicis suis et
inimlcos pro suis inimicis et quod <dicti> fideliter toto suo posse publice
et priuate ordinabit et tratabit et faciet, quecumque cognouerit redundare
ad honorem, bonum et pacificum statum dicte ciuitatis.
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10. VII 1358. Die X iulii.
In plerio et generali consilio ciuitatis Spaleti, more solito ad sonum
canpane et voce preconia congregato, nobilis vir Gentilis de Calio, potestas
ciuitatis Spaleti, de voluptate iudicum et consiliariorum dicte ciuitatis, qui
debent propositis et sententiis interesse secundum formam statutorum dicte
ciuitatis.
Inprimis proponit dictus dominus potestas, quod cum sit ad presens
tenpus actuabile ad inquirendum et prouidendum de habendo bladum an-
tequam tenpus iemis superveniat, ideo requirit presens consilium uniusquis-
que consulat, quid videtur pro maiore utilitate comunis Spaleti.
Item cum salinarii comunis habeant partem salis quam tenentur ven-
dere comuni, si comune illud sal emere voluerit, et dicti salinarii non habeant
unde facere expenssas nisi salem eorum.
Caplum per palotas Ser Serechia Lycary, unus ex dictis cx>nsiliariis, surgens
XLVI, contrarii .., ad arengariam arengando consuluit super facto bladi,
unus quod dominus potestas cum suis iudicibus et cum illis
aliis quos secum habere voluerit, habeat plenum arbi-
trium mitendi pro blado ducatos mille auri et inueniendi viam et modum ut
bladum possit per omnem viam reabery(!) et quidquid per ipsos factum
fuerit vateat et teneat sicut factum fuisset in presenti consilio.
Captum per palotas Item super facto salis arengando consuluit dictus ser
XLV Serechia, quod dominus potestas cum suis iudicibus
et cum illis, quos secum habere vol-uerit, habeat ple-
num arbitrium ad emeiKium dactum salem, si volwerit, et quidquid -per dictum
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dominum potestatem factum fuerit, sit firmum et ratum sicut factum fuerit
in presenti consilio.
125.
(36v) ... VII (?) 1358. Die
In pleno et generali consilk) ciuitatis Spaleti more solito ad sonum
canpane et voce preconia congregato, nobilis vir Gentilis de Calio, potestas
ciuitatis Spaleti, de voluntate iudicum et consiHariomm dicte ciuitatis, qui
debent propositis et sententiis interesse secundum formam statutorum et
ordinamentorum dicte ckutatis.
Inprimis propooit dlctus dominus potestas, quod cum per consilium
credentk ex auturitate maioris consilii sit ordinatum, quod Vanni de Firmo
ire debeat pro emendo bladum pro comuni et idem Vanni oferat se velle ire
in seruitio comunis, sed vellet scire prouisionem pro sua pecunia et scire
quantam pecuniam debet poitare. Ideo requirit, quod super hoc quisque
consulat, quid sibi placet.
Item cum electi sint duo ambaxatores, qui vadant ad dominum banum
si videtur presenti consilio, quod portetur domino bano dona usque in du-
catis decem. Super quo quisque consulat quid sibi placet.
Item cum comes Georgius piidie venit seniitio comurris pro confindbus
mostrandis comiti Clissii, si videtur sibi donandum esse ducatos decem.
Super quo quisque consulat quid sibi placet.
Captum per palotas Ser Gregoiuus Petry Petrache, surgens ad arengariam
XLV arengando consuluit super prhna proposita, quod Van-
ni portare debeat ducatos trescentos auri et possit
obligare comune Spaleti pro ducatis IIIC ultra illos IIIC et emere bladum
et quod dominus potestas et iudices prouideant slbi de suo labore et taxant
sibi prout eis videbitur ooouenire.
Captum pcr palotas Item super secunda piroposita dictus ser tjfegorius
XLIII arengando consuluit de donis fiendis domino bano,
quod mittantur prout in proposita continetur.
Captum per palotas Item super tertia proposia dictus ser Gregorius aren-
XL, contrariantibtis gando consuluit prout in propositis continetur, quod
quatuor mitatur comiti Giorgio per anbaxatores, qui vadant ad
dominum banum ducatos decem auri.
126.
(37) 16. VII 1358. Die XVI iulii.
In pleno et generali consilio ciuitatis Spaleti, more solito ad sonum
canpane et voce preconia congregato, nobilis vir Gentilis de Calio, potestas
ciuitatis Spaleti, de voluntate iudicum et consiliariorum dicte ciuitatis, qui
debent propositis et sententiis interesse secundum fbrmam statutorum et
ordinamentorum dkte ciuitatis Spaleti.
Inprimis proponit dominus potestas super Hcteris trassmissis per co-
mune Giadrensse de diuisione, que est inter comune Spaleti et comune Tra-
gurii. Ideo petit dictus dominus potestas super hoc sibi bonum et utile con-
silium exibery pro bono et paciffico statu dicte ciuitatis.
Item super petitionem Dra^ote de facto auocati ipsius Dra£ote, unus-
quisque oonsulat quid sibi videtur.
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Captum per palotas Ser Zancius Leonis, unus ex dictis consiliariis, aren-
XLII gando consuluit, quod dominus potestas cum iudicibus
et consilium credentre habeant plenum arbitrium
aucturitatem et bayliam respondendi super anbaxiata exposita per anbaxia-
tores de Giadra, et quidquid per dominum potestatem cum iudicibus delibe-
ratum fuerit, sit ratum et firmum, sicut faottim fuisset in presenti et generali
consilio.
Captum per palotas Item super petitione Drasote, arengando consuluit, quod
XL contrarll III dictus Dragota possit et habeat arbitrium eligendi
auocatum te procuratorem quidquid sibi Dra$ote pla-
cuerit secundum formam statutorum dicte ciuitatis.
127.
(37v) 18. VII 1358. Die XVIII ...
In pleno et generali consilio ciuitatis Spaleti, more solito ad sonum
canpane et voce preconia congregato, nobilis vir Gentilis de Calio, potestas
ciuitatis Spaleti, de voluntate iudicum et consiliariorum dicte ciuitatis, qui
debent propositis et sententiis interesse secimdum formam statutomm et
ordinamentorum dicte ciuitatis.
Inprimis proponit dictus dominus potestas, quod, cum alias datum
fuisset arbkrium domino potestati eligendi septem bonos viros nobiles de
dicta ciuitate, qui debent esse cum dicto domino potestate ad prouidendum
de factis comunis Spaleti, cum nunc ad presens venerint in prouintia Dal-
matie et Scalauonie certi barones ex parte dormni regis Hongarie, cum quibus
oportet aliquod coloquium et tratatum habery, qui supradicti septem boni
viri sint una cum domino potestate ad ordinandum super predictis, quid
placet presenti consilio, quod in dicto consilio eligantur predicti septem boni
'VJri, et quidquid factum fuerit per ipsos dominum potestatem et septem
bonos viros, sit firm-um et ratum, sicut factum esset in pleno et generali
consilio et super dicta proposita generaliter consulatur et de conesscis (!) et
dependentibus ab ea.
Captum fuit dictum Ser Madius Miche, unus ex dictis consiliariis, sur^ens
paitiium ad arengariam arengando dissit et consuluit super dicta
proposita videlicet, quod in presenti consilio eligantur
septem boni viri nobiles de ciuitate Spaleti qui una cum domino potestate
et iudicibus habeant plenum, liberum et generale arbitrium, bayliam, auto-
ritatem et potestatem super bono statu comunis Spaleti et super factis et
negotiis etiam emergentibus dicti comunis prouidendi, faciendi, tratandi, de-
liberandi et ordinandi quidquid eys videbitur et placebit pro utilitate, honore
et comodo dicti comunis et quod possint expemiere et donare, si opus
fuerit, de pecunia et rebus dicti comu-nis et generaliter omnia et singula pos-
sint facere, ordinare et expedire sicut presens con&ilhim facere, ordi-
nare et expedire posset, statutis, ordinamentis et reformationibus in
contrarium loquentibus non obstantifous. Que statuta, ordinamenta et
reformationes sint suspenssa et derogata et pro susspenssis et derogatis
penitus habeantur. Et quidquid in predictis et circa predicta vel aliquo
predictorum vel conesscis et dependentibus et prosns (!) estraneis
ab eisdem actum, factum, quesitum, ordinatum, propositum et deliberatum
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fuerit per predictos dominum potestatem, iudices et (38)
. . . . . in presenti consiMo
habeat plenam aucturitatem
per presens consilium . • . .
offithim, auctoritas et baylia dictorum bonorum virorum debet et esse debeat
quousque predicti barones trassmissi sint et permanserint in prouintia Dal-
matie, Croatie, Citine, Almissie et Sclauonie et donec predicti cedent seu
redeantur ad dominum regem et separentur de dictis proirintiis. Et quod
nulius de dictis hidicitms et septem bonis viris in presenti consilio eligendis
audeat vd presumat reuelare secreta dicti comunis, que ordinata essent per
predictos vel maiorem partem ipsorum, quod redundare posset in preiudi-
cium, iacturam et dampnum dicti comunis, nec alrquam ipsorum et cuiusque
ipsorum seu de factis et negotMs ipsorum specialitatem tratare cum dictis
baronibus vel cum aliquo, nunc trassmissis per dictum regem antequam ne-
gotia dkti comunis cum baronibus sint expedita et quod nullus predictorum
nec alius qukumque ciuis de oiuitate Spaleti audeat vel presumat aliquid
tratare, dicere vel ordinare seu procurare per se alium vel interpositam per-
sonam terigenam vel forenssem oum dictis baronibus vel aliquo ipsorum vel
cum quocumque alk> contra honorem et bonum statum dicti comunis et que
essent redundanda et redundary possent in preiudicium dicti comunis et
oontra libertatem et honorem dicti comunis secrete vel palam, aliquo quesito
colore, directe vel krdirecte, sub pena et ad penam heris et persone arbitrio
presentis domini potestatis ispecta qualitate delkti et canditione persone,
et quod dictus dominus potestas possit in predictis et <super predictis vel
aliquo predictorum et de conesscis et dependentibus et prosus estraneys
ab eisdem inquirere et inquisitionem facere contra predictos vel aliquos
predictorum vel alios quoscumque ciues Spaleti, qui contrafacerent vel ve-
nirent contra predicta vel aliquod predictorum, et etiam condempnare et
condempnationem exigere non obstantibus aliquibus statutis, ordinamentis,
reformationibus in contrarium kxjuentibus, que in predictis et supfer pre-
dictis sint suspensa et derogata et pro susspenssis et derogatis firmiter ha-
beantur aucturitate presentis consilii, et quili'bet possit denuptiary et accu-
sary et habeat medietatem banni et teneatur in credentia, si voluerit.
Dkta die m dkto consiHo












ser Nicola Petri Nkx>le i
ser Baltius Petri J iudices
ser Marinus Laurentii '
" Citav -tefesft ovog broja donosi CD XII br. 380 str. 495.
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128.
18. VII 1358. EHcto die in presenti consilio.
Qui omnes et singuli supradicti iudices et septem boni viri nobiles de
dicta ciuitate constituti in presentia dicti consilii iurauerunt ad sancta dey
euangelia .super libro quatuor euangieliorum corporaliter tacto libro eorum,
officium, arbitrium et libertatem eys actributum et datum, ut m supradicta
refbrmatione continetur, bene fideMter et tegaliter facere et exercere bona
fide sine fraude et tratare, consulere et ordinare et facere omnia, que ipsi
oredunt pro meliori quomodo <!) et honore dicti comunis et credentias tenere
et nemini pandetur, quando imponeretur eis in credentia et omsnia et singula
facere et exercere, que in dicta ^eformatione continetur bona fide, sine
fraude, remotis hodio, amore, timore, precio vel precibus et omnia alia hu-
maiia gratia.
129.
(39) 31. VII 1358. Die ultimo iulii.
In pleno et generali consilio ciuitatis Spaleti, more solito ad sonum
canpane et voce preconia oongregato, nobilis vir GentiHs de Calio, potestas
ciuitatis Spaleti, de voluntate iudichum et consiliariorum dicte ciuitatis, qui
debent propositis et sententiis interesse secundum formam statutorum et
ordinamentOFum dicte ciuitatis.
Inprimis proponit dictus dominus potestas, quod cum Petrus Marchi
foret eleotus pro venditore salis comunis et ipse vel alius non possit salem
nouum a mensura recipere, quia multum calet, proterea<!), si videtur consilio
presenti, quod dicto vendictory salis dentur a trescentis modiis salis infra;
unusquisque consulat pro meliory et utilitate dicti comunis.
Captum per palotas Ser Gregorius Petry Petrache, unus ex dictis consili-
- XXII contrariantibus ariis, surgens ad arengariam arengando consuluit, quod
quatuor predictus Petrus Marchy(l) dentur modia IIIC salis
infra ad vendendum et vendito dicto sale teneatur
dare denarios dicto comuni.
Qui dictus Petrus iurauit corporaliter ad sancti (!) dey euangelia tactis
scripturis facere et exercere suum offitium bene et legaliter bona j&de, sine
fraude, remoto hodio, amore, timore, precio vel precibus, lucro suo ,yel
alieno.
Pro quo ser Baltius Petry Papalis fidexit et cetera.
130.
(39v) 6. VIII 1358. Die VF agusti.
In pleno et generali consilio ciuitatis Spaleti, more solito ad sonum
campane et voce preconia congregato, nobilis vir Gentilis de Calio, potestas
ciuilatis Spaleti, de voluptate iudicum et consiliariorum dicte ciuitatis, qui
debent propositis et sententiis interesse secundum formam statutorum et
ordinamentorum dicte ciuitatis.
Inprimis proponit dictus dominus potestas, quod cum lohannes Sil-
uestri, massario dicti comunis, sit in fine sui offitii, ideo requirit dictus
dominus potestas, quod eligantur in presenti consrlo duo massarii de nouo
pro uno anno proxime venturo cum salario consueto, qui massarii teneantur
recipere denarios et bladum dicti comunis.
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Item propondt dictus dominus potestas super facto licterarum trassmis-
sarum per comune Ragugii super facto Giue de Ragugk), super quibus unus-
quisque consulat, quid sibi placet.
Item proponit dictus dominus potestas super petitione Nicole Cipriani,
oiuis Tragurii, cuius tenor talis est:
Coram vobis egregio et potenti viro domino Gentili, honorabili pote-
state, ac nobilibus viris domtnis iudicibus et consiiiariis ciuitatis Spaleti,
expomtur pro parte Nkx>le Cipriani, ciuis Tragurii, quod ipse vellet vendere
aliquas possessiones domine Marice, uxoris sue, existentes in districtu Spa-
leti usque infra libras septuaginta denariorum paruorum et toco illorum
possessionum vuh dare dicte uxori stie de bonis existentibus in distiictu
Traguiii maioris valoris quantitatis predicte in duplum, prout per domi-
num potestatem et iudices Tragurii sibi est sententiaBter concessum. Quare
cum hoc facere non possit sine vestra ticientia et consensu, suplicat, qua-
temis sibi dignemini Kcientiam et aucturitatem impartiri, quod de dictis
bonis seu possessionibus dicte uxoris sue vendere possit usque in quanti-
tatem predictam cuilibet emere volenti statuto aliquo non obstante, cum
ipse Ndcola iam dederit dicte uxori sue de suis boms et possessionibus existen-
tdbus jin dixtrictu Tragurii tantum, quod est maioris valoris, ut supra
continetur.
Captum per palotas Ser Gregoiius Petry Petrache, unus ex dictis consiliariis,
XXXVIIII contrarii surgens ad arengariam arengando consuluit, quod eli-
V • gantur in presenti consilio duo massarii, qua recipiant
introytum comunis et bladum pro uno anno cum sa-
lario consueto et quod electi dkti massarii nullo modo possint renuptiare nec
exire de dicto offitio usque ad unum annum proxime venturum.
(40) [Captum per Iterrr super secunda proposita de (facto) licterarum tras-
o]mnes smissarum per comune Ragugii, dictus ser Gregorius
consuluit quod habeatur consilium sapientum, si dicti de-
narii acepti dicto Giue accipy potuerunt de iure vel non.
Captum per palotas Item super tertia proposita de petitione Nicole Cipri-
XLII, contrarii duo ani, ciuis Tragurii, quod fiat sicut in supradicta pe-
titione est requisitum.
Capttun per palotas Ser Giancius Leonis, unus ex dictis consiliariis, surgens
XLIIIIor ad arengariam arengando consuluit super facto licte-
rarum trassmissarum per comune Ragugii, quod do
minus potestas cum consilio credentie et iudicibus habeant plenum arbitrium
ad videndum rationem de dictis denaris dicti Giue, si accepti fuerunt de iure
vel non.
Captum per palotas Ser Gregorius Petry Petrache etegit infrascriptos:
trigintaquatuor
contrarii nouem
I Massarii dicti comunis pro uno anno inci-piendo die decem septem menssis agusti,finiendo, ut sequitur, ad alium agustum addictum terminum.
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131.
17. VIII 1358. Die XVII agusti.
Supradicti Marintis Desse et Petrus Creste, massarii dicti comunis,
iurauerunt ad sancta dey euangielia corporaliter tactis scripturis facere eorum
offitium bene et legaliter, bona fide sioe fraude, remoto hodio, amore, timore,
precio vel precibus, lucro suo vel aUeno.
»2.
(40v) 12. VIII 1358. Die XII agusti.
In pteno et generali oonsilio ciuitatis Spaleti, more solito ad sonum
canpane et voce precoiria congregato, nobilis vir Gentilis de Calio, potestas
ciuitatis Spaleti, de vohintate iudicum et consiliariorum dicte ciuitatis, qui
debent propositis et sententiis interesse secundum formam statutorum et
ordinamentorum dicte oiuitatis Spaleti.
Inprimis proponit dictus dommus potestas super capitulis trasmissis
pro baronibus domini nostri, domini regis Hungarie, unusquisque consulat
quid sibi videtur pro meliory utilitate et bonu et pacifficu (!) [statu] dicte
ciuitatis.
Item proponit eidem dominus potestas, quod, eum non sit pecunia
in comune ad soluendum pno fnunento, quod nunc venit de Firmo, ideo re-
quirit -presens consilium super hoc prouidery.
Captum per palotas Ser Gregorius Petry Petrache, unus ex dictis consi-
XLVII contrarll VII liarids, surgens ad arengariam arengando consuluit,
quod dpminus potestas cum iudioibus et septem nobiles
et bonos viros, deputati super auenimento dominis baronabus domini nostri
domini regis Hungarie habeant plenum arbitrium, aucturitatem et bayliam
mittendi a baronibus supradictis, quid sibi videbitur et placebit, et quidquid
per supradictum dominum potestatem et iudices et septem supradictos
fuerit factum, sit ratum et firmum, sicut factum fuisset in presenti con-
silio.
Capttun per palotas Item super proposita blady siue frumenti, ser Frances-
XLVIII contrarii sex schus Damiani, unus ex dictis consiliariis, surgens ad
arenganiam arengando consuluit, quod dominus potestas
cuni iudicibus et consilio credentie habeat plenum arbitrium prouidendi de
inuenienda pecunia pro dicto frumento soluendo, quid sibi melius videbdtur,
et quidquid factum fuerit per dictum dominum potestatem cum iudicibus
supradictis et consdlio credentie, sit firmum et ratum sicut factum fuisset in
presenti consilio.
133.
(41) 19. VIII 1358. Die XVIIII agusti.
In pleno et generali consilio ciuitatis Spaleti, more solito ad sonum
canpane et voce preconia congregato, nobilis vir Gentilis de Calio, potestas
ciuitatis Spaleti, de valumptate iudicum et consiliariorum dicte ciuitatis, qui
debent propositas et sententiis interesse secundum formam statutorum et
ordinamentorum dicte ciuitatis.
Inprimis proponit dictus dominus potestas, quod cum barones, tras-
smissy in Dalmatia per domimim nostrum regem Hungarie, sint nunc ad
presens et petant quod in ciuitate Spaleti sit quidam oomes ad voluptatem
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domini regis ad regendum dictam chritatem et dicant quod dominus rex
vult multa capitula, que capitula dicti barones dedemnt in scriptis sub
eorum sigiUis comuni et hominrbus dicte ciuitatis Spajeti, ac etiam dicti ba-
rones precepemnt presenti dicti(!) potestati, quod idem in antea non exer-
ceat offitium potestarie, et super hec et alia petit dictus dominus potestas
consilium sibi dary super predictis, quid dicto consilio placebit et super pre-
dktis sententiaHter consutere.
Item proponit dictus dominus potestas, quod consulatur super infra-
scripta petitione, cuius tenor talis est:
Goram vobis et cetera. Domina abatissa monasterii sancte Marie de
Taurello suplicat reuerenter, ut dhrine kituytu pietatis velitis et digniemini
in auctorium<!) fafcriche dkti monesterii concedere aliquam pecunie quantita-
tem, ut vestro adiuuamme mediante opus dicti monesterii valeat finiri ad
reuerentiam beate gloriose virginis Nfcje, nos vero teneamur yos oinni-
potenti deo nostris orationibus commendare et ut beata virgo Maria valeat
vos senper de bono in melius augumentare.
(41v) Ser Francesschus Damiani, unus ex dictis consiliariis, arengando con-
suluit super prima proposrta supradicta, quod dominus potestas cum illis
septem nobilibus deputatis et electis super bono statu dudtatis Spaleti et
super tratandk cum dictis baronibus omnia, que facient pro honore et liber-
tate dicti comunis Spaleti, habeant plenum arbitrium, aucturitatem et bay-
liam, sicut aiias ipsi habebant auturitatem presentis consilii, et dominus po-
teslas possit (eligere) aliquos plures nobiles, qucxi Sibi placuerit, qui sint cum
supradictis ad respondendum et tratandum cum supradictis baronibus quid-
quicl eis placuerit et quidquid per drctum dominum potestatem cum illis sep-
tem et aliis nobilibus ad hoc lectis et vocatis factum, giestum et deliberatum
fuerit ac etiam ressponssum dictis baronibus^ sit firmum et ratum, sicut
factum fuisset per presens generale consilium.








Captum per palotas Ser Serechia Lucary, unus ex dictis oonsiliariis, sur-
XLII gens ad arengariam arengando consuluit, quod pro
reuerentia beate virginis Ma-iie et in ayutorio fabrice
ipsius ecclesie detur et expendatur de pecunia dicti oomunis secundum for-
mam supradicte petitionis libras nonaginta sex denariorum paruorum.
134.
(42) 21. VIII 1358. Die XXI agusti.
In pleno et generali consilio otuitatis Spaleti, more solito ad sonum
canpane et voce preoonia congregato, nobilis vir Gentilis de Calio, potestas
ciuilatis Spaleti, de vohiptate iudicum et consiliariorum dicte ciuitatis, qui
debent propositis et sententiis interesse secundum formam statutorum et
ordmamentorum dicte ciuitatis.
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Proponit dictus dominus potestas, quod cum illi de Brazia, qui sunt
sindicy hominum et uniuersitatis insole Brazie sint in concordia cum co-
mune ciurtatis Spaleti sufb certis pactis et condicionibus habitis inter comune
Spaleti et homines dicte insole Bracie, quid videtur et placet ipsi consilio,
quod fiant per dictum consilium duo sindicy, qui faciant omnia pacta fienda
inter eos et promitant et obligent dictum comune Spaleti ad obseruandum
pacta habita inter eos, quod sententraliter dicti sindicy comunis Spaleti pos-
sint facere quidquid fieii debet in predietis.
Captum per palotas Ser Serechia Lucary, unus ex dictis consiliariis, sur-
XL contrariantibus II gens ad arengariam arengando consuluit, quod in pre-
senti consilio ftant duo sindicy, qui habeant aucturi-
tatem et bayliara omnia et singula faciendi super predictis et super dicto tra-
tatu dicte ciuitatis et insule Bracie, sicut videbitur domino potestati et illis
quatuor nobilibus, qui alias fuerunt electi super predicits et qtiidquid per
dictos sindicos actum, giestum, factum et promissum fuerit, si-t firmum et
ratum ac si per presens consilium factum fuisset et habeant perpetuam ro-
boris firmitatem.
Qui dictus ser Serechia statim in dicto consilio surgens ad arengariam
arengando elegit et nominauit infrascriptos videlicet:
Captum per palotas ser Duymum Bertani
XL contrarii II ser lohannem Perue,
qui sint sindicy gienerales et specialiter ad predicta.
135.
(42v) 25. VIII 1358. Die XXV agusti.
In pleno et generali consilio ciuitatis Spaleti, more solito ad sonum
canpane et voce preconia congregato, nobilis vir Gentilis de CaHo, potestas
ciuitatis Spaleti, de volumptate iudicum et con&iliariorum dicte ciuitatis, qui
debent propositis et sententiis interesse secundum formam statutorum et
ordifiamentorum dicte ckiitatis.
Inprimis proponit dominus potestas, quod in presenti eonsilio eligantur
duo anbaxiatores, qui vadant a dominis baronibus, qui sunt in Sibinico. Ideo
requirit dictus dominus potestas presens consilium, quod unusquisque con-
sulat super hoc, quid sibi videtur pro meliory statu dicte ciuitatis.
Captum per palotas Ser Francesschus Damiani, unus ex dictis consiliariis,
XLIIIIor contra- surgens ad arengariam arengando consuluit, quod in
riantibus II presenti consdlio eligantur duo nobiles viros dicte
, ciuitatis, qui vadant pro anbaxiatoribus dicti comunis
a dominis baronibus domini nostri domirii regis, qui sunt in Sibinico, oum
illa commis&ione, que facta sibi fuerit per dominum potestatem et consilium,
qui deputati sunt super hoc.
Captum per palotas Ser Baltius Petry Papalis, unus ex dictis consiliariis,
XXXVIIII, contra- surgens ad arengariam arengando consuluit, quod illi,
riantibus septem qui fuerunt electi in presenti consilio pro anbaxiatori-
bus, nullo modo possint renuptiare, et qtii renunptiant
dictam ambaxiariam, oondemnentur in comune in libris quinquaginta de-
nariorum paruorum.
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Captuni per palotas Ser Giancius Leonis elegit:
XXXVHII
Ambodatores tras- ser Buymum Bertani captum per
smlssi adomini* ba- ser Serechia Lucary palotas XXXVI
ronibus in Sibtaicho (ser Andreas DanielMs elegit dopnum episohopum Ma-
dium) — captum per palotas XXXVIII
Item super facto Bracienssis electi fuerunt per consilium generale
infrascriptos:
ser Gregorkun Petrache ad tratandum et ordinandum cum
ser Francisschum Damiani illis de Braoia pro bono statu dicte
ser Cuctium Bocamaioris ciuitatis Spalati et dictum tratatum
debeant reducy in pJeno et generali consilio.31
136.
(43) 26. VIII 1358. Die XXVI agiisti.
In pleno et generali consilio ciiritatis Spaleti, more solito ad sonum
canpane et voce preconia congnegato nobilis vir Gentilis de Catio, potestas
ciuitatis Spaleti, de volumptate iudicum et consiliarioFum dkte ciuitatis, qui
debent propositis et sententiis interesse secundum formam statutorum et or-
dfnamentorum dicte ciuitatis:
Inprimds proponit dominus potestas, quod cum quidam de Pugla con-
duxerit certos vasellos vini forenssis, quod vinum vellet cohducere in Spa-
leto, quid videtur in presenti consilio super hoc faciendum.
Item proponit super facto musti noui proponit idem dominus po-
testas quod forensses possint conducere mustittn in ciuitatem Spaleti, imus-
quisque consulat, quid sibi videtur in presenti consilio super hoc faci-
endum.
Capium per palotas Ser Gianckis Leonis, unus ex dictis consiliariis, sur-
XXIIIIMr gens ad arengariam arengando consnluit, quod vinum
forensse, quod est ad preseas in ciuitate Spaleti et
quod conducetur faodie, possit vendi usque ad medium menssem setembrem
proxime venturo (!).
Captum per palptas Ser Duymus lohannis Lucary, unus ex dictis consiliari-
XXI contrariantlbus is, surgens ad arengariam arengando consuluit, quod
XVIIII mustum forensse nullo modo possit conducy nec veniat
in ciuitate Spaleti usque durat vinum nouum sub pena
in statuto contenta.
137.
(43v) 26. VIII 1358. Dicta die dicti menssis.
Renouatio curie ciuitatis Spaleti et omnium aliorum officialium dicte
ciuitatis pro tribus menssibus videlicet mensse septenbre, octubre et nouem-
bre proxime ventusris facta per electores infrascriptos secundum formam
statutorum et ordinamentorum dicte ciuitatis et consuetudmem eiusdem.
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(45) ... VIII 1358.
Nos Gentilis de Calio, potestas Spaleti, vobis domino Dominico archi-
diacono et Nouaco condam Mathey, ciuibus et ambaxiatoribus nostris Spa-
latensibus, oommittimus et mandamus, quatenus debeatis vos personaliter
conferre ad excellentissinium principem et dominum nostrum, dominum
Lodouicum, dei gratia regem Hungarie, et eius sacre corone maiestati pro
parte nostra et nostri comunis cum omni subietiua reuerentia inclinare et
eiusdem(!) sue maiestati nos et nostram comunitatem humlliter recommen-
dare, deinde eidem sue maiestati humiliter supplicare, ut velit et dignietur (!)
huic sue ciuitati concedere peteciones infrascriptas:
Inpriims ut velit et dignetur sua illustrissima maiestas huic sue ci-
uitati determinationem confinium infrascriptorum scilicet:
A columpna, que est in Dilato pro confinibus inter ciuitatem Spaleti
et ciuitatem Tragurii, et ab ipsa columpna usque ad flumen Salone cum
omnibus muragllis Salone superiorrbus et inferioiibus, et aib ipsis muragllis
superioribus surssum per montaneam. Et ab ipsis superiorfbus muragllis
recto tramite nsque ad Prasich, includendo in hiis confinibus tres villas in-
frascriptas, scilicet: Golch, Cris et Gori££am cum earum circhumstantiis et
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pertinentns et ab ipsa Goriga sic vefssus flumen Badi, et ab ipso flumine in-
cipiendo a Canteno usque ad eclesiam sancti Petri de Giwnao cum tota mon-
tanea et a culmiae ipsius montanee usque ad mare.
Item quod velit et dignetur sua mera maiestas huic sue ciuitati con-
cedere totam insulam Bracie et eam sue ciuitati submictere gratiossius tan-
quam suis fidehbus, cum ipsa insula sit huic ciuitati Spaleti magis propinqua
quam nulli alii, et eidem magis pertineat.3*
139.
(45v) 31. VIII 1358. Dfe ultimo mensis augusti.
Hec est quantitas calcine , que acepta fuit per
massarios comunfc seu superstites comunis in dicti
comunis, que cakina
Inprimis acepta fuit de dicta calcina ex precepto domini potestatis
per Marinum lohannis, massarium seu superstitem dicti comunis pro labo
rerio facto ad portam pistorie pro armis domini regis modium
unum.
Item pro laborerio facto ad portam riui (?) modia quatuor et
dimidkim.
Item pro sofrenatura in palatio comunis pro pinturis mo
dia tres.
140.
(46) 14. VII 1358. Die XIIII iulii.
Nos Gentilis de CaMo, potestas Spaleti, vobis nobilibus viris ser Gre-
gorio Petri Petrache et ser Francesscho Damiani, ciuibus et anbaxiatoribus
nostris dilectis, comitimus et mandamus, quatenus debeatis vos personaliter
conferre ad magnifioos dominos dominos barones trassmissos ad partes Cro
atie et Sctauonie per serenissimum dominum nostrum regem et etiam ad
dominum lohannem banum, quos pro parte nostra et nostri comunis Spa-
leti debeatis primo humrliter salutare et eidem nos et nostram ciuitatem
cum omni studio recommendare et lectary et gaudere et lectos (!) se hosten-
dere de eorum felicy aduentu, offerentes se ad omnia eorum grata, pariter
et honores, deinde ab eys cum omni iustitia, prudentia et solitudine petere.
Inprimis nostros confines cum vilis iuxta confines et metas, prout
alias petkum extitit et prout vestra disscretio de ipsis est plenarie in-for-
mata, cum onmi diligentia ab eis petere determinationem eorundem.
Item ab eys petere insola Bracie, cum ipsa insola, tam ratione conuici-
nitatis, quam ratione pactorum habitorum actenus inter comune Brazie et
comune Spaleti, magfc partineat huic nostre ciuitati, quam nulli alii, cum
ittis puloris et rationahilibus verbis, prout vestre dis^screptioni videbitur
conuenire, ut dey gratia confauente et vestra sapientia precedente predictas
petetiones valeamus feliciter obtinere.
Super quibus omnibus et skigulis debeatis a domino lohanne bano
petere et habere suum consilimm, auxilium et fauorem taliter cum prudentia
et indiistria super hiis omnibus vos gierentes, ut possit merito comendary,
sicut de vobis confidhnus et speramus.
* CD XII br. 409 str. 540. i za&xmam pod nadnevkom »1356. mjeseca marta«
br. 495 str. 658.
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Item quod, si per ipsos barones fieret aliqua mentio super facto Ca-
murcii Francisscy de questione, quam habet cum comune Spaleti, quod
debeatis iura nostri cormifiis manutenere et defendere inxta posse."
141.
(46v) 1. VIII 1358. Die primo agusti.
Nos GentlMs de Calio, potestas Spaleti, vobis nobilibus viris ser Duymo
Bertani, ser Seredide Lucary, ser Francisscho Damiard et ser loha-nes (!)
Peruoslaui, dilectis ciiiibus et anbaxiatoribus nostiis et nostri comunis Spa-
leti, tenore presencium conmitimus et mandamus, quatenus ad presentiam
reuerendissimorum et magnificorum dominorum baronum trassmissorum ad
partes Dalmatie et Croatie per serenissimum dominum nostrum xegem Hon-
garie debeatis vos personaliter conferre et eos pro parte nostra et nostri
comunis Spaleti debeatis primo et principaliter cum omni reuerentia salu-
tane, deinde eis hanc ciuitatem et ciues et districtum reconmendare, tan-
quam fideles et fkielissimos sacre corone regie maiestatis, post hec ab eis
petere cum omni solicitudine.
In primis petere ato eisdem determinationem confiittium per viam et
modum, ut fuit actenus postulatum.
Item petere insulam Brazie per viam et modum, ut vestra dominatio
melius sciuerit.
Item questionem cum Camurcio Francisscy, quam habet comune, eam
defendere pro posse cum omni studio et diligentia.
Item si predicti barones petierint aliquid de nouo, quod esset contra
hanc ciuitatem Spaleti et in preiuditium nostre libertatis secundum priuile-
gia regalia, quod super hoc nullam habeatis libertatem aliquid faciemii
absque nostro scitu, requisitione et mandato, quod debeatis primo nobis
quani citius denotare.84
142.
(47) 13. VIII 1358. Die XIII agusti.
Vos domittum episcopum Madium, nos Gentilis de Calio, potestas ciui-
tatis Spaleti, rogamus ac etiam vobis Gregorio Petry et Baltio Petry Papalis,
ciuibus et ambaxiatoribus nostris dilectis, comictimus et mandamus, quatenus
debeatis vos personalit&r conferre ad manifficos et veneratoiles patres
dominos bairones domini nostri domini regis Hungarie in Dalmatia existentes
et eys pro parte nostra et nostry comunis inclinare cum reverentia et honore,
deinde eys exponere, quod cum ipsi barones dederint pridie in scriptis quas-
dam petitiones nostiis ambaxiatoribus"et nobis delatas, que sunt contra liber-
tates Spaleti et eius ciuium, ideo velitis et debeatis eisdem baronibus super
hiis petitionibus eorum pro parte nostra et totius uniuersitatis ciuitatis Spaleti
respondere, quod eorum petitionibus in nullo capitulo de contentis in dictis
petitionibus intendimus consentire, set pro honore regie maiestatis, tamquam
fideles et fidelissimi dicti domini ncstri regis et eius sacre corone intendi-
mus omnes libertates nostras et nostre ciuitatis Spaleti obseruare iuxta gra-
cias concessas per condam bone memorie quamplurium regum Ungarie, ut
patet per eorum priudtegia regalia et confirmata de nouo per dictum do-
28
 GD XII br. 409 str. 540 s nadnevkom 23. VII.34
 CD XII br. 409 str. 541.
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minum nostrum regem, cum intendimus nostros ambaxiatores ad sacram
maiestatem suam tamquam eius fidetissimi destinare et eius sacre corone
querelas exponere de petitionibus porectis per barones supradictos et hec
omnia ers conferre cum omni reuerentia et cum illis pulcris verbis, prout
vestre prudentie Videbitur expedire.*
143.
(47v) 31. VIII 1358. Die ultimo augusti.
In pleno et generali oonsilio ciuitatis Spafeti, ad sonum canpane et
voce preconis in palacio comunrs, ut moris est, ad mfrascripta specialiter
congregato, domini iudices et consiliarii dicte ciuitatis proponunt et pro-
jponi faciunt omnia infrascripta videlicet, quod cum dominus Gentilis de
Callio, potestas Spaleti, petat licenciam recedendi a «regimine et ciuitate
Spaleti et nedire domum suam cum suis officialibus et famiHa certis legi-
timis de causis et legitimis et licitis racionibus, ideo requirunt presens con-
silium, qurd videtur, quod eidem domino potestati recedendi licentia con-
cedatur statuto aliquo non obstante.
Super qua proposita et petitione ser Franciscus Damiani in ipso con-
silk) surgendo in arengairiam arengando consukiit, quod quia dominus Gen-
tilis potestas prouide et bene et legaliter se gessit in officio sui regiminis,
propter quod est merito conlaudandus et eciam iam mereri, ideo ccmsuluit,
quod idem Gentilis potestas cum suis officialibus et familia ex nunc meram
et liberam Hcenciam habeat recedendi et ab officio sui regiminis absolui, non
obstante, quod annus sui regiminis nondum sit completus, ita quod in no-
mine dei ire et recedere possit a regimme et ciuitate cum suis officialibus et
famiUa libere et absodute ad suum placitum et voluntatem et quod eidem
de eo, quod restat habere de suo salario pro toto dicto anno sui regimkiis,
integre persoluatur statutis, consuetudmibus vel reformationibus aut iuribus
aliquibus non obstantrbus.
Super qua quidem proposita facto et posito partito per me lohannem
notarium infrascriptum de mandato dictomm iudicum et consiliaiiomm inter
consiliarios ipsius consilii, qui nunc fuenmt ad bussulos et baloctas pro pleno
consilio ciuitatis, ita quod, cuicumque ptacuerit dictum predicti ser Francisci
arengatoris, poneret eis balloctam in bussulo rubeo del sic, et cuicumque
non placuerit, quod eius balloctam porreret in busulo albo del non, et sic per
riuarios comunis datis unicuique baloctis et recolectis a riuariis inuente fue-
runt in busulo rubeo del sic balocte L, contrariantfbus consiliariis quinque
p>er quinque batoctas repertas in busulo albo del non. Et sic captum et
refformatum atque detentum fuit in dicto consilio prout per dictum ser Fran-









 CD XII br. 409 str. 542.
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144.
(65) 1358. Hic scripta sunt atiqua extraordinaria.
Nota quod in semicio conumis pro aptando muros ad ecclesiam sancti
Benedicti tempore massarie ser Gnegorii Petii primo de calcina Balcii Petri
modium unum;
item de calcina Marini de Vani . . . . . . . . . . . modios tres.
Item fuit acceptum de calcina sancti Benedicti pro murando pprtam
de arsenatu et portam de Ruppa de foris et merlos ad turrim de Sfipe (?)
et fenestram ad turaim Duce (?) modia quatuordecim.
145.
31. VIII 1358. Die uhimo augusti.
Ser Nicotfa Petri Nicote constitutu-s in presentia domdnorum Nicole
Lucaii, Francisci Damiani, Crestoli Petri et Zancii Leonis consulum ciuitatis
Spaleti, promisit et se obligauit de consensu predictorum dominorum consu-
lum volentium soluere ser Madio Miohe de macinis sibi acceptis pro molen-
dinis comunis tantum quantum dicet ser Duymus Bratani, et de hoc fuit
contentus dictus ser Madius.
146.
(65v) 11. X 1358. Die XI mensis octobris.
Francisco Zachlnich Restidrugo Grubisich de Poliza in presentia nobilium
virorum dominorum Francisci Damiani et Camurtii
Frazicisci super huiusmodi venditionibus deputatorum vendidit unum bouem
rubeum Francisco Zacnioh ciui Spaleti, pre tibris quatuorde-
cim paruorum, quod fiiit precium confessus recepisse.
147.
(66) ... X 1358. VII octobris.
Crestokis Petri et Zancius Leonis cum consensu domini Francisci Da-
miani consulis precepenmt ad stationem ladrii Peruosii, presente Petro,
cognato dicti ladoi, quod dictus ladrius et quilibet aHus pn> eo vendant
oleum quibusllbet pro precio XIII buziza, et non pluri suto pena sokiorum
quinque pro buziza, et qui accusauerit, habebit medium pene.
148.
(66v) 3. IX 1358. MCCCLVIII., indictione XI tempore....
Sirichie Lucari, Crestoli Petri *
infrascripta acta sunt.
Die tertio septembris.
Crida pro magistro Dragos plazarius retulit se ex commissione sibi facta
Bonazonta per dominos rectores predictos publice proclamasse et
bandisse, quod omnes et singuli, puit debent aliquid
habere vel qui requirere volunt a magistro Bonazonta, physico salariato comu-
nis, debeant petere et requirere et facere scribi id quod petere volunt, et habe-
re debent usque ad octo dies proxime venturos cum ipse intendat ire pro factis
suis, alioqum elapso tarmino nullum ius sibi vel eis fieret contra ipsum. Et
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hec ad petitionem dicti magistri Bonazonta volentis satisfacere omnibus ante
suum recessum.
149.
13. IX 1358. Die XIII mensis septembris.
Gtfda pro Biachino Dragos plazarius retulit se cridasse et bandisse, quod
omnes habentes pignora penes Biachinum speciarium
pro facto stationis vel aliter, debeant illa recepisse usque ad octo dies proxime
venturos, atioquin elapso termino habet licentiam vendendi prignora supra-
dicta.
150.
(67) 11. IX 1358 Die XI septembris.
In pleno et generali consilio predicti consules, ut supra, proposuerunt,
quod super litteiis trassmissis per ser Franciscum Damiani et Iphaimem
Peruoslaui, ambaxiatores nostros, quisque consulat quid sibi placet.
Ser Gregorius Petri consuluit, quod fiant sindicatus duo ad ptemun




Sindicatus Conuocato et congregato generali consilio ciuitatis Spa-
leti de mandato nobilium virorum dominorum consu-
lum predictorum in palatk) voce preconia et sono campane, in
quo quidem consilio interfuerunt predicti consules et iudkes et consiliarii
de dkto oonsilio, qui fuerunt ntnnero XLI, predicti domini rectores, iudices
et consiiiarii, qui sunt sanior et maior pars, et ad presens secundum statutum
et prouisiones dicti consilii eorum nomi-nibus et nomine et vice comunis et
hominum ciuitatis Spaleti predicte, omni iure et modo, quibus melius possunt,
[fecerunt sindicos et procuratores dacte civitatis] nobiles viros ser Francis-
cum Damiani et lohannem Peruoslai, honoraibiles ciues et ambaxiatores Spa-
leti, licer absentes, ad comparendum coram reuerendis patiibus et excelsis
dominis dominis barond>us domiiu nostri domini regis occasione questionis
seu questiorrum, quam vel quas Camurtius Francisci, ciuis Spaleti, suo vel
alieno nomine mouet contra comune dicte ciuitatis quacumque de causa et
etaam aliqui Bracenses, vel alii, cuiuscumque condictionis existent, et ad agen-
dum, causandum et defendendum et forum quorumblibet iudicum recipiendum
et recusandum, libellum et petitionem dandum et recipiendum, exceptionibus
opponendum, lites contestandnm, de calumnia et veritate dicenda iurandum
et cuiuslibet alterius geneiis iuramenta in eorum animas prestandum, ponen-
dum, interrogandum et responendum et positis et interrogati-s responendum,
iudices eligendum et recusandum de loco et iudice seu locis et iudicis con-
ueniendum, crimina et defectus opponendum, terminos et dilationes peten-
dum, testes, instmmenta et scripturas ac priuilegia et exemptiones produ-
cendum et reprobandum, accusandum et denunciationes et accusationes
prosequendum, protestandum et protestationes quaslibet faoiendum,
sententiam unam et plures audiendum, appellandum et appelationes
prosequendum et generaditer ad omnia et singula dicendum et faciendum,
que in predictis et circa predicta fuerint facienda, et que dictum consili-um
facere posset, si adesset, et que merita causarum postulant et requirunt,
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promittentes mihi notario stipulanti nomine et vice cuiuslibet persone cuius
interesse posset, se firmum et ratum perpetuo habaturum quidquid per dictos
sindicos et procuratores factum fuerit in predictis et quoHbet predictorum
et volentes dictos eorum sindicos et procuratores releuare ab omni onere
satisdationis promiserunt mihi notario stipulanti ut supra, iudicio sisti et
iudicio sokii in omnibus . . . . . . sub obligacione omnium bonorum
dictomm comunis et homlnum presentium et futurorum. Actum Spaleti in
palatio comunis presentibus Creste Cusme, Vitco calegario, testibus requisitis,
et Nicola* Tomasii exammatore.
152.
11. IX 1358.
Conuocato et congregato generali consilio ciuitatis SpaAeti de mandato
dictorum dominorum rectorum, voce preconia et sono campane, ut moris
est, in palatio dicti comunis, in quo quidem consilio mterfuerunt predict!
domini rectores et iudices ac consiliarii, qui omnes fuemnt numero XLI,
qui maior et sanior pars et ad plenum secundum statutum et prouisiones
dicte ciuitatis, predicti domini rectores, iudices et consiliarii unanimiter
(67v) eorum nominibus et nomine et vice totius ciuitatis Spaleti omni iure
et modo, quibus melius possunt, sponte et ex certa fcientia fecerunt, constitue-
runt hommes dicte ciuitatis
certis nobiles viros ser
Franciscum Damiani et lohannem Peruoslaui, honorabiles ciues et ambaxia-
tores Spaleti, licet absentes, ad comparendum coram reurendis patribus et
excelsis dominis dominis Nicolao
in scriptis et sine scriptis
dominorum reuerendomm
predicti domini rectores et iudices et consilium ac
uniuersum comune eo quod sunt
expresse contra libertates ipsorum uniuersorum et hominum dicte ciuitatis
et omnibus temporibus preteritis factas et concessas per dominos
imperatores et per reges et per dictum dommum nostrum confirmatos atta-
men ob reufentiam dicti domini nostri, cui se per fideles exMbuerunt et
fideles esse promittunt, tamquam eorum domino naturali et ob reuerentiam
dominationis predictorum domhiorum baronum, quia ciuitas ipsa est dei et
domini regis, facere possunt -dicti domini barones quicquid volunt, non pro-
hibendo nec prohibere valendo, IKHI preiudicando Kbertatibus antedictrs; et
ad quelibet que jpro honore et utilitate dicte ciuitatis viderint redundare iuxta
•predicta. Actum, ut supra, presentibus testibus et examinatore predictis.
Nomina baronum sunt: dominus Nicolaus, dei gratia archdepiscopus Colocen-
sis . . . . . . '. ., frater Stephanus eadem gratia episcopus Nitriensis,
Gregorius custos Varadiensis, comes Nicolaus de Zech, kidex curie regis, et
lohannes Chius, totius Dalmatie et Croatie banus.
153.
11. IX 1358. Die predicto.
De musto de Item proposuerunt predicti domini consules, ut supra,
starea quid videtur presenti consilio super facto conducendi
vinum nouum in ckiitate cum datio vel sine. Super quo
quisque cx>nsulat, quid sibi placet.
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Super qua proposita ser Duymus Bratani consuluit, quod mustnm foren-
se de starea possit conduci soluendo, qui conduxerit, grossum unum pro
galeta et sic solua-nt illi, qui conduxerint mustum de armo presenti, et dari
debeat iuramentum illis, qui conduxeiint, quod debeant manifestare totum
mustum, quod conduxerint de starea extra districtiHn Spfcleti, et si q-uis
fraudauerit et non mamfestauerit, quod cadat ad penam librarum X paruo
rum, si fuerit popiriaris, et si fueiit de consilio, quod soluat dictam penam
et sit suspensus ab officio et consflio per unum annum, et quod jeligantur
tres officiales ad predicta.
Duymus loharmis Lucari consuluit, quod quilibet de consilio iuret, si
emil vinum forense per se a die, qua fuit captum, quod mustum non \eniret,
vel si sciret aliquem, qui oonduxisset, quod debeat manifestare, et fiant tres
officiales, qui teneantur iuramento accusare omnes conducentes mustum
forense, et qui inueotus fuerit portasse contra consilium, quod soluat libras
XXV paruorum, cukts pene dimidia sit eius, alia acousatoris."
Unde facto partito ad busolos et paiotas captum feiit per XVIIII volen-
tes, sicut consuiuit dictus ser Duymus Bratani, et per XVIII, sicut consuluit
dictus Duymus Icrfiannis.
Thomas OrM \
Duymus Sobota [ , , . . , ,
 v. . ,. .Georgius Zipriani f offlciales electl ad predicta.
Andreas Danielis J
154.
(68) 14. IX 1358. Die XIIII mensis septembris.
Pro dono baroni- In pleno et generali oonsiMo predicto donxkii consules
bus itemm fiendo proposuerunt super tenore litterarum trassmissarum
per ser Franciscum Damiani et lohaimem Peruoslaui
arrtbassatores ad dominos barones
bonum esset, ut presentarent dictis dommis baronibus iMas pecias quinque
panorum
presens consilium, ut unusquisque consulat, quid slbi placet.
Super qua proposita ser Gregorius Petri consuluit, quod hoc remaneat
in arbitrio domlnorum rectorum seu consulmn et iudicum et illorum septem,
qui snnt ad huiusmodi negocia deputati et quod ordinabitur, exequatur.
Unde facto partito captum fuit per XXXVIII volentes, ut supra cansu-
luit dictus ser Gregorius, et tres fuerunt contrarii.*1
155.
18. IX 1358. Die XVIII septembris.
In supradicto generali consilio, ut predicitur, more solito congregato
predicti domini consules proposuerunt, quid videtur ordinandum super facto
Serande montis.
Item super facto bestiarum pascualium, que pasculantur in districtu.
Item de porcis, qui sunt in ciuitate Spaleti.
* Bullettino XV str. 122—124 donosd 'kra-tki sadiiaj zaipisa ozjnacerah ovdije
sa 151—153.
T>
 Kiratak regest nalazi se u Bullettino XV str. 124.
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Item super custodia et clauibus seu seratura et clauibus portarum
ciuitatis.
Super quibus omnibus et singulis requirunt, ut quisque consulat, quid
sibi placet.
Ser Gregorius Petri Petrache surgens arrengando consuluit, quod do
mini rectores et duo iudices possmt dare ordinem ad predicta et elligere
officiales et eis statuere salarium et omnia facere, que ad predicta fuerint
facienda, et quicquid fecerint, sit firmum, sicut esset factum per presens oon-
silium.
Unde facto partito ad piscides et balotas, ut moris est, captum fuit
per omnes nemine discrepante, quod fiat, sicut consuluit dictus ser Grego-
rius in predictis.
156.
(68v) 19. IX 1358. Die predicto XVIIII fceptembris.
Hic est ordo datus per dominos rectores et iudices super propositis
supradictis, prout in dicta refonnatione fuit eis atributa potestas.
Primo ordinauerunt et elegemnt infrascriptos homines populares de-
bere tenere claues portarum ciuitatis et aperire et claudere omni die portas
teneantur, quaiido in aero pulsabitur ad campanam comunis debent serare
et bene claudere ipsas portas et quando pulsabitur in mane simiMter aperire,
et si aliter vel ultra horas predictas aperuerint vel non serarent dictas portas,
cadant ad penam librarum quinquaginta paruorum, si de nocte aperirent sine
consensu et scitu duorum consulum ciuitatis. Si vero post sonitum dicte
campane non serauerint et aperieiint sine magna tarditate, cadant ad penam
soldorum XX" paruorum pro quolibet et qualibet vioe. Et quod infrascripti
non faciant guardiam mensis nec angarias, que per ciuitatem fuit, pro uno
quo tenere debet dictas claues.
Duyinus Rusich, 1 habent claues porte maris de becaria, qui ambo
Nicola Brutessich illas receperunt.
Dechina calegarius dictus Drascus suo nomine et dicti DecMne, qui
Drascus Suprabelli' f tunc **>* erat in terra' habuit claues P°rte deJ riua versus fratres minores.
Nicola Banus Lucxe pellizarius l habent claues porte pisturie quas re-
Maiinus pellizarius J cepit Maiinus.
Vidoy beccarius I habent claues porte noue, quas tunc recepit dic-
Drascus sartor f tus Vidoy.
Matheus sartor condam Petroli habet claues porte Gruptaru-m.
Hic ordo positus super ariimalibus pasculantibus in campo Spaleti inter
confines alias ordinatos.
Primo, quod quilibet teneatur soluere pro bestia minuta pasculia, que
inuenta fuerit inter dictos confkies, soldos duos paruorum, et pro quolibet
antmali seu bestia magna soldos quinque paruorum.
(69) Item si boues ..... inuenti fuerint . . . in vinea propria ali-
cuius vel alrena, soluat soldos decem paruorum pro quolibet et quaKbet vice
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de die et de nocte duplicetur pena et soluat soldos viginti paruorum pro quo
libet boue, quarum penarum medietas sit comunis et alia accusatoris. Qui
confines predkti sunt Mi: a ponte srcho usque ad flumen de li Badi ad manum
dextram versus flumen Salone versus Massarum montem.
Item quod de Seranda sit secundum statutum, et plazarii teneantur
accusare et denunciare, quos inueneiint, et pena tota perueniat ad eos, et si
non accusauerint contrafacientes, quod ipsi~plazarii fustigentur.
De porcis vero a die dominica proxime ventura in antea non teneat
aliquis porcos in ciuitate, et qui tenere voluerit, teneat in domo, et officiales
infrascripti teneantur aecusare, et qui inuentus fuerit, sohiat soldos quadra-
ginta paruorum pro quolibet porco et qualibet vice et de nocte duplicetur
pena.
Item ad predictam custodiam campi pro animalibus et pro porcis con-
stituerunt officiales infrascriptos, qui habere debeant a comurri soldos
quadraginta paruorum pro quolibet in mense et hoc duret usque ad muta-
tionem curie et teneantur semel in ebdomada ire per campum ad videndum
contrafacientes, qui officiales sunt hii:
Duymus Michoy Madii, 1 . . • »
Matheus CrestoH Petri ) ^m merunt» ut suPra contmetur."
157.
19. IX 1358. Die predicto.
Marinus plazarius in presentia mei notarii bandiuit et pubiice procla-
mauit in platea sancti Laurencii omnia suprascripta ordinamenta et banna .
et quod quilibet se caueat predictis contrariari sub penis predictis.
158.
(69v) 22. IX 1358. Die XXII septembris.
In predicto generali consilio, ut supradictum est, more solito congre-
gato, predicti domini consules proposuerunt, quid videtur presenti consilio
mittere umim ambaxiatorem cum Barthok>m^o Francisci de ladra ad do
minos barones pro declaratione litterarum ipsorum dominorum baronum,
super quo quisque consulat, quid slbi placet.
Item super solucione salarii magistri Bonazonte physlci.
Ser Gregorius Petri super prkna proposita consuluit, quod mittatur
ser Franciscus Damiani cum tribus equis et vadat occasione predicta ad
expensas comunis.
Captum, ut supra consultum fuit, per LII, qui fuerunt orrmes de dicto
et m dicto tunc consilio existentes.
Super facto salarii magistri Bonazonte consuluit, quod domini recto
res, iudices et septem sapientes inueniant modum habendi dictam pecuniam,
et quicquid per eos vel per maiorem partem ipsorum factum fuerit, sit
firmum.
Captum fuit per omnes excepto uno contrario.
Ordinatum et captum fuit per dictos dominos rectores, iudices et
sapientes, quod Duymus Bratini debeat imprestare oomuni ducatos quin-
* BMetino XV str. 124—126 donosi opSiran sadrfaj brojeva 155 i J56.
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quaginta in monetis et ser Duymus Bertani ducatos XXV, et ser Sirichia
Lucari ducatos XV et lohannes Peruoslaui ducatos decem et quod clauis fru-
menti conducti per Vanum de Firmo detur ser Duymo Bertani pro pignore
predictoram.
Die predicto domini rectores preceperunt dictis Duymo Bratini et ser
Duymo Bertani et ser Sirichie Lucari et lohanni Perupslaui presentibus, quod
dictas quantitates soluant et dent cras ante missam sub pena quarti.
Item elegenmt ser Zaninum Cipriani I , ., , ,.
ser Bakium Petri j «d videndum salinas comums.
159.
(70) 23. IX 1358. Die XXIII septembris.
Super electione Item in predicto generali consilio predicti domini re-
comitis. ctores cum consensu iudicum et consiliariorum pre-
dictorum proposuerunt, quid videtur presenti consilio
elligere rectorem ad presens vel non, requirentes, quod quisque consulat su-
per hoc, quid sibi videtur pro meliori.
Super qua proposita ser Franciscus Damiani surgens arengando con-
suluit, quod eligatur ad presens in presenti consilio rector pro uno anno cum
salario librarum mille paruorum in dicto anno et conducat secum unum so-
cium, unum notarium et octo famulos et teneatur iurare et regere ciuitatem
Spaleti secundum formam statutorum.
Captum, ut supra fuit consultum, per XLVI volentes et septem fuerunt
contrarii.
Dictus ser Franciscus elegit cx>mitem Curiachtrm Disislauich pro co
mite dicte ciuitatis. Electus per XXXIIII.
Thomas Francisci elegit comitem Dionisium Stephani bani de Cruppa.
Electus per XXXI.
Item elegerunt nobiles viros ser Gregorium Petri et ser Franciscum
Damiani in ambaxiatores et sindicos ad presentem etectionem predictam
dicto domino comiti Curiaco et petendum confirmationem a domkiis baroni-
bus, prout in sindicatu scripto per magistrum lohannem continetur.
160.
(70v) 30. IX 1358. Die ultimo septembris.
In dicto generali consilio congregato, ut predicitur, predicti domini
rectores et iudices cum consensu curie proposuerunt, quid videtur ipso con-
silio faciendum, prouidendum et ordinandum super infrascriptis requiren-
tes, ut super singulis quisque consulat, quid sibi videtur pro honore et
. ciuitatis Spaleti.
Primo super facto renouationis rectorum siue consulum.
Item cum magister lohannes, notarius Spaleti, sit in fine sui termini,
quid videtur presenti consilio ipsum confinnare aii non.
Item super duabus petitionibus, quarum una erat Domaldi Nicole,
altera erat losep Marini petentis posse conducere vinum de Lixa intus ciuita-
tem et cetera,
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Ser Srichia Lucari surgens arrengaado consuluit, quod alii tres con-
sules in presenti consilio elligantur pro uno mense.
Unde posito partito et capto, ut supra consuluit dictus ser Srichia,




Item super facto canfirmandi vel non dictum magistrum lohannem
notarinm dictus ser Srichia consuluit, quod coirfirmetur et confirmatus sit
pro dudbus annis venturis cum salario consueto.
Unde posito partito ad busulas et palotas, captum fuit per omnes,
qui fuerunt XLVI, exceptis duObus eontrariis, quod dictus magister lohannes
sit confirmatus pro dictis duobus annis cum salario consueto.
(Super petitione)
161.
(71) 2. X 1358. Die secundo octobris.
In dicto generali consilio, ut predicitur, more solito congregato de
mandato nobilium virorum dominorum Gregorii Petri, Stephani Miche et
Nicole Petri Nicole, rectorum seu consulum Spaleti, predicti domini rectores
cum consensu illorum, qui debent propositis interesse, proposuerunt, quid
Pro ambaxiatoribus videtur ad elligendum ambaxiatores ad dominum no
ad dominum nostrmn stmm dominum regem, requirentes, ut unusquisque
dominum regem consulat, quid sibi videtur in predicto negotio exequen-
dum.
Super qua proposita ser Franciscus Damiani arrengando consuluit,
quod elligantur tres nobiles in preseoti consilio, qui vadaot ad dominum
nostrum dominum regem cum octo vel decem equis seu quanto opus fuerit
ad expensas comunis.
Ser Madius Miche consuluit skniliter, sicut dictus ser Franciscus.
Unde posito partito ad busulas et palotas captum fuit per LIII volen-
tes, sicut consuluerunt predicti sapientes, et duo fuerunt contrarii.
Et infrascripti per maiorem partem seu plures palotas electi fuerunt
dommi:
Gregorius Petri per XLVII
Franciscus Damiani per L
laninus Cipriani per XXVI
Pro questione Ghic Item proposuerunt, ut supra, quod super litteris tras-
de Ragusio smissis per comune Ragusii, seu rectores eiusdem et
iudices et consilium dominis rectoribus et iudicibus et
consilio ciuitatis Spaleti pro questione Giue Desseni de Ragusio ibi lectis
in consilio per me notarium suprascriptum quisque consulat, quid srbi
placet.
Super qua proposita ser Gregorius Petri surgens arrengando oonsuluit,
quod domini rectores et iudices et septem sapientes faciant responsiuam su-
per predictis litteris et contentis in eis, prout eis melius videbitur conuenire.
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Unde facto partito ad busulos et patotas, captum fuit per omnes nullo
cotrariante, prout consuluit dictus ser Gregorius.
162.
(71 v) 7. X 1358. Die VII mensis octobris.
In supradkto generali consilio congregato pro-
posuerunt domini rectores de commissione fienda ambaxiatoribus ituris ad
dominum nostrum, quisque consulat, quod sibi placet.
Item proposuerunt super facto salarii illorum hommum, qui seruitio
dicti domkii nostii fuerunt in ligneto comunis Spaleti. Super quo qulsque
consulat, quid sibi placet.
Ser Gregorius Petri surgens arengando consuiuit super prima proposita
de commissione fienda dictis ambaxiatoribus, quod domini rectores, iudices
et consilium credentie cum illis, quos habere voiuerint, faciant commissionem
predictam, prout eis videbitur, et dent ordinem dictis ambaxiatoribus in
agendis.
Unde facto et posito partito, ut moris est, captum fuit per XLVIII vo-
lentes, sicut consuluit dictus ser Gregorius, et quinque fuerunt contrarii.
Super secunda proposita dictus ser Gregorius consuluit, quod domi-
rri rectores et iudices et septem sapientes habeant arbitrium inueniendi mo
dum satisfaciendi predictis marinariis.
Ser Franciscus Damiani super dicta secunda proposita consuluit, quod
domini rectores et iudices exigant quicquid habere debet comune a qui-
buscumque personis ex quacumque causa, et constringant omnes realiter et
personaliter, et ipsi domini rectores et iudices cum VII sapientibus habeant
arbitrium satisfaciendi dictis hominibus de eo, quod habere debent, et hoc
exequatur de ebdomada ventura.
Unde posito partito, ut moris est, captum fuit per XLV volentes, sicut
consuiuit dictus ser Gregorius, et per XII, sicut consuluit dictus ser Fran-
ciscus.
163.
(72) 11. X 1358. Die XI mensis octobris.
In dicto consilio, ut predicitur, congregato domini Stephanus et Ni-
cola rectores cum consilio et consensu curie proposuemnt super infrascriptis
eis consilium exhiberi.
Primo super electione unius consulis loco ser Gregorii Petri, qui iuit pro
ambaxiatore ad dominum nostrum.
Item super facto dacii beccarie *et piscarie et gabella.
Item super facto insularum.
Item super moneta falsa.
Item super blado, qui extrahitur de ciuitate.
Item super barcagno comunis.
Item super petitione porrecta, cuius tenor talis est:
Pro macheriis Coram vobis nobilibus et sapientibus viris, dominis
el Gruptis - consulibus et iudicibus ac generali consilio ciuitatis
Spaleti, ser Duymus Bratani, ser Madius Miohe et Do-
maldus Nicole pro se ipsis et vice et nomine omnium aliorum vicinorum
exponunt, quod cum ipsi euntes domum transeuntes per macerias non pos-
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siiit ire sine periculo personarum, et velint ipsam viam supra Gruptas reap-
tlare, quod facere non possunt sine oostro adiuuamine, ideo supplicant
reuerenter, quatenus trabes comunis, que sunt in piscaria velitis et placeat
eis concedere pro reparatione anditus supradicti, ut ipsi et alii transeuntes
superinde possint skie periculo personarum adire, et hec petunt de gratia
speciali.
Requirentes dicti domini rectores, ut unusquisque consuiat super pre-
dictis et singutis propositis, prout sibi placet.
Ser Srichia Lucari consuluit, quod consul eligatur pro tempore, quo
stare debebit ser Gregorius.
fet ser Mictioy Madii fuit electus per XVIII de consilio et XVIII con-
trarii.
Super petitione predicta consuluit, quod dicte trabes pro dicto opere
conccdantur secundum petitionem predictam. Et ita facto partito captum
fciit per XXVI volentes, sicut consuluit dictus ser Srichia, et decem fuerunt
contrarii.
Super omnibus vero aliis propositis ser Stephanus Miche consuluit,
quod consilium credentie det ipsis daciis et aliis modum et reducantur in
consilio generali, et sic captum fui-t per omnes nemine discrepante.
164.
(72v) 14. X 1358. Die XIIII octobris.
Deliberatio barcagni In pleno et generali consilio supradicto . . . . . .
barcagni comunis Spaleti venditum et
deliberatum fuit Duymo Marini tanquam pkis offerenti pro quinque annis
proxime venturis incipiendo in festo natiuitatis domhii proxime venturo
precio librarum centum paruorum pro dictis quinque annis, de quo precio
dictus Duymus debet et promisit soluere comuni in fme seoundi anni libras
quadraginta paruorum et deinde quolibet anno libras viginti paruorum, bar-
cando et recipiendo solucionem secundum consuetudinem et tenendo continue
ibi barcam sufficientem.
In dicto generali consilio predicti domini consules proposuerunt cum
consilk) et consensu illorum, qui debent propositis interesse, quid videtur
presenti consilio super facto insularum Buue et Solte consulendum et facien-
dum, quia per consilium credentie non fuit ordo datus, requirentes, ut super
hoc quisque consulat, quid sibi placet.
Item super duabus petitionibus, silicet super petitione Michaelis de
Brazia petentis gratiam extrahendi bladum pro nuptiis suis.
Et super petitione Pribislaui Clapotich petentis de gratia aliquod
bladum a comuni vel in credentia usque quo soluere posset.
Ser Crestolus Petri surgens arrengando consuluit super prima propo-
sita dictarum insularum, quod incantentur et deliberentur plus offerenti pro
tribus annis cum hac condicione, quod emptores insule Buue non possint
habere partem vel societatem cum aliquo Tragurino nec dare terras ad labo-
randum vel seminandum sub pena grossorum L paruomm et accusatio te-
neatur de credentia.
Unde facto partito, ut moris est, captum fuit per XXXI volentes et
XXI contrarii fuerunt, prout supra consuluit dictus ser Crestolus.
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Super petitione dicti Michaelis consuluit, quod fiat sibi gratia de sta-
riis XX bladi extrahendi, cum pater eius fuerit et ipse sit ciuis Spaleti. Et
sic captum fuit per XLII volentes, *it supra consultum fuit, et X con-
trarios.
Super petitione dicti Pribdslaui consuluit, quod sibi dentur et do
nentur staria sex frumenti de blado comtmis.
Ser Madius Miche consuluit, quod sibi dentur staria XII frumenti.
Unde facto partito captum fuit de stariis sex XXXII volentes et XX
fuerunt contrarii.
165.
(73) 16. X 1358. Die XVI... octobris.
In pleno et generali consilio supradicto proposuerunt domini rectores,
quid videtur respondendum ambaxiate facte per Damianum Zigala pro parte
comunis ladre rectoribus supra-
dictis Super quo quisque consulat quid
sibi placet.
Super qua proposita ser Crestolus Petri consuluit, quod domini con-
sules et iudices cum consilio credentie habeant arbitrium faciendi et respon-*
dendi dicto ambaxiatori secundum quod eis
et honore nostri comunis. Unde sic captum fuit per XXXV
volentes et quatuor contrarios, prout supra consultum est.
Item proposuerunt predicti domini rectores cum consensu curie, cum
aliquis procuret aliqua, que sint et essent contra libertatem et honorem et
bonum statum ciuitatis Spaleti, ideo requirunt presens consilium, ut super
hoc quisque consulat, quid sibi videtur.
Super qua proposita ser Srichia Lucari arrengando consuluit, quod
domini rectores et iudices cum septem sapientibus alias deputatis, quando
domini barones erant m partibus istis, habeant arbitriiHn dandi ordinem,
agendi, faciendi, tractandi, perficiendi et expendendi de bonis et auere co-
munis et omnia faciendi, que eis videbiintur pro honore et comodo et con-
seruatione status et libertatis huius ciuitatis in totum, sicut posset presens
consilium usque ad aduentum nostrorum ambaxiatorum.*
166.
19. X 1358. Die XVIIII mensis octobris.
Item in dicto generali consilio et cetera, ut supra, congregato propo
suerunt dicti domini rectores, quid videtoitur ipsi consilio an imponere gabel-
lam super beccariam sicut fuit piius anno preterito vel non, prout fuit ven-
dita lohanni Peruoslaui et sociis. Super quo quisque consulat et cetera.
Item, si videtur presenti consilio deliberare de presenti dacium bic-
carie et piscarie vel differre.
Ser Crestolus Petri super prima consuluit, quod gabella sit sicut dicto
anno preterito, et sic captum fuit per XXXIIII volentes et III contrarios.
Super secunda consuluit, quod dacium non deliberetur ad presens, sed
eligatur unus, qui dacium et gabellam scribat pro comuni et omni sero det
in scriptis massariis comunis. Captum per XXXV et II oontrarios et Petrus
Bulletino XV str. 210—211 donosi kratak sadriaj ovog dokumenta.
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Nioole Mathei fuit ekctus cum salario, quid videbitur dominis rectoribus et
iudicibus conuenire.
167.
(73v) 21. X 1358. Die XXI octobris.
In dicto geoerali consilio, more solito congregato, predicti domini rec-
tores et iudices proposuerunt, quid videtur ipsi consilio
. . . . . . . . super certis petitione et ambaxiata factis per egregium
virum dominum Stephanum . pro parte domini bani.
Super quo quisque consulat sieut sibi videtur.
Item proposuerunt ipsi consilio de mittendo duos sindicos et unum
sindicum ad locum Preulache Stagni occasione questionis, quam mouet Giue
Deseni de Ragusio, olim habitator Spaleti. Super quo et cetera.
Ser Srichia Lucari arrengando super prima proposita consuluit, quod in
presenti consilio elligantur VII vel octo sapientes, qui tractent et faciant
et compleant in dicto negocio una cum dominis rectoribus, et quicquid
tractauerint, reducant in consilium maius. Captum per omnes, qui fuerunt,
numero LIIII.
Super facto secunde proposite consuluit dictus consultus, quod mit-
tantur duo iudices et unus aduocatus cum uno notario ad defendendum questi-
onem predictam et determkiandum secundum pacta, que habet comune Spa-
leti cum corouni Ragusii. Captum per omnes, ut supra.
Ser Madius Miche elegit super piima proposita tres consules et duos
iudices et ser Srichiam Lucari, ser Theodosium Leonis et Marinum Laurencii,
et sic captum fuit per XXXII volentes et contrarii XXII.
Ser Theodosius Leonis elegit III iudices pro questione dicti Ziue ser
lancium Leonis et lohannem Peruoslaui et dominum Laurencium lanini,
canonicum et vicarium Spaleti pro aduocato et sindico ad defendendum cau-
sam predictam. Et sic captum fuit per omnes, qui fuerunt XLVIII, exceptis
duobus contrariis.
168.
(74) 21. X 1358. Die predicta XXI octobris.
In dicto generali consilio proposuerunt predkti domini rectores cum
consilio curie, cum hodie per consiliimi fuerint electi octo sapientes ad audi-
endum ambaxiatam dicti domini comitis Almisii pro parte domini bani . .
expositis
facds per dictos sapientes per ser Theodosium Leonis in dicto consilio . . .
. . . . requirentes ipsum consilium, quod unusquisque
consulat, quod sibi placet. Hec autem capitula sunt super duobus tratatis,
silicet super sale
Super qua proposita ser lancius Leonis consuluit, quod dicti sapientes
habeant tractatum cum dicto domino Stephano comite super dictis duobus
capitulis salis et tricessime et quicquid tractatum fuerit per ipsos vel per
maiorem partem ipsorum, sit firmum, sicut factum fuisset per presens con-
silium absque quod reducatur in ipso consilk). Unde posito partito, ut moris
est, captum fuit, sicut consuluit dictus ser lancius per XXVIII0 volentes,
et contrarii fuerunt XXIII.4*
* Bulletino XV str. 210-211 dooosi sadrzaj broja 167 d 168.
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169.
(74v) 31. X 1358. Die ultimo octobris.
Item proposuerunt dicti domini rectores in dicti consiMo, quod elligantur
noui rectores pro mensse nouembre.
Item super quadam petitione data per Thomassium Francisci et An-
dream Danielis requirunt, quod quisque consulat, quid sibi placet.
Ser Gregorius Petii arengando consuluit super predicta proposita,
quia super prima non oportet, quia alias de hoc est reformatum, silicet de
electione consulum, quod domini rectores, si voluerint, possint mittere dictos
Thomasium et Andream ad confinia unum Almisium, alterum Tragurium vel
ubi voluerint dicti domkii rectores et pro quanto tempore voluerint statuto
aliquo non obstante, et quod liberi sint et absoluti ab omnibus processibus
factis et qui fieri possent occasione dicte rixe vel alios accusantes (?) pro
dicla rixa. Unde facto partito, ut moris est, captum fuit per XXXVIII vo-
lentes, ut supra consuluit dictus ser Gregorius, et X fueru-nt contrarii.
Item electi fuemnt in dicto con&ilio per plures palotas infrascripti do-






Instrumentum Die quarto mensis nouembris. Nobiles viri domini re-
protestationis ctores et iudices supradicti ac sapientes deputati ad
contra capitula hoc per consilium generale, presente ibi egregio milite
domino Stephano Francisci de ladra, comite Almisii,
ambaxiatore domini lohannis Chius, bani Dalmatie et Croatie, protestati
fuerunt, quod ipsi domini rectores et iudices ac sapientes rion admittunt
capitula, que idem dominus Stephanus pro parte domini nostri domini regis
requirit et pro parte dicti bani, nec ipsis consentiunt i«n aliquo, ymmo
totaliter cotradicunt nomine totius civitatis Spaleti, quia sunt expresse contra
libeilates ciuium et ciuitatis Spaleti concessas per priuilegia antiqua et an-
tiquissima et per dictum dominum nostrum regem confirmata, et quod
ipsis siue ciuitati Spaleti nullum fiat preiudicium, si non possint contraire,
quia tanquam ooacti et obsessi per dictum dominum banum astricti sunt
ad ea, que in dictis capitulis continentur, que scripta simt manu dicti domini
comitis et eius sigillo sigillata. Qui dominus Stephanus promisit pro parte
domini bani nullam fieri nouitatem ulterius usque ad reditum ambaxiatorum
dicte ciuitatis, qui vadunt ad dominum regem. Actum in palatio comunis
presentibus Vani Francisci de Firmo, Butco Bogdani de Smina, testibus roga-
tis et ser Balcio Petri examinatore.41
171.
(75) 16. XI 1358. Die XVI nouembris.
In pleno et generali consilio supradicti domini rectores cum consensu
curie proposuerunt, quid videtur ipsi consilio fiendum super litteris per
41
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• . causa eligendi iudicem de Madeio occasione questions
. . . . . . . .
 t Giue de Ragusio, tunc habitatoris Spaleti, requirentes,
quod quisque consulat, quid sibi placet.
Super qua proposita ser Gregorius Petri surgens arengando consuluit.
quod constituatur sindicus et mittatur eorum loco . . . . . . . . . .
predictum ad eligendum iudicem de Medio secundum pacta. Et quod con-
silium credentie dent ordinem et modum, quid eis videbitur in agendis per
dictum sindicum et quicquid ordkiatum fuerit per maiorem partem dicti
consilii valeat, sicut factum foret per presens consilium. Unde facto partito
captum fuit per XXXVIIII volentes, sicut consuluit dictus ser Gregorius, et
quinque fuerunt contrarii.
Item proposuerunt, cum abbatissa et conuentus monasterii sancte
Clare Spaleti requirat de gratia, quod procurator eorum monasterii possit
agere et petere coram curia Spaleti absque aduocato, statuto aliquo non
obstante, requirentes, ut quisque consulat et cetera.
Super qua proposita dictus ser Gregorius consuluit, quod procurator
predictus possrt agere et petere contra quoscumque nomine dicti monasterii
in curia et coram curia Spaleti absque aduocato, statuto aliquo non ob-
stante. Et sic captum fuit per XLII volentes, ut supra consuluit dictus Gre-
gorius, et duos contrarios.4*
172.
(75v) 23. .XI 1358. Die XXIII nouembris.
In pleno et generali consilio supradicto more solito congregato pro-
posuerunt domini rectores cum consilio curie et consensu, quid videtur super
litteris trasmissis per dominum Franciscum Georgii militem, comitem ciuita-
tis Tragurii, ad petitionem Camurtii Francisci, ibi lectis in consilio, super
quo et eamm tenore quisque consulat quid sibi placet.
Ser Srichia Lucari surgens arengando consuluit super continentia
dictamm litterarum, quod domini rectores, iudices et curia habeant aucto-
ritatem tractandi, respondendi, et faciendi et sindicos constituendi ad ple-
num, prout ipsis dominis irectoribus et iudicibus curie seu maiori parti
eorum videbitur in totum et per totum quemadmodum facere posset presens
consilium, obseruando priuilegia et libertates comunis et ciuitatis Spaleti.
Unde posito partito, ut moris est, captum fuit per omnes, qui fuerunt numero
LII volentes, sicut consuluit dictus sapiens, et duo fuentnt contrarii.
Item proposuerunt in dicto consilio, quid videtur ipsi consilio de
mittendo ad presens ambaxiatores ad dominum nostrum dominum regem pro
nouitatibus, que inferuntur ipsi ciuitati et etiam pro dictis litteris dicti do
mini comitis Tragurii et alia multa, que fiunt contra priuilegia et libertates
ciuitatis, requirentes, ut unusquisque super hiis consulat, quid sibi placet.
Ser Theodosius Leonis surgens arrengando cx>nsuluit, quod ambaxia-
tores mittantur et quod duo elligantur in presenti consilio cum tribus famu-
lis ad expensas comunis cum VII equis.
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Non iuit per palotas Ser Gregorius Petri consuluit, quod dicti ambaxiatores
mittantur et habeant pro eorum salario grossos sex
in die et expensas.
Ser lancius consuluit, quod de salario ser Francisci sit in prouisione
ser Gregorii Petri et ser Theodosii.
Electi fuerunt ambaxiatores domini: Franciscus Damiani,
Theodo^ius Leonis.
Qui recesserant et arripuerunt iter die dominica nono mensis decembris
ante tercias.44
173.
(76) 21. XI 1358.
Sindicatus pro In Christi nomine. Amen. Anno natiuitatis eiusdem
questione MCCCLVIII, indictione XI, die XXI nouembris, reg-
domino rege nante et cetera. Conuocato et congregato generali con-
silio ciuitatis Spaleti, more solito
Item super facto biccarie et piscarie proposuerunt dicti domini recto
res, lecto ibi instrumento dicti dacii de anno preterito et super venditione
carnium, requirentes et cetera.
Ser Franciscus Damiani arrengando consuluit, quod domini rectores
et iudices declarent ipsas doanam et dacium, ponant ordinem et reducant in
consilio et in consilio viso veteri ordine et nouo consilium maius faciat, quld
videbitur, et hoc die dominica ventura. Captum per omnes.
Item proposuerunt, cum Michael Baloe de Bracia vellet venire ad con-
silium vigore reformationis ibi lecte, quia pater et auus fuerunt de ipso con~
silio. Ideo et cetera.
Super qua proposita ser Franciscus Damiani arrengando consuluit,
quod secundum reformationem potest, et consuluit, quod possit venire ad
consilium dictus Michael.
Ser Gregorius Petri consuluit, quod non debet nec potest venire secun-
dum dictam reforma«tk>nem, quia non dcbet nec potest venire secundum
dictam reformationem, quia intelligitur solummodo de ciuibus tunc habitan-
tibus Spaleti et natis in Spaleto et non d: extraneis. Unde facto partito cap-
tum fuit per XXII volentes sicut consuluit dictus ser Gregorius et per XVI
sicut consuluit dictus ser Franciscus.48
174.
(76v) 25. XI 1358. IHe XXV nouembris.
De dacio bicarie et In Christi nomine. Amen. In pleno et generali consilio
piscarie supradicto more solito congregato dicti domini recto
res proposuerunt tenendi
" Bulletino XVI str. 62—63 donosi pod fctim nadnewkom 23. XI. 1358. sadiiaj
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super dacio bicarie et piscarie, cum per dominos rectores
non fuerit aliqua . . . . . . . . requirentes, quod quisque consulat
quid sibi placet.
Ser Franciscus Damiani surgens arengando consuluit, quod dictum
dacium vendatur et delM>eretur hoc adddto quod,
si ciuis uel habitator Spaleti conduceret aliquam bestiam grossam uel mi-
nutam et eas extrasserit per terram, soluat pro centenario bestiarum minu-
tarum libras quinque paruorum et pro animafi bouino soldos quatuor par-
uorum. Et si quis emerit animaha minuta in ciuitate Spateti et districtu et
eas extrasserit pet terram uel per mare, soluat grossos decem paruorum
pro centenario et grojsos tres pro boue et pro porco soldos quinque paruo
rum. Alia vero addita facta anno preterito sint cassa. Unde facto partito
captum fuit per omnes, qui fuerunt numero XL, sicut consuluit dictus ser
Franciscus.
Quod dacium bicarie deliberatum fuit ibi Thomasio Alberti tanquam
plus offerenti per modum . . . et pretio prout infra continetur.
In Christi nomine. Amen. Anno dominice hicarnationis MCCCLVIII in-
dictione XI, die XXV mensis nouembris.
Regnante serenissimo domino nostro domino Lodouico, dei gratia
rege Hungarie, temporibus honorandi in Christo patris domini Hugolini, dei
gratia archiepiscopi Spaletensis, nobiliumque virorum atque dominorum Per-
ve lohannis, Theodosii Leonis et Nouaci Matthei, rectorum, et-Duymi Ber-
tani, Francisci Damiani, Zucii Buohamaioris, iudicum ciuitatis Spaleti.
Ser Sriohia Lucari et ser Duymus Bratini, sindici et sindicario nomine
comunis et homimun ciuitatis Spaleti constituti in presentia dominorum recto
rum et iudicum predictorum et totius consilii generalis ibi congregati specia-
liter ad infrascriptam causam ivice et nomine dicti comunis sponte dederunt,
vendiderunt et deliberauerunt ad incantum publicum iibi per Marinum pla-
zarium comunis factum ser Thomasio Alberti, ciui Spaleti, presenti et re-
cipienti pro se et Nicola, fiHo suo, tanquam plus offerenti, omnes fructus,
redditus, et prouentus dacii bicarie et piscarie suprascripte exigendos, colli-
gendos et percipiendos pro uno anno proxime venturo incipendo die crastina
ab inde secuturo secundum modum et ordinem infrascriptos, cum hoc pacto,
quod super ipso dacio usque ad dictum terminum nulla nouitas fieri possit
seu debeat in preiudicium daciari seu daciomm predictorum. In primis,
quod pro quolibet boue vel vaca, qui vel que occkiitur in macello, venditor
debeat soluere tres Venetos grossos. Item pro quolibet manzlo vel manza,
qui vel que fuerint ponderis a libri > LXXX infra dicti ponderis, vendttor de-
beat soluere soldos quatuor paruorum. Item pro qualibet bestia minuta sili-
cet castrato, irco, capra vel oue, soluere debet soldos duos paruorum. Item
pro quolibet edo vel agno soluere debeat paruos duodecim, et edus vel agnus
intclligitur deinde ad festum sancte Marie de augusto. Item pro quolibet por-
co vel porca, qui vel que occiditur in macello, soluere debeat tam si vendiderit
cum visceribus, quam sine viscerfbus, soklos quinque paruorum. Item, si quis
emerit aliquam bestiam grossam vel minutam siue porcinam in ciuitate
Spaleti vel eius districtu et vellet eam extrahere seu extrasserit per mare
vel per terram, soluat doanario libras decem paruorum pro centenario be-
stiarum minutarum et pro animali bouino grossos tres et pro porco seu
porca soldos quinque paruorum. Et si quis ciuis vel habitator Spaleti con-
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duceret aliquam bestiam grossam vel minutam et eas extrasserit per terram,
soluat <pro centenario bestiarutn minutamum libras qaiinque paruorum et pro
animali bouino soldos quatuor paruorum eo saluo, quod, si quis portaret
pro mensa sua per mare, soluere non teneatur aliquod dacium de uno
castrato vel duobus quartis boninis vel medio porco, sed at> inde supra sol-
uere teneatur. Et si aliquod nauigiuni forense applicaret in portu Spaleti,
{pon possit ferre pro sua mensa uel ahqua aMa causa nisi piius soluat
doanario doanam de omni et eo toto, quod extrahere uoluerit et (!)* saluo
si aliquis ciuis uel hafoitator Spaleti emerit aliquam bestiam grossam uel mi-
nutam pro pascendo uel lafborando (77), soluere non teneatur aliquid pro
doana. Et etiam si aliquis forensis conduceret aliquam bestiam grossam uel
minutam in ciuitatem Spaleti causa ipsam vendendi, et cum vendere non
posset, licitum sit eidem ipsam bestiam grossam vel minutam extrahere per
terram ad suum beneplatatum albsque alk) dacio uel gaibella.
£t etiam si aliquis ciuis uel habitator Spaleti vellet extrahere per mare
uel per terram carnes pro nuptiis uel festo faciendo, soluere non teneatur
aliquid pro doana.
Similiter si aliquis Spaletinus uel habitator Spaleti emeret aliquam
bestiam grossam vel minutam et ipsam vellet pro sua domo, non teneatur
soluere aliquid pro doana, sed, si ipsam bestiam diuiserit cum aliquo, soluat
dacium supradiotum.
Item si quis ciuis uel hafeitator Spaleti uel mercator, qui emerit ali-
quam bestiam grossam uel minutam uel porcinam a columna, que est in con-
finibus Spaleti uel intra uel uersus montes sancti Luce et Sancti Michaelis
et a Clissio citra et ab ecclesia sancte Marie de Ugal et afo ecclesia sancti
Petri de Gumao uersus Spaletum, teneatur soluere dacium supradictum. De
carnibus uero porcinis uel lardeflis, que ueniunt de Apulia uel de Marchia,
que uenduntur, uenditor debeat soluere unum denarium parvum pro libra
ponderis.
Et ille carnes, que ueniunt de Dalmatia, que uenduntur, soluere de-
beanl soldos quinque paruomm pro quolibet porco uel porca, saluo quod,
si aJiquis Sclauus portauerit ad ciuitatem Spaleti carnes porcinas saUtas, quod
soluere non teneatur aliquid pro doana. £t ille qui emerit dictas carnes et
ipsas extraxerit uel uendiderit, soluere teneatur dacium supra dictum, saluo
quod, si ipsas uellet pro domo sua, non teneatur soluere aliquid pro doana.
Item si quis ciuis uel haibitator uel forensis conduxerit aliquam bestiam, un-
decumque ipsas conduxerit, et ipsas extraheret per mare de ciuitate Spa-
leti et eius districtu viuas uel mortuas, soluat pro porco uel porca soldos
quatuor paruorum et pro quolibet centenario bestiarum minutamm libras
quinque paruorum/si ponderauerit eas seu caricauerit in portu Spaleti vel
eius districtu, quam etiam extra ciuitatem et eius districtum ubicumque lo-
corum, soluere teneatur doanam supradictam. Item, si aliquis Spalatensis vel
habitator Spaleti per se uel interpositam personam aliquo quesito colore
ponderaret aliquas bestias in aliqua parte quam in portu et districtu Spaleti,
soluere teneatur doanam supradictam doanario supradicto. Et si aliquis Spa-
latensis vel habitator aut forensis ubicumque daret de suis denariis vel
mercimoniis alicui persooe causa emendi et ipsas bestias postmodum con-
duxerit ad alium locum quam ad ciuitatem Spaleti et eius districtum, ipsi
Trebalo bd stajati eo;
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emptores vel Oli quibus dicte pecunie vel mercimonie spectarent, teneatur
soluere dicto doanario pro quolibet centenario bestiarum minutarum grossos
quinque paruorum. Et si quis in hoc aliquam fraudem commiserit, cadat ad
penam librarum XXV paruorum pro quolibet et qualibet vice, qua contra-
fecerit, cuius pene medietas sit comunis Spaleti et alia medietas sit doana-
rio, si hoc kgitime probauerit per testes idoneos, statuto aliquo non obstante.
Et nichilominus integram doanam soluere teneatur dicto doanario de om-
nibus bestiis extractis contra formam huius reformationis, et quod recto-
res, qui -nunc sunt uel pro tempore fuerint, vinculo sacramenti dictam pe-
nam exigere teneantur integre cum effectu. Item si quis interfecerit porcum
vd porcham et ipsas carnes saliuerit causa extrahendi de ciuitate Spaleti
et eius districtu, teneatur doanario, sub quo occise fuerint, soldos quiaque
paruorum pro quolibet porco vel porca, quod soluere teneatur ille, qui
extrasserit eas. Et si aliquid de ipsis carnibus salitis vendiderit in macello,
sokiere teneatnr pro quolibet poreo vel porca soldos quinque paruorum
solvendo illi doanario, sub quo occise fuerint. Item si Tragurienses fecerint
aiiquam nouitatem mercatoribus Spaleti transeuntibus per districtum ipso
mm cum aliquibus bestiis, quod eandem nouitatem facere teneantur Spaletini
mercatoribus Tragurinis transeuntibus cum aliquibus bestiis per districtum
Spaleti.
Item quod omnes, qui portabunt pisces per mare vel per terram Spa-
leti vel eius districtum et ipsos vendiderint vel portauerint domum, soluere
debeant octauam partem, quam octauam partem dicti ciues et habitatores
Spaleti soluere teneantur, «foicumque ipsos vendiderint, tam in districtu Spa-
leti, quam extra districtum, siue ipsos portauerint in barca siue k londra,
et si mceperint vendere vel portare domum, dare teneantur dictam octauam
partem. Item omnes, qui portabunt ligna vel tedam, soluere teneantur deci-
mam partem secundum consuetudinem. Et si quis defraudauerit doanam su-
pradictam, cadat ad penam librarum quinque paruorum, cuius medietas sit
comunis et alia doanarii. Item quod nullus audeat vendere carnes morti-
cinas in beccaria in pena librarum viginti quinque paruorum. Et hoc pro
precio et nomine precii libramm mille ducentarum paruorum, quod precium
dtctus Thomas promisit et se obligauit soluere in fine anni sub pena contenta
in statuto et sub obligatione omnium bonorum presentium et futurorum, pro
quo fuerunt plezii et pagatores Duymus Alberti, frater eius, et losep Marini
et quilibet in solidum."
175.
(77v) 25. XI 1358. Die predicto.
Item proposuerunt in dicto consilio, quid videtur accipere
ad affictum a domino archiepiscopo pro quinque annis
Super qua proposita ser Gregorius Petri consuluit, quod domini rec-
tores et iudices possint accipere dictam decimam ad affictum nomine
comunis pro quinque annis proximis pro affictu annuo a ducatis centum
quinquaginta in monetis . . . infra. Et sic captum fuit per omnes.
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Sindicatus in domi- Die predicto XXV nouembris. Conuocato et congregato
num Laurencium generali consilio ciuitatis Spaleti more solito soiio cam-
laninl pane et voce preconia de mandato dictorum domino-
rum rectorum in palatio comunis, in quo quidem con-
silio interfuerunt predieti domini rectores tres et iudices et consiliarii de
dicto consilio, qui fuerunt ad plenum secundum reformationem dicti consilii,
predicti domini rectores, iudices et consilium eorum nominibus et nomine
et vice totius consilii et comunis et homkium ciuitatis predicte, omni iure
et modo, quibus melius potest, sponte et certa sciencia fecerunt, constitu-
erunt et ordinauerunt eorum et totius consilii ac uniuersorum et hominum
ciuilatis prefate certum «nuncium, sindicum et procuratorem et quicquid me-
lius esse potest, venerabilem virum dominum Laurencium lanini, canonicum
et vicarium Spaleti, presentem et recipientem, ad eundum ad Stagnum in
Medio loco, qud dicitur Preulacha, secundum pacta, que sunt inter comune
Spaleti et comune Ragusii, causa eligendi iudices de Medio occasione questio-
nis, quam comune Ragusii predictum ad petitionem Giue de Ragusio, olim ha-
bitatoris Spaleti, seu idem Giue mouet contra comune Spaieti, et ad elligen-
dum ipsos iudices de Medio vel alio loco ipsorum aut in concordia an per
sortes, prout ipsi procuratori seu sindico videbitur fieri defoere secundum
pacta predicta ,et ad omnia facienda, que circa ipsam electionem dictorum
iudicum unius vel plurium, ciuium vel extraneorum fienda fuerint peragenda
et necessaria, promittentes michi notario infrascripto, utpote publice persone
stipulanti nomine et vice predictorum de Ragusio, vel alterius, cuius interesse
posset, sese finmim et ratum perpetuo habiturum, quicquid per dictum
eorum procuratorem et sindicum circa electionem predictorum iudicum
factum fuerit, sub obligatione omnium bonorum dicti comunis Spaleti pre-
sentium et futurorum. Actum Spaleti in palatio comunis presentibus lohanne
lacobi de Podio Bonici (?), familiare domini archiepiscopi Spalatensis, et
Simone condam Bergonzini, qui fuit de Papia, testibus rogatis, et Bilsa Ci-
priani examinatore.
177.
(78) 28. XI 1358. Die XXVIII nouembris.
In pleno et generali consilio ciuitatis prefate, more solito congregato,
predicti domini rectores cum consilio proposuerunt, quod noui rectores elligi
debantur , quod quisque eligat .
Unde facta electione de pluribus, positis partitis de unoquoque ipso
rum electi fuerunt infrascripti tres pro rectoribus per
omnes balotas domini:
Duymus Bratini
Srichia Lucari officium rectorum .
Gregorius Petri facere et exercere bona fide etc.
Pro correctione Item proposuerunt dicti domini rectores in dicto con-
statuti in inquisi- silio cum consensu consiliariorum, qui debent propo
tlone et congregatione sitis interesse, cum quedam statuta seu statutum in-
consilii digeant seu indigeat correctionem, ideo requirit pre-
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sens oonsilium, quod unusquisque consulat, quid sfbi placet.
Super qua proposita ser Franciscus Damiani, surgens arrengando con-
suluit, quod inter alia statuta ciuitatis Spaleti, que correctkmem indigere
noscuntur, ilhid precipue statutum positum in quarto libro voluminis dicto-
nnn statutorum sufo rubricha *In quibus casibus comes habet arbitrium*,
quod intifpit »Item statutum et ordinatum est, quod potestas in IIIIOT infra-
scriptis casibus* correctionem manifestafn nosdttur indigere, cum in aifcitrio
aliquando cadit periculum, quia potius et mdius est, quod sententie magni
ponderis in aifoitrio iuris et plurium sapientum consistant et proferantur, ne
propter iniquimi arbitiium unius solius iudicantis aliqui molestentur iuxta
regulam kuis: ubi maius periculum, ibi cautius est agendum. Et propterea
arrengando consuhrit, quod dictum statutum corrigitur et correctum sit hoc
modo vMelicet, qucxl rectores seu consules, qui nunc sunt vel pro tempori-
bus fuerint, et etiam potestates seu comites, vel quouis alio nomine nun-
cupentur, qui unus vel plures hafoerent regere ciuitatem prefatam secundum
statutum ipsius ciuitatis, non halbeant aliquod arbitrium inquirendi in ali-
quibus casibus in dicto statuto contentis, nec possint aliquam sententiam
criminalem proferre, nisi cum iudicifous, qui pro tempore fuerint, vel maiore
parte eorum, nec possint conuocare vel facere pulsari ad consilkim maius
sine consensu dictorum iudicum vel maioris partis ipsomm sub pena pre-
stiti iuramenti. Et si in contrarium fieret, non valeat ipso iure, nec exequatur
ullo modo. Unde posito partito, ut rooris est, captum et reformatum, ac sta-
tutum et ordinattim fuit per omnes, qui fuerunt numero XLII, sicut consuluit
dictus ser Franciscus, statutis vel reformatkMiibus non obstantibus, et quod
hec reformatio pro statuto habeatur et scribi debeatur in *Kbro statutorum.
178.
(78v) 28. XI 1358. Die predicto.
Mutatio curie pro menssibus decembre, ianuaric, februario proxime
venturis.
Electores: lustitiarii:
ser Sriohia Lucari ser Drasutus Marini





Thomas Alberti Stasiicha Siluestri
lancius Leortis Duymus Sloue et
Petrus lancii Egidii
Consiliarii super sententiis: ludices super usuris:
ser Madiuis Miche ser lancius Cipriani
ser Nicola Petri Nkole Gerem-ias lohaimh






Madhis Alberti ser Perue lohanms




Super viis et pontibus:
Nicola Thomasii — santi Domnii
Dionteius Helie — santi Martini
losep Marini — sancti Spiritus







(79) 1. XII 1358. Die primo mensis decembris.
Instrumentum prote- Coram vobis egregio ac nobile viro domino Francisco
stationis factc Tragu- de Georgio, strenuo milite regio, honorabili comite
rii pro questione Tragurii, nobiles viri ser Franciscus Damiani et ser
Cpmuli lohannes Peruoslaui, ciues Spaleti ac sindici et pro-
curatores comunis et hominum ciuitatis predicte Spa-
leti, constituti per dominos rectores, iudices et curiam Spaleti ex auctoritate
eis concessa a consilio generali ciuitatis prefate occasione quarundam litte-
rarum trassmissarum per vos dominum comitem rectoribus, iudicibus, con-
silio et comuiri Spaleti, ad petitionem Camurcii seu Comuli Francisci, ciuis
Spaleti, in quibus asseritis vos, dominum comitem, iudicem delegatum per
dominos barones domini nostri domini regis, que incipiunt: »Franciscus de
Georgio regius miles etc.* et finit »Datum, die XXII mensis nauembris
MCCCLVIII, indictione XI* protestatione premissa, quod per ea, que dicent
vel facient coram uobis, non uitendunt in vos dominum comkem tamquam in
eorum iudicem consentire, sed totaliter contradioimt, dixerunt et exposuerunt,
quod saiua reuerentia vestre nobilitatis, non comparent coram vobis tam-
quam coram iudioe competenti, ymno declinant et opponunt vos non esse
nec esse posse iudicem in causa, de qua in dictis litteris vestris habetur
mentio rationibus infrascrptis. Primo quia per priuilegia antiqua et antiquis-
sima clare memorie dominorum regum Hungarie et per priuilegium domini
nostri domini LodOuici regis confirmata et munita e eius vero sdgillo duplici
millus iudex ab ipso domino rege constitutus potest (79v) esse et propterea
non potestis esse iudex delegatus, quia «hoc esset contra priuilegia regalia
supradicta Et si dicetis esse iudex delegatus a dictis dominis
baronibus in causa dicti Camurcii, quod ipsi sindici non confitentur ymo
contradicunt et dicunt et exponunt nomhie predicto, quod dictus Camurcius
appeJlauit a quadam sententia lata per curiam Spaleti nomine uxoris sue
ad secundam curiam secundum statuta ciuitatis Spaleti, et quando coram
secunda curia placitauit et in causa succubuit, ipse oontra stattita dicte ciui-
Bulletino XVI str. 141—143 dotiosi sadiiaj broja 177. i 178.
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tatis Spaleti appellauit ad dominum nostmm regem, licet appellatio nulla sit
de iure, quia est contra statuta dicte ciuitatis et prktilegia domini regis.
Attamen dicunt dicti synditi dicto nomine, quod primo debebat dicta appella-
tio presentari domino regi, tanquam supeiiori et iudici, ad quem, si de iure
fien debebat et non foret contra priuilegia regalia eidem ciuitati concessa, et
nisi per dommum regem fuisset causa dicte appellationis specialiter commis-
sa, si committi de iure poterat, .predicti domini barones non habebant in hac
causa specialem ddegationem, sed solummodo pro certis negotiis et hooori-
bus regalibus ordinandis. Et posito sine preiudicio, quod -hoc facere potuis-
sent, quod omrtmo dicti sindici negant, dicunt dicti sindici, quod dicte littere
dominorum baromun sunt subreticie, quia inrpetrate tacita veritate et expres-
sa falsitate per dictum Camurtium, quod dicta commissio facta vobis domino
comiti, si sic dici potest, non valet ex ea, nec ex ea procedere potestis seu
debetis, quia antequam commi&sa votjis exequeretis, dicti domini barones
delegati domini regis iam exkierunt suam delegationem, reuersi fuerunt ad
dominum regem et sic eorum delegatio fmem habuit et per consequens uestra
subdelegatio, si sic dici potest, debet esse et est nullius eficacitatis seu valoris.
Dicunt etaam dicti sindici dicto nomine, sahiis omnibus eonrai et dicti comu-
nis iurabus, priuilegiis et gratiis qurbuscumque, quod intendunt mittere am-
baxiatores et sindicos ad dictum domhmm nostrum regem de presenti et ibi
coram regali maiestate, coram qua extitit appellatio, dicto Camurtio et cui-
libet alid de iure respondere potuerkit, cum coram vobis reSpondere minime
teneantur, racionibus antedictis et aliis multis suo loco et tempore dicendis
et allegandis ooram dicto domkio nostro domino rege, eo maxime, quia dicta
commissio, quam dicitis vobis factam, fuit facta de facto potius quam de
iure et a non iurisdictionem et ad hec habentibus et non receptis confidenti-
bus seu suspectis a parte dicti comunis, prout de iure fieri debet. Quare, si
vos, dominus comes, quod non credunt dicti sindioi, intenditis ulterius pro-
cedere ad petitionem dicti Comuli, protestantur, quod hoc est contra honorem
domini regis, ad quem extitit appellatum, quia intendunt ius dicti comunds
tueri coram eius regia maiestate, et est in preiudicium dictorum comunis et
hominum ciuitatis Spaleti et iaeturam, et protestantur contra vos dominum
comitem et contra dictum Comulum et quoscumque alios dictum comune et
homines Spaleti temere in iudick> prouocantes coram iudice non competenti
de omnibus damois, miuriis, incommodis et interesse, que faciuet marcas
mille argenti saluo iure addendi, conigendi et aliter protestandi ad sensum
cuiuslibet sapientis. De predictis rogantes me notarium etc. Actum Tragurii dn
palatro drcti domini comitis, presentibus Dobre Franciisci, Zore Marci, ciuibus













incepturo die crastina in maoe pro precio et nomine predi . . . . .
septuaginta paruorum, quod precium predicti ser Perue et Damianus .
. . . debent et promiserunt dicto sindico recipienti nomine dicti
comunis dare et soluere massariis dicti comunis m fine anni sub pena soMo
rum duorum pro. . . seciindum formam statutorum Spaleti et sub obligatione
bonorum suomm presentium et futurorum, que gebella
et solui debet per modum et cum pactis, quibus anno predicto vendita fuit
lohanni Peruoslaui et sociis. Que quidem gabella collecta fuit anno predicto
preterito et coligi debet in hunc modum:
Primo, qtiod pro omni et qualibet libra^Carnium friscarum de bicharia,
de qua solui consueuit datium, exigatur et sohiat venditor unum denarium
paruum ultra datium solitum, et quod beccarii possint vendere ipsas cariies
uno denario de pluri qualibet libra.
Item quod venditor soluat de qualibet testa animalis parui duos paruos
et de penduli duos paruos et de ventre paruos quatuor. Et quod non possit
vendere testam plus de paruis decem, pendule ultra paruos decem, ventrem
ultra paruos XXM.
Item de omnibus interioribus boumis pro quolibet intramine soluat
venditor unum grossum.
Item de quibuslibet intraminibus porcorum soluat venditor unum
soldum et paruos IIIIor.
Item quod quicumque emerit in ciuitate Spaleti et districtu animalia
Iminuta et extrasserit per mare vel per terram, soluat dicte gabelle libras
quinque paruorum pro centenario.
Item quicumque extrasserit carnes porcinas salitas per mare, soluat
pro quolibet miliari soldos viginti paruorum ultra doanam solitam.
Item quod quilibet ciuis vel habitator Spaleti, qui extrasserit carnes
porcinas per terram, soluat tantum, quantum soluitur per mare dicte ga-
beile.
Item quod, qud vendiderit cames salitas in bicaria vel extra, soluat pro
libra carnium paruum unum. JEt si vendMerit lardum separatum ab ossibus,
soluat paruos duos pro libra lardi.
(80v)
consensu dictorum
dicto ser Balcio . . . .
crastino et .
prouentus dicti comercii
Et hoc pro precio et nomine precii
, quod precium dictus ser Balcius debet et
promisit et se obligauit dictis sindicis recipientifous nomine dioti comimis
dare et soluere massariis comunis in fine anni secundum consuetudnem sub
pena soldorum duorum pro Mbra sedmdum consuetudinem et sub obligatione
omnium suorum bonorum presentium et futurorum. Et pro dicto ser Balcio
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ser Crestolus Petri, frater eius, se constituit principalem pagatorem et in
solidum pro pretio datii supradicti sub obligatione suorum bonorum et pena
predicta.
In dicto generali consilk) proposuerunt predicti domini rectores cum
consilk) illorum, qui defoent propositds interesse, quid videtur presenti con-
silio mittere unum vel duos ambaxiatores ad dominum episcopum Sibenici
et dominum Hetiam Radouani, krdices dectos pro questione Giue de Raguxio,
requirentes etc.
Unde electi fuerunt per plures palotas:
dominus Laurencius laoini, vicarius Spalatensis,
ser Nouacius Mathei.
Item proposuerunt de modo tenendo in exigendo et soluendo decimam
anni preteriti, requirentes, quod quisque consulat, quid sibi placet.
Super qua proposita ser Srichia Lucari surgens arrengando consuluit,
quod scribantur omnes, qui receperunt introytus et detur eis iuramentum et
id quod scriptum fuerit, domini rectores et iudices taxent ad soluendum
quicquid eis videbitur.
Ser Madius Miche consuluit, quod inueniantur denarii pro comuni et
pro hoc anno preterito soluatur dicta decima de denaiiis comunis.
Uhde facto partito, ut moris est, captum fuit per XVIII volentes, ut
consukiit dictus ser Madius Miche, et contrarii fuerunt XVII vo»lentes, sicut
diclus ser Srichia consuluit.
(81)
Ser Stepbanus Miche surgens arrengando consuluit,
quod
ellegerint, habeant arbitiium respondendi
eis vel maiori parti eorum videbitur occasione dictarum iitterarum, seu de-
pendentium ab ipsis, et quicquid fecerint, valeat sicut factum fuisset per
presens consilium. Unde posito partito, ut moris est, captum fuit per XXXVI
volentes, sicut consuluit dictus ser Stejrfianus et tres fuerunt contrarii.
%
Infrascripti fuerunt electi:
ser Stephanus Miche ser laninus Cipriani
ser Zuckis Bucamaioris ser Duymus Bratini
ser Crestolus Petri ser Nouacius Mathei
ser Perue lohannis
181.
(81v) ... XII 1358. (?)
Iti pleno et generali consilio
fuit «
fuit
In eodem consilio electi fuerunt infrasoripti rectore^s pro raense ianua-
rio proxime venturo:
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domini: Gregorius Petri Petrache
Zucius Bucamaioris
lacobus Andree.
Item proposuerunt in dicto consitio domini rectores et iudices cum con-
sen&i Hlorum, qui defoent propositis interesse, quod rectores predicti noui
teneantur et defoeant exigere ddbita comunis.
Item cnm domus m01endinorum sat discoperta et refectionem indigeat,
proposuerunt, quid videtur, quod dicta domus possit reaptari et cooperiri,
super quo quisque consulat, quid siibi placet.
Ser Srichia Lucari super prkna proposita surgens arrengando consu-
luit, quod dicti rectores et iudices teneantur et debeant suo tempore exigere
omnes condempnationes et debita comunis, que rationabiliter poterint exigi
et haberi super pena Ifbrarum ducentarum paruonim. Unde posito partito,
ut moris est, captum fuit per XLIIII rolentes, ut supra oonsuluit <et VIII
contrarH> dictus ser Srichia.
De domo molendi- Item super facto domus molendinorum consuluit, quod
norum copeiienda emptor molendinorum seu dacii comunis de denariis,
quos dare promisit pro dacio, possit emere onmia, que
fuerint necessaria pro copertura dicte domus et alia neccessaria, una cum
massariis comunis et quicquid expendet, scrfbatur in quaternis comunis et ih
fine anni tantum quantum expensas defalcari debeat de pretio per eum sol-
uendo in fine anni. Captum per XXXVIII volentes et septem fuerunt con-
trarii.
(82)
Super qua proposita ser Ciprianus Petri arrengando consukiit, quod de
quinque ipsis .
Ser Madius Miche consuluit, quod comune non habet quM expendere
et quisque potest ire ad domum suam, et sic consuluit, quod >ml detur eis.
Unde posito partito, ut moris est, captum fuit per XXXVI volentes,
sicut consuluit ser Gregorius, et VIII fuerunt contrarii.
182.
(82v) .... I 1359(?)
In pleno et generali consilio .
" de mandato dictorum
. . e t sono . . . .
. . . . . cum consensu illorum,
qui proposuentnt infrascripta super facto
bladi de modo inueniendi et haibendi bladum, ut copia habeatur in ciuitate de
ipso blado, requirentes, ut unusquisque consulat super hec, quid sibi videtur
pro meliori.
Super qua proposita -ser Sriohia Lucari surgens arengando cx>nsuluit,
quod elligantur quinque nobiles in presenti consilk), qui haibeant arbitrium
inueniendi modum habendi bladum, et quicquid dicti quinque vel maior pars
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eorum fecerint sit firmum, sicut esset factum per presens consilium. Captum
per XIIII."
Ser Madius Miche surgens arengando consuluit, quod constituantur
sindici ad eundum pro blado, et quod ilii, qui habent pecuniam, debeant mu-
tuare comuni et eis oMigetur frumentum, quod est ad presens in comiHii
et illud quod conducetur. Et quod omnibus volentibus conducere bladum et
conducentibus per mare detur de peciuria comunis et habeant soldos duos
paruomm pro quolibet stario bladi cuiusuis bladi cowducti et venditi in Spa-
leto, et quod de ipso blado non possint aliquam partem extrahere de ciuitate
Spaleti. Unde posito partito, ut moris est, captum firit per XXXXII volentes
et XIII fuerunt contrarii.
Item dictus ser Madius Miche consuhiit, quod domini rectores et iudi-
ces cum quatuor sapientibus, silicet ser Duymo Bertani, ser Srichia Lucari,
ser Stephano Miche et ser Nicola Petri Nicole habeant potestatem taxandi
et ponendi imprestitum illis, qui debent imprestare, et quod etiam possint
inuenire et constituere sindicum predfctum et atribuere sibi illam potesta-
tem, quam posset presens consilium. Et sic captum fuit per XLI volentes et
V fuerunt contrarii.
183.
(83) ... I 1359(?)
Crestolus Petri Papalis
lacxa Dragachlnlch Item in dicto consflio, ut supra, proposuerunt super
petitione lacxe Dragachinich et uxoris, que etiam cum
dicto viro suo venit tunc ad palatium confirmans et requirens petitionem
dicti viri sui, quod quisque consulat super ipsa petitione quid sibi placet,
cukis petitionis tenor taKs erat:
Coram vdbds nobilfbus et sapientibus viris, domims consulibus et iudi-
cfbus atque uniuerso consilio ciuitatis Spaleti, suis dominis honorandis, lacxa
Dragachinich, ciuis et seruitor vester. (Tekst je izostavljen).
Super qua «petitione ser Gregorius Petri surgens arrengando consuluit,
quod dictus lacxa secundum petitionem predictam possit vendere et alienare
et pignori obligare de -bonis dicte uxoris sue et cum ipsitfs uxoris consensu
usque ad quantitatem librarum centum paruorum. Unde facto partito, ut
moris est, captum est, quod fiat, ut supra consultum est per XLIIIIor vo-
lentes et VI oantrarios."
Magistii Tomasii Item in dicto consilio proposuerunt super petitione
magistri Thomasii cirugici, cuius tenor talis erat: Co
ram vobis etc. Magister Thomashrs cirugicus, salariatus vester, exponit hu-
militer et deuote, quod cum ipse sit ki termino sui salarii, ideo supplicat
reuerenter, ut de sua confirmatione velitis prouidere. Item cum ipse velit,
si placet dominationi vestre, retinere scolas in Spaleto et instruere scolares
in gramaticalibus, ideo supplicat cum omni reuerentia et honore, ut pro
labore ipsarum scolarum velitfe ei prouidere de salario XX ducatorum in
** Bulletino XVI &tr. 171 donosi sadrzaj tefcsta tri posljednja odlomka ovog
broja. 51
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anno recipiendo soluciones a quolibet scolari sectmdum consuetudinem ciui-
tatis."
(83v)
reddere de habito tractatu . . . .
cum Aggistro supradicto de ipsius consensu confirmare et ipsum ex auctori-
tate ^rconcessa per consilium generale, pro anno sequenti cum salario per
eum nabito seu sfbi ordinando anno proxime preterito, precipientes hec per
me notarium scribi in actis.
-" 184.
... II 1359 (?)
In pleno et generali consilio ciuitatis Spaleti more solito congregato
proposuerunt de aduentu domini ibani et de aduentu comitis Clissii.
Item de videndo rationes comunis et qui debent dictis rationibus in-
teresse.
Item proposuerunt super petitiooe porrecta per Boxanum Plazarich,
requirentes, ut super predictis quisque consulat, quid sibi placet.
Ser Franciscus Damiani super piimo consuluit, quod mittatur unus
nuncius ad videndum, si dominus banus venit in partibus et quod fiant dtio
ambaxiatores, qui vadant ad dominum banum et quod unus nobilis eligatur,
qui vadat ad comitem Glissii ad gaudendum de suo aduentu et proferendum
comunitatem ad honorem domkii bani, qui eum misit, et dicti comitis, et hoc
fiat per dominos rectores et curiam de eHigendo et mittendo ambaxiatores,
prout eis videbitur pro honore domini bani. Captum per XLVI.
De videndo rationes Super secunda proposita dictus ser Franciscus consu-
comunis luit, quod domini rectores et iudices et curia cum illis,
quos vocaore voluerint, et sindicis comtinis videant ra-
tiones comunls, et quicquid per eos factum fuerit, valeat, sicut factum fuisset
per presens consilium. Capta per XLV.
Super petitione dicti Boxani, petentis posse alienare de bonis uxoris sue
pro sustentando se et familiam, ser Gregorius Petri consuluit, quod fiat
gratia, quod possit vendere tantun quantum dominis rectoribus et curie
videbitur. Captum per omnes, qui fuerunt LIIII.
(84) . . . .
Item proposuerunt
non apertis
Item proposuerunt de eligendo unum superstantem comimis.
Requirentes, ut supra predictis propositis quisque dicat et consulat,
quid sibi vkietur.
Ser Franciscus Damiani sui^ens arrengando consuluit super prima pro
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posita, quod fiat reformatio, quod rector seu rectores, qui etligentur, de-
beant statuta in crimrnalibus, et quod virrdicentur in fine
sui regiminis, si fecerint vel sententiauermt contra dicta statuta.
Ser Gregorius Petri arrengando consuluit super dicta prima proposita,
quod tres rectores piro uno mense sint aib inde retro.
Unde posito partito ad piscides et pallotas, ut moris est, captum fuit
per XXXII duos volentes, sicut consuluit dictus ser Franciscus, et per nouem,
sicut consuluit dictus ser Gregorius.
Super secunda proposita dictus ser Franciscus arrengando consuluit,
quod dligantur tres nobiles, qui querant scripturas et acta facta in questio-
nfbus et occasione questionum dicti Comuli et dent ordinem ad defendendum
et iura comunis Spaleti et possmt expendere
de ibonis comunis Spaleti dicta occasione, et quicquid ordinabunt et facient
cum omnibus dependentibus et conessis a dictis questionibus, sit firmum
et ratum et exequatur quemadmodum factum fbret per presens consilium.
Unde facto et posito partito, ut supra dicitur, ad busolas et palotas,
ut moris est, captum et reformatum fuit in totum et per totum, ut supra
consuluit dictus ser Franciscus per triginta sex volentes et contrarii fuerunt
quinque.
Qua parte capta et reformatkme facta dictus ser Franciscus nomina-
uit dictos tres nobiles ad predicta, silicet ser Zucium Bacamaioris, ser Ste-
phanum Miche et ser Theodosium Leonis.







aperiendis Super tertia proposita super facto stationum mercato
etc. rum, calegariorum et aliorum artificum non tenendis
apertis etc., ser Franciscus Damiani surgens arrengando
consuluit, quod statuatur et refbrmatum sit et scribatur in statutis comunis
ad honorem omnipotentis dei et sanctorum eius, quod nullus ciuis vel fo-
rensis, qui habitaret in ciuitate Spaleti audeat vel presumat in diebus do-
minicis et in festo natiuitatis domini nostri Yesu Christi et in festiuitatibus
quatuor sancte Marie, virginis gfariose, et sanctorum duodecim apostolorum
tenere stationes apertas mercatorum, calegariorum aut aliorum artificum vel
aliquid seu aliquam mercandiam, aut aliquod iaborerium artificiale facere vel
laboi are in campo ki aliquo dlemm seu festorum predictorum sub pena libra-
" Buttetino XVI sitr. 172 donosi kratkd sadiiaj.
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rum quinque paruomm pro quolibet contrafaciente et quilibet possit accusare
et habebit medietatem pene et teneatur de credentia. Et hoc statutum seu
reformatio debeat futuris perpetuis tempoiibus obseruari ad honorem domini
nostri Yesu Christi et eius matris gloriose et sanctorum eius. Unde posito
partito, ut moris, captum et reformatum fuit per omnes de dicto consilio, qui
fuerunt numero XLI, nemkie discrepante, saluo et reseruato, quod, si in
diebus tiibus ante et tribus post festum sancti Donrnii esset festum diei do-
mini ce vel apostoli, predicta non vendicent sibi locum nec ad dictam penam
aliquis teneatur propter nundinas beati Domnii, defensoris hu-kis terre.*4
(85) .
185.
24. III 1359. Die XXIIII marcii.
Item proposuerunt dicti domini rectores, iudices et curia, ut supra,
cum dictus dominus comes lohannes Nelipcich velit ire Romam et requirat
lignetum comimis Spaleti cum hominibus, ideo requirunt, ut quisque con-
sulat, quid sibi placet.
Pro comite lohanne Super qua proposita ser Gregorius Petri arrengando
pro ligneto consuluit, quod, sicut requishiit dictus comes lohannes,
quod fiat sifoi ad expensas comunis, et si videtur do-
miriis consulibus mittere aliquem nobilem ad notificandum sibi hoc, quod
sit in eorum potestate.
Ser Theodosius Leonis consuluit, quod detur sibi lignetum aptatum
ad expensas comunis cum comite et nauclerio sine marinairiis.
Unde .posito partito, ut moris est, captum fuit per XXVIII volentes,




captum per XXXII volentes et XIII contrarii
fuerunt.
Custodes Item elegit pro custodibus bladi: losep Marini
Michacium Petri.
Captum per XXXVII et VIIII contrarii fuerunt.
186.
16. III 1359.- Die XVI marcii.
Item in dicto generali consilio proposuerunt dicti domini rectores et
iudices, cum illi de Solta petant de blado comunis dari eis in credentia usque
in staria centum bladi cum bona plazaria ad termmum competentem, ideo
quisque consulat super hoc, quid sibi placet.
Item oum domimis banus et comes Clisii sint inuitati venire Spaletum,
ideo super hoc quisque consulat, quid sibi placet.
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Pro blado dando Ser Gregorius Petri arrengando super prima proposita
iliis de Solta in consuluit, quod dentur illis de Solta in credentia usque
credentia ad festnm sancti Marchi proxime venturum staria cen-
tum ordei pro precio, q-uo venditur.
Ser Madius Miche consuluit, quod non detur in credentia, nisi pro de-
nariis.
Unde posito partito, ut moris est, captum fuit per XXV, volentes, ut
consuluit dictus ser Gregorius et XX fuerunt contrarii.
Super secunda proposita ser Qregorius consuluit, quod domini recto-
res et iudices et curia haibeant auctoritatem presentandi et honorandi do
minum banum et comitem Clisii et facere expensas pro dicto facto, prout
eis melius videtoitur et quicquid fecerint, vel maior pars, sit firmum. Capta
per XL et IIIIor fuerunt contrarii.5*
187.
(86) 11. V 1359. Die XI mensis maii.
In pleno et generali consilio, congregato de mandato... Stephani Mi-
che et Nicole Petri Nicole, iudicum Spaleti, a-bsente a ciuitate domino Gre-
gono Petri, tertio ktdice, predicti domini iudices habito consensu domini
Ladislaui, cornitis Clisiensis et vicarii Spalatensis, per eius litteras et cum
consensu quatuor de curia proposuerunt infrascripta:
I Primo cum frumentum fuerit emptum pro comuni de Ortona,
qui conduxit dictuxn frumentum secundum pacta, et propterea petit precium
solui, requirentes, ut quisque consulat super hoc quid sibi placet.
II Item de ordeo, quod extrahitur de Spaleto, qtiid videtur ordinare
super ipso.
III Item cum Thomas Alberti velit dare comimi ducatos centum unum
hi monetis pro parte solucionis dacii beccarie et piscarie, si tanto tempo-
re de tanto expectabitur iritra terminum, super quo quisque consulat quid
sibi placet.
I Super prima ser Theodosius Leonis surgens arrengando consuluit,
quod dligantur quatuor nobiles, qui diuidant dictum frumentum, et illi, qui-
bus dabitur, soluasit de presenti grossos X pro stario, et si non scluerint,
quod cadant ad penam pro rata, ad quam incideret comune, et quod possint
inuenire modum et precipere et onrnia facere, quod comune non habeat
damnum et imponere mercatum imprestitum. Et sic captum fuit per
XXVIIII volentes et contrarii fuerunt XIII. Electi fuerunt ad predicta dicti
duo iudices et ser Duymus et Theodosius Leonis.
II Super secunda proposita de ordeo ser Srichia surgens arrengando
consuluit, quod quilibet, qui emerit de ordeo comunis pro grossis septem
pro stario, possit illud extrahere cum buleta per terram et per mare et
nullus possit extrahere de alio ordeo et ponantur custodes ad portas sub pena
perdendi bladum, somerium et librarum quinque paruorum.
Unde posito partito captum fuit per omnes et fuit bannitum per plaza-
rium comunis.
III Super tertia proposita de Thomasio Alberti, qui vult dare eomuni
ducatos centum unum pro dicto dacio, quod tanto tempore
ultra termkium de tanto expectetur de alio bec
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Unde posito partito captum fuit per omnes."'
188.
(86v) 11. V 1359. Die predicto.
Item in dicto oonsilk) proposuerunt, cum dominus comes lohannes
Ndipcich habeat duodeckn vasella vkii m portu, que veOet conducere in ciui-
tate Spaleti et extraducere, super quo requirit, ut quisque consulat, quid sibi
placet.
Super qua proposita ser Theodosius Leonis surgens arrengando con-
suluit, quod, si dictum vinum est dicti comitis lohaimis, fiat sibi gratia illud
conducendi in ciuitatem et ponatur in una canipa, cuius claues teneant iudi-
ces. £t si quo tempore reperiretur non esse dicti dommi comitis lohannis,
quod dictum vinum veniat in comune Spaleti. Uflde posito partito, ut moris
est, captum fiiit per omnes de dicto consilio, excepto uno contrario, ut con-
suluit dictus ser Theodosius.
189.
12. V 1359. Die XII maii.
Item congregato tficto consilio, ut supra proposuerunt dicti domini
iudices super illis.
Primo super petitione Creste Cusme petentis de gratia posse conducere
<decom vaseUa vina forensis, quia de frurnento per eum conducto et con-
ducendo nullam prouisionem habere volebant a comnni.
Item super petitione comitis Clisii, requirentis posse conducere in Spa-
leto vaseHa tria vini pro conducendo Clisium.
Super prima proposita ser Madius Alberti eonsuluit, quod dicto Creste
fiat gratia sine aliquo dacio.
Ser lancius Leonis consuluit, quod fiat sibi gratia de conducendo
dictum vinum sohiendo unum grossum pro gaieta et non habendo prouisionem
de blado conducto vel conducendo.
Unde posito partito capttim fuit per XXVII volentes sicut consuluit
dictus ser lancius.
Item super secunda dictus ser Madius consuluit, quod dicto comiti
gratia de conducendo, ut supra, vassella IIII°r vini.
Captum fuit per omnes.
190.
(87) . . . V (?) 1359".
. . . . . .. •. predicti domini
vicarius qui debent propositis interesse pro-
posuerunt
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Fro scribendo Ideo super prima ser Franciscus ......
bladmn dedme ...... bladorum elligantur et constituan-
tur in salario ........ domini vi-
carius et iudices, qui pro tempore fuemnt et elegit infrascriptos ad predicta,
quorum nomina sunt hec:
KT- i \M- u m* j« \ Efqnod nulkts conducat bladum per portam
S? ^ ?uy ^  L- l Pktare ™* faciat scribi bladum nisi sibi ipsi
Obertus Miche AR>erti \
 sdb librarum quinque paruorum et per-
lacxa Nicole Mathei j
 dendfbladum.
Dc f eriis Super secunda proposita de feriis statuendis dictus ser
Frandscus consuluit, quod dicte ferie sint et seruentur
a die dominica proxime ventura secundo iunii usque ad medhim mensis iulii
proxime venturi.
Ser Balcius consuluit, quod incipiant secunda dominica silicet in pa-
scate Pentecostes proxima.
Unde posito partito captum fuit, ut consuluit dictus ser Franciscus Da-
miani per maiorem partem.
2. VI 1359. Die IP iunii. _
Crida pro blado Marinus plazarius retulit se de mandato daminorum
vicarii et iudicum bandisse et bandiuit in presentia
mei notarii in platea sancti LaurencH, quod nullus conducat bladum, nisi per
portam pisturie et nuflus faciat scribi bladum alteri, nisi sibi ipsi sub pena
librarum quinque pamorum pro quoMbet et perdendi bladum.
192.
(87v) ... V(?) 1359."
Electores curie: Extimatores:
ser Franciscus Daroiani Nicola Cuthei
ser Zucius Bucamaioris Georgkts ........
losep Marini Michoy ........
Nkx>la
ludices: ludices super usuris:
ser Michoy Madii
ser Theodosius Leonis ser Duymus Bertani
Mathei ser Madius Midhe
Consiliarii: Sindici comunis:
ser Perue lohannis ser Crestohis iPetri






 Ovdje je mkopfe oSte<5en pa se mo£e postaviti .pitanje datiranja ovog
teksta. SttgunK) ije da se izbor danova Ikurifje za lipanj, sipanj i kolovoz odiiao
krajem svihnja.
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Examinatores: Superstantes pontibus et viis:
ser laninus Cipriani Crprianus lanini — de contrata sancti
Thomas Francisci Domnii
Marimts LaurentH lacxa Nicole — sancti Martini
Geremias lohannis lantius Duymi — sandi Spiritus











(88) ... VI 1359. iunii.
In dei rromine. Amen. In pleno et generali consilio comimis et hominum
. in palatio comunis de mandato dominomm iudicum more
solito congregato ad sonum campane et voce preconis domini iudices con-
sensu et vokintate suonum consiliariorum, qiri debent propositis interesse,
proponunt et proponi faciunt infrascripta.
In primis quid videtur presenti consilio, quod dnueniatur unus nota-
ritis loco magistri Francisci notarii.
Item quid videtur, quod cum Marcus barberius sit in fine anni sui
salarii, quod de eius confirmatione prouideatur.
Item quod videtur, quod mictatur pro uno alio barberk) ad salarium
comunis.
Reformatlo mictendl Super prima proposita ser Gregorius Petri arengando
pro uno notario in dicto consilio consuluit, quod domini iudices cum
sua curia haibeant plenum aitutrium mictendi pro uno
notario pro comuni quocumque eis videbitur cum salario a XXX ducatis
infra. Captum per palotas omnes numero XXXVIIII.
Pro Marco barberio Item super secunda consuluit, quod Marcus barberius
Captum per balocta* sit reafirmatus .pro anno venturo cum salario consu-
XXXVI contra- eto.
riantibus III
Reformatio pro uno Item super tertia arengando consuluit, quod dicti do-
barberio - Captum per mini iudices et sui consiliarii haibeant arbitrium inue-
baloctas XXXVI niendi umim barberium, quem voluerint, cum salario,
contrariantibus III quod eis videbitur.
194.
(88v) 9. VI 1359. Die nono iunii.
In dei nomine. Amen. In pleno et generali consilio Spaleti in palatio
comunis ad sonum campane et vocem preconis, ut moris est, ad infrascripta
M
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specialiter congregato, nobilis vir dominus . vicarius cum
consensu et voluntate iudicum et consiliariorum, qui debent propositis in-
teresse, propora facit et proponit, quod cum dommus Nicoflaus de Zeech
banus, comes Spalatensis, petat suum salarium et etiam magister Thomas
medicus et magtster Franciscus notarius similiter eorum salarium et quam-
plures alii, qui debent habere a comuni petant et
. . " sit aliqua pecunia ad satisfaciendum eis. Ideo requirunt
presens consilium, ut super hoc prouideat et , prout eis
videbitur pro omni via et modo, ut pecunia possit* inuenire
petat certam quantitatem pecunie
ab ipso comune
per comune predictum.
Super qua quidem proposita ser Gregorius Petri arrengando consuluit
quod mercatores ciuitatis, qui habent pecuniam, mutuare debeant comuni
libras nonicentas paruorum, pro quibus nonicentis libris habere debeant illas
miUe libras paruorum, quas comune hafbere debet a Madio Miche pro dacio
insuie Solte, et dominus vicecomes cum consilio credencie, iudicibus et con-
siliariis suis habeant arbitrium taxandi unumquemque mercatorem secundum
suam possibilitatem, ita, quod in restitutione ipsius pecunie quilibet mutuans
rehabeat suum mutuum et profectum prout ei tetigerit pro rata.
Unde posito partito, ut moris est, captum fuit per balloctas XXXVI,
contrariantibus sex, prout consuluit dictus ser Gregorius.
195.
(89) 16. VI 1359. Die XVI iunii.
In pieno et generali consilio ciuitatis Spaleti ad soniim campane et
vocem preconiam , ut moris est, ad infrascripta speciali-
ter congregato, domini iudices cum consensu et voluntate
qui debent propositis interesse proponunt et faciunt
infrascripta.
In primis, cum alias reformatum extitit quod mercatores, qui mutuare
debent comuni Spaleti Mbras nonicentas et . . habere de-
berent predictas nonicentas libras . . , per quas Madius
Midie dare tenetur ipsi comuni pro dacio insule Solte, quod
consilio reformare, quod eidem Madio fiat quietatio per comune de dictis
libris deputetur aliquis de consilio, qui auctoritatem
habeat se obligandi dictis mercatoribus restituendi
eisdem suam quantitatem mutuatam et profectum ipsius.
Super restitutiooe Ser Duimus Bertani arengando consuluit, quod syndici
fienda mercatoribus comunis cum iudicibus auctoritatem habeant eidem
mutuantibus comiini Madio faciendi quietatem de dictis mille libris et se
de pecunia mutuata Obligandi nomine dicti comimis mercatoribus mutuan-
tibus restituendi eisdem pecuniam mutuatam cum pro-
fectu.
Unde facto et posito partito, ut moris est, prout per dictum ser Dui-




(89v) 27. VI 1359. Die XXVII iunii.
In pleno et generali consilio ciuitatis Spaleti ad sonum campane et
vocem preconis , ut moris est, domini iudices proponunt
et proponi faciunt, quid videtur respondendum licteris trasmissis pro parte
comunis Ragusii comuni Spaleti super questione vertente inter Giue de Ra-
gusio et comune Spaleti, que lecte sunt in presenti consilio.
Super qua quidem proposita ser Gregorius Petri arengando consuluit
quod domini iudices cum sua curia et cum aliis, quos .
voluerint, habeant arbitrkrai respondendi dictis licteris, prout eis melius vide-
bitur.
Unde facto et posito partito ad busulos et baloctas, captum fuit per
baloctas XXXXIIII, prout consultum est per dictum ser Gregorium, contra-
riantibus III.
197.
28. VI 1359. Die XXVIII iunii.
In pleno et generali consilio etc., domini iudices cum consensu consi-
liariorum, qui debeht propositis interesse, proponunt et proponi faciunt, quid
videtur presenti consilio consiriere et reformare super licteris citatoriis tras-
missis per dominos episcopum Nitriensem et lohannem de ,
legatos domini nostri domini regis Hungarie super questione Comoli Fran-
cisci lectis in presenti consilio.
Reformatio super Super qua quidem proposita ser Gregorius Petri Pe-
licteris citatoris trache et etiam ser Theodosius Leonis arengando con-
super questione suluerunt, quod in presenti consilio eligantur duo am-
Comuli Francisci baxiatores, qui habeant plenum mandatum sindicatus
ad eundum coram predictis dominis legatis ad defen-
dendum questionem predictam una cum domino Laurencio ser lannini, vica-
rio domini archiepiscopi, et portent secum omnia acta et scripturas facta in
questione predicta et petendo prirno ab eis terminum usque ad aduentum ip-
sorum legatorum ad ciuitatem Spaleti, si obtiner£ poterint, bene quidem,
alioquin ipsam questionem defendamt iuxta posse. Qui ambaxiatores et syn-
dici plenum et generale mandatum et liberam potestatem habeant auctori-
tatc presentis consilii expendere de auere comunis Spaleti tantum quantum
eis videbitur fore necesse ad victoriam dicte questionis et ad dependencia et
conexa ab eadem et a> ^ ianutenendum honorem et statum et Irbertates huius
ciuitatis et quicquid expenderimt et donaueiint, sit firinum et ratum et cre-
datur eis de omni eo et toto, quod dixeiint expendisse et donnasse, et quod
illi qui fuerint electi pena C librarum non possint refutare et nichilhominus
pena soluta vel non, ire debeant.
Unde faoto partito inter ipsos consiliarios, qui numero fuerunt LVIII,
captum fuit, prout per dictos ser Gregorium et ser Theodosium consultum
fuit, per baloctas XXXVI inuentas in busulo rubeo del sic . . . . .
(90) Ser Gregorius Petri elegit in sindicos et ambaxiatores:
ser Duimum Bertani | _. .. . _ . ,
ser Serechiam Lucari ) Smdici electi ad predicta
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198.
2. VII 1359. Die secundo hdii.
In pleno et generali consUio proponunt dicti domini iudices cum con-
sensu suorum consiliariorum, quid videtur presenti consilio, quod vinum fo-
rense scilicet triuiamim cooducatur in ciuitatem.
Item quid videtur presenti consiHo, quod unu» medicus physicus inue-
niatur ad salarium oomunis.
Item quid videtur presenti consilio, quod inueniatur unus spatarius
ad salarium comunis.
Item quid videtur, quod mictatur pro domino vicario, ut procedat
super certis excessibus, super quibus iudices per se procedere non possunt.
Item quid videtur ad hoc, ut copia bladi reperiatur in ciuitate.
Non fuit capta Super prima proposita de vino ser Franciscus Damiani
contrariantibus consuluit, quod per totum mensem augustum quilibet
XXIII XXII possit condueere vmum in ciuitatem ad vendendum,
dum tamen pro qualfbet galera vini forensis, quod con-
duxerit, teneatur aportare in ciuitatem ad vendendum duo staria frumenti,
et quod vinum, quod conduxerit, teneatur vendidisse per totum mensem
septemforem, nec possit vendere vinum ultra medium grossum ,
scilicet ab inde infra et ddctum frumentum debeat conduxisse per totum
mensem septembrem proximum sub pena admictendi vinum vel pretium
ipsius.
Capta per balloctas Petrus Marci consuluit, quod vinum forense nullo mo-
XXV contraiiantibus do hoc anno mictatur vel aportetur in chiitatem.
xxim
(9tw) Ser Gregorius Petri consuluit, quod domini iudices cum sua curia
arbitrium mictendi pro uno medico, ubicumque eis vi-
debitur cum salario IIIC librarum paruorum in anno et etiam mictendi ad
inueniendum unum spatarium cum eo salario, prout eis videbitur, et quicquid
per eos vel maiorem partem eorum fuerit plenam obtineat
firmitatem.
Unde facto et posito partito captum fuit per balotas
Ser Franciscus Damiani consuluit, quod statim mictatur
, ut inquiratur et procedatur contra detiquentes.
Unde facto partito captum fuit per bailoctas XXVI, contrariantibus
XX.
Ser Gregorius consuluit, quod quicumque conduxerk bladum hinc ad
festum natiuitatis, habere debeat soldos duos pro quolibet stario frumenti
et grossum medium pro quolibet stario ordei, et quod totum bladurn, quod
fuit sic per mare aportatum, vendatur in ciuitate et non portetur extra ad
vendendum.
Unde facto partito captum fuit per baioctas XXXI, contrariantibus XV.
199.
4. VII 1359. Die IIIP iulii.
In pleno et generali consilio etc. proponit dominus vicarius cum suis
iudlcibus et consiliariis, qui debent propositis interesse, quod quidam Fir-
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mani habeant in districtu Tragurii certam quantitatem triuiam et velint
ipsum conducere Spaletum ad vendendum et offerant se pro qualibet galeta
vini conducere in Spaleto staria II frumenti, cupientes hfc vendere pro gros-
sis VI starium. Ideo requirit presens consilium, quid videtur super hoc
consulere et reformare.
Reformacio super Super qua quidem proposita ser Franciscus Damiani
vino forenssi et aHi consulerunt, quod tam didti Firmani, quam etiam
alii, qui voluerint conducere vinum forense, possint hoc
ordine videlicet, quod eam quantitatem vini, quod conducere voluerint, con-
ducere possint usque per totum mensem augusti proximum et eum vendi-
disse per totum mensem septembrem et quod pro qualibet galeta vini, quod
portaueiint, debeant conducere per totum dictum terminum duo staria fru-
menti. Quod frumentum non possint extrahere de ciuitate, sed totum hic
vendere pro grossis VI pro stario et non ultra, et quod vinum debeant ven-
dere pro paruis octo et non ultra, et abinde infra et quod de hoc teneantur
dare bonam auctoritatem, ita quod, si frumentum non apportauerint in ipso
termino, ut dictum est, perdere debeant vinum seu precium ipsius, quod
deueniat in comune.
Unde facto partito captum fuit per balloctas XL, contrariantibus V.
200.
(91) ... VII 1359. . . . . . . . iulii."
In pleno et generali consilio ciuitatis Spaleti ad sonum campane et
voce preconia, ut moris est, in pallatio comunis sollepniter congregato do-
minus Ladislaus vicarius cum consensu et voluntate dominorum iudicum
et consiliariorum, qui debent propositis interesse, proponit et proponi facit
infrascripta.
In primis, quod cum aliqui fecerint conspirationes et conuenticulos et
coniurationes contra honorem domini nostri domini regis ad turbationem boni
status ciuitatis Spaleti et nobilium, ideo requirit presens consilium, quid
videtur propterea prouidere et reformare, quod possit ad honorem domini
nostri domini regis et ad bonum statum ciuitatis omni modo redundare.
Arbitrium datum Super qua quidem proposita ser Franciscus Damiani
super conuentlcnlis surgendo arengando consuluit, quod dominus viceco
mes cum suis iudicibus et aliis, si quos apud eos super
hoc habere voluerint, haibeat plenum arbitrium super dictis conspirationfbus
et coniurationibus et conuenticulis inquirere et per testes et per plenam et
semiplenam probatkmem et per indicia ponere ad tormenta et procedere
etiam contra eos per omnem aliam viam et modum, per quem eis melius vide-
bitur, et inuentos culpabrles punire et condemnare secundum formam statuti
et ultra formam statuti inspecta conditione, persona et qualitate delicti, sicut
eis melius videbitur.
Unde facto partito, ut moris est, captum fuit per balloctas XXX, con-
trariantibus XI, non abstantibus dictis aliorum arengatorum.
201.
(91v) 15. VII 1359. Die XV iulii.
In pleno et generali consilio ciuitatis Spaleti etc. dominus Ladislaus
60
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. . . . . . . proponrt cum voluntate iudicum et consiliariorum, qui
debent propositis interesse, proponit et proponere facit omnia infrascripta.
In primis, quid videtur presenti consilio .
. . habeat expendendi de auere . . .
bono statu ciuitatis.
Super qua quidem proposita ser Franciscus Damiani arrengando con-
suluit quod in presenti consilio eligantur tres nobiles, qui habeant plenam
auctoritatem expendendi de auere comtmis pro bono statu ciuitatis et manu-
tenendo libertates comunis m tanta quantitate, quanta eis videbitur expedire
super quouis negotio et eorum Mbertatem aliis comittere, prout fuerit opportu-
num, et quod de omni eo et toto, quod expenderint quomodocumque et
qualitercumque, eis et cuilibet eorum credatur, nec teneantur alieui reddere
racionem et quod pro predictis possint obligare comune Spaleti in omnia ad
plenum facere, prout eis videbitur.
Unde facto et posito partito inter ipsos consiliarios, qui numero fuerunt
XLII, captum fuit per baloctas XL inuentas io busulo rubeo del sic, contra-
riantibus duatms, prout per dictum ser Franciscum arengatum extitit super
proposita secunda.
Ser Franciscus predictus elegit:





^ ^^"V/ I expendendi, prout in dicta proposita conti-
«" S^1™ P*pallS.' neL-. Captum per omnes nemine discordan-
ser Theodosium Leoms, J , * •
(92) .
202.
(92v) ... VII (?) 1359. Die X
In pleno et generaM ccmsilio proponit dominum Ladislaus vicarius:61
In primis quod inueniantur aliqui custodes, qui custodiant blauam, ut
non portetur extra ciuitatem.
Item cum Marinus Desse et Petrus Crestoli Papalis
massarie comunis, quid videtur de massariis prouidere.
Madius Miche consuluit super prima proposita, quod duo custodes
ponantur ad portam pistorii cum salario XL soldorum pro quolibet et unus
ad portum et alteri ad plancam et habeant pro quolibet grossos XII, qui
custodiant bene et fideliter, ut blaua non portetur extra ciuitate.
Captum per baUoctas XLVII, contrariante I.
Item super secimda consuluit, quod loco massarii fiant duo camerarii
secundum formam statuti quando mutabitur curia, incipiendo eorum officium
die primo septembris.
Captum per balloctas XXXVIIII, contrariantibus XI.
Balcius Petri arengando super prima proposita consuluit, quod iudices
non possint dare alicui licenciam portandi extra ciuitatem aliquod bladum,
nisi tamen modo consilium generale.
Captum per baloctas XXXV, contrariantibus XV.
fl
 Butletino XVIII str. 28—31 donosi sadrzaj i nesto tdksta od broja 202. do 207.
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263.
... VIII (?) 1359.
(93)
Reformacio pro Super qua quidem proposita ser Theodosius Leonis
illis, qui mutuaue- . . . . . . . . . . . . . arengando consuluit,
lint comuni quod illis, qui ................
............. de denariis, quos ser
£aninus Cipriani dare teneatur comuni ........ . . . . . . .
. . ........... contingente soluere de dacio molendinorum
comunis ac etiam de denariis, quos ser Thomas Alberti restat dare ipsi
comuni pro dacio becharie.
Super qua quidem proposita facto et posito partito per me lohannem
notarium, ut moris est, captum fuit per consiliarios XLI per baloctas inuen-
tas in busulo rtrbeo del sic, contrariantibus consiliariis duobus per baloctas,
inuentas in busulo albo del non, prout per ser Theodosium predictum, ut
superius, extitit arengatum.
204.
(94) . . . VIII 1359. Die ..........
Renouatio curie pro septembre, octubre
Petrus ssmi Peruosclauus . .
Theodosius Leonis
Duimus Alberti leremias lochannis
Bilsa Cipriani
ludices: Srkhia Lucaii




Madius Miche ^Stephanus Miche
Duimus Mathei lacobus Andree
Maniuis Laurentii lohannes Siluestri
Paulus Berini Nicola Thomasii Lucari
lanckis Duimi Dionisius Hdie
Petrus
Super viis et pontibus:
Albertus Miche — de contrata sancti Domnii
Damianus Marci — de contrata sa-ncti Martini
Micatius Petri — de contrata sancte Clare
Nicola Michoi — de contrata sancti Spiritus
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Aduocati: lusticiarii:
Duimus Bratini Dessa Cuthefi








... IX (?) 1359.
<94v) .
Ser Gregorius Petri surgens in arengariam consuluit super prima
proposita de vino dicti Vanis, quod dictus Vanes possit dktum suum vinum
conducere in ciuitatem et ipsum vinum vendere pro paruis octo pro qualibet
buoica et ab inde infra et ipsum vinum debeat vendidisse per totum presen-
tem mensem septembrem et quod teneatur et debeat pro quafobet galeta vini
conduxisse ad ciuitatem Spaleti duo staria frumenti hinc ad tres menses
proxime venturos sub pena perdendi totum dictum vinum, quod deueniat in
comune Spaleti et quod frumentum teneatur vendere pro grossis VI pro
quolibet stario.
Et sic facto et posito partito dnter consiliarios predictos, qui fuerunt
numero XL, captum fuit per omnes, prout per dktum ser Gregorium est
superius arengatum.
Hoc fuit captum Item super secunda arengando consuluit, qtiod quicum-
que infra confLnes in statuto contentos habet aliquam
vineam in terreno Spalatkiorum, quod totum mustum possit conducere ad
ciuitatem siue sit forensis siue terrigena.
statuti de Ser Theodosius Leonis surgens m arengariam arengan-
vineis do consuluit super declaratione dicti statuti, quod si
quis forensis habet vineam in terreno ciuitatis Spalaten-
sis quod partem ipsum forensem contigentem pro suis vitrbus de musto ipse
forensis conducere non possit in ciuitatem Spaleti, sed dominus terre, qui
est ciuis Spalatensis, partem suam terratichi de musto conducere possit ad
ciuitatem Spaleti.
Unde facto et posito partito inter consiliarios predictos captum fuit per
baloctas XXXV, prout per dictum ser Theodosium exstitit arengatum, con-
trariantibus V.
(95)
Ser Gregorius consuluit super prima proposita
nostro notificando
hare nobis, quod est super hoc
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Nouacus Mathei consuluit, quod mictatur ad dominum banum, quia est
noster comes, signtficando eidem de tenore dicte sententie et de requisitione
dicti lacobi, secundum quod dominus banus fecerit seu comisserit aut man-
dauerit, ita fiat et debeatur obseruaii.
Unde facto et posito partito inter dictos consiliarios, qui fuerunt nume-
ro XXXVII, de omnftms arengationibus predictis captum fuit per baloctas
XVIIII, prout per dictum Nouacum fuit arengatum, contrariantibus XVIII.
Ser Gregorius arengando elegit ser Nouacum Mathei, qui vadat ad
dominum banum occasione predicta et quod etiem ei commictatur super
facto Bilse.
Captum per baloctas XXX, contrariantibus VII.
(95v)
XXXIII captum f t i i t . . . . . .
. . superius consultuin, contrariantibus VIII.
206.
22. IX 1359. Die XXII septembris.
In pleno et generali consilio etc. proponunt tres iudices cum consilio
suorum consiliariorum, qui debent propositis interesse, quod cum lacobus
Lubauci petat sententiam dominorum baronorum et domini basii, latam
contra Comolum Francisci et dominam Fumiam, suam uxorem, detentricem
bonorum condam ser Radoslaui Luibauci et suorum heredum in libris VM
et VIC paruorum ad bonam monetam, executioni mandari, ideo requirunt
presens consilium, ut unusquisque consulat si et quomodo executioni man-
dari.
Super qua proposita ser Gregorius Petri surgens in ipso .consilio
arengando consuluit, quod executio dicte sententie fieri debeat hoc modo
videlicet, quod bucarii comunis debeant ipsum lacobum mictere in tenutam
bonorum dicti condam Radosclaui Lubauci, scilicet in stabilem secundum
tenorem licterarum domini bani, que tenuta encantetur et bandiatur atque
deliberetur secundum formam statuti ciuitatis Spaleti.
Pro executlone Ser Nouacus Mathei consuluit super ipsa proposita,
sententie dlcti quod iudices cum illis sex consiliariis, qui debent sen-
Lubaud tentiis et propositis mteresse, habeant plenum arbitiium
dictam sententiam mictendi ad executionem, ut eis
videbitur, iuxta tenorem ipsius sententie et Ikterarum dicti domini bani et
quicquid per ipsum factum fuerit, plenam obtineat firmitatern, et quod penes
eos possint alios vocare, qui . *
ad executionem factendam sententie predicte.
Unde facto et posito partito inter consiliarios predictos, qui fuerunt
numero XLIIIIor, captum fuit per consiliarios XXVIIII, prout per dictum
ser Nouacum est in arengariam consultum, contrariantibus XV, qui voluerunt,
prout arengatum fuit per ser Gregorium.
207.
... IX (?) 1359.
(96)
Item quod mictatur pro uno
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Item quod mictatur pro uno notario, qui
Item quod inueniatur tmus magister in gramatica ad salarium comunis.
Ite quod prouideatur super animaiibus pascentfbus per campum Spa-
leti.
Ser Franciscus Damiani surgens in ipso consilio arengando consuluit,
quod in presenti consilio eligantur duo nobiles ituri ad dominum banum et
ab eo non recessuii, donec habuerint plenam responsionem super ambaxiata,
quam eis comictent iudices cum curia. Et sic captum fuit per omnes numero
XLV.
Item super secunda arrengando consuluit, quod in presenti consiMo
eligantur IIIIor, qui arbhrium habeant taxandi vinum et blauam in tanta
quantitate, ut X* persoluatur, et super hoc tantum de pluri, quod XXVIII
ducati, quos Bonagunta medicus mutuauit in Ungaria nostro ambaxiatori, ei
remictantur et etiam tantum de pluri, quantum sufficiat pro certis aliis
expensis nunc in comuni occurentibus. Et sic captum fuat per balloctas
XXXV, contrariantibus X.
Item super quarta consuluit, quod comitatur ser Petrello de Ancona,
fratri ser £uctii, et ser Maioro, suo filio, quod m Ancona inueniant unum
notaiium ydoneum pro uno anno pro salario a XV ducatis infra in monetis
et etiam unum magistrum scolanim in gramaticalibus cum salario a XXX
ducatis infra in anno et quod hafoeat domum a comune et unum grossum in
mense a quolibet scolare. Captum per baUoctas XXXV.
(96v)
electi ad eundum ad dominum
Ser Franciscus elegit:
ser Srechiam Lucari, j
ser Grigorium Petri, I Sapientes ad taxandum vinum et
ser Cutium Bochamaioris, | blauam.
ser Theodosium Leonis. I
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INDEX NOMINUM
(Brojevi u mdeksima odnose se na pojedine uneske a ne na strane)
Afoadi 10 cf. Badi
Albertus ... 78
Albertus Miohe AJberti 53, 118, 190, 204
Alegretus, plazarkis conwmmis Spaleti
10
Ahnissia cf. prouintia
Almissiensis cf. comes Ahnissiensis
Aknissium (Ahmskun) 57, 102, 106, 113,
168, 169, 170
Ancona, civitas 46, ef. Petreikis, Va-
nello
Anchonitana marchia cf. Marchia An-
chonitana
Andreas Danielw 53, 78, 97, 135,153, 169
Andreas Doymi (Duvmi) Gaudii 11, 78
Andreas Gaudii cf. Siluester
Artdreas Luoari (Luchary) 19, 34, 46, 48,
53, 78
Andrdohis, notarais Spaleti 20
Apulia 23, cf. Pugla
B
Badi, flumen 138, 156, cf. Abadi
BaJckis .... 180,190
Balchis Petri ,(iBalce Petri) Papalis 2,
11, 15, 21, 38, 52, 54, 62, 85, 94, 97,
118, 127, 129, 135, 137, 142, 144, 158,
170, 192,202
Bartholomeus Francisci de ladra 158
Bartholomeus Gdsogoni 108
BartholoEneus de Padua, protomagister
lignaminis, 29
Benedictus, medious fisicus 22
Bergonzinus df. Sisnon
Bertazosius of. Marchus
Biachinus <Beachinus) speciarius 3, 36,
149
Bilsa 107, 205
Bilsa (Bflsscia) Gipriani 21, 79, 81, 97,
Ill4, 118, 137, 176, 178
BivakkJs lohannis 19, 28, 38, 52, 53, 81,
93, 97, 118
Bhrakkis Nicole 184
Blax (Blaxaus), jnedicus cirogie 7, 32
Bocamaior (Boca Maior, Bucamaior)
cf. lacdbus, Zucius
Bogpdames, frater Siaugosti coodam
Stanislaui de Almisio, 102
Bona pf. Marinus
Bonagiunta <<Bonazonta), medicus fisi-
dws, 33, 75, 77,101, 110, 148, 158, 207





Brazenses <Bracienses) 48, 55, 65, 117,
135, 151
Brazia (Bracia) 48, 55, 113,135, 138, 140,
141, 164, 173
Bret cf. Radouamts
Butcus Bogdani de Smina 170
Buaa insula 2, 10, 62, 106, 119, 164
CalliiHn civitas cf. Gentrlis
Camenus 138
Camurtius (Gaomirtius, Kamurtkis, Co
molus) Francisci 1-1, 19, 21, 28, 34,
38, 41, 4i8, 51, 60, 7«, 80, 81, 83, 87,
88, 89, 91, 100, 102, 105, 113, 118, 120,
140, 141, 146, 151, 172, 179, 184, 197,
206
Cepregna de Sciolta 122
Ohutey of. Cutheus




Clapicich (Olapotich) cf. Pnbisdavus
Olisskrai 103, 189 cf. comes Clissii
CoJdh 138
Colocensis arohiepiscopus cf. Nicolaus
Gomdhis Frasndfsci cf. Camurtius Fran-
cisci
Cressus, protomagister marangonus 3,
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Creste Gusme 151, 189
Creste PapaMs (Crestoius Petri Papa&s)
14, 19, 28, 32, 49, 50, 60, 78, 82, 105,
127, 137, 145, 147, 148, 164, 165, 166,
178, 180, 183, 192, 201, 204, cf. Mat-
heus




Crissalkis, frlkis Crestcti 81





Cutfieiis ... 207, cf. Desa, Nicoiiza (Ni-
cola)
Daimatia 116, 133, 141, 142, cf. banus,
prouintia
Damiamis ... 180
Damiamis Marchi Mysei 19, 21, 28, 37,
38, 53, 78, 81, 85, 97, 178, 192
Damianus Zigaie 165
Dechina cafegarkis 156
Detininiensis qpisoopus cf. Madkis
Dessa Chutey (Dessa Cuteus Chutei)
21, 28, 34, 38, 53, 78, 204, cf. lacobus






Dionishis (Dunisius) Helie (Elie) 38, 81,
97, 137, 178, 204
Diomskis •Stqphani bani de Cruppa 159




Domaldus Nictidle (Lucary) (Domaldus





Dominicus Gianini Cipriani 97, 118
Dofnomdi <Dumotiidi) cf. Radosclavus
Drachoviensis qpiscqpus 102
Dragacfiinich cf. lacxa
Dn^os plazarius 81, 148, 149
Drascus sartor 156
Drasous Saorabelli 156
Drasutus (Drassutius, Dragus, Draco-
tus) Marmi 53, 78, 81, 97, 178, 204
Dragota 126
'Duce (?) turris 144
Duymus 192
Duymus ... 34, 81
Duymus (Doymus) Ailberti 11, 19, 38,
52, 53, 60, 78, 84, 174, 178, 204
Duymus (Doymus) Bertairi 10, 11, 14,
19, 28, 34, 37, 78, 80, 81, 94, 96, 102,
103, 104, 105, 113, 127, 134, 135, 137,
141, 158, 174, 182, 187, 192, 195, 197,
201,204
Duymus (Doymus) Bratini (Bractini,
Bratani) 19, 21, 38, 44, 45, 52, 53, 60,
63, 78, 80, 82, 83, 89, 96, 97, 98, 99,
105, 118, 133, 137, 145, 153, 15», 163,
174, 177, 180,184, 204
Duymus Gaudii cf. Andreas
Duytnus lohannis (Zove) Lucari 11, 21,
28, 34, 38, 44, 49, 53, 69, 71, 78, 97,
105, 118, 136, 137, m
Duymus MadM iPeiixftbe 28
Duyvnus Marini 21, 28, 36, 78, 97, 11,1,
118, 137, 164
Duymus (Doymus) Mathei Kaiende 6,
Ll, 19, 21, 28, 38, ^ , 79, 81, 90, 118,
156, 178,192
Duymus Nioole cf. lohannes
Duymus Ruskh 156






Finmun 132, cf. Vanni
Francisous ... 15
Franciscus (FrancJsohus) Damiani 5,
11, 16, 19—24, 31—34, 33, 39, 49 -^55,
57, 60, 62-65, 69-74, 76, 78, 81, 82,
84-^ 86, 89, 96, 97, 10B-406, 108, 110,
115, 1,18, 120-123, 127, H3-2, 133, 135,
137, 140, 14fl, 143, 145—147, 150-454,
158, 159, 161, 162, 172—174, 177, 179,
184, 190, 192, 198-301, 204, 207
Franciscus de Geoigio (Geoigii), miies
regkts, comes civitatis Tragurii 172,
179
Franciscus lohannJs Vukine 9, 10, 20,
37
Franciscus de Placentia, notarkis et




Fumia, uxor Kamurtii Francisci 120,
206
GaUus de Giadra 116
Gentrlis de Callio, potestas civitatis
SipaJeti 78, 80, 82, 86, 87—89, 91-96,
250





Georgius Cipriani (Zijpriani) 53, 78, 97,
Georgius Lubauci cf. lacdbus
Geremias lohanms Viricine (leremias
lohamis) 6, 19, 21, 28, 34, 37, 38, 52,
53, 60, 63, 7«, 81, 82, 85, 137, 178, 192,
204
Gerrardinus de Girartiinis 46
Gianckis Duymi cf. lantkis Duymi
Giancius Leonis cf. lanckis Leonis
Gianinus Cijpriani cf. laninus Cipriani
Giara (Giadra) 116, 126 of. ladra
Gieremias Ckxriani 85 of. leremias
Giorgius ser Madii Aiberti-113
Girardinis (de) cf. Gerrardinus
Give (Zive, C*ve) Savini (Desseni) de
Ragugio 64, 109, 114, 130, 161, 167,
171, H6, 180, 196
Gorigga 138
Gregorkis 42
Gregorius, custos Varadiensis 152
Gregorkis Petri Petrache 1, 3,10, 14, 15,
19-21, 23, 26, 28, 35, 36, 38, 41, 44,
45, 47, 60, 65, 72, 74, 75, 77—79, 81,
82, 85, 92, 93, 95, 96, 103, 105, 107,
110, 116, 118-420, 123, 125, 127, 129,
130, 132, 135, 137, 140, 142, 144, 150,
154, 155, 15»—163,169, 171—173, 175,
177, 181, 183—187, 193, 194, 196-198,
204-^ 07
Griscimis 78
Grote 94, cf. Grupte
Grulbisich cf. Restidrug




Hungaria <Hongaria,Ungaria) 92, 100,
142, 179, 207 cf. rex
I, J
lacobus ... 205
lacoftxis Andree 12, 19, 21, 30, 34, 38, 49,
53, 60, »1, 82, 85, 97, 118, l&l, 204
lacofous Desse putei 78
lacobus Georgii Lutoauci 206
lacotxus Zucii (fiictii, Zttcci Bocamaio-
ris) 11, 12, »1, 97, (137
lacxa Dragadiinich 183
lacxa (laxa) Niohole Mathei 38, 53, 61,
73, 81, 97, 137, 190, i!92, 204





lancius (Giacbius, Zanckts) Duymi 38,
52, 73, 78, 97, 118, 192, 204
lancius EgMii cf. Petrus lohannis
lancius lohannis 34
lanckis (Giantkis, Samce, Xani^e, Zan-
cius) Leonis 6, 9, «M, 12, 19, 20, 28,
30, M, 34, 36, 38, 44, 49, 50, 52, 54,
65, 67, 72, 78, 81, 91, 97, 102, 105, 113,
114, 118, 123, 126, 127, 130, 135-137,
145, 147, 167, 168, 178, 189 cf. lohan-
nes
lanninus (Giafininus, Zaninus, lohan-
nes) Ck>riani 11, 21, 34, 38, 53, 72,
78, 81, 85, 97, 113, 1H8, 121, 133, 137,
138, 161, 178, 180, 192, 203
lanninus Duymi lahannis 21
leremias lohannis Vulcine cf. Gerean-ias
lohannes ... 19, 150, 180
lohannes de ... 198
lohannes, ccxmes Aimissii 56
lohannes de Ancona, notarkis SpaJa-
tensis, 29, 46, 107, 143, 159, 160, 203
lohannes Chkis, banus Daknatie et
Croatie, 140, 152, 170
lohannes C%>riani cf. lanckzs Cipriani
lohannes Dkiymi Nicole of. lanckis
Duymi
lohannes, frlius GaWi de Giadra 116
lohannes lacobi de Podio Bonici, fami-
liaris archiepiscqpi 176
lohannes Ouerini comes Sfpadeti 80
lohannes Leonis cf. lancius Leonis
lohannes Lucari of. Duymus
lohannes Mathei Petractie 53, 192
lohannes Nelipcich 185, 188
lohannes Pervosdavi (Pervoslavi, Per-
ve) 11, 12, 19, 21, 28, 34, 38, 52, 53,
60, 73, 81, 82, 85, 97, 112, 117, 118,
133, 134, 137, 141, 150-452, 154, 158,
166, 167, 179, 180, 184,192, 204
lohannes Siivestri 21, 23, 52, 78, 81, 97,
130, 178, 192, 204
lohannes de Tudisio, rector Ragusii
109
lohannes Virizine 9, cf. Franciscum,
Geremias
Josep, venditor salis 17
lose» (Ihocqp, lo^ep) Marini 28, 38, 53,





Kamurtkis Francisci cf. Camurtius
Konya miles. 88
251
Ladisiaus, comes Clisiensis et vicarius
Spateti, 187, 200, 201, 202
Laurentius Francisci 82
Laurentius lanirii, canonicus et vicariirs
Spaleti, 167, 176, 180, 197
Laurentius (Lorentius) Nichole 5, 10,
13, 21—23, 27, 29, 31, 34, 37, 38, 40
cf. Marinus
Ubanonius notarius Spaleti 4, 15, 18, 19
Lionardus Martii 78
Uxa <insula) 160
Lodouichus {Lodouious) rex Hungarie
63, 90, 138, 179
Lucari cf. Andreas, Domakkis, Duynius,
Srichia, Vociokis
Lucas Mio£ii 78
Luoca civitas 1, 26
Lucia, filia Radosclaui Lubaicy, 120
Lucxa de Tragurio 37
Mactiga, rivarius comunis, 30, 32
Madius (episcopus Deiminiensis) 135,
142
Mddius Afoerti 19, 23, 28, 34, 49, 72, 7«,
«2, 107, 113, 118, .178, 189, cf. Gior-
«u«o Mkrhe Dobri 1,10, 12, 28, 31, 34,
38, 42, 46, 47, 53, 60, 72, 78, 31, ftl,
105, 118, 127, 137, 145, 161, 163, 164,
167, 178, (180, 18>1, 182, 186, 192, 194,
195, 202, 204
Madkis Perbafcfoe df. Duymus
Maionis, filius PetreWi de Ancona, 207
Mafgaritus Madii 11
Marohia Anchonitana 23, 46
Marchus baiberius 120, 193
Marohus Berabo, comes Spaleti, 3, 6,
9, 10, 15, 20, 37
Mardius Bertazosius 94
Marcfms MyseS of. Damianus
Marica, uxor Nicole Cijpriani 130
Marineikts cknator 27
Marinus peHizarius 156
Markms plazarius 156, 157, 174
Marinus, sujprastans sancti Darmpnii,
Marinus de Bona, rector Ragusii 109
Marinus Desse 15, 28, 34, 78, 81, 113,
118, 130, 131,192, 202
Marinus lohannis, massarius corramis
Spaleti, 98, 139, 178
Marinus Ludie A&erti 11, 19, 21, 28, 34,
38, 53, 60, J78, 81, «2, 97, 112, 118, 127,
167, 178, 192, 204
Marinus Lidhe -AJberti 11, 19, 21, 28, 34,
38
Marinus Staplhani of. Petrus
Marinus de Vanni 144
Marinus de Xlayce 1)14
Maroe Moricich 78
Marsota 65
Martinus Martini Petrioich 78
Margota Margotich 87
Massamm mons .156
Matheus PetroH sartor 156
Matheus Crestoli Petri Papalis 6, 11,
33, 78, 81, 85, 137, "156
Matheus Petrache oh. lotiannes
Medkis (locus) i!71, 176 cf. Preulaoha
Micha Alberti cf. Marinus, Obertus
Michaccius (Micatkis) Petri Papa-lis 21,
31, 34, 69, 7«, 81, 137, 178, 185, 192,
204
Midia Dobri cf. tMadius
Midiael Bafce de Bracia 164, 173
Michad BMkniri 179
Michael Chkidi 94
Midiael (Miccboius) Gaudii 79, 81, 99,
204
Miohoy ... 192
Michay (Micha, Midhoe) Madii Petri
19, 28, 31, 34, 35, 53, 60, 78, 79, 82,
97, 118, 163, 192
Mirdhus ipdazarkis 81
Mons sancti Luce 174
Mons sancti Michaelis 174
Moretus baibeiius de Veneciis 6, 29
Moricich cf . Maroe
Morisich of. Dome
Mucarensis cf. VaJentinus episcopus
N
Nacipalich cf.
Narentum fkimen 9, 15









Nicola (iNichola) Desse Chutey 11, 21,
28, 34, 38, 53, 76, M3, 192, 204
Nicola (Nichola) <Tomasii) Lucary 5,
19, 28, 31, 34, 37, 38, 49, 60, 62, 79, 81,
145, 204 of. iDomakkis
Nichoia Mathei Petri 21, 34, 38 cf. Pet-
rus
Nichola (Nicholaus) Midie Madii 28, 38,
190, 204
Nicote (Nicolizza) Petri Nicole 10, 14,
19, 21, 28, 30, 38, 45, 51, 53, 63, 7«,
81, 85, 91, 97, ttft, 121, 127, 137, 145,
160, 161, 163, 178, ia2, 192
Nktiola Petroli 78
Nicola Serani Fomiim 20, 137
Nicala Siranich 53
Nkxria Theodosii 1
Nicola Thomassi Alberti 21, 28, 81, 118,
137, 151, 174, 178
252
Nkola de Zeech bamis, kidex curie re-
gie 152, 194
Nieola Zuzii (Cuctn) 53, 97
Ndcotizza Francisci Damiaiii 19
Nitriensis qpiscqpus 152, 197, cf ; Step-
Novaccus (Novach, Novackis) Mathei
21, 28, 49, 72, 81, «5, 113, 138, 169,
178,130,205,206
Novadms (iNovach) 52, 78
Novachus Petractie 11, 105
Obertus Micfoe Aiberti cf. AJbertus
Obsdbe Marind 21, 34 cf. losep Marini
Ortona 187
Padua 29, cf. Bartolomeus protomagi-
ster lignaminis
Pagamis de Lucca, notarkis S(paieti, 1,
Pakis (Palude) 9
Papalis cf. Badckis, Creste, Petms
Paparotis df. Dessa
Papia 176, cf. Sknon condam Bergon-
zini




Pervosclavus (iPerue, Pervos) Ichannis
11, 21, 28, 37, 38, 53, 60, 81, 82, 85, 97,
105, 118, 133, (169, 178, 180, 192, 204
Penuula Galcri 94
Petcoukh cf. Diminach
Petracha (Petreeha) Mathei 79, 97, 118,
178
Petracfea cf. Gregorkts
Petreikis <te Ancona 207
Petricich cf, Martinus
Petrokis cf. iMatheus sartor
Petrus ssini 204
Petrus Cliscimiri 34
Petms Creste (Crestoii) Papalis 11, 19,
21, 32, 34, 38, 52, 53, 78, 81, 118, 130,
131, 202
Petrus, cognatus ladrii; 147
Petrus lohannis (lancii) Egidii 34, 97,
178
Petrus Marci 28, 53, 6il, 81, 118,129, 192,
198, 204
Petrus Marini Steifani 34
Petrus Martini 97
Petrus Mathei &1
Petrus Nicole Mathei 81, 166
Petrtis Papaft£s cf. Baitius
Petnis Petradbe of. Gregorkis
Petrus Silvestri 11, 19, 28, 38, 53, 78, 81,
97, 192
Petrus Teotonicus coragarius 84
Petrus Tolkniri (Tholimerii, Toieani)
U>m,3$tT%fetras Zore (Cory) 137, 178, 2W
Pdazarich cf. Boxanus
Plazentia cf. Franciscus
Podium Bonici (?) 176 cf. lohannis Ia-
cdbi
PoM» llft 1H, 146
Polus cf. Pautkis
Preuladia 167, 176




Pugia 36 cf. Aptdia
Querini cf. lohannes comes
R
Radosdavws (IRadoslavus) Domonidi(jDamonidi) .13, 19, 21, 34
Radosclavus Ldbalci 120, 205, cf. Lucia
Radovanus de Bret, comes Bracie, 113
Ragugienses 114
Ragushim (Raeugium) 64, 100, 109, 114,
130, 161, 167, m, 176, 180, 196
Restidjug Gruibiskh de iPoliza 146
Roma 185





Samze Leonis cf. lancius Leonls
Savinus de Bonda, rector Ragusii, 109
Scardona 87
Sciolta cf. Solta, Capregna
Sclavi 20
Solavonia 127, 140
Seranda, mons 110, 155, 156
Segnia (Senia) 39, 65
Sfjpe (?) turris 144
Sibenicenses 48
Sibetiicsum 7, 9, 15, 86, 107, 114, 135, 180
Silvester Andree Gaudii 78, 97, 137
Sknon condam Bergonzini de Papia 176
Siranich cf. Nicoda
Slavogostus 102, cf. Bogodamis
Smina cf. Butcus Bocdani
Solta (Sciolta) 15, -122,164, 186, 194, 195
SpaJlatini <Spalatenses) 84, 94, 114, 138,
Spalatum passim
Srichia (Serechia, Strichia, Serecchia,
Siridiia) Lueari 7, 9, 11, 14, 19, 20,
22, 23, 25, 28, 29, 34, 42, 44, 52—55,
58, 59, 61-63, 63, 78, 80-82, 89, 91,
253
93,94,102,103, 112, 114, W8,124,127.
133—135,137, 141,148, 159,160, 163,





Stankiia Silvestri 21,81,97, 178
Stapisiavus 102
Stqphanus ... 167
Stepiianus banus de Cruppa, cL Dio
niskis
Stefjbamis, opiscopus Nitriensis, 152
Stephanus de ladra miles, comcs Al-
missiensis 87, 100, 106, 121, 168, 170
Stephanus Midie Odbri 6,11, 19, 21, 28,
34, 49, 53, 78, 80, 81, 82, 96, 97, 102,
105, 118, 127, 137, 160, 161, 163, 178,
180, 182,184, 187, 192, 204
Taurettum (Tureknn) 12,15,133, cf. mo.
nasterium s. Marie
Teotonicus <£. Peftrus
Theodoskis Leonis 10, 15» 19, 21—23,
34, 37—39, 42-45, 4«, 49. 60, 63-66,
69, 72, 74. 7», 80-35, 89, 91, 94, 96,
100-103,105, 167-4169. 172, 18S-188.
192, 201-305, 207
Totnas (Tomasskis) magister medious
96, 110,183,194
Thomassiu& Mberti (Thomas, Tomaxus
Afcerti) 11, 19, 21, 32, 38. 53, 7S, 81.
115, 133, 137, 174, 178, 187, 192, 203,
cf. Nicofta
Thomasius (Tomasskis, Thomas) Dob-
roli 6, 19, 28, 34, 37, 78, 97, 118, 178
Thomaskis (Tomaskis, Tomas) Francis-
ci 19, 21, 28, 78,159,1#, 192
Thomassius Lucari cf. Nioala
Thomassus <TQmaxkis) Orte 11, 118,
153
Tomaxius plazarius 10
Tragurini (Tragurienses) 45, 119, 164,
Tragurium 85, 94, 126, 130, 131; 169, 172,
179
Tudisio cf . lohaones
Vakntinus, opiscqpus Mucarensis, 15
VaneHo de Ancona 122
Vanes 205
Vanni de Firroo 125, 158, 170
Veneti 42, 44, 55, 65, 74, 108, 122








Votciokis Vokianni (Volzole Vulzani)




Xamce Leonis of . larttkis Leonis, lohan-
nes Leottts
Zancius Duyml cf . lantnus Duymi
Zanckis Leonis df. lancius Leonis
Zaninus Cipriani cf. lannknis Cipriani
Zeech cf. Nicoia
Zive (Ciue) Savini de Ragugio cf . Give
Ckikhus. ftlius Siagotini, 109
Zore Marci 179
Zore Ludiari cf . Duymus
Zuckis (Cucius tBucaonaioiis) 63, 78, 81,
89, 102, 105, 118, 133, 135, 137, 178.
180, 181, 184. 192, 207 cf. lacobus
Quctius Nacipalieh 94
Quctkis, frater PetreHi de Ancona, 207
254
INDEX RERUM
Abatissa monasterii s. Qare Spaleti
171
abatissa monasterii s. Marie de Tau-
reMo 133
aoousatk) 151, 164




acta et scripture 197
administratio pecunie '102
aduocatus <curie) 11, 19, 21, 28, 34, 38,
53, ftl, 84, 1.18, 126, 127, 167, 171, 178,
192, 204
affictus (anmjus) 175, cf. fk*us
agnus 174




ambaxiata (anbaxiata) 114, 126,167, 168,
207
airibaxiator (anfoassiator) comunis Ra-
gugii 114
an&axiator (anbaxiator) comunis Sibe-
nici 114
ambaxiator Sfr>aleti 13, 39, 40, 44, 48, 49,
85, 89, 91* H 56, 105, 107, 110, Wl.
121, 125, 136, 135, 138, 140, 141, 142,
150, 151, 152, 154, 158, 159, 161, 162,




annnalia 10, 55, 106,156
animalia bovina 71, 174
anhnaiia civknn Sjpaleti 48
anknalia derobata IdO
a-nimatia magna 106
anknalia imnuta 68, 71, 73, 74, 180
animalia parva (passcualia, pascentia)
10, 156, 180, 207
ajppeiatio 151, 179
aroherius cf. Ivannes




archiepiscopus (Spalatenisis) 85, 1:10,
175, 176. 197 df. Hugolinus
archiepiscopus Coiocensis of. Nicolaus
areMaria26r79, «0, 82, 84, 86-^ 89, 91,
92, 94—96, 100, HM-407, 110, U2—
-4116, 119-422, i!24, 125, 127, 129,












arsana 29, cf. ansenatus






aurum 22, 30, df. ducatus
Bacinekis 12
baylia 55, 89,103,123, 126, 127, 132—134
•badistarius 66
balistra -(ibatestra) 12, 102
baMota (balocta, palocta, pattota, paluc-
ta) 1, 3, 5, 7, 9, 10, 13, 15, 16, 19, 20,
22—27, 29 -^3i2, 35-^ 37, 44, 46, 48, 49,
54, 55, 63-65, 69, 70, 76, 77, «0, «2.
84, 87-89, 91-96, 100-403, 110, 113,
120, 124-126, ili29, 130,132—134, 136,
143, 153, 155, 160, ttl, 169, 172, 177,
180, 184, 193, 194, 196-303, 205, 207
bandire (bannire) 187, 206
Ibanissa 121
banus Dalmatie et Croatie 8, 9, 40, 42,
46, 66, »4-88, 90, 96, 100, 101, 103,
109, 112, 113, 119, 121, 125, 140, 152,
255
167, 168, 170,179,1*4, 1«6, 194, 205-
—207, cf. Nicola de Zeech
banus de Cn^pa cf. Stephanus de Cni-
cf. MarchtK, Morettus
barca <barcha) 6, 39, 122, 164, 174
barcagnus 163, 164
barcare 164
barooes (barooi) 82, 115, 127, 132, 133,
135, 140-142, 151, 152, 154, 158, 159,
165, 179, 206
beccaria (becharia, bicarya, biocaria)
30, 56, 68, 69, 71, 73, 79, 81, 85, 89,
107, 156, 163, 166, 173, 174, 180, 187,
203
beccarius (foicharius) 31, 70, 73, 156, cf.
VJdoy
bdantia H, 79, 81
bestia (grossa vel minuta) 70, 155, 156,
bestiame 111
btadum 6, 7, 10, 12, 13, 19, 22, 23, 28,
39, 79, 81, 106, ifflO, 1119, 123,124, 130,
132, 164, 182, 186, 190, 191, 198, 202
btava 202, 207






busola (busuia, busiikis, busoftus) 7, 10,
13, 15, 16, 22, 44, 46, 4«, 49, 54, 55,
63-65, 69, 70, 74, 76, 77, 82, 153, 160,
161, 184, 196, cf. busukis atous, bu-
sukis rubeus
busukts (bussukis) attxis 1, 3, 6, 9, 10,
13-16,19, 20, 22,2S-27, 29-32, 35-
—37, 82, 87, 143, 203
busuius (bussidus) rdbeus 1, 3, 6, 9, 10,
13—16, 19, 20, 22—27, 29—32, 35—37,




Cakina 12, 138, 144
cakgarius 184, cf. Dechina, Vitco
cambkim 37
camera comtinis 82
camera (camara) pro sokiendo knpre-
titas 76
camerarius 202
campana (canpana) 55, 79, 80, 84—69,
9f^4f 100-410, 'W2—117, 119^ -127,
129, 130, 132—136, 143, 191, 156, 176,
193—1%, 200





canpnicus Spaleti cf. Laurentkis lanini
carpitaneus oustodie noctis <de nocte)
50,72,85
capitaneus ad logiam %
capitula 132, 133, 142,170
ca.pitula salis 168
capra 174
caiptio civitatis ladre 88
carcer 106
caricare in portu Spaieti 174







castrum S. Elopidii 46
castrum ladre 92






cimator 27, i!08, cf. Georgkis, Marinel-
lus
cirogia 7
cirugious (cinusjchus) 32, 96, cf. Rla-
xkis, Tomaskis
civitates Dalmatie 115
claves (olave) portamm civitatis Spa-





columna (columnia cokn>na) 151, 138,
174
comerckim 32, 180
ccwnes 125, 133, 152, 159, 177, 185, 188,
205
comes Almisii (Afcnissiensis) 57, 80, 87,
100, 106,112, 113, 168, 170. cf. lohan-
nes, Stqphanus
comes de Brazia 113
comes Clrsii (Uissiensis) 90, 109, 113,
116, 119,121,1(25,184, 186, 187, IW.cf.
loftiannes
comes civitatis Spaleti 1, 3, 4, 6, 8, 9,
12—16, 18—20, 22—25, 27, 29-32, 35
—37, 39-41,194 cf. Marchus Be*nbo





comrpenssatio emptorum bononwn re-
beHium 67
connprestare 106





confines civitatis Spaleti 94, 96, 100,
105, 110, 125, 138, 140, 156, 169, 205
confiscare 65, 74, .417
congregatio consrlii 177
comurationes 200
cdosensus archiepiscopi cf. archiepis-
cqpus
consensus consiliariorum cf. consilia-
rius
consensus curie cf. curia
conservatio boni statuis civitatis Spaie-
ti 120, 185
conservatio civitatis 12
consiliarius <consciliarkis) 1, 3, 6—11,
15, 17, 19, 20, 22, 26, 28, 34, 36, 3«,
43, 46, 51, 54, 74, 79, 80, 82, 84, 86-
—110, 112-427, 129—137, 143, 151,
152, 159, 176, 192, 193, 194, 197—206
consiiiarius credentie 92, 85
consiliarius super sententiis 53, 81, 178
consdlium creden-tde 5, 12, 16, 24, 35, 39,
40, 67-69, 80, 82-S5, 87, 90, 92, 95,
102, 108, 114, 12-1, 123, 125, 126, 130,
132, 162, 163, 164, 165, 168, 171, 194
conspiratkmes, conuerrtioula et coniura-
tiones 200
constructio salinanwn 15
consuetudo civitatis Spaieti 53, 71, 81,
97, 137, 143, 164, 174, 180, 183
consul 43, 44, 45, 47—51, 54, 55, 58—64,
66-70, 72, 74—77, 80, 108, 109, .114,
122, 145, 150, 151, 153—156, 158, 160,
161, 163-465, 167, 169, 177, 183, 185
continentia statuti 37
contracambium 15
contrata s. Ojare £3, 97, 118, 192, 204
of. quarterius s. Glare
contrata s. Domnii 53, 60, 97, 118, 192,
204 of. quarterkis s. Domnii
contrata s. Marie 60, cf. quarterius s.
Marie
contrata s. Martini 53, 97, 118, 192, 204
cf. quarterius s. Martini
contrata seu quarterius s. Michaelis 60
contrata s. Petri 60
contrata s. Spiritiis 53, 97, 118, 192, 204
cf. quarterius s. Spiritus
conventicula 200
conventiones 102 fc
conuentus monasterii sancte Clare Spa-
leti 171
convocatio ciuium et officialium comu-
nis 96
copert-ura domus molendinorum 181
cora^arius cf. Petrus Teotonious
correctio statuti 177
corda a balestris 12





cresta, vendere ad crestam 10
cresta salis conaunis 15
crida 148, 149
crida pro blado 191
crknen 151
curia civitatis Soaieti 3, 14, 28, 34, 38,
4«, 50, 53, $4, % M, )63,65, 66, 69, 70,
72, 74, 75, 76, 77, 79-*l, 84, 96, 97,
98, 102, 105, lilll, 118, 120, 122, #3,
137, 156, 160, 163, 1**, 17il, 172, 178,
179, 184—187, 192, 193, 1%, 198, 202,
204
curia lacdbi Andree 12
curia regia 152
ctuia s. Clare 32
custodes 50,96,110,202
custodes bladi 79, 185




custodia inontis Serande 110
custodia noctis 50
custodia pa-latii 50
custos Varadiensis of. Gregorkis
Daciarius 174
dackwn <datitmi) 45, 68, 73, 76, 102, 107,
113, 116, 153, 163, 173, 180, 181, 189
dacRtm (datkun) bicarye (becarie, be-
cfearie) 30, 107, 203
dacium <datium) bidiarye et piscarie
30, 71, 163, 166, 174, 187
dacium (datium) commercii et iudectie
daciuan insule Buue 2, 62
dacium insule Solta 194, 195
dackun moiendinorum comunis 203
dardus 12
debitor22, 76
debitum 20, 22, 72, 80,107,108, 181
deckna 9, 110, 174, 175, 180, 190
declaratio statuti 205
decretum 94
defensa {defensio) civitatis 12, 47
defensor terre 184
delegatio 179
ddiberactio (delJberatio) 30, 33
deliberatio barcagni 164





denarius (Venetus) paiuus 44,45,46,57,
64, 65, 6«, 69, 72, 73, 74, 90, 93, 108,
113, 123, 129, 130, 133, 135, 174, 180,




depositum pecunie et rerum 64
detentrix bononim 206
determinatk) confinkim chritatis Spa-
leti 94, 100,138, 140, 141
districtas (dixtrictus) S|>aleti 15, 20, 46,
55, 68, 71, 73, 116, 130, 141, 153, 155,
174, 180
districtus Tn^urii 130, 199
doana 5t> 08, 69, 71, 73, «9, 114, 173,
174j 18Gh
doanarius (douanarkis) 45, 68, 71, 89,
dominium regie maiestatis 48
dominium Venetorum 55, 65, 108.
doanus comunis 58
domus molendinoriim 181
domus roonasterii s. Marie de Taure-
io 15
dritus 17, cf. rasura de ferro
ducafe dooninium 40
ducatus auri (de auro) 5, 6, 7, 9, 20, 22,
23, 25, 29, 30, 33, 39, 43, 46, 49, 51,
64, 65, 73, 77, 83, 88, 89, 104, 109,
122—125, 158, 175, 183, 187, 193, 207
Ecclesia s. Benedicti 144
eooiesia s. €%>riani 1
ecclesia s. Donmii 80, 174
ecclesia fratrum minoruin (s. Franci-
sci) 90
ecdesia fratium predkatorttm 82
ecclesia s. Marie de Taureto 133
ecdesia s. -Petri de Gumao 138
ecdesia s. Viti 15
edus (haedus) 174
eficatia 179
electio 19, 31, 33, 37, 120
dectk> cottritis 159




electio novi potestatis (de potestate)
4?, 45
eleetio nectonim 177
electores <curie) 19, 21, 28, 34, 38, 53,
81, 97, 118, H37, i!78, 192
elemosina 82
emerimentum regis 104





episcopus Oehniniensis 135, 142 cf.
erba 110
examinator 19, 21, 2«, 34, 38, 53, 81, 97,








exstknatores 14, H4, 19, 21, 28, 34, 38,
53, 81, 97, 118, 178, 192, 204
extknatores vini 113







equus 40, 65, 158, 161, 172
fabndia tnonesteru s. Marie de Tau-
rcMo 133
famuii potestatis %
famukis 50, %, 159,172
farina 6




fknnen cf. Badi, MarenUun, Salone
fons 21, 28, 34, 97, 11«, 137
forensis 15, 94, 96, 119, 123, 127, 136,
174,184,205
fonna statutorum et ordinamentonim
cf. ordkiameotum, dtatutum
fortificatio civitatis 12
fratres de Ahnissio 102
fratres minares andMs 6. Francisci
82, 85, 156
frisous (caro frisca> 73
fructos, redditus et proventus dacii bi-
carie et ftiscarie 174
frumentum 132, 158, 164,182, 187, 189,
198, 199, M. cf. bladum
GabeUa comunis 44, 45, 68, 69, 89, 102,
113, 116, 119,163, 174,180
gabefla bkxarie {super beccariam) 73,
89, 166
gabeHarius 89
gabdlator 45, 68, 69, 70
gaJeaUl, 122
saletta (galeta) W3, 153, 189, 198, 199,





gratia specialis 10, 20, 37, 108, 163
rrossus 4, 6, 10, 29, 40, 46, 4 ,^ 50, 51,
54, 68, 71, 73, 107, 113, 153, 164, 172,









habitator Spaleti 22, 42, 68, 73, 167, 171,
174, 176, 180
habitator Spaleti clericus 22
nabitator Spateti laious 22
her&aticum 10
homines insule Brazie 48, 134
homines gopulares 156
homines Tragurii 85






imprestita 72, 76, 182
incantare 7 cf. encantare
incantus «pufolicus) 30, 32, 65, 67, 69,
106, 174
incantus redittis et proventus molen-
dinorum comunis Sfpaleti 10
industria 140
inpedimentum ipersone 85
inquisitio (ibani) 42, 12?, 177
instrumentum dacii 173
instrumentum protestationis 170, 179
instmmentum jbufblioum 102, 123







iudex 1, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16,
19, 20, 21, 22, 25, 28;J4, 38, 37,45-rSO,
53, 59, 60-62, 6§, 68, 74, 79-^ 81, «5—
—97, 99—137, 443, lil. 152, 154, 155,
156, 158, 159, 160. 162, 163, 165-167,
170, 171—175, 177r-206
iudex curie regie 152 cf. Nicolaus de
Zeech
iudex super usuris 11, 19, 21, 28, 34, 38,
53, Sl, 97, 11$, 137, 17«, 192
kidkes Tragurii 130
iura comuriJs ^aleti 48, 94, 1Q2, 140,
184
iuramentoim 151, 153, 177, 180
iustare <<mensuram) 8
iusticierius (histitierius, iustitiarius) 17,
19, 21, 28, 34, 38, 53, 81, 97, 11«, 137,
178, 192, 204
Laborerium 9, 106, 139
laborerium artifkiale 184
laborerkim ecckfsie sancti Cipriani 1
lancia 12
togiides 14, 20, 94
lardelkis of. caro
lardum 68, 73, 180
latrraes 5
legati regis •Bungarie 197
iegumen 6
Irbellas 151
Jiber de debitis et creditis comunis 80
liber quatuor euaijgdiorum 128
liber statutorum 177
libertates civitatis (comunis) Spaleti
442, 170, 172» 197, 201
libra denariomm .paruonun 2, 4, 5, 8,
24, 30, 44, 45, 51. 6l> 68, 70, 71, 73,
100, 108, 130, 133, 435, 146, 153, 156,
159, 164, 174, 181, 183, 184, 191, 194,
195, 198, 206
libra camium 68, 180
libra iardi 180
lignamen 29, 94, 100, 11U
digmim 12, 87, 95, 174
ligniim comunis armatum hommibus
et remis 112
lignetum (lignieUmi, ligniettum) comu-
nis Spaleti 100, 106, 1'12, 123, 162, 185
littere (Hctere) bani 84, 85, 88, 206
littere citatorie 197
Jittere credentiales 87
littere credulitatis bani 1)12
iittere subreticie 179
locatio molettdinonum comunis Spale-
ti90
locus monasterii s. B^nedicti 94




lucrum evklens veniens mercatoribus
35








magazenus (magasenus) 9, 17









marangonaria 4, cf. ars





massarins 17, 45, 51, 52, 73; 76, 117, 119,
130, 131, 139, 166, 180, 181, 202
fnatranonkun 23
medkxis (cirugicus, physkus) 25, 96,
101, 199 Gf/Blaxius, Bonagkinta, Bo-
naventura, Thomas
mensura 8, 17, 129




mercatores (Spafeti) 35, 174, 184, 194,









mfles cf. Konya, Stejphanus Francisci
de ladra
mMes comitis 17
mOes reghis cf. Franciscus de Georgio
miliare 180
modium 17, 93, 129, 139
mofendinos (molendinum) 7, 8, 10, 33,
«9, 90, 145, 181, 203
mofestatk) vffle 107
moium maris 6
monasterium fratrum minorum 80, 82
mooasteriom fratium predicatorum 82
monasterkim s. Andree de Pelago 15
mcmastenum s. Benedicti 94
m<Miasterium s. Clare Spateti 171
monasterium s. Marie de Taurello 15,
153




motteta de Venecils 20





muius civitatis Spaleti 12, 14, 15, 94
mustam 136, 153, 205
mutatio curie 156, 178 cf. renovatio
ourie
miftatio monete 20






neptus <pro nettus) (meosura nepta) 17
nobfles civitatis Spaleti <de civitate
Stoaieti) 87, 94, MO
nobiles dqputati et electi 133
nobUes Tragurii 42
rKHmnatio consciliarionnn 82
notarkis comunis Spaieti 9, 26, 46, 56,
69, 96, 120, 157, 159, 161, 167, 176,
m,.183,191, 207 cf. Andrioius, Frao-
ciesschus de Placentia, lohannes de
Ancona, Libanonius, Paganus de
Ludia
nouitas 42, 4«, 64, 99, 109, 170, 172, 174
nunckis (apecialis) 46, 86, 184
mnKtine beati Domnfi 164
nuptie 164
OWigatio omnkun bonorum 71, 151,174,
176, 180
obseniantia 42
offensa (offensio) 41, 95
officialis (crvitatis Spaleti) 6, 30, 53, 69,
79, 81, 85, 96, 97, 137, 143, 153, 155,
156
officiales ad exigeiKkrm decimas 9
officiaies ad portas super blado 11, 19,
21,28







onera realia et personalia 102, 123
qpus s. Marie de Taurello 133
ordeum (pro hordeum) 186, 187, 198
ordinamentum 93, fN», 95, 96, 105> 117,
118, 123, 125, 12C J^, 130, p -^437,
157
ordo su|>er abundantiam salis 35
ordo bkarie 67
ordo super gabdlla 44 ^
ordo saticti FraiKisci 82
ortus ^pro liortus) 9, 15. 20
ovis 174
Pactum 10, 37, 102, 108, 120, 134, 140,
167, 171, 174, 176, 180,187
.pagator 74, 180
palackun (paUacRnn, paliatkiin) comu
nis Spajeti 3, 6, 46, 50, 58, 79, 80, 82,
85, 88, 90, 102, 139, 143, 151, 152, 170,
176,183,193,194.200
palacium comitis Tragurii 179
palmentum 94
paiocta (palucta) of. baUota
panrs 6
260
pannus {panus) .102, 154
partes Croatie et Sclavonie 140




ipavesskis (paveskan) 12, 102
pavknentum 37 of. pafaneritum
- ff>ax44,i62
pecia!54
peounia <jpedwnia) 6, 49, 64, 82, 83, 89.
91, 93, ItitiL 102, 107, 109,110,117,125.
127, 132, 133, 158, 174, 182, 194, 195
pelilizarrkis cif. Marinus, Nicola Banus
Lucxe
pendufeis 68, 73,180
pena iibrarimi 41, 61, 153, 156, 174, 184,
197
pena quarti 158




ipihysicus 75, 77, 101, 148, 198 cf. Bo-
nagiunta
piageria 113
pigmis 49, 110, 149, 158, 183
pintura 139
irnscaria (piscfiaria) 30, 31, 71, 163, 166,
173, 174, 187
pisces 174(Piscides 155, 184
pistorkrai cf. porta pistorii
pistrinum 12
planca 202
platea sancti Laurencii 56, 85, 110, 157,
191
/plazaria 186
plazarius (placaiius) comunls Spaleti
10, 50, 81,187, cf. Ategretus, Dragos,
Marinus, Mirchus, Niohalaus, Toma-
xius
plezo (rplezius, plegkts) 10, 12, 30, 32,




porcus 54, 68, 73, 106, 155, 156, 174
porta (civitatis Spateti) dO, 19, 20, 21,
34, 38, 61, 82, 84^85, 106, 139, 155,
156,187
iporta de arsenatu 144jporta beccarie 85
porta Gruptarum 156
f>orta fratrum minomm 85'
porta maris <de bccaria) 28, 156
porta nova «2, 85, 156
porta pistorn <pisturie, (pistura) 6, 22,
28, 85, 94, m, 156, 190, 131, 202
porta rkii <?) <de rhia) 139, 156




portus Spaleti 6, 12, 79, 174, 188, 202
posdentro (in posdentro) 15
ipotestaria <offiekim p.) 133
potestas civitatis Spaieti 53, 45, 46, 59,
62, ^ , 74, 79-.1S, 140-.143, 156, 177,
185
potestas taxandi et ponendi knpresti-
tum 182
«potestas Tragurii 110, 130
prandkun 114(preceptum potestatis 139
preceptum regis et bani 119
preco cf. vox preconis
presentare 186
prestantia 89, 100(prestitum 102, 177
preciutn feretkim) 9, 10. 67, 71, 73, 94,
122, 129, 131, 146, 14f, 164, 174, 180,
186,187,198,199
iprima moneta 20(princeps cf. Lodouicus
iprinciipalis pagator 180
ipriuflegia 102, 151, 172
priuilegia antiqua et antiquisskna 170
prkdegia et tibertates comunis et ciui-
tatis Spaieti 172
priulegia regalia 141, 142, 179(proeessus 64, 80, 169
iproclamatio 43
iprocuratio 93
iprocurator 80, 126, 151,176
procurator ooniuiiis 179(proourator monasterii 171
procuratores super facto portus naui-
um 79
profectus pro pecunia mutuata 195
proposita monasterii s. Stephani 85
iprotestatio 170, «179
fprotomagister of. Cressus
protomagister ad arsanam cf. Bartolo-
meus(protomagister lignaminis 29, 84
iproventus comercli 180
proventus moleiKlinorum comunis S(pa-
leti 8, 90jprouincia 46
prouintia Dalmatie, Croatie, Citine, M>
missie et Sdauonie 127
puteus 94(putheus s. Marie de Turelo 12
rmtheus apuid Doyimim de Slove 12
Ouaternus 37, 51, 56
quaternus comunis 181
quarterkis 3il, 59, 60, 79 cf. contrata
quarterkis sanote Clare 11, 21, 28, 31,
34. 38, 79, 81, 178 cf. ooratrata
quarterius sancti Dompni (Domnii) 31,
28, 31, 34, 38, 72, 79, 81, 178, cf. con-
trata
261
quarterkis sancte Marie 34, 79, 81, cf.
contrata
quarterius sancti Martini 11, 21, 28, 31,
34, 38, 79, 81, 178, cf. contrata
quarterius sancti Michaiis 60 ef. con-
trata
quarteiius sancti Petri 60 cf. contrata
quarterius sancti Spiritus 11, 21, 28, 31,
36, $1, 17«, of. cootrata
querela 114,142
Rasare mensuras 17
rasura de ferro drita 17
rata 55, 83
rebeHes (rebeffi) 48, 55, 65, 67, 72, 95
rector (civftatis Spateti) 43, 51, 74,
90, 116, 148, 151, 152, 154, 155, 156,
158—163, il65-475, 177, 179-482,
184-^ 186
rector eclesie sancti Victi 15





reditus et jprovenfcis molendinoriMn co-
immis tSpaleti 8, 90
reditus salis 15
refectio domus molendinoium 181
refoimatio (reformactio) capta in maio-
ri consilio 4, 8, 15, 26, 27, 32, 36, 37,
42, 52, 68, 69, «0, 82, 84, 89, 93, 96,
113, 119, 127, 128, 143, 156, 173, 174,
176, 177, 184, 193, 197, 199, 20*




renovactio curie (nove) 21, 28, 34, 38,
53, 80, «f % «7, 118, 137, 204
renovatio consrlii credentie 80
renovatio rectomm skie consulum 160




rex (Httngarie) 44, 45, 49, 55, 63, 82, 83,
86, 87, 89, 91, 92, 94, 95, 100, 102,
104, 105, 115, 119, 120, 121, 127, 132,
133, 135, 139, 140, 141, 142, 151, 152,
161, 170, 172, 173, 179, 200, cf. Lo
douicus
riua 156 cf. porta






rubricha in lHoro statutorum 177
S
Sacra corona141,142
sacramentum 17, 74, 79, cf. vincukwn
saous 10
sal 6, 10, 15, 16, 17, 19, §5, 37, 93, l'}3,
124, 129,168
salarkHn 1, 4/6, 7, 10, 22, 23, 25, 27,
29, 31, 32, 33, 36, 39, 43, 45, 46, 51,
52, 65, 77,^84, 96, 98, 104, 107, 108,
120, 130, m> 155, 158, 159, 160, 162,
166 172, 1*3, 185, 190, 193, 194, 198,
202, 207
salina (saline) 9, 10, 15, 20, 37, 102, 158
salariatus 110
saimarius 16, 113, 124
salitus (carnes porcine salite) 68, 174
sapientes (conscflii) credentie (de cre-
dentia) 4, 16, .19, 69, 165, 167, 168
sartia 12
sartor cf. Drascus, Matheus












sententia 53, 79-81, 86-^ 89, 91, 93—96,













sigiHuin pendens comunis 102, 123
sindicatus 6, 150, 151, 159, 173,17 ,^ 197
sindicus (comunis Spaleti) 6, 19, 21,
23, 25, 28, 34, 3S, 39, 46, 51, 53, 65,
71, 73, 74, 80, 81, 97, 102, 118, 134,
137, 151, 159, 167, 171, 172, 174, 176,
178-180, 182, 184, 192, 195, 197
smdicus hominum et universitatis in-
sole Bratie 134
sofrenatura in palatio corrKinis 139
soldinus 20
soldus (solidus) grossonim 20, 25
srtdus (soikhis) parvorum 8, 17, 20, 25,
31, 40, 54, 71, 73, WO, 106, 147, 156,




sonus camtoane 55, 79, 80, 84, 85—«9,
91-96, 100-117, 11*-136, 143, 151,
152, 156, 176, 182, 193—1%, 200
sipagare 17




speciarius cf. Biadiinus (Beachinus)
starea 153
starkis (starknn) 10, 12, 17, 107, 110,
164, 182, 186, 187, 198, 199, 205
statio 58, 147, 149
stationes mercatorum, calegariorum et
alionim artif icum 184
status civitatum Dahnatie 115
statutom civitatis Spaleti 10, 15, 21, 28,
31, 34, 37, 38, 42, 43, 46, 54, 59, 62,
73,74, 79, 80, 82, 86-89, 91—97, 100-
—137, 143, 151, 152, 156, 159, 169,
171, 174, 177, 179, 180, 184, 202, 205
strada Ifbera et aperta Iil6
straneus 127
subdelegatio 179
subditi dominio Venetorum 55, 65, 108
superstans (suprastans) ad bechariam
et piseariam (stfper beocariis) 31,
79,31
sutprastans sqper biasdum 81
superstans comunis (superstites) 98,
.. 99,119,139, 184
soperstans (sufprastans) sancti Duymi(Don^pnii) 1, 36
superstans ad portas de vdctualibus 34,
snperstans sujper viis, fontibus et pon-
titHK 11, 19, 21, 28, 34, 38, 53, 79, 81,
,97, 99, 118,137, 17«, 192, 204




terminare super restitutjones bonorum
cf. restitutio Jbononxqi
tarra 9, 10, 15, 65, 68, 71, 73, 109, 119,
156, 164,174, 180, 184; 187
terratichum. 205
terratoriiBn <territorkim) (civitatis




tesaurus sancti Domnii 49, 80
testa animalis 68, 73, 180
testes 17, 151, 152, 174, 176, 179, 200
toloneum 116





trkiianum {vintwn) 198, 199 (i. c. treb-
biarnim)
tuitio 47
tuit>atio boni status ckiitatis Spaleti
m
turris cf. Duce, Sfipe
U
Universitas civitatis Sjpaleti 6, 142
universitas insole Brazie 134
usura 21, 28, 34, 38, 53, 67, 76, 81, 97,
118, 137, 178, 192
Vaca 174
valis of. Ne$ue




venditio saiis corounis 16, 17, 18, 19,
37, 93, 113, 129
venditor 68, 73, 79, 174, 180
venditor novus 17
venter 68, 73, 180
veretones 12
via 6, 19, 21, 28, 34, 53,118, 124, 137, 178,
192
via supra Gniptas 163
vicarhis Sipaleti 180, 187, 190, 191, 194,






vlnculum sacramenti 17, 74, 79, 174
vindemia 62 ;
villa IflO, 107, 114,138, 140
vinea 9, 106, 156, 205
vinum 22, 57, 113,1%, 153, 160, 188, 189,




vox preconia 55, 79, m -^89, 91—96,
100-^ 117, 121—136, 143, 151, 152, 176,
193—196,200
263



